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r a l i n g l é s A l l e n b y t o m ó r u s a l e m 
i t a l i a n o s h a n c o n t e n i d o d e f i n i t i v a m e n t e a l o s a u s t r o - g e r m a n o s . U n s u b m a r i n o 
' a l e m á n b o m b a r d e ó u n v a p o r e s p a ñ o l * 
L o s 
Por que ê̂ e uste^ 
^bscnfee al DIARIO DE 
l k MARINA? 
infórmese en la Fagi-
^ COMERCIALES DE CUBA 
IMCLÜÍDAS EN ELLA 
Wov damofi la lista negra america-
In lo que se relaciona a Cuba, 
g^ía del folleto "Comerciando con 
el enemiga". 
Mgtó folleto fué pabllcado por la 
jMta de Comercio de Guerra de loa 
J¿tedc« Unidos, el día 4 del corrien-
íe mea. 
üt! aquí las casas comerciales de 
«ta BepüWlca' incluidas en dicha 
lista negra". 
(RECIBÍDA DESDE NEW YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO) 
\ sistencla super-humana de los sol-
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES! dados Italianos, impidió a los aus-
tro-germanos obtener las yentajas 
estratégicas de sus objetiyos, aunque 
lograron alcanzar yentajas de un ca-
(Cabio de la Frenea Asociada recibido por el bllo directo). 
Palleniila, Daniel. 
Bengochea, Amador. . 




. . Habana. 
Cienf uegos. 
PAETE INGLES 
Londres, I>lcienibre 10. 
"El raid que pretendieron lierar 
'a ctibo los aiemanes anoche al Su-
doeste de La Basse, fué rechazado 
antes que llegaran a nuestras líneas*, 
dice el parte oficial de hoy. u0tra 
partida del enemigo que atacó una 
de nuestras postas al Este de Klein 
Zillesébe, fué rechazada con pérdi-
das por parte de los atacantes',. 
PAETE EEATíCES 
París, Diciembre 10. 
"Hubo gran actividad por la artl-
Hería de ambas partes'', dice el par-
te de esta noche expedido por ei Mi-
nisterio de la Guerra, "entre el Ais-
oe y el Oise, en Champagne, en la 
región de Massiges, en la margen de-
recha del Mesa y en la parte rnpe-
rior de Alsacía, 
"En el frente del bosque de Chau. 
rae, en dirección de la trinchera de 
Oalonne, ios alemanes después de un 
vigoroso bombardeo lanzaron dos 
ataques, ios cuales fracasaron. Hi-
cimos algunos prisioneros',. 
Otro parte expedido durante el día, 
rácter puramente táctico. Los inya-
sores han decidido atacar las posicio-
nes en dirección del canal de Bre-
ta, a causa del completo agotamien-
to de las fuerzas empleadas. 
"Este resultado es de suma impor-
tancia por razón del sislema alemán 
de emplear grandes masas de tropas 
y repetir el esfuerzo con aumentada 
violencia con el propósito de llegar 
a la meta. También debe tomarse en 
L o s d e t a l l i s t a s a n t e e l C o n s e j o 
d e D e f e n s a 
Solicitan que sean derogados los pre- ! yo d y 12 de junio del año actual, a 
cios que fijó la extinguida Junta de ' propuesta de la extinguida Junta de 
Subsistencias.'—Las importaciones 1 Subsistencias; que esos precios no 
de harina*—A&orro que producen ' están en vigor por no haberlos rati-
los precios fijados por el Consejo | ficados el Consejo de Defensa, y que, 
de Defensa. 'tratándose con el aceite y el arroz 
de artículos de producción extranje-
El Presidente del Gremio de Deta-i s™ ^ i o s han aumentado consi-
llistas ha elevado un escrito al Con- d?fablén^nte; que *0 obstante eso ha 
sejo de Defensa exponiendo lo si-isido multado en ^5-00 por e¡ Juez 
guíente Correccional de la Tercera Sección, el Que los Jueces Correccionales están I ^me!;?ante íosé Valiela de Escobar 
imponiendo multas a los comerciantes 24 y 26, a quien se acusó de vender a 
cuenta el hecho de que en la guerra ' acusados ante ellos de vender a más 
de montañas una yictoria no produ- ! de 40 centavos la botella de acei- te y el comerciante Demetrio Men-
ce el efecto deseado a menos que sojtey a m^ d ^ ' a ' í r a ^ ^ ¿ ^ Z S t L ^ h Z f V e i 
adquiera coa aaa_accMa rapMa. jd . ^ ^ n . o s.aülar, hab.en- , centavM la áe arroz> „ „ ouan. 
¡ decretos presidenciales de 15 de mal i (Continúa en Ja plana OCHO) (Continúa en la plana DOCE) 
n a u g u r a c i ó n d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
i 
Las inclusiones o variaciones en la 
lista se publicarán aproximadamente 
el primero y el quince de cada mes 
en el "Boletín Oficial" que edita el 
Comité de Información pública. 
Las relaciones entre las casas co-
merciales aliadas se regirán con las 
tachadas de enemigas por la ley apro-
bada por el Congreso Americano y 
sancionada por el Presidente de la 
República en 6 de octubre último. 
l o s t e l e g r a m a s 
p r i v a d o s e n c l a v e s 
Director General de Comunica-
¿r!98, Goronel Charles Hernández, 
nos remite la Eigul̂ nte comunica-
^MARTM^01* d61 DIARIO DE LA ÂttlNA.—Ciudad 
. ¿dee: 
Compañía Anónima Electro Remana ¡ M . áel eneinig0 c(mtra nues_ 
Câ na. . . • ^d!>ana- has pequeñas postas al Sur de Co. 
fceruy, fueron rechazados .̂ 
! PAETE ALEMAN 
Gutiérrez, Juan Habana.! 51er,ÍM' 10. 
El parte oficial expedido hoy, di-
ce así: 
"Frente italiano: En el Piare los 
Doslta Honveds, (Infantería austría-
ca), asaltaron la cabeza del puen-
te Italiano en el Sile, Este de Capo-
sile e hicieron más de 200 prisione-
ros. 
"Frente Oriental: Los Imperio» ¡ 
Centrales han firmado un armisticio 
con los ejércitos rusos y rumanos en 
la frontera rumana, entre Dniéster 
y la embocadura del Danubio,̂  
PAETE OFICIAL FEANCES 
París, Diciembre 10. 
El parte oficial de la mañana con-
signa que la actividad de la artillería 
anoche fué yiolenta en Alsacía y tam-
bién en la mareen derecha del no 
Mosa, en la región de Chambrelles. 
Eppinger, Albert. Haba a. 
Font >' Co., Juan: . . . .Habana. 
Garbade, T. . . . . . . . Habana 
Mena, Pedro G Habana. 
Michaelsen y Prasse. . . Habana 
Moré, J. García Habana. 
paetzold y Co., M Habana. 
Pí, Manuel Habana 
Prase, Germán Habana. 
Revuelta, Manuel Cienf uegos. 
Rintelen, Ricardo. . . . . Habana. 
Rodríguez, Germán Habana. 
Santamaría Sáenz y Ca.. . Hafcana. 
Schwab, Consuelo Habana. 
.Seeler, pi y Co Habana. 
iSuárez, Francisco. . . . . Habana. 
jSastre e Hijo llábana. 
jTillmann y Co .Habana. 
Toennies, H Habana, 
üppmann y Co., H Habana. 
Zabrida, Ríos y Co Habana. 
buíí „COn()chniento general del pú-
el oeru^0 a ~3t6d S6a Asertado en 
B¿n?0 í0, ^ su dirección el 
se C H M Í I 6 ^ ^ que en día de ^ 
a tnLa , 0 por este Departamento 
^ SbiTca0'101^3 telegrááficas^e 
Jioy queda prohibido curso 
3 privados en 
quinto ' ̂ lez si&nient( 
cl6n a^ción: Scott'i 
París, Diciembre 10. 
Frente Oriental, Diciembre 9. 
La acción de la artillería es mnj j 
intensa por ambas partes, a lo largo \ 
de Tardar y en la región de los la- ! 
gos. En la Estmma hubo encuen-
tros de patrullas, en el transcurso ' 
de los 'cuales los ingleses hicieron I 
yarios prisioneros". 
PAETE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Diciembre 10. 
Las noticias recibidas de los dife» 
rentes frentes de batalla durante la 
noche última no consignan nada de 
importancia, 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo). 
sean iS^die!1^-0^  claves <lue no 
1 e(ücic_) 
«ey's• ^ ^ T A Vnitox; Lieber s; 
igu tes: A. B. C. 
s décima edi-
ci6n kuw0m.ba11,8: Broomhairs edi-
^ h í ^ l ^ J ^ A t l a n t l c Cotton 
ĉión 7 edición j Riverside quinta 
ôs tntm • Lo8 telegramas dic-
has roL°-Paroialmen te en las re-
^"í!^ Palabra del texto la cla-
cuya palabra entrará 
claveŝ  
lera ] 
611 ei contorf A 
m*-) PaS 1 mlBmo Acuse recibo. 
A ^ f i S K Sllb-Director". 
tHARj.ES HEENANDEZ, 
Director General, 
DEL FEENTE ITALIANO 
Washington, Diciembre 10. 
En despachos recibidos hoy de Eo-
toa, se confirman las noticias reci-
bidas, anunciando una tregua des-
pués de los fieros combates, en los 
cuales los teutones fracasaron en 
su empeño de romper las líneas ita-
lianas. Agrégase que el Jefe alemán 
sacrificó millares de sus mejores sol 
dados sin mejorar su posición. 
El estado de la situación, se des-
cribe así: 
«Las sangrientas luchas de estos 
últimos días se han convertido en 
nn período de calma relatiya. La re-
GEUPO DE LA DIEECTITA, CON Sü i 'BKSlBEME EL SE. SANCH EZ GOMEZ, EODEADOS DE LAS 
ALTAS PEESONALIDADES QU E ASITIEEON AL ACTO DE ATEE 
Ayer, a las tres do la tarde, ha te- Gómez, de la firma "Mestre y Marti- miento le Banco Internacional y su 
nido efecto un acto importante, para juica"; Yiceípfresidente; don P.ernar-. honorable directiva, 
la vida económica del país: ia inau-! do Pérez, Presidente de la Caja de | se encontraban, a más del se-
guración del Banco Internacional de I Ahorros del Centro Asturiano; Direc- 1 £or obispo de Pinar del Río, el Vi-
Cuba, poderosa institución qur cuenta . tor gerente; don Fernando Vega, un I cepregjdente de la República, General 
con un capital de 110.000.000 y es re-¡ joven de mérito que ha desempeñado. 1 Emiik) Núñez; nuestro Director, 
gida por conocidas personalidades de i entre otros cargos de confianza, la ¡ jExcmo. señor don Nicolás Rivero y 
nuestro mundo financiero. j Administración de la Sucursal del 1 ^gj^ . el genador señor Porta- don 
En estos momentos la aparición de ' B.anco 1Nacional Ten,M"ral.la',^cre+ta-; Genaro Suárez y don Esteban Gon-
este prestigioso Banco es un pode-i"0: el doctpr José Mana velantes, i záleZ( de la casa Huerta, Cifuentes y 
roso aliciente: es como la d^mostra-i ^ f ^ ^ 6 a ^ Cámara- y como; compañía; el doctor Jos¿ Ignacio Ri-
ción palpable de un gran esfuerzo S;irefctor6s «ff™11 ^ f ^ L ^ l ' Ver0 7 AlonS0' don de 
mercantil y de la ilimitada confianza i Martin«?; Alfredo PortaT (?"3ad04)í' la casa González, Villaverde y Com-
que se tiene, de un porvenir risueño, i P ^ e f [ S d o ^ k a ^ ó n 
entre nuestras clases solventes. 
pañía; don Ramón López, de R. Ló-
pez y Compañía; don Maximino Per-
planio1; Francisco Pola; Angel Aran-, nán(i6 sanfeliz, don Víctor Echeva-
La aparición del Banco Inlernacio-! g0. Amadeo Alvarez García; Prancis-
nal de Cuba es saludada con general; co' Pernández yaldcs y Angel G. del 
a ó -, rría don Cueto, de la casa Cue-
i|C0 F V l j to y Compañía; don Ramón Suárez 
«omplasencia, pues que todos ven en Valle 
él un nuevo y arraigada centro de ac- I ' . 
,JIECIB 
E S P A l L C A -
M O P O R U N 
M I N O A L E M A N 
11)0 ^ LA PREN; - - ^ .^„5A. ASO-
^ NUESTRO HILO 
^ d , io. ^ B C T O ) 
Jefe «i 
t í L ^ m ^ ^ 0 " '•«"•Mos. 
l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 




Se encuentra instalado este nuevo 
Banco en la planta baja del antiguo 
edificio que ocupó la Dirección Ge-
neral de Correos, en Mercaderes y 
Teniente Rey, habiéndose hecho con-
veniente arreglo de sus diferentes de-
partamentos de caja, giros, adminis-
tración, etc., y luciendo magnífico 
mobiliario. 
• 
La directiva de este Banco la for-
man los siguientes señoñres: 
Presidente: don Pedro Sánchez 
La primera cuenta la abrió en este 
Banco, la casa de Cueto y Compañía, 
por la cantidad de $51.000. 
La segunda fué de, $14.000 r la ter-
cera de $100.000 
Martínez, de la casa Suárez y Com-
pañía; don Ramón Campello, de la 
casa Campello y Compañía; don Ma-
nuel Gómez; don Sebastián Benejam, 
de la casa S. Benejam y Compañía; 
don Federico Gamba; don José Gar-
cía: don Luis García, de la Compa-
Bl Htmo. y Rvdmo. Obispo de Pinar fila Litográfica; don' Ramón Piélago, 
del Río, Monseñor Manuel Ruiz, ben- | de la casa Gómez Piélago y Compañía, 
dijo el local. i don Lucilo de la Peña, representante 
Los más valiosos elementos de núes ; de la casa Veiga y Compañía; don 
tra sociedad (sobresaliendo e: finan-; Fernando Scull; don Mariano Miguel; 
clero) concurrieron al acto de refe- ¡ don B. Ramírez, de la casa Ramírez 
rencia, patentizando de tal manera la' y Compañía; don René Morales, don 
gran fe que inspira en su desenvolví- ! (Continúa en la plana DOCE) 
para - España. 
? a ? ^ P o r S f a . u n a Presta 
^ ^ ^ ^ ^ 
0 P(>r ŝ  propia ma-
DECLARACIONES DEL MINISTRO 
DE FOMENTO 
Madrid, 10. 
El ministro do Fomento, señor Al-
calá Zamora, declaró que empleará 
la mayor severidad posible en la re-
solución de los expedientes incoados 
con motivo de la venta de buques es-
pañoles a los países beligerantes. 
Dijo también que después de re^ 
suelto este asunto será autorizada la i 
venta de un barco a un subdito grie- i 
SO. 
Añadió el ministro de Fomento que i 
tiene ei propósito de activar la cons-
trucción de aquellas líneas férreas 
cuyos estudios están terminados ; 
DOS MIL OBELEOS EN HUELGA ' 
FOEZOSA 
León, 10. 
Se han paralizado los trabajos en 
las minas de antracita de la región 
de Torres, a causa de la escasez de 
vagones para ei transporte. 
Con tal motivo quedan unos dos 
mil obreros en huelga forzosa 
PESIMISMO EN LOS CENTROS 
ALGODONEEOS 
Barcelona, 10. 
Aumenta el pesimismo en los cen-
tros alarodoneros, temiéndose qne ha-
ya necesidad de paralizar la mayor 
parte de las industrias textiles. 
Los industriales abrieau el proyec-
to do distribuir el trnbaío entre los 
obroros do todas las fábrions para 
eyiíar en parte el conflicto que se 
avod^^ 
R e z u m e n d e l a S i t u a c i ó n . I ^ H i l i t a r 
"VTUEVA YORK, Diciembre 10.-—Jerusalén se halla hoy en poder de los Ingleses, 
-ÍN después de haber estado durante 1.300 años virtualmeute bajo la dominación mu-
sulmana. 
LA Ciudad Santa del Cristianismo capituló a las fuerzas del general Allenby, con-sistentes de tropas inglesas, francesas é italianas, después de haber sido cer-cada por completo, y el sueño de los alemanes y los turcos de arrollar ha-
cia] el Sor, al través de la Polestina, capturar el' Canal de Suez e Invadir el 
Egipto, se ha desvanecido. 
DESDE la reciente ocupación de la ciudad de .Taifa en el Mar Modlterráneo y el cerco gradual de Jerusalén por las fuerzas aliadas, día tras día se ha venido • entreviendo como cosa inevitable, la caída de la antigua ciudad. No erai la fal-ta de fuerza io que impedía su captura, sino más bien el deseo del general Allenby de llevar a cabo su plan de envolver la ciudad e imponerle su capitu-lación, ya que un ataque de frente hubiera puesto en peligro los numerosos lugares sagrados que liay dentro de la ciudad y sus alrededores. 
LA contra revolución declarada al régimen bolsheviki en el sudeste de Huela va, al parecer, adquiriendo ímpetu. Ya el movimiento se extiende en forma de abanico desde las bases escogidas hacia el Norte, Nordeste y Noroeste, mien-tras se activan los preparativos para extenderlo hacia el Sur hasta dentro del Cáucaso. Mientras tanto, el gobierno bolsheviki continúa lanzando manifiestos excitando a sus partidarios para que resistan las tentativas que s© están lle-vando a cabo para derrocarlo. 
DESDE su base en la reglón de río Don el general Kaledines, jefe de los co-sacos del Don, se mueve hacia los confines de la Ukranla, que ya se ha de-clarado independiente y hostil a los bolshevikis, constituyendo, al mismo tiem-po, una amenaza para Moscou, dominada ppr dichos elementos. Por el centro, otros revolucionarios se dirigen hacia el Norte, mientras que desde Orenburg, cerca de la frontera siberiana, el general Dutoff marcha en dirección Nordeste con el objeto de capturar a Cheliabinsk, entronque del ferrocarril translberla-no a fin de impedir que comestibles y otras provisiones lleguen a la Kusia Europea, y especialmente a Petrogrado, de la Siberia y los puertos del Mar Pacífico. 
AUNQUE no se ha puesto definitivamente al lado del movimiento revolucionario, la nueva Eepúbllca de Siberia ha expedido una orden que promete ayudar ma-terialmente a las fuerzas de Kaledines. Esta orden prohibe el embarque de 
comestibles para el interior de la Rusia Europea, fundándose en que pueden 
llegar a manos de los alemanes. 
D 
ESDE el Mar Báltico hasta la boca del Danubio, se halla todavía en vigor el armisticio entre los rusos y rumanos y los austro-germanos El pacto para la cesación de hostilidades entre los rumanos y los aliados teutónicos cubre la legión quf se extiende desde el río Dniéster hasta la boca del Danubio, según el Ministerio de la Guerra alemán. Un despacho extra-oficial de Jassy, capi-tal rumana dice que el armisticio continuará tres meses y que los teutones han dado su consentimiento a todas las proposiciones hechas por los rumbos ex-cepto la que dice que no se deben trasladar tropas a otros frentes. Esta propo-sición todavía se está discutiendo. 
CADA día se hace más evidente que los austro-germaJios están sacando hombres del frente oriental y llevándolos a las líneas de Francia e Italia, pues no otra cosa se desprende del aumento casi continuo de sus fuerzas en esas re-
eiones ^reval^e la creencia de que, terminadas las hostilidades en el frente 
fuso ¿1 renoTpor el momento, el enemigo prepara una gran ofensiva en el 
frente occidental. 
LOS italianos han contenido definitivamente la, acometida de los austro-germanos hacia la^ llauuras italianas, y los alemannes no han podido hasta ahora aumen-tar sus éxit^ de a seraa¿a pasada contra el ejército del general Byng en el slctor de C^brai en Francia Tanto en Italia como en donde han tenido que wer fientra los ingleses los teutones han pagado caro per cualquier ga-nanchi que h¿i obtenido, y ahora al parecer, están buscando algún lugar des-de el cual les sea más fácil emprender una nueva acometida. 
w omTiofío fui VM- se estén acercando a la línea ocupada por los france-
V s aue srei«tnde hacia eí Este desde la región "de Soiasons, al teavés de 
^ Ohamnaene pasando por Verdún hasta Alsacía, pues a lo largo de todo este 
f̂ nte despfegando gran actividad con su artillería. Dos artlllercs fran-
cfs^ contestan en todaŝ  plrtes a los fuegos que por vía de ensayo, al parecer, 
lanzan los alemanes. 
L . ĥoHAn rio Pnrtueal aue dló por resultado la caída del Ministerio A C ^ no afee ará \ l Tcmud de Portugal en la guerra. Una proclama expedida Hnr P1 rom^d^te Pais que fomentó la, rebellón, dice aue Portugal segui-^ « ^ L H ^ ^ RU anterior política intemicional y dando cumplimiento, espe-clalm^nteT^osTonvfnlos'cefebrados eon Potencias de la Entente. 
1 y,a bombardeado a un vapor español, matando a ocho trl-^ ^ T ^ ^ o ^ l t í o ^ m ^ U ^ «pafol ptott-tMÍ «mt. Ate».»... 
E 
P R O I T A L I A 
L a s u s c r i p c i ó n d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
ASPECTO DE LA ÍNAUGUEACION. LOS INVITADOS Y EL PUBLICO E?í UNO DE LOS DEPAETA-
cía hoy su suscripción para el agui-
naldo dol soldado italiano. 
Desde el primer momento, acudi-
mos con nuestro fervoroso entusias-
mo a las sesiones del Comité Pro-
Itaíia, decididos a contribulír con 
nuestros esfuerzos al mejor éxito de 
esa noble labor, que enaltece a los 
que tan hermosamente, tan gallar-
damente la iniciaran. 
Como dijo el distinguido y talen-
toso Catedrático doctor Fernandez 
Ortiz—representante a la Cámara, y 
personalidad plena de prestigios—en 
su brillante proclama a los estudian-
tes de la Universidad, llamándoles 
a colaborar en esta obra, Cuba tie-
ne una deuda de honor y patriotismo 
con Italia. . . 
En plena lucha revolucionaria, fue 
la hermosa patria de Garibaldi y de 
Mazzlnl, la ilustre nación de Ca-
vour y Manzzoni, de Alfreri y Leo-
pardl, quien reconociera la belige-
rancia cubana, y alentara los es-
fuerzos de Martí. 
Los amigos mejores son los que 
se encuentran y se fortalecen en la 
desgracia y en el sufrimiento. 
Italia, la Reina del Adriático, en 
días de peligro y de tristeza, tuvo 
para Cuba, la pequefia reina de las 
Antillas, su afecto de gran nación 
y su dulce ternura Ge hermana la-
tina. 
Por eso hoy, el pueblo cubano, en 
este momento histórico, en esta ho-
ra de incertidumbre y peligros pa- I 
ra Italia, se apresura a demostrarle 1 
su adhesión y su alma devota, en 
ofrendas para los hijos de Italia, pa-
ra sus queridos y valientes solda-
dos, que, firmes, en las llanuras ve-
necianas, resuelvan a diario, su tra-
dición coronada de excelsos heroís-
mos. 
En la junta del Comité Pro-Italia, 
se acordó que el óbolo periodístico. 
Individualmente, no rebasara la can-
tidad de veinticinco pesos. 
E l DIARIO DE LA MARINA, si-
guiendo el surco hermoso, trazado 
por algunos colegas, comienza Hai 
suscripción, iniciándola con el má-
xlmun de la cantidad prefijada. 
Publicamos hoy, tan solo, la pri-
mera lista de suscripción, que fue-
ra cubierta, por los redactores del 
DIARIO, que en tal momento se ha-
llaban presentes, y otros distingui-
dos elementos, que se apresuraron a 
continuarla. 
Esta primera lista, en la cual fi-
gura el Colegio de Belén, con la can-
tidad de cien pesos, arroja un total 
de quinientos ochenta y cinco pesos. 
En breve, publicaremos la segun-
da lista. 
E l DIARIO DE LA MARINA, que 
se asoció desde el primer instante al 
Comité Pro-Italia, con todos sus en- ¡ 
tusiasmos y todos sus fervores, se 1 
honra y se enaltece contribuyendo 
ál éxito de esta obra de cordialidad I 
patriótica, que bajo la delicada y gen i 
til forma de aguinaldo de Pascuas al I 
bravo soldado italiano, une con lazo 
de gratitud y de amor a Italia y Cu- \ 
ha, y lleva a la patria de Carducci 
y de Marconi, con la ofrenda senel-
lia, el eterno agradecimiento, de to- I 
dos los cubanos, el saludo de las 
sombras heroicas de Martí y Maceo, 
a las heroicas sombras de Garibaldi 
y Mazzini. 1 
DIARIO DB LA MARINA $25.00 
Nicolás Rivero y Muñiz . . 20.00 
Sabas Emilio de Alvaré ., 20.00 
Josié Inclán w 20.00 
Maximino Fernández San 
Félix M 20.00 
Francisco García Suárez . . 20.00 
Jesús Ma. Bouza . . . . M 20.00 
Antonio Jover . . . . . . . 20.00 
Gerardo Rodríguez de Armas 20,00 
Ladislao Menéndez . . . . 20.00 
Bernardo Pérez . . . . . > : 20.00 
Nicolás Rivero y Alonso.., >. 20.00 
Joaquín pina * 10.00 
Lucio Solís ^ .i >; 5.00 
Rafael Suarez Solíís . .. . 2.00 
Tiburcto P. Castañeda . . 5.00 
Joaquín Gil del Real . . . . . 2.00 
Pedro Giralt . . . , . . > ; l.OO 
Mariano Miguel 2.00 
Lorenzo Frau Marsal , . , 2.00 
Manuel L. Linares „ . , .: l.OO 
José de Franco . . . . . . . 1.00 
Manuel Alvarez Marrón . . 2.00 
José González de la Peña 1.00 
José Muñiz Vergara . . . . 1.00 
Ramón S. Mendoza . . . . 1.00 
Antonio Suárez 1.00 
José Antomio Fernández . 1.00 
Benito Faiñas . . ^ . . . :,, 1.00 
Femando Rivero . , m . .. 1.00 
Luis R. Cepeda . . . •„ ., 2.00 
Gerardo Pardos . . . . . 2.00 
José B. Gutiérrezz . . , . 2.00 
José Antonio Cabarga . . . l.OO 
Fidel Perlacezu . . . . . ,; 22.00 
Donato Montequín . . . . 5.00 
Vicente Fernández Riafio 5.00 
Francisco Noriega 5.00 
F. Llano w w 2.00 
Domingo p. Prieto . . . >. 5.0O' 
José Fernández y Lópe . . 1.00 
Bajico Comercial de Cuba 25.00' 
Prieto Hermanos . . . . . 10.00 
Menéndez Rodríguez y Co. 8.OO1 
Salustlano García . . . . 5.00. 
Vega y Co 10.00 
Esperanza G. de Pando . . 5.00 
Pernas y Menéndez . . . . . 10.00 
Gutiérrez Cano y Co. . . 10.00 
Adolfo Peón ..; 2.00 
Benigno Alvarez y Co. . . 5.OO1 
F/Blanco (S. en C.) . . . 10.00 
S. Carballo . . . . . . . >! 4.00' 
B. Larrazabal 10.0O 
Vazqzuez y Hno 2.C0 
Manuel San Martín y Co. 5.0O 
Alvarez Barajón y Co. . . 10.00 
G. Fernández . . . . . . . . 10.00 
Tapia y García . , , . , , « 5.00 
M. Humara 5.00 
Ricardo Linares 1 2.00 
A. lucera 10.00 
Colegio de Belén . . „ . . 100.00 
Total 585.00 
Secretaría de la Guerra 
NOMBEAMIENTOS 
Ha sido nombrados Contadores dv 
Tercera de la Marina Nacional de Gu» 
ra, los contramaestres de Primera Jo-« 
sé Hilario González González y Ra-
fael González y Fernández de Castro. 
REPOSICION 
De un momento a otro serán re^ 
puestos en sus cargos el antiguo Ins-
pector de Espectáculos, señor Marcea 
Pujol y el empleado da la Comisión, 
de Amillaramiento, señor Gregorio 
Vélez, de acuerdo con lo ordenado por 
la comisión del Servicio Civ>' 
PAGINA DOS W M i Ü Dfc LA MARINA Diciembre 11 de 1917. 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E P E D R O S O 
A G Ü I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Gires sebre tedas las plazas importantes del m a í d o y operaciones de banca 
en Geeeral. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
> . A - 2481 
C e n t r o P r i v a d o s ^.JQQQ 
A d m i n i s t r a c i ó n A - 8 9 4 0 
S C H M O L L F I L S & O 
«Sinceros nmigoB y sinceros contrato^ 
C o m e r c i a n t e s í n t e r f l a c i o n a l e » d e C u e r o s 
Chicago, NCTT York, Habana, París, Baslei 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FaTwreicanos con sns ofertas por correo al Apartado númexo 1077. Habana 
Dirección Cablegráfxca PICOCUEKO 
Eeferwiclatt» BANCO íí ACION AL DE CUBA* 
E L A N Ü N C i O Y D E L O S A N U N C I A N T E 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
" I n t e r é s h u m a n o " y " r a c i o c i n i o ' , 
L X X X X 
Desde el punto de vista del análi-
eia, y hablando en términos genera-
les, el anuncio puede clasificarse de 
dos maneras, a saber: de "interés hu-
mano" y de "raciecinio". La diferen-
cia de determinar, no obstante el he-
cho de que muchos anuncios partici-
pan del carácter que sirve de distinti-
vo a ambos principios. No es extraño 
cue así sea, si se tiene en cuenta que 
las funciones características de la ex-
hortación a la venta, a que hemos 
prestado particular atención en el 
precedente capítulo, participan tanto 
de la obra de suscitar el deseo como 
de asegurar la convicción. En una 
palabra, la diferencia que se advierte 
entre los dos factores citados ("inte-
rés humano" y "raciocinio") en su 
relación con el anuncio depende de la 
mayor o menor intensidad de fuerza 
que se cargue sobre la frase encarga-
da de suscitar el deseo por una par-
te y la convicción por la otra. 
Vamos en el presente capítulo a 
tratar con amplitud sobre la construc-
ción del anuncio en su aspecto de "ra-
ciocinio" dejando para el próximo la 
tarea de estudiarlo desde el punto de 
vista del interés humano". 
Lo que calificamos de "raciocinio" 
no excluye por completo el carácter 
de "interés humano" a que hacemos 
referencia porque en cualquier for-
ma que se lleve a cabo la exhortación 
el deseo del lector ha de merecer al-
guna atención. Existen dos clases muy 
distintas de deseo: el que nace direc-
tamente de la decisión Intuitiva de la 
emoción y el que procede de la re-
{••oluclón deliberada, 'del intelecto. El 
deseo que se despierta en nosotros 
de poseer un piano por ejemplo obe-
dece a nuestro amor a la música. El 
de adquirir una máquina contadora 
se debe a la razonable creencia de que 
nos proporcionará el medio de condu-
cir nuestros negocios con mayor eco-
nomía. Por lo tanto, cuando redacta-
mos un anuncio de los denominados 
de "raciocinio", nos proponemos de-
mostrar al lector que el artículo que 
exponemos a la venta es de aquellos 
que él necesita imprescindiblemente 
debido a su utilidad, economía, servi-
cio, duración, bondad, o cualquier otra 
cualidad que apele a su razón. Cuando 
be trata de un anuncio de "interés hu-
mano", nos esforzamos por hacer sen-
tir al lector la impresión de que ne-
cesita la posesión del artículo que 
le ofrecemos a causa de su belleza, su 
fragancia, la calidad excepcional del 
mismo, u otra cualidad provechosa a 
sus sentidos, o que apele a sus emo-
ciones de amor, temor, orgullo, carác-
ter o causa análoga. Desde luego, en 
el mismo anuncio pueden hacerse am-
bas exhortaciones; pero es igualmen-
te cierto que uno tiene que sobrepu-
jar al otro. 
Lo que distingue a ambos tipos de 
anuncios no radica necesariamente en 
el asunto. Dos academias de corres-
ponsales pongamos por caso, que si-
gan el mismo plan de instrucción, 
emplean dos estilos distintos de pro-
paganda. Uno trata de apelar a los 
jóvenes para que adquieran una po-
sición mejor que le ofrezca mayores 
y más positivas ventajas. E l otro se 
esfuerza por apelar a sus emociones 
indicándoles el mejor camino para 
alcanzar el máximum de beneficios. 
Ambas proporcionan el éxito, aunque 
por distinta senda. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 




F U Ñ O A D O E N 1869 
$ 25.000.000.©0 





CAPfTAt PAGADO • > . . . 
RESERVA • » • . . 
ACTIVO TOTAL. \. . . . • . 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. WOUara & Cdtear Sta.—LONDRES, 
diñes. Primees St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES E N CUBA 
Corresponsales ©n España e Islas Canarias y Baleares y ea tedas 
¡a* otras dazas Bancables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO d« AHORROS so admiten dopdsltcs a ta. 
terés desde CINCO PESOS «n adelante. 
Se expWeyi CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA*— GAI7ANO, 02.— MONTE, 
113.—MURALLA, 52.—VEDADO, IJNEA, 67. 
Oficina prfnclal, OBRARIA, 33. 
Admlaiftra^woa; R. DE ARO'ÜAMENA, F . J . BEATTY. 
American Eeet Sugar. 
American Can 
American Smelting & 
Refining Co 
Ana'conda Copper. . . 
California Petroleum. . 
Canadian Pacific. . . • 




Cuba Cañe Sug Corp. 
Distillers Securities. . 
Inspiration Copper. , . 




Kennecott Copper. . . 
Lackawanna Steel. . . 
Lehigh Valley 
Mexican Petroleum . . 
Miami Copper 
Missouri Pacific Certi-
fícate. . . . . . . . . 




Republic Iron & Steel. 
Southern Pacific . . . 
Southern R. Comm. . . 
Union Pacific 
U. S. Industrial Al-
cohol 
U. S. Steel Corp. Com. 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cañe Pref. . . . . 
Funta Alegre Sugar. . 
Inter. Mercantile Mari-
ne Pref. . . . . . . . . 
Westinghouse 
Erie Ccmmon 































































Acciones vendidas: 282,000. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de Ja Presta Asociada recibido por el hile directo) 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s » y t o d a c í a s ® d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n c u n a s d e 12 a 4 | 
E s p o o i a l p a r a los p o b r e s : d e Si y r r & á ' m m 4* 
AZUCARES 
Kew York, Diciembre 10. 
La primera venta del azúcar de la 
umeva zafra cubana a la Comisión su 
anunció, al precio fijo do 4.90, costo, 
Hegnro y flete, New York. La transac-
ción ascendió a 35,000 sacos para des-
pacho en Diciembre. Los precios de 
los disponibles, sin embargo, signen 
siendo nominalmente los mismos pa-
ra los azúcares de la pasada zafra, o 
sea 5.69 para los Cubas, costo, seguro 
y flete, igual a 6.70 para la centrífu-
ga, derecho pagado. 
En el mercado del refino los precios 
se van ajustando gradualmente en 
consonancia con la declinación del 
| mercado de azúcar crudo, y hoy uno 
| de los principales refinadores redujo 
i ios precios 20 puntos hasta la base de 
IS.15 para el granulado fino; y si bien 
¡ es cierto que de vez en cuando se sien-
te algún alivio temporal con la llega-
da de peqneflos lotes de azúcar de Cu-
ba y de remolacha del Oeste, no po-
drá esperarse que la situación mejore 
en realidad mientras no llegue en can-
tidades el azúcar de la nueva «afra 
cubana. 
VALORES 
New York, Diciembre 10. 
Las acciones se movieron de mane-
ra vacilante e irregular hoy, siendo 
insignificante el traspaso. Las impor-
tantes fluctuaron dentro del radió de 
dos puntos, pero varias especiales sn-
frieron un fresco descenso. 
American Tobacco sufrió una baja 
extrema de 21% puntos, hasta 140, con 
motivo de la propuesta emisión de 
$50,000,000 de acciones del Tesoro, y 
algunas de las antiguas subsidiarias 
sufrieron un quebranto de 15 hasta 17 
puntos. 
El curso de las ferrocarrileras fué 
incierto. Las St, Paul Preferidas y At-
cliison preferidas tocaron nuevos mí-
nimums. Atlantic Coast Line estaba 
comprendida entre otras emisiones 
que repitieron sus más bajas cotiza-
ciones de años remotos. 
Las del acero presentaron los ras-
gos más firmes de los grupos indus-
triales y de equipos, con fuerza mo-
derada en las de cobres y las maríti-
mas. Las ventas ascendieron a 280,000 
acciones. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Dic iembre 10 
PBENSA ASCC1ADA 
Acciones 2 8 0 . 0 0 0 
Bonos 4 . 1 4 1 . 0 0 0 
^ 
La debilidad de las acciones france-
sas fué lo más sombrío del mercado 
de bonos. Los de la Libertad de 4 por 
ciento se vendieron de 97.16 a 97.50 y 
los de 8% de 98.46 a 98.80. Las ventas 
totales asecendierou a $4,150,000. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantü, 5.1|2 a 5.S|4. 
Libras esterlinas, 60 días por letras. 
4.71.114. 
Comercial, 60 días, letras solíre 
Bancos, 4.71. 
Comercial, 60 días, 4.70.1|2; por le-
tra, 4.75.1,4; por cable, 4.76.7|16. 
Francos,—Por letra, 5.73.1|2; por 
cable, 5.71.1|4. 
Elorines.—Por letra, 43; por ca-
ble, 44. 
Liras.r—Por letra, 8.31; por cable, 
8.29. 
Rublos,—Por letra, i 18; por cable, 
13.112. 
Plata en barras, 85̂ 18. 
Peso mejicano, 66. 
Bonos del (iobierno, Irregulares; 
bonos ferroviarios, flojos. 
Préstamos: 60 días 5.112; 90 días, 
5.1|2; 6 meses, 5.1¡2. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 5.1!2; promedio 
5.1[2; cierre 6.1|2; oferta 5.314; último 
préstamo 6.314. 
Londres, Diciembre 10. 
Consolidados, 55.118. 
Unidos, 78. 
París, Diciembre 10. 
Renta tres por ciento, 59 francosi 60 
céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
21^ céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 8S 
francos 5 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
Muy activo abrió ayer este mercado, 
efectuándose durante las primeras 
horas de la mañana regular número 
de operaciones. 
Se vendieron a la apertura 800 ac-
ciones del Banco Español a 99, 100 de 
los Ferrocarriles Unidos a 86 y 50 
Preferidas de la Havana Electric a 
104. 
En la segunda sesión de la Bolsa se 
vendieron 100 acciones Comunes de la 
Havana Electric a 95.1|8 y 200 a 95, 
50 acciones del Teléfono Comunes y 
50 Beneficiarías del Seguro a 65.112. 
Cerró el mercado más débil y a la 
expectativa. -
A las cuatro p. m. se cotizó en él 
Bolsín como sigue: 
Banco Español, de 98-112 a 100. 
F. C. Unidos, de 85.1|2 a 86.318. 
Havana Electric, Preferidas, de 
103.1|2 a 104.1|2. 
Idem ídem Comunes, de 94.1|2 a 95, 
Teléfono, Preferidas, de 89 a 94. 
Idem Comunes, de 81 a 83. 
Naviera, Preferidas, de 94.314 a 96. 
Idem Comunes, de 68 a 80. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 78.5|8 a 
73.318. 
Idem idem Comunes, a 26.3|4. 
Compañía de Pesca y Navegación, 
Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, de 45 a 60. 
Unión Hispano-Americana de Segu-
ros, de 160 a 169. 
c T d l l l Ü 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 




Vegetales, Minórales, Animales y Gomas, Colores, Esencias y gamen Pinturas, y Esmaltes Especiales 
es, i ales y de Pescado; Aguarrrts, Amianto A • Extracto, Jabones Industriales, LSnazu MinpinL„ í.alto » Sosa y otras Sales. 
(Prestollte) y Aparatos para Soldar y Cortar Metales. 
GAS OXIGENO. GAS CARBONICO, Amoníaco Anidro y Liquido. 
INSECTICIDAS para Regar Tabaco,, Jardines, "Verduras y Arboles Frutales 
SELLA-TODO: Materia Elástica pura Reparar toda clase de Techos. 
INSECTIOL: Unico producto en su clase que acaba con toda clase de Insectos 
NEGRITA: Pintura Negra, Elástica, muy Econfimica. 
CARBOLIO V CREOSOTA: Preservan Postes, Pisos, Travesaños y todo efecto rto 
BIO: Extermina Bibijajíua. e 10 ae madera. 
Desincrustante para Calderas Extlnguidores de Fuego. ESPECIALIDAD EN MATERIAS PRIMAS PARA LAS INDUSTRIA« ABONO: TÜRCLL'S SOFT PHOSPHATE. DE POCO COSTO. "uaxKlAS. 
Laboratorio Químico para el uso y consulta de nuestros Cliente*. 
T H O M A S F . T U R U L L , I N C . 
170 Broadway, New York. Teléfonos: A-7751 y A-4862 Muralla 2 y 4 
la, 
Idem Idem Beneficiarias», de 65 a 70 
Union Oil Company, de 1.80 a 3.00 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 77.112 a 100. 
Idem idem Comunes, de 62 a 70. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 78 a 100. 
Idem idem Comunes, de 36 a 45. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
Según datos de los señores Joaquín 
Gumá y L. Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta pla-
za, el mo-vimiento de azúcares en los 
distintos puertos de esta isla durante 
la semana que terminó el día 10 del 
actual, fué como sigue: 
ZAPEA DE 1917 A 1918. 
Recibido Toneladas 
En los seis puertos princi-
pales 236 
En otros puertos 5.000 
Total. . . . . 
Exportación 
Por los seis puertos prin-
cipales 




(PASA A LA ONCE.) 
C O M I S I O N E S 
Persona activa y competente, prác-
tica en negocios, se hace cargo de co-
misiones y representaciones de todas 
clases, del país y del extranjero. 
Se dan amplias referencias. 
Dirigirse a A. Gil, Apartado 2031 
HABANA. 
29608 13d. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capitel, y uti-
lidades |ie repar-
tida». . . . . f 8̂ 53,637.33 
Activo en Oafc». . . . $88.TB9,87L«7 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
31 Departamento d» Ahorros abo-
ne el 8 por 100 de interé* «na*! 
•obre I M cantidades depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas coa CHE-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida ea el pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
r ( ¡ a l l e g o 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A 
Acordada por la Sección de Sa-
nidad la celebración de un con-
curso para la presentación de pro-
yectos relativos a la construcción 
de un fogón con destino a la nue-
va cocina de la Casa de Salud La 
Benéfica, conforme a las bases 
aprobadas, las cuales se encuen-
tran de manifiesto en dicho Ofici-
na (Prado y San José, altos,) a 
disposición de las personas q, 
seen examinarlas, se hace. 
para general conocimiento 
plazo concedido para la p¿ 
ción de tales proyectos ^ 
quince días, que vencerá eUi 
corriente mes. 
Habana, 5 de Diciembi 
1917.—Gerardo Gelpi Vila.Sí 
tario. i 
C-9008 altü 
F O S F O 
Importante a c l a r a c i ó n s a b r é la venta é 
Los qno snscribep^-miSricantes de fósmoros, hacwn saber a sos é 
tes y al público en greneral, que ios únicos tipos do fósforos cayos p» 
han sido fijados por el Consejo de Defensa Nacional, son los siguiert 
Caja número 2: de 80 a 85 fósforos, a $1-20 gruo^a, para 1 ees 
Idem Idem 4: d© 45 a 48 fósforos, a $2.00 gruesa, para 2 centam 
Idem idorc 6; de 90 a 95 fósforos a $3.20 la gruesa, para 8 wntan 
marcando la envoltura do las gruesas, para mayor claridad, con te 
mos números que corresponden a las cajas. 
Todas las demás clases de nuestras marcas, no están Incluidas 
tarifa hecha por el Consejo de Defensa Nacional y así podemos i 
ai precio que so señalo en nuestras listas de precios. 
Diego Pérez Barañano.— Pujuán Hno. y Com.— Yicento Mi-1 
guel. Acebo y Compañía,—Caras y Carrasco, S. en C. 
c 8873 
i m 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS TAPORES PARA PASAJEROS. 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G r a n u l a d a e f e r v e s c e n t e 
uvá m&t&vmosoM erecius ion conocidos en toda ía isia ussos uww 
mát d etreinta años. Millares de ea hrmos, curados respaadea de sos bnt* 
cas prpofedades. Todos los médicos la recomiendan. 
V E G O S O REMEDIO EN LAS EN/ERMEDADES DEL KSTÜMAGS' 
N . G E L A T S & C o . 
v ^ — c C H E Q U E S d e V I A J E R O S w d - m 
é m A t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í a s m e j o r e s « c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta S^ccida 
pasando intereses al i p £ «anaL 
Todaj estas operscíonss pueden efectuarse también por coi rsss 
New York. . 
New Orleana. 










PASAJES KiríIMOS DESDE SAISTIAGO 
INCLUSO DE COJfflDAS 
New York. . . 
Kingston. . . 
Puerto Barrios. 










L a U n i t e d F r u i t C a m p a n y 
SERYICIO DE VAPORES 
PARA INFORMES: 
Walter M. Daniel Ag. GraL 
Lonja del Comercio, 
Habana. 




I C O E S P A Ñ O L D E L A 
FUNDADO EL AAO 18S9 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 ^ 
C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U 
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Asociación de Dependientes del Comercio de la Habana 
S E Í C R K T A R I J I 
E l e c c i o n e s O r d i n a r i a s 
Con arreglo a lo que previene el 
artículo 64 de los Estatutoa Gené-
ralos, se convoca a los señores so-
cios para las Elecciones Ordinarias 
de Directiva. Tendrán efecto en el 
salón de fiestas del Centro, el día 16 
del mes en curso, comenzarán a las 
doce m. y terminarán a las seis y 
media de la tarde. A las seis p, m, 
se cerrarán las puertas do entrada 
del edificio social y se abrirán Inme-
diatamente después de haber votado 
los socios que se encuentren en el sa-
lón, comenzando el escrutinio a las 
siete y media en punto. 
Se elegirán veinte vocales que uni-
dos a los cuarenta a quienes corres-
ponde continuar y a los señores de 
la Me*sa Presidencial, formarán la 
Junta Directiva durante el año 1918. 
Habrá diez mesas de votaciones con 
rótulos expresivos del número pri-
mero y último de los recibos de los 
socios que tienen derecho a votar en 
ellas. Para concurrir y votar en es-
tas elecciones es requisito indispen-
sable llevar dos años consecutivos de 
inscripto y presentar el recibo del 
mes de NOVIEMBRE y el CARNET 
DE IDENTIFICACION en la puerta 
de entrada que será la de Prado. La 
salida será por la de Morro. 
Todo lo que de orden del señor 
Presidente se publica para conoci-
•miento de los señores asociados. 
Habana 11 de diciembre de 1917. 
Carlos Marti, 
Secretario General. 
O, 9242 , 6d.-ll 
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D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
E L 
V I G I O O B L I G A T O R I O 
S A G R I C U L T O R E S 
Cuba ha demostrado que está dis-
esta a cumplir exacta y fielmente 
pU,eoS jos compromisos y deberes que 
contrajo con su mgreso en la guerra 
pea Ha sido este uno de los pue-
en'que el Empréstito de la l ¿ 
bertad tuvo más eficaz y celosa pro-
naganda ya en los elementos ofiaales 
a en la P^nsa. Para dedicar más su 
atención y sus energías a los graves 
problemas internacionales, el gobierno 
L contenido con rigurosas medidas las 
conjuras de huelgas perturbadoras y 
todo cuanto de algún modo pudiera 
juscitar desórdenes y agitaciones. Por 
este mismo motivo, la prensa, aun de-
jando a un lado sus intereses, aca-
tado respetuosa y sumisa la previa 
censura en aquellas cuestiones que se 
refieran a la guerra. Esta ha sido tam-
bién la causa por la cual el Gobier-
no ha recomendado encarecidamente 
al Congreso el servicio obligatorio. 
Pero, según lo hemos manifestado 
va comentando un proyecto de Ley 
del doctor Cosme de la Torrlente y, 
según lo indica muy discretamente "El 
Mundo," de un modo más práctico y 
eficaz que enviando tropas a las fron-
teras, ha de contribuir Cuba a la de-
fensa de su causa resolviendo el pro-
blema azucarero pará el abastecimien-
to de los aliados. 
Una de las cuestiones en que con 
mayor empeño y ahinco han puesto 
su atención los Estados Unidos, ha si-
do la de buscar todos los recursos y 
todas las disposiciones para acrecentar 
y fomentar la producción de la pre-
sente zafra. Este ha sido también uno 
de los asuntos más transcendentales 
para el Gobierno cubano. Ahora bien, 
para conseguir este fin y para que en 
Cuba no nos falten aquellas subsis-
tencias que la actual situación le im-
pide exportar para nosotros al gobier-
no de Washington, son los agricul-
tores un elemento imprescindible. To-
da causa que disminuyese su coope-
ración en el desenvolvimiento de la 
zafra y en el fomento de los cultivos 
menores sería fatal para el problema 
azucarero y el de las subsistencias. 
Por eso muchos congresistas opinan 
que al establecerse el servicio obliga-
torio, deben ser eximidos de él los 
agricultores. Son más, mucho más im-
portantes y fecundos los servicios que 
éstos pueden prestar a los aliados des-
de los campos de Cuba que desde las 
trincheras o desde los campamentos 
europeos. 
Este no es un privilegio que pugne 
con el precepto constitucional de que 
todos los ciudadanos son iguales an-
te la Ley. Esta es una necesidad pa-
ra los mismos intereses que -quieren 
defenderse. Cuando faltan en las colo-
nias quienes corten caña, cuando se 
buscan para los campos quienes siem-
bren viandas y productos del país, 
cuando se lleva a cabo una requisa de 
vagos para aprovechar sus energías 
aunque sea forzadamente, no nos pa-
recería, a la verdad, muy lógico que 
se llevasen a los agricultores allí don-
de sus servicios serían innecesarios y 
estériles. A nadie podría irritar esta 
exención que demandan imperiosa-
mente las circunstancias y las nece-
sidades económicas de la misma gue-
rra europea. 
A G U I A R lio 
1# 
D e l a H O L T M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y 
E s p o r s u f u e r z a c o l o s a l , l a m á q u i n a m a s 
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Para el DIARIO DE LA MARINA 
Termina la peligrosa aventura del gobierno idóneo.—Una crisis la-
boriosísima desarrollándose a plena luz.—Estériles tentativas 
para la formación de un nuevo gobierno de amplia concentra-
ción.—Las Juntas Militares de Defensa y la Asamblea de Par-
lamentarios actuando como ejes de la política renovadora.—-
García Prieto logra constituir Gabinete mediante la aceptación 
de dos carteras por los nacionalistas catalanes.2—Serias discre-
pancias entre los elementos revolucionarios y los elementos evo-
lucionistas de ía Asamblea.—La declaración ministerial concre-
ta la única misión del nuevo Gabinete.—Novedades: Un mi-
nistro de la Guerra paisano y un ministro de la Gobernación apo-
lítico.—Los planes de Cambó tomando estado gubernativo.—Eli-
minación momentánea del conflicto militar.—Recelos, desconfian-
zas y peligros.—Derrumbamiento de los viejos partidos y asomos 
de vida nueva.—La opinión pública , soberana.—Optimismos del 
regionalismo catalán.—Las campañas y el apostolado de Cambó, 
un episodio de la lucha. Las elecciones municipales en Barcelona. 
¿̂Quién se acuerda ya del señor Da-
Sus arrogancias de última hora, hi-
las sin duda de extrañas sugestiones, 
hnw ̂ sonaban de la ordinaria apaci-
wuaaü de su carácter acomodaticio, 
-ncontraron de súbito un valladar en-
L05"?^ resia- Había ido tranquí-
lente don Eduardo a despachar co-
^ de costumbre, con el Monarca, 
™ por ¡o visto, perfectamente per-
paao ae la grave realidad política, 
upo de insinuarle su deseo de ase-
aorarse con el dictamen de los pri_ 
hiZf ûe en toda renovación de go-
£ T suelen ser "amados a f-onsulta 
Bor ne+a lnsinuacion para que el se-
sonshcT?' que poCos días antes bla-
3e u qU6 tan s<>10 ̂ or la fuerza 
Je ot, ba¡yonetas podrían arrancarle 
resi^'r ona' inclinara la cabeza, 
? ef^i ^ 61 po(ier en nombre propio 
Ga-binete t0áOS SUS comPañei'(>s de 
Hada l8,̂  P183, terininó la descabe-
Suri* Teiltura del sohiemo idóneo. 
Españn l Crlsis' y por Primera vez en 
«uizás a Pesar de su gravedad, o 
fca, ia nJ?ausa de esa- gravedad mis-
^sacion.f13 ^ todos sus varios y f o n a l e s incidentes se tramitó 
sin tapujos y a plena luz. De buenas 
a primeras los prohombres llamados 
a la consulta protocolaria fueron in-
vitados a formular por escrito su dic-
tamen. Y sucesivamente no se dió un 
solo paso en secreto, ni se vertió una 
sola opinión sin que los órganos de 
la prensa la recogieran para registrar-
la en sus columnas. 
¡Singular coincidencia! En casi to-
das las notas de los consultados apun-
taba, en una u otra forma, como una 
de las soluciones más adecuadas a 
las circunstancias, la contitución de 
un gabinete de concentración. Por lo 
visto, ninguno de los partidos ni de 
los grupos que en los buenos tiempos 
de normalidad han venido pasándose 
de mano en mano el gobierno de la 
Nación, debía sentirse con fuerzas 
bastantes para hacer frente por sí 
solo a cuestiones tan espinosas como 
la política y la militar. Y es que por 
momentos iba creciendo la influencia 
de la Asamblea de Parlamentarios y de 
las Juntas de Defensa, asomando la 
posibilidad de que su acción, hasta 
entonces aislada, bien que obediente 
a un impulso inicial de convergencia, 
pudiese llegar a una estrecha coordi-
nación. 
C a r r o s p a r a C a ñ a 
T e n e m o s c a r r o s de a c e r o d e c u a t r o r u e d a s , e s p e c i a l e s 
p a r a el t iro d e c a ñ a , c o n t r a c t o r e s , q u e p o d e m o s entre-
g a r en s e g u i d a . 
C A P A C I D A D : 6ÓO A R R O B A S . 
C a s a c a r t e r S . A . 
O B R A R I A 6 í . H A B A N A . 
sed 
S 
i(l^So PRp ^e^riamente en su es-
^ usted V,rabaj!0 mental excesivo 
proilto I los dlas hace, tan 
5U6 avude « de. conier- Es Preciso 
arle las e L ! j ; órgano encargado de 
^hapore¿e;f,ías necesarias para la 
6ocios Jtr iL í 3 - ^ base de sus ne-
eBtá ^ T a í ? ^ su e^ómago: si 
. ^ r r e g i a d o no es posible que 
pueda dedicarse con éxito a sus ne-
gocios como si estuviese sano. Ese 
malestar que usted siente después de 
las comidas, acompañado de eruptacio-
nes ácidas que le queman el esófago 
y la laringe, y a veces de vómitos, 
combátalo disolviendo una cucharadi-
ta de MAGNESURICO en agua y to-
mándola después de las comidas. 
B . O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 
^ C O N S U L T A S D E 2 a 4 
• v a r s á n , N c o a r s e m i n o í y N o v o a r s e b e n -
z o l a p l i c a d o e n s e r i e s . 
E l Monarca,puesto en el tranc© com-
prometido de actuar como árbltro ab-
soluto en el peligroso pleito, no pudo 
por menos que atenerse al consejo 
de la mayoría de los primates, dispo-
niendo que fuese de amplia concen-
tración el nuevo gobierno que se for-
mase. 
Pero las laboriosas gestiones al efec-
to practicadas - sucesivamente por los 
señores Sánchez de Toca, Marqués de 
Alhucemas y Maura sirvieron sólo pa-
ra poner en evidencia que la solución 
ideada, ya de suyo ardua y difícil, 
se hacía poco menos que impracti-
cable al chocar con las duraf. resis-
tencias de la ingrata realidad. A la» 
reiteradas protestas que hacían todos 
de amor al trono y al país se sobre-
ponían las pasiones y los intereses 
partidaristas, las rivalidades y las des-
A l 1 p o r l O O 
Banco de Préstamos sobre Joyería 
CeDSüiado/lIi . Tel. 9982. 
—Entre San Rafael y San H i p e l — 
Usep. C6829 In. 
confianzas. Nunca había i aparecido 
más patente la descomposición de las 
agrupaciones dinásticas. 
Uno tras otro fracasaron Sánchez 
de Toca, con sus inclinaciones franca-
mente derechistas y el Marqués de 
Alhucemas con su propósito de reha-
cer al quebrantado partido liberal por 
medio de un conglomerado de izquier-
das. E l mismo Maura, que por su si-
tuación especial parecía el más indica-
do para iniciar una poética de reno-
vación, no logró recabar la ecuánime 
y patriota benevolencia de unos y 
otros para constituir un gobierno de 
ponderado equilibrio. E l plan que aca-
riciaba de integrar el Gabinete con 
elementos en su mayor parte nuevos 
y con un número de ministros sin 
cartera correspondientes a un cons-
picuo de cada uno de los sectores más 
importantes de la política, no pudo 
prosperar, sin duda a causa del im-
perio excesivamente personal impreso 
a su labor. 
Así, el concurso que algunos le ne-
garon a Maura no tuvieron inconve-
niente en prestarlo por fin a Gar-
cía Prieto, al serle conferido por se-
gunda vez el encargo de salir a toda 
costa y por el mejor modo posible del 
atolladero. 
Simultáneamente con el desarrollo 
de la crisis y tan presto se hubo afir-
mado la creencia de que las actuales 
Cortes no iban a reunirse, celebróse 
la segunda Asamblea de Parlamen-
tarios en el salón de actos del Ate-
I neo de Madrid. Inmensa era la es-
| pectación pública y los asambleístas 
no la defraudaron. Con perfecta una 
j nimidad se aprobaron las conclusio-
i nes formuladas por las respectivas 
i ponencias, en las cuales se concre-
tan y detallan con minuciosidad los 
puntos de doctrina y las normas de 
conducta proclamados el 19 de julio 
último por la propia Asamblea reu-
nida en Barcelona. Aquel conjunto 
de afirmaciones convertido en pro-
grama de renovacjión nacional era 
ofrecido al país en los críticos mo-
mentos en que las oligarquías se hun-
dían y se quebraban los gastados 
moldes de la vieja política. 
Merced a lo oportuno de su con-
gregación y por su propia virtualidad, 
convirtióse la Asamblea en el ver-
dadero eje de la crisis. Cambó fué 
llamado a Palacio a conferenciar con 
el Rey, dándose el caso de haberse 
tenido que demorar la entrevista por 
coincidir la hora señalada con la de 
la celebración de la Asamblea. Se-
gún la nota dada a la prensa por el 
leader nacionanalista, éste, en su con-
ferencia con el Monarca reprodujo 
con plena claridad y franqueza y sin 
la menor omisión ni discrepancia las 
mismas manifestaciones que había ex-
puesto en el seno de la Asamblea en 
lo concerniente a la reforma consti-
tucional, rehabilitación del poder par-
lamentario y convocatoria de unas 
Cortes, obrando con carácter de cons-
tituyentes, elegida con absolutas ga 
c 9001 26d-5d 
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rantías de imparcialidad y respeto a 
la emisión del sufragio. 
Si la mera llamada de Cambó a 
conferenciar con el Rey equivalía 
a la plena vindicación de una Asam-
blea a la cual el anterior gobierno 
había tachado de facciosa para salir 
íuego negando hasta que hubiese po-
dido reunirse, el hecho de convertir-
se esa Asamblea en uno de los ele-
mentos más imprescindibles para la 
sioludión de la arisis, representaba 
realmente una victoria colosal, in-
mensa. 
Pero cuando sus aspiraciones iban 
a encajar en la realidad, adquiriendo 
| ventajosas posiciones en el Gobierno 
: de la Nación, es cuando hubo de sur-
• gir la inevitable discrepancia. Los 
| asambleístas, que procedentes de dis-
1 tintos y opuestos campos representan 
una coincidencia en la sustentación de 
i determinadas soluciones, sin menos-
I cabo de sus peculiares querencias y 
! compromisos políticos, no podían re-
I presentar igualmente una perfecta 
unidad de intenciones y de tempera-
I mentó. Hay entre ellos sus grupos de 
j revolucionarios y sus grupos de evo-
i lucionistas; los que aspiran a con-
vertir la Asamblea en un instrumento 
político para destruir el régimen y 
| los que no pueden allanarse a tal pro-
pósito mientras existan medios lega-
les para procurar pacífica y ordena-
| damente la implantación del progra-
1 ma acordado. 
j Bastó que los regionalistas se deci-
: dieran a prestar su concurso perso-
i nal al Marqués de Alhucemas, para 
: que se produjera la discordia. Los 
i grupos radicales hacían hincapié en 
I el compromiso contraído por todos los 
asambleístas, sin excepción, de ne-
garse a figurar en ningún gobierno 
que previamente no aceptara el espí-
ritu de la Asamblea. Y los regiona-
listas, por su parte, alegaban que la 
i mejor, prueba de que en ese espíritu 
| había de inspirarse forzosamente el 
! nuevo gobierno de concentración am-
: plia, se hallaba en el hecho de su mis-
jma constitución. ¿No aceptaron todos 
¡ los asambleístas a una que el pro-
j grama íntegro de lá Asamblea fuese 
¡planteado y resuelto por unas nuevas 
• Cortes en funciones de constituyen-
¡tes, libremente elegidas por el país? 
| Pues con la formacíión de un gobierno 
| intervenido por elementos de las ten-
' dencias más contrapuestas, y por en-
ide imposibilitados de convenirse para 
amañar el sufragio, se lograba dar el 
primer paso necesario para llegar a 
la constitución de unas Cortes sobe-
¡ ranas. Eiste era—añadían—el plan pre-
í conizado desde un principio por Cam-
bó, y ese plan tomó estado en una de 
las conclusiones de la Asamblea. Para 
llegar al fin es forzoso pasar por este 
trámite. 
—Pero nosotros—argüían los radi-
cales—maldita la confianza que po-
demos tener en un, Gobierno compues-
to en su mayor parte de elementos 
de tan sosechosos antecedentes y que 
a mayor abundamiento se niega a con-
traer el más mínimo compromiso con 
respecto a una sola de las aspiracio-
nes de la Asamblea. Además—añadían 
—nuestro veto a Maura ha de hacerse 
extensivo con mayor razón a La Cier-
va, el ministro a poignê  que tiene 
en ©1 nuevo gabinete una situación 
tan preponderante. Este es un com-
promiso cerrado de las izquierdas. 
—Alto ahí—replicaban los regiona-
listas.—En esas cuestiones de vetos 
no podemos entrar nosotros. ¿Cómo, 
de otro modo, hubiera sido posible 
la constitución y el funcionamiento de 
la Asamblea? ¿Cómo hubiera podido 
establecerse, según el criterio del ve-
to, personal el contacto, entre los ra-
dicales y nosotros, entre Lerroux y 
Cambót Y después de todo, ¿acaso la 
constitución del nuevo Gobierno no es 
L a ' « [ R W O O D " 
El número serial del modelo 5 en la 
máquina "ünderwood" alcanza á máa 
de 1.015.000. 
(UN MILLON QUINCE MIL) 
Notificamos al público desprevenl-! 
do que. t^y ciertas casas que ofrecen 
máquinas reconstruidas como nuevaa 
y conviene no dejarse engañar. Búflr* 
quese siempre el número serial. 
J , PÁSCCJAL-BALJDWIK* 
un exacto reflejo de nuestros métodos? 
Y si esto es así ¿no da derecLo a la 
Asamblea para apuntárselo como un 
nuevo y positivo triunfo? 
Realmente, la viabilidad del gobier-
no formado y presidido por el señor 
García Prieto estriba en su absoluta 
impotencia para imponer soluciones ds 
carácter fundamental. Que tales o cua-
les de los elementos que la integran 
admitan o dejen de admitir la refor-
ma constitucional, es lo que menos 
importa, estando este punto integra-
mente reservado a la soberana deci-
sión de las futuras Cortes. Con actuar 
imparcialmente de juez de campo en 
la próxima contienda de los comicios, 
habrá cumplido el Gobierno su misión. 
Precisamente, en este objetivo mo-
desto y limitado se inspira ia parca, 
mas no por ello menos significativa 
declaración ministerial. En este do-
cumentos el Gobierno reconoce, ante 
todo, el carácteir transitorio de su, 
existencia y afirma no representar 
una coalición de partidos, S:<ÍO una 
unión circunstancial de buenas volun-
tades al servicio del país. Aparte de 
hacer frente a los problemas de ma-
yor perentoriedad y urgencia, los pro-
pósitos del Gobierno se encaminan 
únicamente a asegurar la más es-
tricta legalidad electoral, y al efecto 
renuncia al encasillado y a toda la 
ingerencia oficial en la contienda da 
los comicios, ofreciendo en prenda la 
imparcialidad el hecho de haber con-
ferido la cartera de Gobernación a 
un magistrado del Tribunal Supremo, 
sin antecedentes políticos y libre da 
todo compromiso de partido, y G*. 
acuerdo de pr > reer ios gobiernos de 
las provinciats, en tanto ture ti pre-
sente período electoral para la reno-
vación de Ayu'uaiulenios, con icagis-
(Contlnúa en la página DIEZ) 
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CIRUJA»O DEIi HOSPITAl. DE EatEK-gencia» y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS "CTRINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia, ínterismo de los uréteres y examen del 
tiñón por los Rayos X. 
SECCIONES DE NEOSAL VARSAN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. X DH 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
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P u j o l e n G a m a y u e y 
El Invencible Antonio Pujol tiene 
el gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes que está si-
tuado Irente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produc-
tos camagüeyanos. 
Conste que Pujol no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la línea ni 
«n Camagüey. 
C8485 30d.-176ov. 
P a r a c o b r o s 
do alquileres de casas y de otros ra-
mos se ofrece persona solvente. Tam-
bién aceptará comisiones y represen-
jtaciones de casas honorables. Dirigir-
se Apartado 2444. Telf. 1-1141. 
?9407 30d-
DR. FEDERICO T0RRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas; de 4 a 6 p, m. ea Con-
cordia, número 25. 




Siendo debilitante en alto grado es-
te clima, ejerce una influencia depre-
siva sobre las funciones digestivas, 
que se alteran, presentándose gene-
ralmente inapetencia, sed, fatiga, neu-
rastenia, estreñimiento, alternando a 
veces con la diarrea Se curan estos 
enfermos tomando el Elíxir Estoma-
cal de Sáiz de Carloai. 
M A R M O L E S 
Estatuas, bustos, columnas, fuentes 
y jarrones. Lo más bello, lo más 'ar-
tístico. 
Copias, reproducciones, fantasías. 
Se acaban de recibir. 
Desde $5 hasta $2,000. 
LA CASA BORBOLLA 
Compostela, 62-54-50-58,—Telf. A.3494. 
C8602 9d.-22 
L a t o s m e d e s p e r t ó 
Es malo pasar la noche en vela, to-
siendo agotándose presa de un cata-
rrazo. ANTICATABEAL QUESEA-< 
CHOL, del Dr. Caparó, solo unas cu-
charadas, alivian, rápidamente la tos 
más molesta y persistente. Todo el que 
sufre catarro, debe tener a mano un 
frasco de Anticatarral QuebrachoL 
Cuando acomete un catarro, cuando 
la tos molesta y quita el sueño. Anti-
catarral de Quebrachol del Dr. Capa-
ré alivia la intensidad del catarro, 
quitará la tos. Los que sufren cata-
rros crónicos, se curan también con 
Anticatarral Quebrachol. 
Los enfermos de los bronquios, los 
asmáticos, los tísicos, cuya respira-
ción es difícil, por su afección, tie-
nen un gnm alivio tomando Antleata-
i ral Quebrachol del doctor Capare. To-
das las boticas lo venden. 
C8980 alt. od.-ll 
PAGINA OTATRO, DIARIO DE LA MARINA Diciembre 11 de 1917. 
R O Ñ I C A S O C I A L , 
T I N T O R E R I A P O N S 
avlta a su distinguida érentela que.ha establecido una exposloÜSa f 
despacho ea la la calle de Neptui* número 49 . , , r̂no.nt. 
Especialidad '•n el teñido de toda clase de telas, vestidos, encaje» 
v «.domos. Sa igualan los colores al de la muestra 
y aaomos. s T I s i t e NUESTRA EXPOSICION. , _ 
Teléfono Neptuno, 49 
C 6907 alt lSd-14 
A P R E N S A 
El descrédito de. loa políticos. 
Leemos en El Diluvio Barcelona 
un editorial de suma actualidad en el 
mundo entero. Habla de un v^ble 
' movimiento de hostilidad bacía los 
' toallticos protesionales. 
E l autor dice que lo ha observado 
, recLtemento viajando por Franc a 
i e Inglaterra donde ha notado mani-
!festaciones de despego hacia loa po-
líticos de oficio. 
, La situación durísima en que se 
¡halla ei mundo por la h^ ^ 
aperar trascendantales cambios en la 
j futura marcha política de los pue-
lbpero, aigamos al colega barcelonés: 
1 No es Injusto ni inexacto afirmar que 
en la presente guerra, lo ^ « BorP^den-
te ha sido la movilización de la intengen 
• cL en su sontido más alto; .pero, la polí-
tlc¿ en su concepto rutinario, ha demos-
I trado ser una rémora. fronda 
• Es inexplicable ane tanto en Franc a 
i como en Inglaterra haya habido desalo 
con respecto ¿1 mecanismo Parlamentarlo 
En ambos paises, cuanto más se prolonga 
la guerra, más enervamiento so produce 
contra el régimen representativo. Kecien-
temente, con motivo de elecciones parcia-
les que debían celebrarse en algunas cir-
cunscripciones inglesas, el "Times ha he-
cho notar que la mayoría de los candidatos 
i no ouerían ser tomados por políticos pro-
fesionales. Con la ausencia de eufemis-
: mo a que nos tiene acostumbrados la 
Prensa Inglesa cuando se trata de polltl-
• ca el •'Times" señalaba la corriente que 
: se'está abriendo camino, tendiendo a creer 
.que la política es algo sucio, en lo .que 
' un hombre pulcro no debe intervenir. Esas 
• protestas de ciudadanos que aspiran a re-
! presentar un distrito en el Parlamento, 
: para que no se les confunda con los polí-
ticos, alarma al periódico condinense. Sí 
perdura tal separación entre la decencia y 
la política, se comete en grave error. El 
; articulista sugiere que los ciudadanos pro-
testatarios deberían, al contrario, encami-
nar sus esfuerzos a sanear el ambiente po-
; lítico, y eliminar a los parlamentarios ave-
r aBn ' Francia, la animosidad contra el 
: político profesional y contra el diputado, 
ha tomado un carácter,agudo. No hable-
mos de Alemania, donde el régimen re-
presentativo es una domesticación más, a 
SOLEMNE FUNCION RELIGIOSA 
en honor de la Santísima Virgen 
de Guadalupe, celestial Patrona 
de toda la América Latina y par-
ticular de México. 
Se celebrará en la Iglesia de la 
Merced, el miércoles, día 12. 
Por 1» mañana, a la-s nueve. Misa 8o-
. lemne Pontifical. Predicará el señor Pres-
i bítero 8. Crescendo A. Cruz. 
Por la tarde, a las siete, Rosario soiiem-
ne con misterios, salve y letanías, ,caiita-
dos. 
Predioará. el señor Presbítero don Kiis-
tasio Fernández. Se rezarán la« preces por 
:. la paz. Terminará el ejercicio con la ben-
i dioión del Santísimo Sacramento. 
Invitamos a los fieles en general y es-
pecialmente a la colonia mexicana, "So se 
enviarán invitaciones personales. 
El- mejor obsequio que podráis ofrecer 
en ese día a ia Santísima Virgen será una 
fervorosa comunión que cada uno podrá 
hacer temprano en la iglesia más próxima 
a su domicilio. 
¡ Oyemos por la paz. 
C-9078 4d. 8 
E l sábado, por la mañana, dejó ol-
vidada una señora en un Ford, una 
bolsa que contenía, llaves, billetes de 
Lotería, algún dinero y un reloj de 
oro. 
Esta última prenda es un recuerdo 
de familia y su dueña tiene interés 
vivísimo en recuperarlo. 
De los objetos perdidos únicamen-
te desea su propietaria recuperar el 
reloj, y quedará sumamente agrade-
cida y gratificará además a la per-
sona que se lo devuelva en ¡Salud 8. 
aítos, esquina a Rayo; Teléfono A-
1419. 
que está sujeto el puebol alemán. 
a lucha entre los pueblos y los Parla-
mentos adquirirá un sello grave, sobre 
todo cuando haya que hacer la liquidación 
económica de la guerra. Por lo que hace 
a España. la situación es ánica, por cuan-
to el pueblo español, comenzando por los 
parlamentarios mismos, ha demostrado una 
gran indiferencia, si no desprecio, por el 
atropello cometido en la persona de Mar-
celino Domingo. 
Mil" razones tiene el pueblo para 
desengañarse de las promesas que lea 
hacen los políticos. Causado está de 
ver que todo sé reduce a parlería ora-
teria para agarrar el poder y repar-
tirse las prebendas nacionales. 
Ei pueblo es muy Cándido y acce-
sible a las excitaciones del agitador 
político; pero llega un día que se 
convence de que el político de ofi-» 
ció es un explotador más. 
En lo sucesivo, después de la gue-
rra, se han de ver grandes transfor-
maciones en la política de los pue-
blos. 
Bi mangoneo socialista. 
Luis Bonafoux en una de sus cró-
nicas al Heraldo de Madrid dirige 
una réplica ai señor Unamuno, que a 
última hora se ha metido a político 
redentor, cuando ya el redentorismo 
está en baja. Ahora priva como no-
vedad el "socialisteo" o mangoneo de 
la' la uota socialista. 
Los políticos tienden la red para 
pescar elementos obreros y les ofre-
cen mil venturas, entre ellas el ab-
surdo de que mañana se pueda ganar 
más trabajando menos horas. 
Bonafoux copia y comenta los si-
guientes párrafos de un periódico 
inglés: 
"...jAyl Por lo general ocurre que el 
hombre se abandone a sueños locos cuan-
do lo sacuden realidades duras. Gusta de 
consolarse de sus miserias soñando con 
imaginarias dichas del mañana. SI el obre-
ro que gana actualmente 10 francos por 
jornada de cinco horas debe ganar maña-
na—según un estadista inglés, revisado y 
corregido por un "leader" socialista—20 
francos por una jornada de cinco horas, 
quiero decir que la fabricación de un 
objeto que costaba ayer 10 francos costa-
rá mañana 10 francos y que el obrero, ga-
nando 20 francos en vez de 10 francos, no 
podrá más comprar con su salario, doble, 
de mañana, sin» la mitad de lo que podía 
pagarse de su salario, reducido, de hoy." 
Desgraciadamente, todo lo que decidan 
actualmente los hombres de Estado y to-
dos los jefes y subjefes socialistas, maxi-
malistas o minimalistas, extremistas o mo-
derados, todo eso y nada será la misma 
cosa. Es imposible prever lo que ocurri-
rá mañana. Pero, con un poco de ló-
gica, cualquiera se persuade de que es 
poco probable, que en un mundo empo-
brecido y adeudado, en el que las cosas 
más esenciales a la vida se-xencarecen y 
alcanzan precios sin precedentes, los obre-
ros hayan doblado el salario por una pro-
ducción reducida a la mitad. Por des-
gracia, por una gran desgracia, no será 
así. Se trabajará mucho míls nue ayer y 
se ganará mucho menos. A pesar de to-
das las restricciones, de la protección de 
los Sindicatos, deberá contarse con las po-
sibilidades, contentarse con lo que haya; 
y, sobre todo al principio, no resultará 
brillante." 
No quieren convencerse de una ra-
zón matemática incontravertible. To-
das las mercancías proceden de la 
mano de obra y el costo del trabajo 
obrero regula el precio del producto. 
Si se paga más por hacer una cosa, 
más valdrá ésta y el trabajador paga-
rá más caros los artículos que de su 
trabajo proceden. 
Esta correlación entre los jorna-
les y los precios en venta no hay pô  
der humano que la destruya. 
E l pan sin manteca. 
Leemos en El Correo de Matanzas: 
Debido al excesivo precio eme ha alcan-
zado la manteca, los dueños ele panaderías 
han tomado el acuerd ode suprimir esta 
grasa para la elaboración de dicho ar-
tículo. 
1 
n | A M O H A n M U E B L E S P I M O S 
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E n e l la e n c o n t r a r á us ted c u a n t o p u e d a 
i m a g i n a r s e , en j u e g o s d e S a l a , d e C o m e -
d o r y de C u a r t o ; c u a d r o s , l á m p a r a s , co -
l u m n a s y obje tos d e arte . 
Las carreras. 
Día dedicado a las damas. 
Y el paseo de la tarde, por el Ma-
lecón, como todos los martes. 
Habrá retreta. 
Ultima semana del Circo Pubillo-
nes en el Nacional con espectáculo 
continuo desde las siete hasta las 
once de la noche. 
Se exhibirá de nuevo la cinta Los 
Desenfrenados, de la casa Pathé, 
acompañando la proyección un poé-
ma sinfónico, original del distingui-
do compositor cubaon Alberto So-, 
ler, llegado de París recientemente. 
E l poema, como ya dijo este perió-
dico, adapta perfectamente su ar-
monía a los distintos episodios del 
intenso y bravo drama de amor, de 
pasión y de sangre, que es Los De» 
senfrenados. 
Pnbillones, que prepara su despe-
dida, echará el resto en la semana. 
Seumna de emociones. 
Anúnciase en el Circo Santos y 
Artigas para la noche de hoy una 
variada y bonita función, tomando 
parte el Trío Althea, siempre tan 
aplaudido. 
Día de gala mañana. Al igual quQ en 
tenores se verá la c , ôles 
muy animada y ^ 
No faltarán p a ^ , a^eci^ r T iaitaran para ^ g V 1 ^ 
lindos ramitps del j a r í / ^ B 1(k Acâ o 
como obsequio de la S i ? Cl¿ Es Ia, 
ívoche de moda en Pra(1 f Sa^ 
Y es también noche t \ ^ ú 
del interesante Certamen ?Cr% tifia. 
Seductoras. men ^ ^ 
a 
_ 
Según nuestras noticias, en la capital 
de la República el precio de la manteca, 
al detalla/ es de 80 centavos libra. 
Para evitar esas oscilaciones a capri-
cho ¿por qué la Junta de Defensa Econó-
mica, no fija el precio oficial, cosa que 
pudiera hacer si como suponemos tendrá 
dicha Junta un estado casi aproximado de 
las existencias que tienen los grandes aca-
paradores 
Fijando el precio con equidad, sabrá 
el público a qué atenerse y no habría medio 
para culpar al Detallista por las infrac-
ciones que pueda cometer por desconoci-
miento del precio oficial. 
Ya se ha ordenado oficialmente que 
el precio de la manteca sea a 50 cen-
tavos. 
Pero ya veremos luego como toda la 
manteca se derrite (a pesar del frío 
que hace) y no queda una lata en 
plaza. 
Luisa Pérez de Zambrana. 
Con la firma de Paulino G. Baez 
leemos un artículo en que se propo-
ne la coronación de la insigne poeti-
sa que en su modesto retiro repre-
senta lo más noble y sagrado de las 
letras cubanas. 
Dice el señor Baenz, entre otras 
cosas: 
Luisa Pérez merece este homenaje cari-
ñoso y simpático que la juventud quiere 
hacerle en la postrimería de sus aílos; no 
por su belleza física como son otros ho-
menajes ;siino por la belleza de su alma, 
la grandeza de su corazón y la elevación 
de su espíritu monumental. Porque es 
una anciana; pero venerable, apenas si 
nadie la visita y le hace recordar en la 
comunión divina del espíritu sus épocas 
de rosas; porque ya tiene más de diez y 
¿EN DONDE PUEDO YO ENCONTKAf 
ALIVIO DEL PICAZON DE ECZEMA? 
Esta Pregunta los Afligidos Siempre Hacen. 
Eczema, Empeine, Sárna, Erisipela, y otras condiciones cutáneas 
temibles son enfermedades arraigadas en la sangre, y las aplicaciones 
de ungüentos, lociones, y aguas hidroladas, solo pueden dar un alivio 
temporario, sin alcanzar la causa de la molestia. Pero porque el tra-
tamiento local no le ha aliviado a usted, no hay razón de desesperarse. 
No ha usted buscado el tratamiento apropiado que está a su alcance. 
Tiene usted la experiencia de personas que han sufrido como usted 
ahora sufre, para manifestarle a usted la cura completa de su enferme-
dad cutánea. No se importa cuán temible sea la irritación, no importa 
cuán insoportable sea el picazón de la piel, S. S. S, prontamente llegará 
a la raiz de la molestia, y para siemi-re derrotará de la sangre todo ve¿-
tigio de la enfermedad, exactamente como ha hecho para otras perso-
nas que han sufrido como usted sufre. Éste gran remedio para la san-
gre ha sido usado por más de 50 años, y tiene usted solo que darle a él 
una experiencia razonable, para restaurarse a perfecta salud. 
Nuestro Director Médico es autoridad en desórdenes cutáneas y en 
las de la sangre, y le dará mucho gusto en ofrecerle a usted tal consejo 
absolutamente gratis, como su caso particular necesite. Escríbale hoy 
manifestándole sus síntomas. Diríjanse las cartas a 
T I s w i f t specifk; c o t o 40 Swlf taboratory, á t a l a , Ga. 
C a l z a d o d e f a m a m u n d i a l 
E x i j a l a m a r c a y n o a c e p t e o t r a 
D e v e n t a e n t o d a l a I s l a , e n l o s 
p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
América Advertlsing Cerp. 
seis lustros nadie se acuerda de que exis-
te. Pues Sofía Córdova ha querido re-
verdecer sus laureles llevando a las deso-
laciones de su retiro el santo bálsamo de 
la consolación humana!... para su herida 
y el lenitivo de una hora cíe ficción para 
que su puesta de vida no sea tan dolorosa. 
La coronación será un hecho tangible 
en aras de la realidad. 
Tenga fe Sofía Córdova. Aunque ba-
rrunte la tempestad siga en su brecha... 
Usted, no levanta ningún ídolo de barro 
y ya labor a que usted pretende dar cima 
será una labor para una eternidad glo-
riosa. .. 
Luisa Pérez de Zambrana merece 
tan justo homenaje, sin olvidar una 
pensión que haga menos triste su 
edad avanzada 
Guardamos entre nuestros papeles 
el recorte de una revista que se pu-». 
blicaba allá en 1862, en la que otro 
cubano ilustre que, si no estamos 
equivocados aun vive y reside en Pal 
rís, Andrés Poey, literato y sabio as-
trónomo y meteorologista, publicó 
una relación y juicio de los poetas 
cubanos más famosos de aquella épo-
ca. Son treinta y tres y de elos solo 
viven hoy dos Luisa Pérez y Fran-
cisco Zayas (suponemos que este úl-
timo es el venerable médico y agró-
nomo de este nombre que también, 
según nuestras noticias, es poeta) y 
en la lista figuran también Fornarls, 
Tolón, Lópe* Briñas, Ursula Céspe-
des, Velez Herrera, Victoriano Be-
tancourt, Blanchet, Felipe Poey, Ra-
món Zambrana, Saturnino Martínez, 
Sellen, Poxá, Luaces, Zenea, Mendive 
y yla Avellaneda. 
La crjtica es en forma de un esta-
do en que se distribuyen los méritos 
de dichos poetas en esta forma: Po-
pularidad, lo bueno, lo malo y lo ex-
celente de cada uno. 
De Luisa Pérez dice: en populari-
dad ocupa ei número 14 "malo" nada, 
"bueno", mucho y "excelente" su poe-
sía "La estrella de la tarde." 
Es curioso que en popularidad asig-
ne el crítico el número más alto 
(100) a Fornarios, y el más bajo (2) 
a Gertrudis Gómez de Avellaneda. 
Efectivamente. Los poetas más gran-
des no son los más populares. 
C o l o n i a E s p a ñ o l a 
D e c o m i s e s e a e l 
M e r c a d o d e T a c ó n . 
En el Mercado de Tacón por el Ve-
terinario Municipal Dr. Urgillés y loa 
Inspectores señores Salazar y Serís, 
han sido decomisadas 23 cajas de pes-
cado falta de tamaño y peso con mil 
cuatrocientas ochenta y nueve libras, 
prohibido para su venta, pero encon-
trándose el mismo en buen estado, 
fué distribuido a varios Asilos Bené-
ficos. 
Por los mismos funcionarios muni-, 
cipales fué ocupada una caja conte-
niendo 7 bonasígato con 70 libras de 
peso, pescado prohibido por ser dañi-
'no a la salud., siendo petrolizado y 
arrojado al vertedero, según lo orde-
nado por el Inspector Sr. Amenábar. 
También fueron ocupadas 63 libras 
de pescado y ocho cajas de camaro-
Se exhibirá la cinta %\ tario 
Pierrot, a tercera hora 0 1131,0 i< Jl011̂ *; 
gante salón de los sefiorS f \ tros sale 
y Linares. eilore8 ceiebrad 
Y en Fausto final del ^ ^ 
Concurso de Ojos Trin J ^ o Y * Z 
que se dará a conocer el üít68 ^ v 
finitivo escrutinio, entrlS ?0 H cueve ; 
las vencedoras, a l m ^ o l ^ ' o 
premios ofrecidos empo. \ Z 
El cartel anuncia La n,^ ^ est 
fuego, drama social, muv Ca ^ ̂  J e 
que interpreta Sessue Hayak> Sfardo 
notable actor japonés ^ 
Va en la tercera tanda. ^ign 
(PASA A LA'pAGINA CINCQ S ^ í 




de la 11 
nes conteniendo 4,800 libras tod 
mal estado para el consumo-¿9° 
cedió a su petrolización. ' 1 
C u a d r o s a ! O l e 
Paisajes, marinas, figuras, 
ciclón. Todos de firmas conocidas« 
Europa, 
S e a c a b a n d e recita 
i 
Compostela, 52, 54, 56, 58—Telf. j 
Suscríbase al DIARIO DE LA I 
RIÑA y anuncíese en él DlARlO 
LA MARINA 
d e C u b a . 
Se «xtirpan por la electrólisis, coa 
garantía médica de que no se repro-
ducen. Instituto de Electroterapia 
Dres. Ecca Casuso v Fiñeiro. 
Neptuno, 65, altos. ü e 1 a 5. 
tea I A 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S D E 
E F E C T O S E L E C T R I C O S Y M A Q U I N A R I A . 
I n s t a l a c i o n e s y R e p a r a c i o n e s E l é c t r i c a s . 
E L E C T R I F I C A C I O N E S D E f N G E N I O S 
D A D O R E S D E P A S A J E R O S Y D E C A R 
PRESUPUESTOS Y CATALOGOS A SOLICITUD 
) No. 2849. U W k L MO ASESATE Y 
C642« 
I)0N JUSTO RUIZ DE LA PEÑA 
En el Sanatorio de la "Colonia Es-
pañola de Cuba" ha fallecido el en-
tusiasta asociado de dicha Institución 
don Justo Rulz de la peña. 
Entusiasta, como decíamos, lo fué 
como pocos, y uno de los que, en mo-
mentos de prueba para la misma, pres 
tó a la sociedad grandes y señalados 
servicios desde la Asamblea de Apo-
derados, de la que era valioso miem-
bro. 
La muerte del señor Rulz de la Pe-
fia, ha producido pesar grande en el 
seno de la "Colonia Española de Cu-
ba," que pierde con él uno de sus 
más esforzados defensores. 
Descanse en paz el infortunado ami-
go y reciban todos sus familiares 
nuestro más sentido pésame. 
E l C l u b C a n g a s 
d e T i n e e . 
E l día 11 del actual celebra' Junta 
General en los salones del Centro As-
turiano a las 8 p. m. los Hijos del 
Concejo de Cangas de Tineo. 
C o n c i e r t o 
en el Malecón por la Banda de Músi-
ca del Estado" Mayor del Ejército, hoy 
Martes, de 5 a 6 y 30 p. m. 
1. —Marcha Humorística "Cbarlot" 
M. San Miguel. 
2. —Overtura de la ópera "Mlgnon" 
A Thomas. 
3. —Danzas Criollas números 1 y 2, 
D. Casas. 
4. —Selección de la ópera "Bohe-
mia." Puccini. 
5. —Danzón "María Julia" J . Urfe. 
6. —Fox Trot "Pigeon Waík". Mo-
naco. 
(f.) luis Casas B-
Primer Teniente, Jefe de la Banda 
P. S. R. 
GRAN FABRICA DE CAL ZADO FEV'O DE SEÑORA 
DE 
A . C a s t i l l o y C a . 
DÍFAJÍTA 8 ESQUENA TEJAS K 







ENTRE LOS DEPENDIENTES DEL GIRO DE PELETERIA. 
i $ 5 0 D E , P R E M I O 
N e c e s i t a m o s U N A S O L A P A L A B R A 
que sirva de MARCA para distinguir un calzado de niño. 
Se conci derá el premio ai que haya enviado la palabra que resnL 
to elegida y se repartirá si fuesen varios los que la enviasen ignal. 
C U P O N C o n c u r s e L A B E R T I N I 
PALABRi . . . . 
DEPENDIENTE 
DIRECCION 
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L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ ^ á e P a r í s 
ESPECIALISTA-etM AFECCIONES pE i-A P'61- ^ 
Indispensable en el verano, porque h a c e d e s a p a ^ ^ 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el 
Conserva el cutis en 
plena frescura, libre 
de pecas, y s in 
mane 
Siempre terJ0;furJ arrugas y d e b í a n ^ 
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eele bonita • 
U N ^ B O O A E L E G A N T E 
Obras Públicas , general Rafael Mon-
talvo. 
A su vez ciarán fe del acto como 
testigos del novio el licenciado José 
Figueredo Rulanés, Teniente Fiscal 
del Supremo, el señor Aurelio Suá-
rez Murías y los doctores Enrique 
Saladrigas y Leopoldo de Sola. 
Llevará, la novia una Corte de Ho-
nor formada por seis pareas de se-
ñori tas y jóvenes ordenadas de esta 
suerte: 
^ wlrT^s con el distinguido joven 
íS? Eugenl Suárez Muñas y Cor-
novia del honorable Secre-
^ o b e m a c u k doctor Juan L 
vra de las señoritas mas 
f 17grac iosa , muy interesante. 
Y myJ„ ia ceremonia para las 
de la noche del lunes 
Henriette Le Mat 
y Mayito Menocal. 
Obdulia Tcscano 
y Arístides Gallardo. 
Matilde Jiménez Saladrigas 
y Miguel de Sena. 
Octavia Suárez Murias 
y Esteban Juncadella. 
Sofía Barreras 
y Carlos Montalvo. 
Loli ta Montalvo Saladrigas 
y Jorge Ba r r aqué . 
Relacionados con esta boda me re 
servo, para darles publicidad en otra | ¿0^¿1J 
ocasión, muchos e interesantes deta-
lles . 
Revest i rá gran lucimiento. 
D^esta 
»ueve 5 la Parroquia del Vedado 
Pró,ÍmL Toadrinos la señora madre 
ser&n ̂ Dosada, la dama excelente y 
í e l % d s t S a Eloísa Saladrigas de 
^ f n v e- distinguido caballero 
jjontal^ • . Murías, padre del 
Eduardo bud-
¡ l l e n a d o s están como testigos por | 
T f f la adorable Mignon el Mayor 
P8̂  i Alario G. Menocal. Presiden-1 
^ f i / R e p ú b l i c a , el Secretario de 
U í Lnc ia doétor Rafael Monto-
18 T ctor Antonio del Valle y Du-
^61 Aladstrado de la Audiencia 
r r ^ a , y ei ex-Secretario de 
E l d o c t o r I V I a r i o D l a r 1 r i z a r 
Orac ión que se impone. ; que goza en el foro habanero de l a ' 
Una acwi doctor Mario Díaz más envidiable reputac ión. 
Sabido es tu d Qaáo. por el se.; ^ designación recaída en ei doctor | 
m l J ^ L de la República para i Díaz I r ízar ha sido objeto de mam- ! 
fior P1-63:̂ 11^ la 0{icina de la Unión j festaciones re ie t id í s imas de beneplá- j 
la DireC(;Ki„1 Tntprfimericana creada jei to. , | 
Además do sus notorios méri tos 
profesionales concurren en el distin-
guido letrado circunstancias suficien-
tes a abonar la justicia del nombra-
miento . 
Se trata de quien, aparte su condi-
ción de Doctor en Derecho Público, 
tiene ganados el Primer Premio y la 
Medalla de Oro del Colegio de Abo-
gados de la Habana en temas sobre 
legislación industrial . 
Y no se olvidará que el doctor Díaz 
Ir ízar es autor de la interesante obra 
Comentarios a las Leyes de Marcas y 
Patentes que el gobierno ha hecho 
suya. 
O f e r t a e s p e c i a l 
A l o s H o t e l e s , r e s t o r a n e s , f o n d a s , c a s a s d e h u é s p e d e s , i n -
g e n i o s , e t c . , o f r e c e m o s e l m á s g r a n d e s u r t i d o e n 
M a n t e l e r í a , a l e m a n i s c o s , S e r v i l l e t a s , s á b a n a s , f u n d a s , 
t o a l l a s , p a ñ o s v a j i l l a , a l m o h a d a s , c o l c h o n e t a s , f r a z a d a s , s o b r e -
c a m a s , a l f o m b r a s ( e n t o d o s c o l o r e s ; g r a n s u r t i d o ) j u e g o s d e 
c a m a , s o b r e c a m a s f a n t a s í a . . . 
T E N E M O S U N D E P A R T A M E N T O — E L D E G A L I A N O Y 
S A N M I G U E L — C O N S A G R A D O A E S T O S A R T I C U L O S , Y P O -
D E M O S O F R E C E R E N C A N T I D A D , V A R I E D A D Y C A L I D A D E L 
M A S E S T U P E N D O S U R T I D O Q U E H U M A N A M E N T E P U E D E 
P E D I R S E . 
9 * 
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Y los señores Antonio María Bérriz 1 ce9. Para disfrutar entre los encan-
y Félix Lozano como testigos de la ¡tos del lugar de las horas primeras 
de una luna de miel que les deseo 
Hacíala poética Matanzas partieron tan grande como su amor. 
Adriana y Vicente, ya unidos para | Y completa, interminable, en la paz 
siempre, muy contentos y muy fe l i - j y la gloria de su hogar. 
L , R . C O I V I 1 P A Ñ I A D E O P E R A 
Vienen ya rumbo a la Habana, , Forma parte de la expedición, pró~ 
Y aquí es tarán, en breve, | xima a arribar a nuestras playas, el 
lo» grandes cantantes que admirare-
T tarnacion0! Interamericana 
X Habana por la Cuarta Conferen-
C,ar0dn Srmot ívo^se ha propalado el 
-mor de qae necesita el doctor Díaz 
Sar para el mejor desempeño del 
cari,' abandonar el ejercicio de su 
profesión-
Ko es exacto. 
Dicho cargo, 'que bien pudiera de-
cirse que 
mos en el Nacional dentro de muy 
corto plazo. 
Forman un grupo brillante. 
La Poli Randado, la Gentle, Fama-
das, Ordófiez, el bajo Lazari y la ja-
ponesita IVCiura, la protagonista de ; g } ^ " ^ ^ ^ ^ ] " 
Madame Butterfly, que tanta expecta- I ^.^ , , . , ' 
ción ha despertado alrededor de su | •Ueciüldamente. 
exótica figura. | Enrique F01VTANILLS. 
emínent amaestro Bolaceo. 
¿Y Bracale? 
Vendrá, tras sus huestes, desde New 
York. 
Será con Aída, el martes 18, la fun-
S 
de carácter internacio-
o tiene implícito en quien lo 
ocupa el concepto de empleado de la 
administración pública . 
Nada puede oponerse, dentro de se-
mejantes funciones, a que "continúe j 
ai "frente de su importante bufete el ¡ 
culto, estudioso y notable abogado 
P A R A U N F I N 
Una gran fiesta teatral. 
Organizada ha sido para la noche 
i mañana por la Sección de Recreo 
y Adorno de la Asociación Canaria. 
La preside un noble pensamiento. 
Sus productos, después de separada 
una parte para la Beneficencia Cana-
ria de Cuba, ü án a manos de muchos 
pobres de T.as Afortunadas. 
Elegido el teatro Martí para la be-
néfica función, se pondrán en escena 
la íoza de Muías, E l Club do las 
Solieras y Los Chicos de la Escuela, 
obras las tres en que tanto se lucen 
Ortas, la Mayendía y los principales 
pistas de las huestes del popular 
coliseo de la calle de Dragones. 
Apenas si quedan ya palcos. 
Se encuentran éstos en poder del 
Ministro de España, señor Alfredo 
Mariátegui. del Presidente de la Cá-
mara de Representantes, señor M i -
Días. 
Son hoy de un amigo. 
Y amigo tan querido como el doc-
tor Dámaso Pasalodos, el caballero 
excelente, cumplidísimo, que cuenta 
con generales simpatías en la socie-
dad habanera. 
También es tán de días, y me com-
guel Coyula, y de los Centros Astu- | plazco en saludarlos, el doctor Dá-
riano. Gallego, Catalán, Balear y | maso Lainé y el distinguido joven 
^ u é más en su honor y su favor? 
C A R I T A T I V O 
Montañés . 
También se han apresurado a da-
quirirlos el doctor Antonio Pita, los 
señores Rambla -y Bouza, don Fran-
cisco Orive, don Tomás Hernández, 
el doctor Miguel Angel Díaz y los 
doctores Gustavo G. Duplessís y En-
rique For tún , Director y Vlce-direc-
tor, respectivamente, de la casa de 
salud de la Asociación Canaria. 
El pedido de lunetas es tan grande 
que se agotarán totalmente antes del 
día de m a ñ a n a . 
La Asociación Canaria, por obra de 
su Sección de Recreo y Adorno, con 
tanto acierto presidida por el dis-
tinguido joven Miguel González Ro-
dríguez, obtendrá un señalado t r iun-
fo. 
Así se lo deseo. 
A N T E E L A L T A R 
Siguen las bodas del mes. tinguida señora María Torriente de 
Tuvo celebración el sábado, dentro Sentenat, madre de la gentil Adriana, 
y el coronel José Elíseo Cartaya, pa-
dre del novio, en nombre del cual ac-
tuaron como testigos los señores Ela-
dio Romagosa y Mario Cartaya. 
Dámaso Loredo. 
Reciban mi felicitación. 
* * * 
Estrella Hernández . 
Una señori ta ideal, lindísima, que 
está de nuevo entre nosotros después 
de prolongada ausencia en Nueva 
York. 
Son muchos los que se congratu-
lan del regreso de la adorable Estre-
lla. 
Es tan encantadora! 
* * * 
De anoche. 
Un gran éxito la fiesta de Payret. 
Fiesta organizada por Santos y Ar -
tigas a beneficio del Comité Pro-
Italia y de la que hablaré, con la 
atención debida, en las Habaneras 
de la edición inmediata. 
No podría ser ahora. 
Por falta de tiempo y de espacio. 
E . F. 
I N V I T A C I O N 
A nuestras amigas y al público en 
general, a visitar nuestra exhibición 
de Sombreros de Par ís , acabados de 
recibir. 
Los Modelos son nuestra especiali-
dad. 
"Aü JARDIN DES DAMES" 
Casa exclusivamente francesa. 
NEPTUNO, 65. 
Entre Galiano y San Nicolás. 
10d-25 C8664 alt. 
de la más absoluta intimidad, la de la 
bella señorita Adriana Sentenat y el 
simpático joven Vicente Cartaya. 
La novia, con una toilette preciosa, 
aparecía realzada en sus naturales 
atractivos. 
Solo hubo para ella elogios. 
Los inspiraba de la selecta concur-
rencia, formada por familiares e íh-
n̂ios, su hermosura, su gracia y su 
Padrinos fueron de la boda la dls-
mujeres en g e n e r a l , s o n i n a p e -
^ siempre e s t á n d e s g a n a d a s , pe 
w muchachas , q u e s o n l a s q u e 
^ ^ « r t a u de f u e r z a s , p o r q u e h a -
T ^ a m á s a g i t a d a y e s t á n e n l a 
« 1 pleno desarro l lo , s i e m p r e s i e n -
^ ««gusto a l a h o r a de c o m e r . P a -
comentar e l apetU0 y f o r t a l e c e r s e 
c o í f 1 0 í m P 0 ' d € b ^ t o m a r l a G l i -
¿ « m e C o n c e n t r a d a E s t e v a . 
m C o n s t i t u y e n t e a p e r i t i v o , 
P i c a d u r a s 
D e 
I n s e c t o s 
i T C COnfene 2UJno de l i m ó n , q u é 
c o S í rapetlt0- E1 C o r d e l a G l i -
^ D W I r ? ^ 5 Esteva' PrePa-
W l o n 5 a n t a m a r í a , f a r m a c é u t i c o , 
«1 l ia™ e!. ,muy W d a b l e , p o r q u e 
i i ' 0 ? Uye m u c h o a d a r l e u a 
^ P r e s e n ' k y a t r a c t i y o y a d e m á s 
S«fible v 013 , c.e 0-ue s e a n m á s d i -
Ea ¿ a g í a d \ b l e e n g e n e r a l . 
t0 C a r J r b o t i c a s 86 v e n d e G l i -
^ t o 0nCe,ntrada E s t e v a ' y s u d e -
H ^ n a v V n la d r o ^ e r í a S a n J o s é , 
S y L a m p a r i l l a . 
alt 
CUANDO los mosquitos, ías hor- | 
migas y ios insectos lo molestan { 
a Ud., depositan gérmenes > 
venenosos con sus picaduras, las jí 
cuales, si no se tratan debidamente H 
con e! linimento de Minard, pueden |i 
ocasionar resultados serios. 
Apliqúese Ud. inmediatamente el S 
I linimento Minard en las mordeduras í 
l de los insectos para lograr un alivio I 
¡_ instantáneo y evitar la infección, ij 
•'• porque el Minard, que se vende en f 
} todas las boticas y tiendas generales, f 
r es una prescripción médica, positi- f 
; vamente pura y un antiséptico mará- ¡ 
t vilioso. Calma, purifica y alivia en í 
un momento. No daña ni quema la 
j pjel y es absolutamente seguro y 
• fácil de usar. Úsese el Linimento 
de Minard para toda clase de dolores. 
M i n a r d ' s L í n i m e n t M f g . C o . 
Framingham, Mass., EL U . A, 
T O 
H A 
L a ú l t i m a p a l a b r a e n C H A R M E T S , s e d a s d e t o d a s 
c l a s e s , t a f e t á n , G E O R G E T S l i s o s y e s t a m p a d o s . 
C u e l l o s d e p i e l , m a r a b ú s , l o m á s n u e v o y e l e g a n t e . 
4d -11 
l o o f r e c e m á s b a r a t o q u e s u s c o l e g a s . 
E n a d o r n o s d e f a n t a s í a s , p l a t e a d o s y d o r a d o s , b o r -
l a s d e l m i s m o e s t i l o y d e s e d a ; h a y u n c o l o s a l s u r t i d o . 
A b r i g o s d e S W E A T E R S , d e n i ñ a s y s e ñ o r a s , d e t o -
d a s c l a s e s y p r e c i o s . 
V i s i t e h o y m i s m o 
" M A I S O N V E R S A I L L E S " 
R o b e s 
M a n t e a u x 
R o b e s 
T a i l l e ' j r 
M O D A S 
S e ñ o r i t a s S a l a s y H n o s . 
V i l l e g a s 6 5 . T e l é f . A . 6 4 7 4 . 
D c s h a b i l l e s 
B l o u s e s 
E c h a r p e s 
C h a p e a u x 
M O D E L O S D E P A R I S - C R E A C I O N E S O R I G I N A L E S . 
I n v i t a m o s a l a s e l e g a n t e s d a m a s H a b a n e r a s a e x a m i n a r n u e s t r o s 
m o d e l o s a d q u i r i d o s e n n u e s t r o r e c i e n t e v i a j e a l 
e x t r a n j e r o y a c a b a d o s d e r e c i b i r . 
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D e l J u z g a d o d e 
i a 
TENTATIVA DK COHECHO 
El vigilante 246, Abelardo Armas; detu-
vo anoche a Manuel Bacelro Gómez, veci-
no de Monte número 29, porque lo sor-
prendió iutroduoléndose en el zaguán de 
la casa calle de 27 de Noviembre esquina 
a M, en el Vedado. 
Bacelro. i ara que el policía lo dejara 
en libertad, le ofreció un peso. 
El seflor Juez de guardia, doctor Sán-
chez lo envió al Vivac. 
DOS PUÑALADAS 
Pedro Silva Fernández, de 22 año:? de 
edad q vecino del Paradero de las gua-
guas de Jesús Poregrino-Luynnó, fué 
asistido anoche ein el centro de socorros 
del segundo distrito por el -médico de 
guardia, doctor Ollvella, de dos heridas 
urnves en el brazo Izquierdo, que le pro-
dujo otro guaguero nombrado Diego Do-
mínguez, vecino de Luyanó, con un cu-
chillo, en momentos que rlíleron porque 
el Fegundc- quiso salir con su gn.'igua an-
tes que el primero, a quien le correspoii- i 
día é nturno. i 
El agresor aún no ha sido detenido. ! 
EXTRAVIO 
La señora Clemencia del Castillo y del 
Castillo, domiciliada en O'Reilly 53, de-
nunció que el sábado último en uq esta-
blecimiento situado en Reína y Aguila, a 
donde fué d compras dejó olvidada una 
bolsa, en la que guardaba objetos y do-
cumentos por valor de cuarenta pesos. 
ESTAFA Y FALSEDAD 
Santiago Reyes Rodríguez, dueño de la 
lechería situado en San José 134, denun-
ció que el día 29 del pasado mes, un des-
conocido, presentándole un vale que apa-
recía firmado por José Suárez y que re-
sulto ser falso, le estafó la suma de 65 
pesos. 
HURTO 
De una oficina que tiene establecida en 
Empedrado 85, A. D. Robera, austrajeron 
una máquina de escribir y ropas perte-
necientes éstas al empleado Francisco 
Buxadera. Ambos se qpnsideran perjudica-
dos en la cantidad de 75 pesos. 
Asociación Cívica Cubana 
LA REUNION DE HOY EN EL SENADO 
Esta tarde a las cuatro, en la Bibliote-
ca del Senado de la República, celebra-
rán nueva reunión los organizadores de 
la Asociación Cívica Cubana, para discu-
tir él proyecto de Bases presentado por 
los señores José Antonio Ramos Luis A. 
Baralt (h.) José María. Chacón, Félix C. 
Lizaso, Mariano Brull y Francisco José I 
Castellanos. 
Se ruega la asistencia de todos aquellos i 
que honradamente se Interesen por núes-1 
tros problemas nacionales. 
BJcardo A. Casado, 
Secretario, p. t. 
MARIA L A FOÜR 
82 West 58th Stree^ New York. 
PARIS. New York. 
Modelos EXCIUSÍTOS de P a r í s 
En el Hotel "Sevilla", desde el 10 
de diciembre hasta el 14 de diciembre. 
Madame LA TOUR solicita el honor de 
la grata r is i ta de las damas ele-
gantes. 
c 9189 3d-9 2t-12 1 
De osos, negros y blancos; tigres, 
leopardos, zorros y chacales. El 
adorno más suntuoso de un salón. 
A c a b a n d e l l e g a r a 
Esísblos de "LUZ" y " E l VAPOB" íntignDs nc 
C a r r u a j e s d e l u j o d e L á z a r o S u s t a e t a 
S e r v i c i o e s m e r a d o p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y b a u t i z o s . . $ 3 . 0 
V i s - a - v i s d e d u e l o s y p a r e j a $ 6 .C 
I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o p a r a b o d a s $ 1 0 CH 
L U Z , 3 3 . — T E L E F O N O S A - 1 3 3 8 Y A - 4 0 2 4 
P I Ñ E I R O Y C A B A l 
M A R M O L I S T A S . 
m m m PAimíMs B E i y 2 saraAs, B Í S P U O T S 
S A N J O S E 5 . T E L E R A - 6 5 5 8 . 
P A E A ENTFI8¿1 
H A B A N A . 
Compostela, 52. 54, 56, 5S—Telf. A-3494 
M a i s o n M a r i e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en genera] 
que acaba de recibir los últimos mo-
delos de Par í s en sombreros, trajes de 
tarde y preciosos trajes de noche. 
O'REILLY, 83. 
C o m p u e s t o V e g e t a ! d e 
L y d a a E . P i n k h a m 
Washington Park, I I I . — "Tengo cuar-
tro niños y he sufrido de males femeni-
nos, dolor de espal-
da, ataques nervi-
osos y t r i s t e z a . 
Hasta la conversa-
ción' en vos alta de 
mis niños me pro-
ducía nerviosidad y 
sufría intensamente 
de dolores en todo el 
cuerpo. Mucha ve-
ces no quería hablar 
con nadie. El Com-
puesto Vegetal de 
Lydia E. Pinkham y las Pildoras del 
Hígado me devolvieron la salud y por 
lo tanto quiero darle las gracias por el 
beneficio que he obtenido con dichos 
remedios. A pesar de haber tenido 
sufrimientos morales, me conservo 
joven. Cuando mis amigas me pregun-
tan como puedo aparecer tan joven y 
bien yo lee contesto:—"Todo lo debo a 
los remedios de Lydia E. Pinkham"."— 
Sra. ROBT. S T O P I E L , Moore Avenue, 
St. Clair Co., Washington Park, 111. 
Quisiéramos que cada mujer que sufre 
de males propios del sexo, nerviosidad, 
dolor de espalda o abatimiento pudiera 
leer las cartas escritas por mujeres que 
se han curado con el Compuesto Vege-
etal de Lydia E. Pinkham. 
S i desea Ud* o b t e n e r i n f o r m a -
c i ó n ace rca de a l g ú n s í n t o m a , 
q u e t e n g a , e sc r iba a X y d i a E . 
P i n k h a m M e d í c ine Co., de L y n n , 
Mass . y r e c i b i r á u n b u e n conse jo 
g r a t i s . 
L a S e ñ o r a 
V I U D A D E D I A Z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, día 11, a las cuatro p. vu, 
los que suscriben ruegan a sus amigos encomienden su alma a 
Dios y se sirran concurrir a la casa mortuoria, Mcnríqne n ú m e -
ro 18, altos, para acompafiar el cadáver a l Cementerio de Co-
lón; favor que agradecerán . 
Habana, Diciembre 11 de 1917. * 
Enrique, Juan, Blanca y Aracel ía Díaz y Quesada; Es-
trella Dacal de Díaz; Rafael M . Mugica; Julio y 
Félix Quesada y Cata lá ; Francisca P e ñ a de Quesa-
da; Doctor Luis Blosca. 
m SE REPARTEN ESQUELAS 
P 172 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A j 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V T T I 
MAGNIFICO SERTICIO PARA E NTIEBEOS EN L A HABANA. 
Coches pera entierros, álí 'üt ( \ C í Vis-a-vis. corrientes $ 6-OG 
bodas y bautizos _ »n>%J-wy^ blanco, con alumbrndo. ,SlO-O0f 
Zasja, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Alaacén: A-4686. BABANf 
De M i p e l Simpatía 
E S C R I T O R I O : 
SAN JOSE, 14. TeI.A-3910 
M A I S O N P I P E A U 
C a r T i i s a s F 
R E C L A M O . 
P a r a o b t e t í e r p o s i t i v a s v e n t a j a s y l o g r a r e c o n o m í a s 
e n s u p r e s u p u e s t o . 
F A L T A L H A G U M E A 
r a n c e s a s , 
m a n o , 
H i l o p u r o , 
a S 2 - 7 5 . 
b o r d a d a s a 
[ ^ ESPECIAL 
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M A D R E S D E F R A N C I A " 
POR LA EMINENTE TRAGICA "SARAH BERNHARD" 
'ELICULA QUE OBTUVO UN RUIDOSO EXITO E L UlA DE SU ESTRENO, TA EN TANDAS ARISTOCRATICAS DE 5M Y DRAMA SEN SACIONALISIMO. 
ULTDÍAS EXHIBICIONES NO DEJE DE VERLAS 
é l 
en 
REPERTORIO , EXCLUSIVO DE LA «UNIVERSAL 
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D o s D e b u t s , H o y , e n e l C i r c o S A N T O S Y A R T I G A S 
T r í o " A L T H E A " , a c t o d e g r a n s e n s a c i ó n . • I A S M A R I P O S A S A E R E A S , e l e g a n t e a c t o p o r s e ñ o r i t a s . 
F e n ó m e o o s 
U l t i m o s d í a s d e e x h i b i c i ó n . 
C o n n e y 
V é a l o s h o y , p e r o m a ñ a n a s e r á t a r d e . 
La enanita más perfecta del man do, 22 afios de edad. 2i 
'* Pulgada cstatnrtu E] hombre más grueso del mundo, pesa 600 libras La 
El hombre salvaje. Ajax, el que se tra ga las espadas. El homb: 
TODA LA EXHIBI CION 20 CENTAVOS 
re aguja. 
c 9232 
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P A T 
i e r a o y T E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL 
Pubillones anuncia que esta es la 
última semana que trabajará en el 
Nacional. 
Para la íunción continua de esta 
noche, de siete a once, el veterano 
empresario ha combinado el siguiente 
programa: 
Películas; los Cinco Cosacos del 
Don; los voladores Codonas; Misa 
Clara, la mariposa aérea, en su acto 
de fuerza dental; Mr. Alfredo, el me-
jor trapecio volante del mundo; Zai 
To Lin, la aplaudida troupe china; 
los Millettes, en sus equilibrios de 
parada de cabe/a; Lukens con su co-
lección de fieras; los Casados y los 
Míranos. 
Pronto debutarán el Trío Orping-
ton, el chino Lin y el volador Susie. 
Han embarcado en Nueva York los 
patinadores Sterlings y la troupe De 
Saili Alí. 
* * * 
PAYRET 
No decae la animación que en el 
público na producido la excelente 
Compañía de Circo de los señores 
Santos y Artigas. 
Hoy habrá dos debuts: el del̂  Trío 
Althea y el de las Mariposas aéreas, 
de gran novedad. 
E l programa se completa con los 
siguientes números: 
Los Hannefords, notables ecues-
tres; los Rodríguez en sus actos d© 
percha; Pompoff y Thedy, los clowns 
que más simpatías gozan en Cuba: 
Cheret, el celebrado artista cómico; 
Weedom con su colección de tigres; 
Ella y Compañía en su acto de fuer-
za notabilísimo; Hilary Long en sus 
arriesgados ejercicios; Miss Stafford 
con sus ponies y la famosa muía. 
Actos que cada día son más aplau-
didos por el público. 
Santos y Artigas sostienen sus pre-
cios populaj-fcíí de un peso luneta y 
veinte centavos cazuela. 
* * * 
CAMPO AMOR 
"La hija tth.i bosque" es la serle 
que se exhibirá hoy en este teatro, 
estrenándose los episodios noveno y 
décimo en las tandas de las once, de 
las tres y de las cuatro. 
Se titulan "La doble lucha" y "Lu-
cha por la mina." 
En las tandas de las doce, de las 
dos y tres cuartos y de las ocho y 
media se proyectará la Interesante 
película "Romance diplomático", de 
la acreditada marca Pájaro Azul; y 
en las tandas aristocráticas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, se exhibirá "Madres de Francia", 
por Sarah Bernhardt. 
Las tandas corrientes están Inte-
gradas por las siguientes cintas: "La 
perla Ostroff", "El cáliz", "La bella 
extranjera" y otras de positivo mé-
rito. 
E l día 1.4, "El jardín de 1P, sabidu-
ría." 
Ei i , "La hija de los dioses", por 
Anita Kellermann. 
MARTI 
En el programa de esta noche fi-
guran tres de las más aplaudidas 
obras del repertorio de la Compañía 
Valasco. i 
"Los granujas" ocupan la primera 
tanda-
En segunda, "El club de las solte-
ras", gran éxito de la genial artista 
Consuelo Maycndía. 
Y en tercera, "Colorín, colorao..." 
Mañana, miércoles, matinée elegan-
te, poniéndose en escena "El club de 
las solteras" y "Te la debo, Santa 
Rita." 
Además se estrenará el danzón 
"Mayendía", del couplet "Los amoríos 
de Ana." 
* * * 
ALHAMBRA 
En primera tanda, "Los calavero-
nes"; en segunda, "La prieta santa"; 
y en tercera, "Después de las doce." 
* * * 
FAUSTO 
Esta noche se celebrará el último 
escrutinio del Concurso "Ojos triun-
fadores." 
Conocido el resultado, se hará en-
trega de los premios. 
La Empresa ha logrado que todas 
i las señoritas que tomaron parte en 
el celebrado certamen, obtuvieran 
premios, todos valiosos. 
El programa seleccionado para esta 
noche es el siguiente: 
En primera tanda, películas cómi-
cas; en segunda tanda, doble, "Dulce 
Catalina", en cinco actos, interpreta-
da por May Murray; y en la tercera 
tanda, doble, "La marca del fuego", 
intenso drama social interpretado 
por Sessue Hayakawa, famoso actor 
Japonés. 
El próximo jueves, de moda, estro-
no de "El teto de la muerte", por 
Margarita Xirgu, la eminente trágica 
española. 
* * * 
MAXIM 
E l programa para la función de es-
ta noche es el siguiente: 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, el drama en seis actos 
"El corazón de la otra", del que es 
protagonista la celebrada actriz Lola 
Vizconti; y en tercera, "La hija de 
los bandoleros." 
Mañana, estreno de "La última ha-
zaña", por el gran actor Italiano Emi-
lio Ghione. 
Pronto, "El Nocturno de Chopin", 
por Margarita Xirgu. 
* * * 
PRADO 
La función de esta noche es de 
moda. 
En primera tanda, "Las rosa.s en-
carnadas"; en la segunda, "Las dos 
marquesas"; y en la tercera estreno 
do "El anillo de Pierrot." 
* * * 
LARA 
El programa de esta noche es muy 
atrayente. 
En primera y tercera tandas se 
proyectará la Interesante cinta "Jack, 
corazón generoso"; y en segunda y 
cuarta, la interesante cinta interpre-
tada por la Hesperia, "Misterio...?" 
El día 30, estreno de la magnífica 
serie "Protea", exclusiva de la Cine-
ma Films. 
* * * 
NIZA 
Los episodios noveno y décimo de 
"Las aventuras de una novia" serán 
exhibidos en las tandas primera y ter-
M a r t e s , d e M o d a 
E s t r e n o E L A N I L L O D E P I E R R O T . 
M u y p r o n t o E L I N S T I N T O . L a o b r a m a e s t r a d e l a c a s a P a t h é . E n l a p r ó x i m a s e m a n a N A -
N A , p o r T i l d e K a s s a y , y M A L I A , p o r F r a n c e s c a B e r t i n i . 
M a n d e e s t e a n u n c i o c o n s u d i r e c c i ó n a S A N T O S Y A R T I Q A S y s e le r e m i t i r á u n e l e g a n t e 
f o l l e t o d e N A N A . 
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cera; en segunda y cuarta, "Un idilio 
bajo la metralla." 
* * * > 
FORNOS 
Función de moda. 
En primera y tercera tandas, "La^ 
guerra o el sueño de Momi"; en la 
segunda, estreno de "Juan José." 
RECREO DE BELASCOÁIN 
Muy interesante es el estreno de 
esta noche en el concurrido parque 
5d-10 
de este nombre. 
La magnífica cinta "Cleopatra", de 
la casa Pasquali, presentada con ver-
dadero lujo y minuciosidad de deta-
lles, seguramente congregará nume-
roso público en el Recreo, que tan 
A / v 4 ¿ _ ) ^ 0 0 
V A D I A , 
A e o A R 116 
C I N E " F O R N O S " 
lO P Ü K R X J L S A IvflL C A I A L E 
H o y , M A R T E S , I 1 , h o y 
4 < J u a n J o s é ' 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , 1 2 : E L A V A R O 
N o L l o r e s S u I n g r a t i t u d . 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . . R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l q u i e r e a s u n o v i a ; p e r o s m n e u r a s t e n i a . 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
D E P O S I T O : 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. - E L C R I S O L - , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
acertadamente dirige el señor Ce-
brián. 
Mariana, miércoles, otro estreno: el 
de la cinta "El jardín de la vida o 
de sabiduría", pletórica de cuadros 
admirables en que toma parte una 
legión de hermosas mujeres. 
Convencida de que esta cinta ha de 
agradar al ptíblico, la Empresa ha 
decidido exhibirla durante cuatro 
días consecutivos. 
* * * 
E L CIRCO AZUL 
Por el interior de la República es-
tá alcanzando grandes triunfos el 
Circo Azul de los señores Santos y 
Artigas. 
Va dirigido personalmente por el 
señor Pablo Santos. 
Los números que integran la com-
pañía son de primer orden. 
Esta noche actuará en Güines; ma-
ñana, en San Nicolás. 
* * * 
LOS FENOMENOS DE CONET IS-
LAND 
Santos y Artigas ponen en conoci-
miento del público que los fenóme-
nos de Coney Isla nd que están en los 
terrenos»de Galathea, frente a Payret, 
no se exhibirán más que durante es-
ta semana; pues tienen que embar-
car para los Ettados Unidos. 
E l precio de entrada fijado para 
eeta última semana es de veinte cen-
tavos . 
* * * 
PROXIMOS ESTRENOS DE LA CI-
NEMA FILMS 
La acreditada Compañía Cinema 
Films, de Pedro Reselló, es sin duda 
una de las más importantes que del 
ramo cinematográfico existe en esta 
República. 
Siempre ha presentado en el mer-
cado excelentes obras por sus méri-
tos artísticos y por su presentación, 
de manufacturas europeas y ameri-
canas . 
Reciente está el brillante éxito ob-
tenido por la interesante serie "El 
sello gris", estrenada en el teatro Ma-
xim. 
La Cinema prepara el estreno da 
las siguientes cintas: 
"Protea" o "Los misterios del cas-
tillo de Malmorts", en diez y seis 
episodios, que se estrenará el 30 del 
actual en el teatro Lara. 
"El pie que aprieta", de Gaumont, 
en cuatro episodios. 
"El ángel dei obrero", de la VI-
tagraph", en quirice episodios. 
"Los piratas sociales", de la marca 
Kalem, en quince' episodios. 
"La máscara loca", interpretada 
por Lydia Quaranta. 
"El tirador africano", en quince mil 
pies. 
"Nuevas aventuras de Zlngaroe", en 
qiunce episodios. 
Y otras más, muy Interesantes-
PELICULAS D*E *SANTOS T ARTI-
GAS 
Los activos empresarios cuentan | 
con un variado y numeroso surtido 
ae películas. 
Para muy pronto anuncian el es-, 
treno da las siguientes: 
"María tndor", "La secta de los j 
misteriosos", "Eva vengativ?" y otras 
más que oportunamente anunciare-
Todos esos hombres que con i el rostro van encorvados por las moviendo a lástima, son pobres n, eos, tenaces testarudos qne desoj* sejos y no toman Antlrreumátlco jj tor Rusŝ ll Hurst de Flladelfla, el t rado que alivia pronto el reuma; ra en breve tiempo. Se venda n las boticas. 
"Nana" y "Ravengar", muyli santes • 
"La careta social" y "El taM 
¿e Cuba',, por Reglno Lópej; 
de producción racional. 
Y "Malla", por la Bertini, qn 
la primera en estrenarse. 













































Dos debuts hay esta noche 
üno de ellos es el Trío Althes, 
to de fuerza dental, presentado' 
aos bellas señoritas y un cabal; 
Las Mariposas aéreas es el otn 
but. 
Ambos números proceden ís 
más renombrados circos de los I 
dos Unidos, donde actuaron con E| 
nífico éxito. 
En el programa figuran tar 
los Hannefords, artistas cuya ss 
macía ya reconoce nuestro pi 
Es ,en verdad, un número muyi 
ble. 
Los Rodríguez, merecedores 
aplausos, trabajan en ejercicios 
fíciles y peligrosoi. 
Los "aplatanados" Pompoff y' 
dy harán sus entradas cómicas 
tanto gustan al público habaw 
El Trío acrobático Ella y C 
ñía es de gran originalidad 1 
poderosamente la atención de n 
público, que no se cansa de ap' 
lo todas las roches. 
La colección de ponies de Mr 
fford es muy interesante, reí 
entre ellos el ponie sabio, t 
ponde a cuantas preguntas si 
gan. 
La muía salvaje también es 
tada por el mismo Mr. Staford 
todas las noches ofrece un pf 
quien logre permanecer mr"' 
ella tan solo dos minutos. 
Cosa que solamente Mr 
puede realizar. 
Hermán Weedom con P̂ ' .,1 
renidad permanece en el m^J 
la jaula con sus siete «g^L, 
gala, que son verdaderas fierj. 
Un hombre que no conoce 
d0Mañana, nüéroíles elegâ j 
ción de abono, debutando ia 
Escario, árabes que hacen 
sos trabajos. 




Del Herpddde es un W 
Prolongado. . 
Sólo hay una prueba Para J( 
a» la eficacia de un artículo, l 
íiste en demostrar que cumpi*jj 
de ÓI se espera. Muchoe )̂TZ. 
res. del cabello tienen buena 4P' 
cía y haata huelen bien; per" % 
es: ¿qulta'i ]a caspa a ^ 
caída del cabello? 
No, no ÍO JUcen; pero 91 
d«" sí, porque llega a Ja w ^ f J 
V mata el gérmen que ataca i» f/ 
Ha, de la que recibe la ^ 1 
bello. 
D» todas partes vienen « ¡ ^ 
grent© de posición dec¡anind0 ^; 
"Herplclde Newbro' 'trlun * 1̂  
"ensayo prolongado". Es 
soberana, pura y exenta de w»»^ 
y aceite. Cura la comezón ae X 
cabelludo. Véndew en v \ 
les farmacias. ,< 
Dos tamaños: 50 ota. J 
neda americana. JÍ*5! 
"La Reunión". E. ^ T ¡ f ^ ^ 
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f s t r e n e d e i a s u b i i m e c i 
T r i b u n a l e s 
EX E L SUPREMO 
ASUNTO BEL «REALENGO DE 
11 LAS 36 LEGUAS^ 
motivo del ruidoso asunto .iu-
• MrS conocido por "E i Realengo de 
36 leguas", de Caraaguey, que 
• íí3rSa ante aquella Audiencia a v i r -
de traslado que oportunamente 
if°dn el señor Fiscal del Tribunal 
iSínremo de una denuncia de la se-
i°"Pa doña Ana Josefa de Quesada, 
' Í Z cuyo importante asunto hemos 
tpnido al corriente a los lectores) se 
; Ta celebrado ante aquel Tribunal la 
vista de dicha causa que comenzó el 
• veintiséis del mes próximo pasado 
'habiéndose celebrado sucesivas sesio 
:nes hasta el primero del corriente 
mes en que se suspendió nuevamen-
: te y concluyó el día seis también de 
los corrientes. 
Durante las sesiones referidas des 
filaron por la Sala de Justicia de la 
i Audiencia Camagüeyana más de 80 
testigos, entre los que se contaron 
Abogados, Escribanos, Procuradores, 
Jueces, Ingenieros Agrónomos, etc., 
• ocurriendo varios incidentes entre 
las defensas, Fiscal y testigos. 
Conoce de este proceso el Presi-
dente de la Audiencia de Camagüey, 
doctor Teraistocles Betancourt y los 
Magistrados señores Figueroa y Za-
yas. Lleva la representación del M i -
nisterio Fiscal el doctor Diego V i -
cente Tejera y las defensas los le-
trados señores Gómez de Molina, Pé -
rez Vizcaíno, Agüero y Figueroa, y 
el muy popular doctor Secados Ja-
pón, tan competente y estudioso. 
Para las nuevas sesiones de este 
Juicio oral han sido citados distin-
tos testigos. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA DE LO CRIMINAL 
Audiencia de la Habana. Florenti-
A H J A "SP fci £ 1 0 % & g & J i tfX m BFfe JA A H H fSBm 9 4 Por Emilio Shiones, primer actor de la «Tiber F i lm" . SOTÍO Grandes 
O M P l M " # 4 l ¥ l % J f r C O C . A A O H E Monopolios J. Y E R D A G U E l ^ (Barcelona). Agencia para Centro America: 
t ^ m " " . • • mam • Refugio 28.—ILabaiuu 
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no Valdés Ruidíaz, en causa por in-
fracción electoral. Ponente: señor 
Avellanal. Fiscal: señor Rabell. Ile-
trado: señor Cabarrocas. 
Infracción de ley. Audiencia de la 
Habana. Angel Sierra Hernández, en 
causa j e r infracción del ^ócu&u Pus-
tal. Ponente: señor Cabarrocas Hor-
ta. Fiscal: señor Rabell. Letrados 
señor Gutiérrez de Ceiis. 
Infracción de ley. Audiencia de la 
Habana. Manuel Fidalgo, en causa 
por. disparo .y lesiones. Ponente: se-
ñor Demestr'e. Fiscal: señor Rabell. 
Letrado: señor Rosado Aybar. 
Quebrantamiento de forma e in -
fracción de ley. Alfonso Gómez V i -
lla, acusador privado, t n causa por 
homicidio contra Fernando Neugart. 
Ponente: señor Ferrer y Picabia. 
Fiscal: señor Rabell. Letrados: se-
ñores Miguel Angel Campos y Mel-
chor. 
SALA DE LO CIVIL 
Audiencia de Santa Clara. Apeo y 
deslinde de • la hacienda "Gavilán". 
Ponente: señor Betancourt. Fiscal: 
señor Figueredo. Letrados: señores 
G. Valledon, Carreras y Castellanos. 
Vista con o sin letrado recurrente. 
Infracción* de ley. Audiencia de 
Oriente. Incidente de impugnación al 
deslinde de la hacienda " E l A l m i -
rante". Santos Morán, contra el Sín-
dico Gonzalo González. Ponente: se-
ñor Betancourt. Letrado: señor Ca-
barrocas. 
Infracción de ley. Audiencia de la 
Habana. (Contencioso Administrat i-
vo.) Narciso Dama contra resolu-
ción del Presidente de la República 
de 6 de Marzo de 1916, sobre límites 
divisores de Corralillo y Rancho 
Veloz. Ponente: señor Hevia. Fis-
cal: señor Figueredo. Letrado: se« 
ñor Rosado Aybar. 
Queja. Audiencia de Santa Clara 
Angelino y Raimundo Olivera contra 
Julio Torralba, sobre inscripción de 
la finca "Palmarito", ponente: se-
ñor Betancoiirt. Letrados: señoresi 
Núñez Recio y Tuxá. 
EN L A AUDIENCIA^ 
CONTRA EL EJERCICIO !)E LOS 
DERECHOS IND1VUALES 
La Sala Tercera de lo Criminal de 
esta Audiencia a petición del repre-
sentante y, defensor de José Agu, en 
causa seguida contra el vigilante de 
Policía, Raú l Díaz Pérez, por delito 
realizado por funcionario público 
contra el , ejercicio de los derechos 
individuales garantizados por la 
Constitución, ha revocado el aií to 
de terminación del sumario y orde-
nado al Juzgado la práct ica de va-
rias diligencias. 
Con esta son ya seis las causas 
seguidas por el mismo delito, cuyos 
autos de terminación revoca > la Au-
diencia y v manda practicar . diligen-
cias nuevas. 
AUTO REVOCADO 
• La Sala Primera de lo Criminal de 
esta Audiencia ha revocado el auto 
de terminación de sumario, en cau-
sa por tentativa de robo contra Ge-
rónimo Gutiérrez. 
RESOLUCIONES CIVILES 
La Sala de lo Civil y Contencioso-
administrativo de esta Audiencia, ha-
biendo visto el recurso contencioso-
administrativo establecido pér la Ad 
minis tración General del Estado con 
tra la sociedad Molina Bros, que se 
encuentra en rebeldía, en solicitud 
el primero de que se revoque la re-
solución de la Junta de Protestas 
7805 de 12 de Enero del año actual 
por la que se declaró con lugar la 
protesta número 8037 por . corres-
ponder a la clasificación arancelaria 
de los arados de discos y accesorios 
para los mismos por la partida 332 
del arancel, ha fallado declarando 
sin lugar .la demanda sin hacer es-
pecial condenación de costas. 
La propia Sala de lo Civil en la 
jurisdicción voluntarla establecida 
por Ramón .Francisco Ledón García 
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F O L L 
sobre información a perpetua me-
moria, ha dictado resolución confir-
mando ei auto dictado por el Juzga-
do, sin especial condenación de cos-
tas n i declaratoria de temeridad. 
INCIDENTE EN L A SALA SEGUN-
DA 
En el transcurso de la celebración, 
ayer j tarde, ante la Sala Segunda de 
lo Criminal de ésta Audiencia, del 
juicio oral de la causa seguida con-
tra Arturo Fresneda, por delito de 
atentiado, se suscitó el siguiente i n -
cidente: 
/ E l i doctor José Rosado Aybar, de-
fensobr del procesado, al pronunciar 
su im^rme emitió frases que el Pre-
sidente del Tribunal, doctor Ricar-
do R. Lancís, estimó de ataque o cen 
suras hacia el actual Gobierno, por 
lo que agitando la campanilla l la-
mó la atención del Letrado, expo-
niendo, a continuación "que no esta-
ba dispuesto a consentir que prosi-
guiera en esa actitud". 
E l doctor Rosado t ra tó acto se-
guido de justificarse, haciendo ma-
nifestaciones de lealtad a la actual 
situación, de la que,—dijo,—había si-
do un entusiasta defensor. 
Este incidente ha sido muy co-
mentado. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Juicio oral causa contra Miguel de 
Cárdenas por estafa. Defensor: doc-
tor Garcerán. 
Contra Venancio Larrinaga por i n -
cendio. Defensor: doctor Arango. 
Contra Avelino Falcón Lemus por 
lesiones. Defensor: doctor Campos. 
Contra Antonio Pérez Olivera por 
infracción electoral. Defensor: doc-
tor Muñoz. 
SALA SEGUNDA 
Contra ^ Julio Rodríguez Díaz por 












Contra Miguel A. Díaz y otros, por 
homicidio. Defensor: doctor Rosado. 
Contra Constantino Fernández y 
otro por^ lesiones. Defensores: doc-
tores: Angulo y Trémols. 
Contra José Fernández, por hur-
to. Defensor: doctor Carreras. 
Contra: Juan Sarria y otro, por 
hurto. Defensores: doctores Sainz y 
Miguel. 
Contra Oscar Zayas por infracción 
electoral. Defensor: doctor Zayas. 
SALA DE LO CIVIL 
Este.—Francisco Fernández Puer-
ta, contra José S. de Acosta y Her-
nández en cobro de pesos. Mjenor 
cuantía . Ponente: Vandama. Letra-
dos: Aguirre y Chaple. Procurado-
res: Leanes y Barreal. 
Sur.—Pedro, Fina Guerrero, contra 
Rafael Arazoza Verdugo, en cobro 
de pesos. Menor cuantía. Ponente: 
Portuondo. Letrados: Jardines y 
Bendini. Procuradores: Rodríguez 
Arango y. Sterling. 
Sur.—Antonio Arjona contra Fran 
cisco Alvarez Suárez en cobro de pe-
sos. Menor cuantía. Ponente: Por-
tuondo. Letrados: R. Ecay y Maclas. 
Procuradores: Parte: R. Arango. 
Marianáo.—Diego González Pértez 
contra Miguel Suárez y Angel Feli-
pe, sobre pesos. Menor cuantía. Po-
nente: Presidente. Letrados: Muñoz 
y Altuzarra. Procuradores: I l l a y R. 
Granados. 
María, José y Aurelio Martínez Ro 
mero contra Simona Sara, Juan A l -
berto Vázquez Fernández Trevejo y 
otros, sobre nulidad de inscripcio-
nes y oiroé .pronunciamientos. Me-
nor cuantía. Ponente: Trél les. Le-
trados: Kholy, doctor Fernández y 
doctor E. López. Procuradores: L . 
Rincón, parte: Estrados. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sa-
la de lo Civil y Contencioso Admi-
nistrativo, las personas siguientes: 
LETRADOS 
José Hernández, José Perujo, Fe-
lipe España, Isidoro Corzo, Pericles 
Seris, Antonio Eligió de la Puente, 
Alfredo Valdés, Rafael Calzadilla, 
Miguel Vázquez, Santiago G. de Cé-
lis, Juan Sonsa, Oscar Montero, V i -
dal Sotolongo, Mario Díaz Ir izár , Os-
car Montero, José Gorrín, Joaquín 
F. Pardo, Armando A. Escobar. 
PROCURADORES 
Llama, Reguera, Granados, Stelr-
ling, Zalba, R. del Puzo, Francisco 
Díaz, Ruiz, Castro, I . Daumy, Ba-
rreal, Teodor G. Vélez, Bilbao, I l l a , 
Cantalapiedra, Enrique Alvarez, Lea 
nes, José Arango, Wifredo Mazón, 
Enrique Yánis, Alfredo; Sierra, Za-
yas, Eduardo Arroyo, Nlcalás de 
Cárdenas. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Ramón I l l a , Enrique Rodríguez 
Pulgares, Duarte, Ismael Goenaga, 
F. Rodríguez, Benjamín J. de Ve-
ga, José Pérez , Enrique G. Pastor, 
Generoso Campos Marquetti, Wil iam 
Emmanuel, Candelaria • Mata, Eloy 
Esperanza, Consuelo ¡Barrera , Anto-
nio Roca, Antonio iPérez Barros, 
Juan Gran, Leonardo S. Alemán, J. 
V á z q u e z ^ ' - . ^ S ^ . . 
T o d o l o p u e d e n 
Se ven vejetes que nallle cree capaz de 
hacer lo que los jóvenes "y sin embargo, 
cuando llega el momento demuestran ser 
como ellos, fuertes, enérgicos, vigorosos y 
sauos.. E l secreto lo subeh los hombres 
prácticos. Cuando loe aííos agobian, 
cuando las fuerzas faltan, debe tomarse 
siempre las Pildoras Vitalinas. Se venden 
en todas las boticas y en su depósito " E l 
Crisol," Neptuno y Manrique. 
N u e s t r o p é s a m e i 
Lo enviamos a uno de casa, a nues-; 
t ro estimado compañero en la tarea 
periodíst ica señor Agustín Bruno. 
En pocos días, ha sufrido la desa-»1 
parición de dos queridísimos fami-* 
liares; la señora Caridad Rodríguez; 
y Soto y la señori ta EJisa Rodríguez; 
y Soto, víctimas de la cruel tuber-f 
culosis que en poco tiempo acabó con.! 
la vida de dos hermanas y sobrinas def 
nu^stro^coropañero. I 
L o s p e d i d o s d e l 
h a r i n a 
Por la Secretar ía de Estado se le 
ha dirigido un cablegrama al Minis-
tro de Cuba en Washington, Sr. Cés-
pedes, encareciéndole que gestione el 
pronto despacho de los permisos pa-
ra la exportación de harina solicita-
dos por comerciantes de esta Repú-
blica pues debido a la gran escasez de 
dicho art ículo, se verán precisados a 
cerrar sus puertas las panader ías . 
Q 
l a L e n g u á 
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O M B O N 
L A fTACULTAD DIS PAfiUS 
KspepiaJlsfcft ©a 1» curaci&n radical 
I M hemorroide», sin dolor n! em-
pleo de anestéBÍ^o, pudiendo *\ pfc» 
CMfnte continuar sus quehacera». 
Consultas de 1 a 8 s. m. diaria*. 
CIENFT3EÍ70S. ¿Á. A L T O & 
G A N T E 
( D e l D r . M a r t í ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s g o z a n c o n B O M B O N P U R G A N T E d e l D r . M a r t í , 
p o r q u e l a p u r g a , o c u l t a e n s u r k a c r e m a , n o s a b e a p u r g a . 
T O D A S L A S B O T I C A S D E P O S I T O : E L C R I S O L , 
= L O V E N D E N . = N E P T U N O Y M A N R I Q U E V | 
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N O V E L A - P O E M A 
DE C O S T U M B R E C A M P E S I N A S 
P O S 
I ARMANDO P A L A C I O V A L D E S 
nti^ Moderna Poesía.-' Obis-
números 135. 137 y 139.> 
^tonej, (Continúa) 
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^ ^ORIFICADA 
^e-o rl. F6tl<las veces ^Ja a"nque 
a maie/a y no pudo 
vfejplo. DiO la vuelta a casa. Tanto él co-
mo 8ii esposa comenzaron a sentir zozo-
bra. Bajó a Eutralgo por si acaso su 
bija se bailaba cou Flora. No la halló 
ni supieron darle razón de ella. Entonces 
siguió a Garrió, p'orque el castañar don-
de babía ido a cortar hoja no estaba le-
jos de este pueblo. E n Garrió nadie la ha-
bla visto. Desde allí, atravesando el río 
por la barca, se trasladó a la Pola. Tam-
poco nadie la vió por allí. 
Mientras tanto la tía Felicia había des-
pachado a toda prisa al zagal a la Bra-
íia, sospechando que hubiera podido Ir a 
hablar con Nolo. Este quedó muy sor-
prendido de la noticia y se vino a toda 
prisa con el zagaj a Canzana. Guando 
llegó poco despuós el tío Goro y les dló 
cuenta del resultado infructuoso de sus 
viajes quedaron consternados. Un mismo 
pensamiento les había asaltado a los tres 
aunque no se atrevían a manifestarlo. 
Demetria se había ido de nuevo a Ovie-
do. L a vida de la aldea se le hizo sin 
duda aborrecible después de ser señorita 
y, por vergüenza de explicarse, se ha-
bía escapado. Los tres guardaron silen-
cio sin comunicarse sus sospechas. E l día 
babía tocado ya a su término y era no-
che cerrada. 
E l tío Goro bajó de nuevo a Entralgo 
y comunicó sus sospechas al capitán. E s -
te no quiso confirmarlas; le costaba mu-
cho trabajo suponer que Demetria, des-
pués de lo acaecido, tuviese deseos do 
volverse a Oviedo. Sin embargo, hizo mon-
tar a caballo a su criado Manolete y le 
envió allá con el objeto de averiguarlo. 
Felicia, enloquecida y acongojada, quiso 
marcharse al monte y buscar por todas 
partes a su bija. Nolo trató de disuadirla. 
E u aquella hora no era posible que la 
encontrasen aunque le hubiera pasado al-
gún accidente. Además el mozo de la Bra-
ña dudaba que le hubiese acaecido nada 
malo; se inclinaba más bien a creer en 
'la huida a Oviedo. Su amor era gran-
de, pero receloso, y aunque Demetria nun-
ca le diera motivos para dudar de él, le 
parecía bien extraordinario que se allana-
se a ser aldeana pudiendo ser señorita. 
No le fué posible persuadir a la tía Fe-
licia. Esta saJió de Ganzana antes que el 
tío Goro volviese dé Eutralgo. Nolo no 
quiso que fuese s^la y la acompañó. To-
maron un farolito y se lanzaron ai cam-
po, y comenzaron á recorrer escrupulo-
samente todos los caminos y senderos pró-
ximos ají pueblo y a registrarlos. Hicie-
ron lo mismo con los que conducían ai 
castañar. Anduvieron por los contornos de 
Garrió; subieron al monte. 
Nada; sus registros resultaban siem-
pre inútiles. L a desventurada Felicia llo-
raba sin cesar. Nolo hacía esfuerzos por 
animarla. Pero tanto como ella necesita-
ba él de alientos, aunque por diferente 
motivo. E l se afirmaba cada vez más en 
que Demetria se había; marchado a Ovie-
do. Ella, más perspicaá porque la amaba 
con corazón de madre, se aferraba en 
que le había acaecido un percance. 
Más por complacerla que por esperan-
za de obtener resultado alguno, Nolo 
consintió en recorrer los montes que do-
minaban ei castañar del tío Goro. Vaga-
ron por ellos a la ventura sin tropezar 
con ser viviente. Al cabo divisaron en-
tre los árboles una luz. 
—¿DóndeestamosV—preguntó Felicia, 
que con la pena y tanto paseo se había 
mareado. 
—Gerca de la cabaña de Pepa la Pu-
ra. 
Esta Pepa la Pura era una mujer 
quien, apenas muertos sus padres, cuan-
do contaba.veinte años, sus dos hermanos 
varones arrojaron de casa. La desgracia-
da, eu vez de expatriarse o ponerse a ser-
vir de criac^i, prefirió marcharse ai mon-
te. Y dando pruebas de una energía ma-
ravillosa, casi sobrenatural, construyó por 
sí misma o ayudada solamente de algún 
vecino caritativo una choza para guare-
cerse: se puso a cultivar la tierra bal-
día. Con esto y con algún Jornal que so-
lía ganar eu Canzana ayudando en sus la-
bores a los vecinos se había podido man-
tener. Auuque habitaba enteramente sola 
y cuaudo joven era bella, supo defender 
su honestidad tan bravamente, que los 
mozos de la parroquia le pusieron por 
sobrenombre la Pura, y este apodo le 
quedó. Ahora ya era vieja, aunque no 
tanto como aparentaba. Los rudos traba-
jos, las privaciones y la acción de la 
intemperie habían arrugado su rostro an-
tes de tiempo. 
Al acercarse a su choza pudieron ver-
la al través de la puerta entreabierta. E s -
taba lavando la pobre escudilla en que ha-
bía cenado y disponiéndose para acostar-
se en ei mísero camastro que ocupaba la 
mitad de su vivienda. Felicia la llamó. 
—¿Quién va?—preguntó ella sin mos-
trar susto allguno y dirigiéndose a la 
puerta.—¡ Ah, eres tú, Fel ic ia! . . . ¡y tú 
también, Nolo!... ¿Qué viento os trae por 
aquí ? 
L a pobre Felicia se echó a llorar sin 
responderle. Nolo dijo: 
—Demetria ha desaparecido desde esta 
tarde y nadie sabe dónde se encuentra. 
¿ Sabes tú algo ? 
No, no.. . yo no sé nada.. . ¿Cómo 
quieres que sepa?—respondió con agita-
ción. 
— E i castañar donde fué por hoja no 
está lejos de aqiií: pudieras bien haber-
la visto... 
No, no..', yo no la he visto... Yo es-
tuve todo ¡ el día sallando el maíz ahí 
arr iba. . . ¡INo la he visto, no l . . . 
Si Nolo ^estuviera dotado de más pers-
picacia o níalicia no le hubiera pasado 
inadvertido e\ aturdimiento de la Pura. 
Pero nada echó de ver y cuando aquéíla 
les invitó a descausar un momento acep-
tó y entraron. L a tía Felicia tenía en 
verdad necesidad de reposo. Pepa la aga-
sajó y la consoló cuanto pudo. Se com-
prendía que las lágrimas de la desdicha-
da madre le hacían daño. Se había puesto 
pálida y temblorosa. Cuando al fin sa-
íieron de la choza les acompañó un ra-
to. Felicia quería proseguir sus investiga-
ciones, mas Nolo se opuso resueltamente 
a ello: sobre ser inútil, el estado de fa-
tiga en que se hallaba no lo permitía. 
Por la mañana bien temprano volverían 
a comenzar. 
Según caminaban por el monte aba-
jo, la Pura se había ido quedando uu 
poco rezagada. Tiró un poco de la man-
ga de la camisa a Nolo y acercándose a 
su oído cuanto pudo, le dijo en voz ape-
nas perceptible: 
—Tengo que hablarte... Vuelve en se-
guida. 
Turbado quedó el mancebo. Acompañó 
en silencio hasta Canzana a la que pron-
to debía de ser su madre y se despidió 
de ella a la puerta de casa. ¿Cómo? ¡Eso 
no podía ser! Felicia quería a todo trance 
retenerle y que durmiese agüella noche 
en Canzana. Nolo se obstinó en volverse 
a Ha Braña, pretextando que nada había 
dicho a sus padres y podían estar con 
cuidado. Mañana al amanecer volvería pa-
ra continuar la busca de Demetria. No 
liué posible a la bueua niu ĵer convencer-
le. Se despidió de él llorando y de etse 
modo entró en la casa. 
Nolo permaneció uu instante fuera. Lue-
go, en vez de tomar el camino de la Bra-
ña, se salió de la aldea a toda prisa por 
el extremo opuesto. Buscó el sendero del 
monte y se emboscó por los castañares que 
en aquella hora estaban lóbregos y me-
drosos. E l mozo los atravesaba con paso 
vivo y resuelto, más emboscado aún en 
sus propios pensamientos y recelos. L a 
primavera, pródiga siempre en aquel va-
lle, amontonaba la hoja eu los jrboles y 
la fronda de los heléchos en el suelo, de 
tal modo, que ni un rayo de luz pene-
traba en los parajes que recorrfs. Pero 
Nolo era hombre de las montañas y si 
no conocía los senderos los adiviuaba. 
Guando salló de los castañares y se en-
contró en etl monte descubierto, el res-
plandor pálido de las estrellas le pareció 
una gran ilunViuación. Con paso aún más 
rápido ascendió en poco tiempo basta di-
visar la cabaña de la Pura. No vió luz 
y le sorprendió, porque contaba que le 
estuviese esperando. Se acercó: la puerta 
estaba cerrada. Detúvose un momento lle-
no de confusión y al cabo llamó dando 
un golpe. 
—¿Quién está ahí?—preguntó la mujer 
como si despertase sobresaltada. 
—Soy yo, Pepa. 
—¿ Quién es—volv ió a preguntar cómo 
si no le reconociese; 
—Soy yo, Nolo. 
—Perdona, Nolo, pero ya estoy en la 
cama.. 
—¿ No acabas de decirme que volviese 
en seguida? Pues ya estoy aquí. ¡Abre!— 
profirió el mozo irritado. • 
—Aguarda un momento—-respondió ella 
con acento de mal humor. 
So echó sus pobres vestidos encima, en-
cendió el candil y abrió la puerta. 
. —¿No me has dicho hace un momento 
que tenías que habOarme? ¡Di ! 
—¡Ya no me acordaba, rapaz!. . . No 
era más que una chanza.. .—respondió ella, 
humilde al ver el rostro .contraído del 
mancebo. 
—xGómo chanza?—eyclamó él rebosan-
do ya de cólera.—Esto no es asunto de 
chanza. Demetria ha desaparecido y tú 
debes de saber algo de elúa. ¡DI lo que 
sepas ahora mismo! 
—No sé de ella ni la he visto hace tres 
días—respondió la Pura con voz temblo-
rosa. - , , 
—¿Entonces por qué me has mandado 
venir ? 
—Ya te he dicho que era una chanza. 
E l rostro del mozo se contrajo aún más 
terriblemente. Clavó una Hurga mirada ame-
nazadora en Pepa que abatió la suya al 
suelo. Luego, encogiéndose de hombros, 
dijo sordamente: 
—Está bien... Desde aquí voy a la Po-
la a deSpertar al señor juez para que en-
víe por t í . . . Ya dirás en la cárcel lo 
que sabes. - j ' 
E l rostro de la Pura se cubrió de in-
tensa palidez y balbuceó: 
—Haz lo que quieras... Yo nada s é . . . 
—Pues a d i ó s . . . ¡Hasta pronto! 
Nolo dió unos cuantos pasos precipita-
dos monte abajo.. . 
—¡Ven acá!—le gritó Pepa. 
Tornó a subir y acercándose a ella con 
semblante airado le preguntó: 
—¿Quieres hablar? 
L a Pura guardó silencio unos instantes; 
luego dijo: 
—Si te doy alguna noticia, ¿me juras 
que no dirás de quién la has sabido, que 
nunca saldrá de tu bota mi nombre? 
—Lo juro. 
—¿Por qué lo juras? 
—Por lo que tú quieras. 
—Júralo por la salud de tus padres. 
—Lo juro por la salud de mis pa-
dres. 
—Que no te cases jamás con Demetria 
ni vuelvas siquiera a verla. 
—Que todo eso suceda si llego a de-
clarar tu nombre. 
L a Pura vaciló todavía. Le parecían pe-
queños aquellos juramentos. Al fin encon-
tró otro más terrible. 
—¡ Que se os muera de la peste todo 
el ganado que tenéis en la cuadra! 
—¡Que se nos muera! 
—Pues bien... te diré que esta tarde, 
mientras recogía un poco de árgoma pa-
ra encender ei fuego, vi en el castañar 
del tío Goro a Demetria cortando hoja. . . 
Luego vi que se acercaba a ella P i n t ó n . . . 
ese minoro tan malo que ya conocerás. . . 
—Sí, sí; ¡adelante! > 
-^•Pues hablaron algunas palabras y 
mientras yo me entretuve en atar la carga 
desaparecieron... No volví a ver ni a uno 
ni a otro. Pensé que habían tomado por 
ej monte abajo y se habían Ido a Ga-
r r i ó . . . Me admiró porque no creía que 
Demetria tuviese amistad con ese pica-
ro. . . 
Guardó silencio. Nolo, inmóvil y pá-
lido, esperó todavía algunos iustautes a 
que prosiguiese. 
—¿Es eso todo? 
—Todo. 
—¿No sabes más? 
—Nada más. 
Bien . . . pues muchas gracias y hasta 
la vista; , ,. , 
lia Pura íe retuvo cuando se disponía 
a marcliax y le (íijo temblando: 
P A G I N A O C H a 
D I A R S U O E I Á M A R I N A Diciembre 11 de 1917, 
PASTILLAS 
del Dr. FRANlíLIN 
Marca UST* 
Lo mejor da lo mejor 
PARA LA SANGRE Y LOS NERVIOS 
T>o renta en Farmacias y Drognferlft». 
i general Conrad sacrificó mi-
nares de sus mejores soldados en 
sncesiTOS ataqnes precedidos de pre-
paratiTOS de arüllería sin proceden-
tes y Iioy la posición de los austro-
alemanes annque no ha stdo mejora-
da por el progreso hecho, es ue he-
cfco más desfavorable para ellos, de 
lo qne era al iniciarse la ofensiva 
por la dificultad de aprovisionar las 
tropas. Los invasores tienen necesi-
dad de transportar el agua a sus po-
siciones, l a s fuertes nevadas qu0 
han caído también agravan las p8: 
nalidades del enemigo y amenázala 
feus líneas de comunicaciones. 
«Puede decirse, por lo tanto, que 
las potencias centrales no han logra-
do obtener su concreto objetivo ge-
neral, a saber, el romper nuestras 
líneas y llevar los ejércitos victorio-
sos a las llanuras de Italia, en donde 
esperaban encontrar un abrigo con-
fortable para pasar el Invierno. E l 
fracaso fué debido a las aterradu-
ras bajas que nuestros soldados lo-
graron hacer en las filas enemigas''. 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(C?ble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
S E E S P E E A N ACONTECDHENTOS 
m BTJSIA 
Londres, Diciembre 10. 
Novo Tcherkask, la capital del te-
rritorlo de los cosacos del Don, es 
actualmente el centro del movimien-
to activo contra los Bolsheviki, se-
gún despacho dirigido a The Star, 
fechado en Petrogrado. Dícese que 
los generales Alexieff y Korniloff ¡ — — — ; 
ambos ex-generalísimos, y Michael I enfrascado en prolijas delmraciones 
C u a n d o t e n g a n u n a 
C a s a q u e A l q u i l a r 
D E N L E u n a m a n o 
^ d e b u e n a p i n t u r a a n -
t e s d e p o n e r e l a n u n -
c i o : " S e a r r i e n d a " . 
U n a c a s a b i e n p i n t a -
d a s e a l q u i l a m á s f á c i l m e n -
t e y a m e j o r p r e c i o . 
T.HÉ C U A f ? A N T É E D 
P I N T U R A D E P L O M O Y Z I N C 
rio Ilustrado'* dice, que Alemania 
continúa su poUtiea de limitar el 
tonelaje marítimo, hasta a los neu. 
traleSu 
E L BEEOISMO D E UN CAPITAl* 
I N G L E S 
Cuartel General Inglés en Fran-
cia, Diciembre 10, (por la Prensa 
Asociada.) 
E n las órdenes del día pubUcadas 
por el General al mando de cierta 
división inglesa en el frente de Cam-
bra!, se hace alusión a un capitán 
tie Estado Mayor, en los términos 
siguientes: 
"Con su heroica conducta salvó to-
da la brigada si no toda la dlvIsió»,^ 
Esta pequeña nota encierra la his-
toria del notable valor desplegado 
por el capitán bajo el estímulo del 
corage despertado en su ánimo por 
el maltrato que sufrió una niñíta su-
ya a consecuencia de una incursión 
aérea alemana sobre Inglaterra, l a 
nlfia quedó inválida de resultas de 
este ataane. 
Durante el ataque alemán cerca 
de Masuieres, el día treinta de No-
viembre, solo y armado únicamente 
de un fuerte garrote, atacó y mató, 
o dispersó a un grupo de alemanes 
que estaban en posesión de un de-
pósito de municiones, cerca de su 
Cuartel General al Sur de Marcoiug, 
Inglaterra desea apoyar a llusla en 
estos críticos momentos. 
ULTIMAS NOTICIAS DE H A L I F A X 
Haiifax, Nueva Escocia, Dicienibre 10. 
la Industrial continuará sin desmayo. 
E L P R E S I D E N T E WILSON COMPA-
B E C E E A ANTE E L CONGRESO 
Wahington, dlciembro 10. 
Las Investigaciones hechas respecto i E l Presidente WÜson comparecerá 
al Cónsul de Cuba, señor E . Patter- i anto «1 Congreso para solicitar la te-
són, y su familia, han probado que to- I g-Maelón especial necesaria para lo-
dos se hallan sin novedad. Los medios Krar la unificaron de los forrocarrl. 
de comunicación se han interrumpido les dorante la guerra, 
de tal manera, a causa do la expío- E l hecll,) de <luo el 
Es Importante de usar buena pintura en sus casas, sea 
para alquilar o para habitación propia. Pinten con DB-
VOB y aumenten el valor de sus propiedades. Garantiza-
mos la pintura, p orque sabemos que es pura y que da 
siempre satisfacción a nuestros clientes. 
La Pintura D E V O E requiere menos galones y dura máa. 
Nos será grato de enseñar hermosas combinaciones del ¿eSpués üña""pequeña""y"¿e 
colores- ¡ terogenea fuerza y se dirigió hasta 
Les Rué Yertes, donde en desespe-
rado combate cuerpo a cuerpo, lim-
pió el lugar de alemanes. E l mismo, 
armado de dos revólvers, derribó a 
tiros a ocho artilleros alemanes y 
sostuvo la posición hasta que vinie-
ron en su auxilio. 
sióa, que el Consulado no ha podido 
comunicarse con la Habana y ello ha 
dado lugar a que se recibieran varios 
mensajes preguntando por la salud 
del Cónsul y su familia. 
Según las notas oficiales publicadas 
esta noche, la lista de víctimas se dis-
tribuye en la forma siguiente: 
Conocidos, 1,280? identificados, 940; 
paradero ignorado, 1,920; heridos, 
«,000; desamparados, 25,000. 
Presidente ha 
determinado dar este paso se supone 
esta noche después de haber examl 
nado junto con el Senador Jíewlands 
toda la situación de los transportes. 
Mr. Nevvlanda es el Presidente de la 
Comisión del Senado, a cargo de los 
asuntos del comercio entre los Esta* 
dos. Probablemente pedirá ia legisla-
ción aludida en un discurso que pro-
nunciará antes de las próximas fes-
tividades. 
Todo indicaba esta noche que el Pre 
Una tremenda tempestad de nieve,' gidente no ha confiado a ninguno de 
la tercera que ha azotado a la agovia- glls asociados cuáles son sus intencio-
da ciudad desde que la explosión del nes, y, las autoridades estaban dudo-
barco de municiones dejó a 25,000 se- sas acerca de lo que podría pedir en 
res sin hogar, durante cuatro días, se eSte sentido el primer magistrado de 
BLANCO «NAVAL DEYOE» 
Cuando se desee usar pintura en pasta, exija siempre BLANCO "NA-,, 
V A L " DEVOB; rinde más y dura más que otras. 
Agente, A. M. GONZALEZ, Barcelona número 22. 
Obténgala también en "Los Leones", de Vicente Gómez y Co, Galia-
no número 32. 
BOMBAS PARA GASOLINA "GROETKBN".. $40.00. 
désencadenó hoy por el nordeste. 
E n tiendas de campaña, cuarteles, 
residencias particulares y edificios 
públicos se han albergado los menes-
terosos. De los lugares en donde es-
tán los heridos se informa que éstos 
no han sido afectados por la tormenta, 
!o cual prueba el cuidado que se tiene 
con ellos. 
Tan serio es el problema de alber-
gar y alimentar a los que se hallan en 
la ciudad, que esta noche se ha prohi-
bido terminantemente ía entrada de 
toda persona que no preste servicloe» 
de socorros o recengtrucción. 
la nación. 
L A AMERICAN TOBACCO 
COMPAS Y 
New York diciembre 10. 
L a Junta Directiva de la American 
Tobacco Company sometió hoy a sus 
acciomstas la proposición de emitir 
$60.000.000 de acciones comunes con 
los mismos derechos de dividendos 
que tienen las acciones comunes, pe-
ro sin derecho en las votacioaes. Una 
reunión especial de los accionistas se 
celebrará el día 7 de enero. 
E l acuerdo fué tomado después de 
la baja de 21^ puntos hasta 140 que 
L a tensión nerviosa que sujetaba a sufrieron las acciones de esta compa 
la ciudad ha sido aflojada hoy, cuando fiía en el mercado de valores. 
P A I N T D E V O E P A I N T 
Rodzianco, Presidente de la Duma, 
se eneuentran en dicha capital. Hay 
mucha caballería disponible; p€r<í 
poca Infantería; aunque se está pro-
cediendo a organizar la infantería. 
E l despacho agrega que es muy po-
sible que "algo suceda dentro do 
uno o dos días*'. 
LA REVOLUCION E N RUSIA 
Londres, Diciembre 10. 
L a revolución en el sudeste do Ru-
«áa, al mando de los generales Kales-
diñes, Dutoff y Korniloff, aparente-
mente tiene por objeto derrocar al 
Gobierno en esa región y evitar que 
lleguen proylsiones de Siberia. Según 
la proclama del Gobierno bolsheviki, 
las fuerzas del general Kaledlnes 
amenazan a Akatcrinoslav, Karkov y 
Moscau. E n la provincia de Orenburg 
los bMshevikis han sido derrotados 
por el general Dutoff, 
Tchelkbinsk, centro ferroviario im-
portante en el nordeste de Orenbarg, 
está situado por las tropas del gene-
ral Dutoff. 
L a proclama d*ce que "los enemigos 
del pueblo?' están tratando por última 
vez de destruir la causa de la paz y 
dice que «1 Partido Constitucional De-, 
mocrátlco está facilitando los medios 
para la revolución. 
E L GOBIERNO PROVISIONAL D E 
S I B E R I A SUSPENDE E L EMBAR-
QUE D E PROVISIONES 
Petrogrado, domingo. Diciembre 9. 
E l Gobierno Provisional de Siberia 
ha ordenado que se suspenda el em-
barque de provisiones, para la Rusia 
europea, especialmente para Petro-
grado, fundándose en que dichas pro-
visiones pueden Ir a parar a mano» 
de Alemania. • 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
íecibido por el hilo directo.) 
E L ARMISTICIO E N T R E RUMANO, 
Y ALEMANIA 
Jassy, Rumania, Diciembre 8. 
Se tiene entendido que se ha acor-
dado un armisticio durante tres me-
ses entre las fuerzas alemanas y ru-
manas, incluyendo también a los ru-
sos en la frontera rumana. Todas las 
condiciones propuestas por los ru-
manos fueron aceptadas por los ale-
manes, exceptuando la que prohibe 
el traslado de tropas a otros fren-
tes; dicha condición se está discu-
tiendo con el Mariscal von Macken-
sen en Bacarest. A su llegada a 
Fokshanl, la comisión conjunta ru-
so-rumana, la cual está dirigiendo 
las negociaciones, fué cordialmente 
recibida por los alemanes, los cua-
les dieron una comida en honor de 
la comisión, J 
L A OPINION D E L S E C R E T A R I O 
B A K E R 
Washington, Diciembre 10. 
E l buen éxito alcanzado por Ale-
mania en su centra-ataque a las lí-
neas Inglesas frente a Cambra! se 
debe, según opinión expresada por 
el Secretario Baker en la revista se-
manal de las operaciones militares, 
que hoy se ha dado a luz, a la más 
grande concentración de fuerzas teu-
tónicas que se ha viste en el frente 
Occidental desde que empezó la gue-
rra. 
"Inútil sería tratar de empequeñe-
cer su imporíancia—advierte el Se-
cretarlo. Esto significa que debemos 
acelerar nuestros esfuerzos milita-
res". 
Esta fué la Eltuación a que turo 
que hacer frente el nuevo "super'* 
consejo de guerra al reunirse Iioy, ya 
oigo avanzado oif día, para su prime. 
ra extensa sesión. E l Consejo, inclu-
so los cinco decretarlos que compo-
nen el Consejo de Defensa Nacional, 
y los Jefes de las varias juntas y ad-
ministraciones nacidas al calor do ! 
!a guerra, fué saludado personal-
mente por el Presidente Wllson, 
quien sólo permaneció en el local 
pocos minutos, dejando al Consejo 
É f D t o a s o r i e n í í e í 
Acabamos de recibir un suntuoso y i 
extenso surtido. 
Hay muchas preciosidades. 
Desde 5 pesos en ideiaole 
L a C a s a i t l i i 
Compostola, 52, 64,56, 58—Telf. A-849 i 
sobre los graves problemas pendien-
tes. 
No pudo averiguarse, al terminar 
la sesión, qué nuevos planos se tra-
zaron para acelerar la marcha de los 
acontecimientos. Lo único que pudo 
sacarse en consecuencia es que se 
hará más intensa la cooperación en-
tre los varios departamentos del go-
bierno y entre éstos y las juntas que 
so relacionan directamente con las 
industrias del país. 
E s seguro que no se publicarán las 
gestiones del gobierno, excepto en 
casos aislados y guando la publica-
ción pueda reportar algún beneficio 
inmediato. 
Los oficiales del ejército parecen, 
por lo general, estar de acuerdo con 
la interpretación que fía el Secieta-
Biaye, fueron reconquistadas por las f̂ un ordenanza, 
tropas italianas, anunció hoy el Mi 
nisterio de la Guerra. 
Se relatan otros incidentes emo-
cionantes sobre jefes militares in^ 
gleses en desesperadas situaciones, 
que se mezclaban personalmente coa 
sus soldados en las líneas del fren-
te para alentarlos. Se cuenta que un 
Coronel ya ciego, fué conducido has-
la donde estaban sus hombres, por 
gó el Ministro. Tropas de Welsh aven 
zando desde Beíem arrollaron a l 
. enemigo y, dejando a Jerusaíén al 
rio Baker a la situación militar. í ío Este9 S0 establecieron en el camino 
se Inclinan a prescindir del hecho | jerusalén-Jerlcó. Al mismo tiempo 
de que el poder militar alemán se | ]a infantoría de Londres y los Infan-
ha robustecido. Por otra parte, tam- tes yeomary atacaron fuertes posi-
poco hay señales de desaliento, ni 
indicios de que vacile la coni'ianza 
en la victoria final, la te inquebran-
table que ha sido la característica 
de la opinión pública en todos los 
Estados Unidos desde el día en que 
se declaró la guerra. 
E L ARMISTICIO D E LOS 
RUMANOS 
Amsterdam, Diciembre 10. 
En despacho de Viena al "Lokal 
Anzeiger" de Berlín, el gobierno ru-
mano, se vió obligado a entrar en 
negociaciones de armisticio con los 
alemanes, como resultado de un uL 
tlmátum del gobierno ruso. E n este 
ultimátum se amenazaba con retira? 
las tropas rusas del frente de Mol-
davia y supender la exportación do 
víveres y material de guerra, 
INFORME D E L MARISCAL H E I G 
Londres, Diciembre 10. 
E l parte trasmitido por el Maris-
cal Helg esta noche, dice lo siguien-
te: 
"Una victoriosa operación local so 
f PRO CLAMA D E L COMISARIO D E 
AGRICULTURA RUSO 
L A RENDICION D E J E R U S A L E N Londres, diciembre 9. 
Londres, Diciembre 10. j E l inalámbrico transmitido hoy por 
Andrew Bonar Law, Ministro d e ^ J Gobierno ruso contiene una pro-
Hacienda, anunció en la Cámara de 'P0LM- Í Í ^ P 1 ^ C / ' 
los Comunes hoy, que Jerusaíén, des-1 S ^ l ^ i f " ^ 1 1 ^ d , t £ f b l 0 » de; 
nués d« «star eeroaño ñor todas nar- ciari"ldo .̂ uo t(wJas tierras con el 
ar I ganado vivo o beneficiado que conten-
|gan, todos los edificios y el producto 
j de las tierras serán en lo sucesivo pro 
I piedad nacional bajo la dirección de 
sentantes ingleses, franceses y maho ^ comisión Agraria^ A virtud de esta 
metanos, se dirigían a Jerusaíén pa- I proclama se declama abolida la pro-
ra custodiar los, lugares sagrados. | piedad particular de las tierras y las 
E ! General Allenby informa que el | «asas de los teratenientes serán uti-
sábado atacó las posiciones enemigan j lízadas para escuelas, hospitales, al-
ai Sur y al Oeste de Jerusaíén, agre- i bergues y teatros. 
tes por las tropas británicas, se rin
dió. 
E l Ministro agregó que los repre 
L a proclama anuncia que en breve 
se publlearán las instrucciones para 
efectuar el trasllado. 
HABLA E L CONDE CZERNIN 
Amsterdam, diciembre 0. 
Contestando a ciertas preguntas en 
Una sesión de a delegación, el Conde 
cioneV enemigas ^ Ó ' é s t e T Noroeste ! c.zernil^ Ministro de Relaciones Exte-
de Jcriísalén, colocándose a horca-| r iores^f Austa-II^nffriíV ex^resó su 
jadas del camino Jerusalén-Sbechem. I T f ^ t ^ J ^ f * a la ca^a€Ída.d 
Al quedar aislada la ciudad Santa, f ^ , ^ ^ ^ f ^ ^ * * * ™ ™ ] ^ ^ « n ^ w ¡íiones de hombres a Europa, según se 
™ • } g ^ al Allen1b^ T anuncia en despacho de B i S ^ e l t 
E l Ministro dijo que el General j E n euanU> ^ coml>eK]a para 
Allenby penaba hacer mafíana m lSXmammtos que habrá después de la 
entrada oficial en Jerasalen, acom-, ^ r r a , declaró el Conde Czernin, el 
pañado de los comandantes de las , CiíSto aumentará de un modo tan asom 
fuerzas francesas e italianas y de la i broso que esa competencia será im. 
presidencia de la misión política | posible, y Europa quedará convertida 
francesa. Los oficíales políticos brl- en un enorme taller para armamentos, 
tánicos, juntos con el Gobernador I Por lo tanto, las naciones se verán 
Inglés, se hallaban en el grupo que ¡ obligadas a encontrar soluciónó a este 
marchó a Vanguardia para custodiar j problema, 
los lugares santos. j "Por nuestra parte—dijo el Minls» 
L a captura de Jerusaíén se había | tro—haremos cuanto se pueda para 
demorado algo, terminó el Ministro,. ̂ e ^ a un hecho el movimiento del 
a consecuencia del gran cuidado que | ̂ ^ ^ ^ 
se había tenido para no causar da-
ñes a los lugares sagrados dentro y 
fuera de la ciudad. 
el barco de municiones "Plcton', fué 
remolcado a alta mar y hundido. Sa-
bíase que todavía tenía en sus bode-
gas explosivos suficientes para causar 
mucho daño. Por dos veces se decla-
ró ayer fuego en sus puentes. Anoche, 
cuando se descubrieron las llamas por 
segunda vez, los rifleros de Haiifax 
las combatieron despreciando sus vi-
das, y lanzaron al agua la carga In-
cendiada, permaneciendo a bordo has-
ta la madrugada, temerosos de que al-
guna chispa pudiera llegar hasta los 
explosivos que había debajo. Los sol-
dados respiraron esta mañana cuando 
los oficiales de la armada dispusieron 
que el barco fuera remolcado a alta 
mar, abrieron las compuertas y per-
manecieron cerca del vapor hasta que 
desapareció bajo las aguas, haciendo 
desaparecer la última amenaza que se 
cernía sobre la ciudad 
Esta noche se anunció que la inves-
tigación ordenada por el Tribunal de 
Marina para descubrir la causa del 
choque entre e l"Mont BBianc?* y el 
"Imo**, que debía empezar mañana, se 
ha suspendido hasta el miércoles. L a 
demora obedece a no haberse podido 
encontrar intérpretes competentes. 
D E L O S E S T A D O S I M D O S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
E L PORYENÍR D E L A A Y I i C I O N 
Washington, diciembre 10. 
Conducción de con*ea(piondencia y 
carga, localizar Ies barcos que nece-
siten auxilio en alta mar, la destruc-
ción de buques abandonados que sean 
un peligro para la navegación y el 
trazar un mapa de los Estados Unidos, 
son algunos de los servicios a los 
cuales se propone el gobierno dedicar 
los aeroplanos después de la guerra. 
E l doctor YT. F . Durán, Presidente 
del Comité Asesor Nacional de Areo-
nautas, en una declaración que hizo 
esta noche sobre el origen, alcance y j conteniendo 
EALSICADORES PELIGROSOS D E -
TENIDOS 
New York, Diciembre 10. 
Hoy se descubrieron vastos planes 
relacionados con falsificaciones de 
billetes de Banco, por más de un 
millón de pesos, cuyos planes se ex-
tendían a Europa, la América del Sur 
y los Estados UnlÜoe, al anunciar 
esta noche William J . Flynn, Jefe 
del Servicio Secreto de los Estados 
Unidos, que había ocupado un equi-
po completo para imprimir billetes 
de Banco y pasaportes franceses fal-
sos, y que se había detenido a otro 
de los falsificadores hoy, siendo tres 
los arrestados. 
Eugenio Parodi, abogado, fué de-
tenido, acusado de. conspirar para 
obstruir el curso de la justicia, acon-
sejando a su cliente Luis de Shelly, 
(a) "Marcos González*, el cual goza-
ba de libertad provisional por estar 
bajo fianza, que se declarase en re-
beldía y saliera de los Estados Uni-
dos. Shelly fué procesado por tra-
tar de pasar un billete falso de mil 
francos, en un Banco de Wall Street 
%n Agosto último. 
De Shelly, el cual se dice está em-
parentado con un funcionario gua-
temalteco, residente en París, se ha-
lla detenido en la Habana, Cuba, pen-
diente de extraclón a los Estados 
Unidos. 
León Grosswald, tné arrestado aquí 
la semana pasada, y los agentes deí 
Servicio Secreto dicen que él dló los 
informes que dieron por resultado 
el registro de una casa de huéspe-
des donde se encontraba el equipo 
para las falsificaciones; cuyo equi-
po fué colocado en maletas debida-
mente selladas. 
E n las maletas se encontraron pren 
sas de Imprimir, planchas, h e r r ^ 
mientas para grabar y un paquete 
billetes de francos fal-
C H I L E SE D E C L A R A NEUTRAL 
Santiago, Chile, Diciembre 10. 
DECLARACION D E L EMBAJADOR 
FRANCES E N RUSIA 
Londres, diciembre 10. 
Mauricio Paleologue, el Embajador 
francés en Rusia, ha publicado, según 
comunica el corresponsall en Petrogra 
planes del Comité Aéreo Civil de Trans sos por valor de 125.000 pesos. Por 
portes dijo que el porvenir de la \ las investigaciones llevadas a cabo, 
aviación es de una importancia vital 6E ha sabido que el equipo fué traí-
porque de ello depende ía posibilidad j ¿0 de San Sebastián, Esppfia, 
de salvar las actuales inversiones en m jos primeros días de Abril últi-
aviación, expresado en términos de ( mo y jnnto con dicho equipo bille-
energía humana, obreros peritos, avia- \ ^ de francés, los cuales represen-
dores entrenados, tiempo y sapiíaT*. taban más á? un mCíOn de pesos en 
billetes falsos. De dicha cantidad, 
según los agentes secretos, por lo 
menos 65.000 pesos están circulando 
en los Estados Unidos. 
3 ConíGstafie: 
Mí Intervenc ión . no 
c a r e c e los onunc j ^ 
que cobro al o c ^ L ^ 
m i s m o s precios qü ' Cí 
xan l a s empresas p e J ^ 
« c a s a los a n u n c i a ^ ' 
rectos. 8 ^ 





« a necesario ord. 
n a r m e dibujos. E n n ^ 
c i ñ a s s e hacen todos ¿ 
d í a s , muchos anuncios de 
texto solamente. 
N u n c a solicito 6rdene, 
de anunc ios , porque no 
quiero ser uno más a 
dlr; bastante tienen io¡ 
a n u n c i a n t e s con las p^. 
c lones que a dlarioreciben 
m u c h a s ve^es en sus ho! 
ras m á s ocupadas. QUier5 
so lamente clientes volun, 
tar ios , no solicitados y mu, 
cho menos de compromiso, 
pues entiendo que en elco. 
merc io no caben ios com. 
premisos . 
fA\ negocio es servirpron. 
to y bien a l comerciante 
que m e v i s i ta , ai que me 
e scr ibe solicitando mi pre. 
s e n c i a en su despacho o al 
que m e l l a m a por teléfono; 
^st he aumentado conslde< 
r a b l e m e n t e mis relaciones 
c o m e r c i a l e s . 
to 
los 
v i rnhíí^nn ,vr'™,n¿ hnv íWrp do de Xímes, una declaración que con h i fcfOWerno expidió noy un decre- j HAtlí, <i„lv-í,<¡?í_ ,lfv lo ¿ t ^ Z t ^ A * . 
llevó a cabo esta madrugada en el j g j . ^ 
frente de Cambral, contra una posi-1 E n contestación a la solicitud he 
,í T o ^ T w c ^ ^ la o p r e s i ó n de la d i s p ^ i d ó n a de neutelidad en la guerra entre ( ^ pr(>pósitos ae i ¿ y 
? Estados Unidos y Austria-Hun-¡ los t M n D / d e ^ on el ^ J J paz con el gobierno 
ruso, tan luego como esté establecido 
y reconocido. Agrégase que. la decía-
CREACION D E DEVISIOJ-ES D E 
C A B A L L E ÍÍIA 
Washington, diciembr« ÍA 
Una división de caballería iiegular, 
el primero que tiene el ejército de los 
Estados Unidas desde la guerra civil, I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ 
se está formando en el Paso, Texas, i ¿Necesita usted dinero? Lleve 
L a medida, dicen los oficiales es en! prendas a 
preparación de las eventualidades! i riq TRÍF^ HF^MÁMÍl^ 
que puedan ocurrir «n el extranjero" . n " " m / i m ^ , 
L a casa q&e menos interés cobra. 
sna 
ción sostenida por el enemigo, al E s - 1 ^ el Gobierno en Octubre úl- ! ración'"es"sim¿?I¿te^ 
te de Bonrslers. E l destacamento H ™ 1 ^H*min r^rm?Sn «n™ « f n w 
enemigo que defendía la posición, fué 
desalojado por las tropas escosesas. 
Las bajas enemigas fueron conside-
rables. Se hicieron algunos prisione-
ros. 
"La artillería enemiga estuvo muy 
activa al Suroeste de Cambra!, así 
como al Este y Nordeste de Ipres, 
particularmente en las Inmediacio-
nes del bosque Polygon y de Pass-
chendaele". 
TRINCHERAS RECONQUISTADAS 
Roma, Diciembre 10. 
Trincheras de obi-erración que fue 
ron perdidas por los italianos al Es-
te de Capo Slíe, en la línea del bajo ' jita. 
timo, pidiendo permiso para utilizar \ gjr George Bochanan, el Embajador 
los vapores alemanes surtos en los inglés. 
puertos chilenos, el gobierno alemán i L A ASAMBLEA CONSTITUTENT 
ofrece arrendar tres barcos de unas I RUSA 
10.000 toneladas cada uno, por soten- ! Petrogrado, diciembre 10. 
ta y cinco mil libras mensuales, siem ' L a comisión central electoral para 
pre que no se utilicen ppra embar- I la Asamblea Constituyente, a la que 
car en ellos, salitre, carbón ni me- 'pertenecen minimalistas y dwmócra-
tales. Los periódicos dicen que esas tas constituclouales, ha sido arresta-
condiciones son prohibitlTas. E l "Día ^ P01* la guardia roja bolsheviki. Sus 
miembros fueron conducidas al Insti-
PAKA C U R A R UN R E S F R I A D O tuto de Smolny, cuartel general de 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO- 103 bolsheTífcis, donde protestaron 
MO QUININA. E l boticario devolverá'coritra 8U arresto-
el dinero si no le cura. L a fírma de 
E . W. G R O V E se halla en cada ca-
Fundada. 17S2 
T o m e fes 
P 1 L D 
• d e 
r a n 
Puramente Vegetales. 
No son genuinas si no están «n cajas do lata 
Para el Estreñimiento , Biliosidad, 
Dolor de Cabeza, Yahidos, Dolor de 
Eátóimago, Indigest ión, Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y les desar-
regios nue dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen ignaL 
Las Pildoras de B R A N B B E T H , purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el1 
estómago y lo^ intestinos. Estimulan el hígado 
ŷ  arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. E s una mediana qne regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
De Venta en las Botica* ¿tel 
Mundo Entero. 
Acérque el grabado 
á loa ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 




E l Re/nedio Externo Mejor del Munda. 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
Los partes de arance de las elec-
ciones en jffoscow revelan que cinco 
; bolsheTikfs^ cuatro demócratas cons-
j tltucionales y un reToludonario social 
, fueron electos parp la Asamblea Cons-
¡ tituyente. Otros datos diopersos de 
provincias indican que los bolshevi-
ki» tendrán mayor número de votes 
que ningún otro bando o partido, pro-
i babiemente igual a ios vtos que obten-
fgan todos los demás juntos. Las guar-
niciones se declararon por lo general 
partidarias de los bolshevlkis, los re-
volucionarios sociales triuniaron en 
las aldeas y los demócratas consütu-
; dónales en las ciudades. 
E l manifiesto publicado por varios 
organismos socialistas que no son 
| beishevikis declaran que es .le temer 
que los bolshevlkis disuelvan la Asam 
blea constituyente si encuentran allí 
una nu*yoría oposicionista, 
LO QUE L E ACHAOAIÍ AL EMBAJA-
1)011 I N G L E S EN EBAÁCIA 
Londres, diciembre 10. 
Sir George Buchanan, el Embajador 
Inglés, en una entrevista celebrada 
con periodistas rusos, según un des-
pacho a la Agencia B^uter, proceden-
te de Petrogrado, les aseguró que los 
ingleses simpatizaban con el pueblo 
ruso negó en lo absoluto las noticias 
de que la Gran Bretaña se proponía 
tomar medidas coercitivas y puniti-
vas en caso de que Busia htclera la 
paz por separada. E l gobierno inglés, 
dijo el Embajador, teria el derecho 
de quejarse de la actitud del pobíemo 
Bolsheviki en pactar con el enemigo; 
pero al mismo tiempo no quiere obli-
gar a un aliado descontento a que 
continúe compartiendo los esfuerzos 
comunes, apelando a los derechos del 
Tratado. 
Agregóó que el gobierno luglóg es-
taba dispuesto tan pronto so establez-
ca un gobierno estable, a examinar 
con dicho gobierno los fines de la gue 
nM y las posibles condiciones para 
i concertar mía paz justa y duradera, i 
y no tiene nada que ver con el servido 
de patrullas establecido en la fronte-
ra^ 
L a división se organizará de acuer. 
do con el viejo plan del ejército y 
constará de unos once mil hombres. 
E l proyecto forma parte del plan 
regular del Bepartamento para la or-
ganización táctica de extensión del 
ejército regular. 
Por ahora no hay Mea de emplear 
tropas montadas con las fuerzas del 
general Pershing, aunque la oficina 
general ha recomendado la creación 
de tres a cinco divisiones de caballe-
ría. 
SI las líneas alemanas llegan a rom-
perse por una acometida en la que to-
men parfo los americanos, no hay du-
da de que el general Pershing neoesi-
tará de fuerzas montadas pía a con-
tinuar su ataque en el campo abierto. 
Asegúrase que la formación de la 
división de caballería en E l Paso no 
afecta en nada la situación en la fron-
tera. E l invierno ha exigido la reti-
rada de las tropas montadas de los 
campamentos septentrionales de ex-
pansión. 
E L PRESUPUESTO D E S 0 C 0 B K 0 D E 
L A FUNDACION E O C K E F E L L E B 
New York, diciembre 10, 
E l presupuesto de La Fundación Ro-
ckefeller para los gastos que ocasio-
nen los socorros de la guerra en 1918 
llegará a $6.050,OOOuOOO con aditamen-
to posible de $5.000 000, que podré sa-
carse del fondo principal de la fun-
dación. E l Presupuesto fué aprobado 
por los directores en la junta men-
sual celebrada hoy. 
AUMENTO D E L PHECIO D E L 
A C E I T E CAliBON 
New Torl,, diciembre 10. 
L a Standard Oil Company de New 
íork , anunció hoy un aumento do un 
centavo por galón en el precio del 
aceito de carbón o kerosene para el 
consumo doméstico. 
PALABRAS D E ÜIR, GOMPEES 
Washington, diciembre 10. 
L a decisión del Tribunal Supremo 
acerca de la cuestión obrera fué ca-
racterizada por el Presidente Samuel 
Gompers de la Federación americana 
del trabajo, como injustificables y de 
gran alcance. Dijo que esa decisión 
estigmatiza a John Mitcheí, ex-PresI-
dente y WUlIam B. Wllson, ex-Secre-
tario Tesorero de la Unión Interna-
cional de Mineros, como conspirado-
res. A pesar de esta decisión, declaró, 
la obra de organizar a los trabaja-
dores del país para llegar a la meta 
y para un concepto mejor no ^olo de 
la democracia política sino también 
Consulado, 94 y 96 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
PROPAGANDAS INOUSTRiALÜ 
Y COMERCIALES 
E S P E C I A L ! D A D E N ANUNCIOS 
D E P E R I O D I C O S 
A G U f A R 116 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632 
Entre los efectos ehcoatrados tí 
una plancha para Imprimir 
tes falsos de salvo conducto, 
a los que expide el gobierno 
También se halló un croquis e« 
instrucciones escritas en francés,! 
pilcando el modo de eradirse de 
prisión do las Tumbas en Jíew W 
junto con un pequeño sermclio, 
E n el mes de Agosto último seí 
taban circulando billetes de B» 
de a mil francos, írirados contra 
Banco de Francia, Dichos • WW 
estaban tan blén hechos, que » 
un perito podía conocer qne 
falsos. González fué detenido al» 
cibir un balazo en el tobillo ai» 
tar de escapar, después de haber» 
tentado pasar uno de los 
PALABRAS D E L SECRETAEIO * 
ANDOO 
Washington, Diciembre 10. 
E l Secretario Me indoo, en un» 
curso pronunciado hoy ante nna 
I r d D t o 
r N o h a o l v i d a d o l a s 
a g o n í a s q u e s u f r i ó e n el 
ú l t i m o b a i l e . T u v o q u e que-
d a r s e e n c a s a a c u i d a r s u s 
c a l l o s . N o t u v o v a l o r p a r a 
s o p o r t a r e l d o l o r o t r a v e z . . 
¡Qué fác i l hub iera s i d o — q u é alivio tan mstantant^, , , 
solamente hub iera sabido de los parches de ^ 
Mil lones de s e ñ o r a s y caballeros h a n e n c ^ f L t a n -
pleto alivio en ellos. " E l GaUo" m a t a el dolor y 
t á n e a m e n t e . Y el callo molesto desaparece, 
todo, e n 48 horas . . „0 
L o s zapatos nuevos—las modas (^pnchosas r ^ 
u n terror p a r a los que u s a n " E l G a l o ^ f . ^ L i ^ á o 
calmantes, puestos e n cera m e d i c m a í , Han e^LC 
mil lones y mil lones de callos. aueun 91% 
Muchas pruebas llevadas a cabo por expertos muestran ^ 
de los callos desaparecen con la pnmera aplicación. 
requieren un segundo o tercer tratamiento, ¿ror H 
¿Por qué sufre usted? _ ^ „ » , A 
B A U E R & B L A C K , C H I C A G O , E . U ^ 
Fabricantes de 
Vendcjei qni 
r ú m r o s , etc. 
>.ata el Delor—Extermina lo» C*I1OÍ 
par» 
D 1 A K 1 0 ü t L A W A K 1 W A D i c i e m b r e 11 d e 1 9 1 7 . 
A t f l L X X X V 
P A G I N A N U E V E . 
- ^ s ' C a n e V ' o r la renta de 
jntereses ale^ibertad bajo par. 
Bonos te}&±:rs()nas yenden estos 
S o s m a l é r o l o s , d^'p 
1)0,103 S i r i o í í c Andoo. L a s i n ^ s t í -el S e c r é t e l o - liecho reelente. 





« l ^ r p o r supuesto, no tengo 
.has suficientes para 
P r l , de lo que le dijo, 
al C o n T e n c e r a todo hombre sen-
PodrJa ímuareial de !a rerdad de mi 
^ e ^ o n a s irreflexibles que 
han cumplido c p n j u deber 
mpran bonos, 
Estas personas 
P a r í s , Dic iembre 10. 
Por los telegramas recibidos aquí 
no aparece que el Presidente Ma-
chado de Portugal haya sido derro-
cado por l a r e y o l u c l ó n . E l morlmlen-
to reToluclonarlo, parece que se de-
be a l a actitud asumida por los re-
publicanos que se o p o n í a n a l P r i m e r 
Ministro Costa y a su r é g i m e n minis-
terial y a los realistas. 
E l C o m a n d a n t é Paes , f u é en un 
tiempo profesor de M a t e m á t i c a en 
l a Unrrers idad de Colmbra. 
Londres , Diciembre 10. 
Portugal bajo su nuero gobierno, 
c o n t i n u a r á su anterior p o l í t i c a in -
ternacional , especialmente en cuan-
to se refiere a todos los acuerdos to-
creen que na" ^""^"os. ' t a m b i é n los 1 mados con l a Entente contra Alo-
cuando c o m P f " "sonas irref lexiras I m a n í a . E s t o se a n u n c i ó en una pro-
Tenden. Estos , .p J ^p,,satas s i les ' c lama f irmada por e l Comandante 
podrán conTer?Spfpcto aue causan i Paes, oficial de A r t i l l e r í a que condu-
demostramos ei Noso. i j0 a i a ylctoria las fuerzas rero lu-
estas rentas t u e , flnenciar a l a clonarlas en e l movimiento que aca-
tros no P ^ . ^ T pero s í podemos baba de derrocad a l gobierno de Cos-
r l C i l P r e ^ i o f y al l í es donde ta 
11CT-rI qu ero rer , porque debemos 
1 . „íA-r. n 4-nilna los 
gfi erto. 
^ e s ' ^ ^ o m p a s l ó n - a todos l
.mieos de A m é r i c a . 
enemlg0SS0BBA E L A C E B O 
Washington, Diciembre 10. 
?oS representantes de las pr lnc l -
J e s fábricas han asegurado a l go-
Eferno q«e P " ^ contar, con todo e l 
acero que pueda necesitar. 
W ^ V B B S ,AMES ^ 
\ew Tork, Diciembre 10. 
Ta esposa de Mr. James W . Ge-
r a J ex-Embajador americano en 
í S a n i a , fué operada de apendlci . 
fu hoy. E l Secretario de Mr . Ge-
ílrd dijo esta noche, que l a opera-
fón se había realizado con é x i t o y 
las probabilidades eran que Mrs . 
rerard estar ía completamente res-
fnHecida dentro de pocos d í a s . 
l í r i E B E S R E P A R T I R A N L A C O -
^ R R E S P O X D E K C I A 
yeTV Tork, Diciembre 10. 
Í)lez mujeres m á s han sido agre-
gadas a la l ista de carteros. H a n si-
do destinadas a presmr serrlclos en 
el Departamento de postales, mien-
tras dure el aumento de correspon-
dencia por motivo de las pascuas. 
Pícese que s i el ensayo resulta sa-
tisfactorio, las autoridades, en W a s h -
W o n permitirá que se empleen mu-
jeres en otros departamentos de Co-
rreos, para que ocupen el lugar de 
los hombres aptos para servir en el 
ejército. 
OTRO « B L U F F , , A L E M A N 
Washington, Diciembre 10. 
l a oferta hecha por Alemania de 
exportar grandes cantidades de ar-
tículos de a lgodón , noticia l legada 
hoy al Burean de Comercio extran-
jero y doméstico, s e r á motivo de una 
iDTCstlgación para indagar s i el ene-
migo está recibiendo ta materia p r i -
ma por conducto de los p a í s e s neu-
trales. 
Los funcionarios del Burean se I n -
clinan a creer que l a oferta es' otro 
«bloff* a lemán, para, cul t ivar las 
simpatías de las naciones neutrales 
y para engañar a l mundo acerca de 
ía yerdadera s i t u a c i ó n d e t r á s del 
Rhin. Annque se m a n d ó junto con 
la oferta de facil itar grandes can-
tidades, muestras de medias de algo-
dón y guantes de piel de Suecia, se 
dice qne es probable que llegado el 
memento, Alemania no p o d r í a entre-
ear las grandes cantidades que ofre-
ce, 
Ha sido tan extrlcta la p r o h i b i c i ó n 
contra la e x p o r t a c i ó n del a l g o d ó n , 
qns no les ha sido posible a los p a í -
ses neutrales conseguir l a cantidad 
qne ellos necesitan para su uso pro-
pio. 
DIVERSAS N O T I C I A S 
C Á B L E G R A F I C A S 
(CabiP de !a Prensa Asociada 
recibido pe* el hilo directo). 
1A E E T O L U C I O N E N P O R T U G A L 
Vlifo, España, Diciembre 10. 
Setenta personas y 300 ó 400 fue-
ron heridas en el levantamiento ocu-
rrido en Portugal l a semana pasada, 
según noticias recibidas aquí de L l s -
ooa. Gran número de casas sufrieron 
oesperiectos, causado por el bombar-
«co. Vados proyectiles alcanzaron e l 
«otel ocupado por d i p l o m á t i c o s , en-
ellos el Ministro E s p a ñ o l y l a 
Msion inglesa. No hubo desgracia 
jne lamentar. Uno de los sirvientes 
E l doctor Alfonso Costa, Jefe del 
viejo gobierno y .su Ministro de Re -
laciones Exter iores , f u é arrestado en 
Oporto a l regresar de l a conferen-
c ia inter-al lada en P a r í s . E l Ministro 
de l a G u e r r a y el Comandante de la 
flota, buscaron refugio a bordo de 
los barcos de guerra b r i t á n i c o s . 
E l populacho a s a l t ó las casas de 
los miembros del ú l t i m o gobierno, 
s a q u e á n d o l a s y destruyendo todo lo 
que encontraron en el las . Otro tanto 
hicieron con los p e r i ó d i c o s que ha-
bían apoyado a l gobierno, quemando 
en las calles los muebles de las re-
dacciones. E l Comandante Paes or-
d e n ó que todos cuantos fueran co-
gidos cometiendo esos actos, se les 
fus i l ará inmediatamente. 
L o s soldados han logrado res ta-
blecer e l orden en l a ciudad. 
MAS S O B R E L A R E V O L U C I O N E N 
P O R T U G A L 
P a r í s , Dic iembre 10. 
U n despacho a l a Agencia Havas , 
fechado en L i s b o a , dice qne re ina 
tranquilidad allí* E l nuevo gobierno 
ha disuelto a l Parlamento. A l P r e -
sidente de l a R e p ú b l i c a Bernardlno 
Machado, se le pidió que renuncia-
r a , a lo que se n e g ó . Entonces se le 
dijo que se considerara arrestado. 
R U M O R E S D E S M E N T I D O S 
P a r í s , Diciembre 10. 
F . de Nomen Christo, delegado del 
partido real i s ta en F r a n c i a , ha dado 
hoy a l p ú b l i c o una nota, d e s m i n t í e n -
do los rumores que tienen a indicar 
que los real i s ta participaron en l a 
reciente r e v o l u c i ó n de Portugal . 
L a nota dice que, conforme a las 
instrucciones real istas, los m o n á r -
quicos en Portugal se han adherido 
estrictamente a l a p o l í t i c a de rehuir a 
toda a c t u a c i ó n p o l í t i c a que propen-
da a debilitar a l p a í s frente a l ene-
migo. 
D E T E N C I O N D E A L E M A N E S 
Hal i fax , Diciembre 10. 
E n cumplimiento de instrucciones 
mil itares las autoridades locales y l a 
p o l i c í a h a principiado a arres tar en 
grande escala a los alemanes residen-
tes en esta dudad . 
Unos cuantos han sido puestos en 
libertad d e s p u é s de haber sido some-
tidos a riguroso examen de su vida y 
ocupaciones y o í r o s han sido recluidos 
en l a c á r c e l . 
L o s funcionarios rehusan declarar 
de s i se h a obtenido l a evidencia do 
que lu e x p l o s i ó n que tantas des-
gracias h a causado tiene r e l a c i ó n con 
eí espionaje a l e m á n . 
D E P O R T E S 
(Cable de la Prensa Aaoclada 
recibido por el hilo directo). 
1 
"ALLIÍNCE-FENIX" 
Agencia de Agencias 
N e w - Y o r k , L o n d r e s , 
P a r í s , M a d r i d , 
H a b a n a . 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . 
misión P R I N C I P A L dar conocloiient» y 
poner en reladdn al público «3 general 
con las AgenciH». Entidades y JOmpreeas 
nacionalca o extranjeras qn» M dediquen 
a plantear o gestionar asuntos Mercanti-
les, Industriales y Administrativos faci-
litando muestras, catálogos, proyectos, 
memorias, reglamento», planos, presu-
puestos y cuantas noticias, datos y an-
tecedentes sean necesarios. 
S i . • >• ;V' fgj 1 
q u e v i v e e n . d e s e a q n e " A L L I A N -
C E F E N I X " l e contes te a l a m a y o r b r e v e d a d re spec to a lo 
q n e a c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a : 
( C o n t e s t a c i ó n gratis a los lectores del D I A E I O D E L A M A B E T A ) 
P E P E L O T E R O A S O L D A D O . ^olo en el territorio de la República, 
Hockford, I l l ino is , Diciembre 10. So acordó ratificarle la confianza al se-
Haro ld Car l son , pitcher del PlttS- ' Sor Alfredo Betancourt, cuya renuncia no 
burg Nacional , i n g r e s ó hoy en el ( fué aceptada. 
L O D E S P A C H O E N D O S M I N U T O S 
Y D I E Z Y OCHO S E G U N D O S 
Coltunbus, Oiiio, Diciembre 10. 
F r e d Ful ton , de Eochester , M i n n . , 
pugil ista de peso completo, p r o p i n ó 
un knock-out a Porky F l y n n , de Bos-
ton, d e s p u é s de combatir dos minutos 
y diez y ocho segundos en t¡i segundo 
round de lo que debió haber sido un 
match de doce rounds. 
E s t a es l a tercera vez que se en-
cuentran dichos pugil istas. D e s p u é s 
del match, Fnl ton dijo que s i Je?s 
WJl lard ,el actual champion mundial 
de los pugilistas de peso completo, 
continuaba ignorando sus retos, des-
p u é s dei 20 del actual , é l se procla-
m a r í a champion del mundo y defen dpi M' ' i — aii nwan;» UM&I-I» cjiumpiitu nm munae y oeien-
« lumistro e s p a ñ o l fué llgeramen-1 derá su t í t u l o contra todos los que 
mado nnr fi-no-™™*™ A .. quieran d i s p u t á r s e l o . 
D E P E L O T E R O A M A R I N E R O 
Chicago,, Diciembre 10. 
E d Pfeffer, pitcher del Brooklyn 
Nacional , l l e g ó a Chicago hoy proce-
dente de Chamípaign, Ul inois , para 
al is tarse en l a reserva n a v a l . 
anada 0 PO ragllientos de B n a
c i f í e ía l l ,cha con 108 revolu-
I T \ e l acorazado Yasco^de G a -
S J ^ Í 1 ? a l ^ n o s desperfectos. 
tDe acallado en l a margen del r í o . 
LA COMISION PARA EJL ASUNTO D E 
L O S EMPUBADOS 
L a Comitfión especial nombrada para so-
lucionar ese asunto, se reunió al terminar-
se la sesión eligiendo su mesa, en la 
siguiente forma: 
Presidente, señor González Renard. 
Secretario, señor Fernando Ortlí. 
También nombró ponentes a los se-
ñores Osvaldo Díaz y Arturo Betancourt 
Manduley, acordando reunirse hoy a las 
10 de la mañana. 
L a t e m p o r a d a 
d e ó p e r a 
De nueva York salieron ya todos los 
artistas que forman parte de la Compañía 
de Ópera que dirige el señor Adolfo Bra-
cale. ? 
Bl debut está ya señalado. Se inaugu-
rará la temporada en el Teatro Nacional 
el día 18 de este mes. 
"Alda" es la obra elegida 
L a inmortal ópera de Verdi será cantada 
por Tina Poli Randacio, Alicia Gentle, 
JPamadas, Augusto Ordóñez y Virgilio L a -
ízari. 
Dirigirá la orquesta el célebre maestro 
te^^os y y a n e v a ~ ñ ñ e v e de servicios, i Gi»r8,io bolaceo. 
C r é e s e que recibe n n sueldo a n u a l de 
treinta m i l pesos. 
Campamento G r a n t . 
C A M P E O N A T O D E L U C H A D O R E S 
Neiv Y o r k , Diciembre 10. 
E n e l torneo internacional de l u -
chadores celebrado esta noche se de-
cidieron tres matches. Y u s s u f H u s a -
ne, de los Balkanes , derro tó a F r e d 
Fi lakoff , de I l n l a n d í a , con u n a l lave 
de cabeza, en siete minutos y 68 se-
gundos. Joseph Rogers , de los E s t a -
dos Unidos, l a n z ó a H a r r y Stevens, 
I n g l é s , con una l lave de cuerpo, en 
10 minutos y 26 segundos. YT. Zbysz-
ko, polaco, ddero tó a F i e r r e Lebelge, 
belga, en siete minutos y 13 segun-
dos con u n a doble l lave de cuerpo y 
brazo. 
E L P R E S I D E N T E D E L A L I G A 
A M E R I C A N A D E B A S E B A L L 
Chicago, Diciembre 10. 
B . B . Johnson, Presidente de l a L i -
ga Amer icana de Base B a l l , p e n s ó di-
mitir su cargo; pero d e s p u é s c a m b i ó 
de parecer y s e g u i r á a l frente de l a 
L i g a a m e i ó s que e l Gobierno lo ne-
cesite p a r a a l g ú n servicio especial de 
guerra . Se esperaba que m a ñ a n a , en 
la r e u n i ó n que c e l e b r a r á n los miem-
bros de l a L i g a , p r e s e n t a r í a s n dimi-
s i ó n ; pero esta noche a n u n c i ó que 
ya no 10 h a r i a . Mister Johnson fué 
electo Presidente de l a L i g a por veln-
Los empresarios no son los que le 1 
pagan a los artistas; quien les paga es 
el público. 
Pues bien: Publllones, empresario ge-
nial, que, correcto e irreprochabe centro 
dé su frac—pechera blanquísima constela- 1 
da de brillantes; fusta flexible y larga en 
la diestra—observa a sus artistas y al pd- j 
bllca, abe apresar con magnífica inten- 1 
i-lín las manifestaciones del público. 
De ahí el éxito. De ahí el triunfo. 
Publllones le sirve a su público platos i 
nrtísticos. con salsa de malabarismo y pi- 11 
mienta abundante de emoción. ¿Queréis j 
pruebas? Los Codonas, voladores trági- ,1 
cos y maravillosos, pájaros humanos, que ¡ j 
en la presente semana han cosechado 11 
grandes aplausos. 
Y Publllones, que no dormita bajo la I 
sombra del laurel, para este final de tem- 11 
porada ha pedido cablegraflcamente nueve ; I 
i^Jmeros^que llegarán muy pronta 
P 6 R " I N J U R I A S 
Por interesarlo así el Juzgado Correc-
cional de la Sección Cuarta, el detective 
Santiago de la Paz arrestó ayer a José 
Benítez Rodríguez, vecino de Zulueta 83, 
altos, quedando en libertad mediante fian-
za de cien pesos. 
L a f u n c i ó n d e a n o -
c h e e n P a y r e t 
C e l e b r ó s e anoche, en el rojo col i -
seo, l a anunciada f u n c i ó n extraordi-
naria a beneficio de los fondos del 
Comi té P r o - I t a l i a que proyecta para 
obsequiar en las fiestas de Navidad, 
a los soldados italianos. 
M programa, que era extenso y 
ameno, se c u m p l i ó . Tomaron parte en 
la f u n c i ó n los m á s valiosos artistas 
del Circo de Santos y Art igas . 
L a s e ñ o r i t a C a r m e n Vinent-—sopra-
no de m a g n í f i c o s medios vocales y 
de bri l lante talento, d e l e i t ó a l a con-
currencia y fué justamente aplaudida. 
E s t a joven artistas que ha adquiri -
do una cultura v a s t í s i m a y que tiene 
un e s p l é n d i d o porvenir en e l g é n e r o 
l í r ico , se l u c i ó anoche en e l acto de 
concierto. 
Gustavo R o b r e ñ o , el notable actor, 
rec i tó un hermoso m o n ó l o g o que pue^ 
de servir de prueba a cualquier art i s -
ta y s a l i ó triunfante del dif íc i l em-
p e ñ o d e s p u é s de imitar a Vico, a R o n -
coroni y a otras conocidas figuras d-s 
l a escena d r a m á t i c a . 
R o b r e ñ o f u é muy elogiado por los 
que aquilataron su labor. 
L u z G i l , Hortensia V a l e r ó n y A c e -
bal se hicieron aplaudir en su c ó m i c o 
n ú m e r o . 
L a f u n c i ó n , que estuvo muy concu-
rr ida , t e r m i n ó a l a una y media. 
e 
pléndido decorado y una magnífica Indu-
mentaria. 
E ! abono, que está ya casi cubierto, 
quedará cerrado en estos días. 
Los ensayos empezarán el día 14. 
L a inauguración de la temporada de 
ópera será un gran acontecimiento artís-
tico y social. 
L a sesión comenzó a las cuatro y treinta 
y cinco. Previamente y por espacio de 
hora y media, estuvo reunido el Comité 
Parlamentarlo Conservador. 
AVBKSAJB 
Leyóse, apenss abierta la sesión, un 
mensaje del Ejecutivo, interesando la "vo-
tación" de un crédito de $120.000 para re-
paraciones en el Hospital Las Animas. 
L a Cámara se dió por euterada. 
D E L SENADO 
Se dió cuenta con varias comunicacio-
nea del Senado, sobre la presentación y 
aprobación de Proposiciones de Ley en 
iquel Cuerpo. 
Enterada. 
EJí L A PROXIMA 
Se acordó incluir en la próxima orden 
del día el Proyecto de Ley que remite el i I>eP6slto Municipal que le comunique 
Senado ampliando hastia 1925 el .plaizo i !LveSUltad0 del 3uiCÍO correccional en 
concedido para la inauguración del mo 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
S U S P E N S I O N E S D E E M P L E O X 
S U E L D O 
Por orden del Alcalde han sido sus-
pendidos de empleo y suedo les em-
pleados J o a q u í n Vá idas , Fe l i c iano G a r 
c ía í , Marci'el Te jera , J o s é V a l d é s , 
J u a n de la Cruz Ugarte y J e s í s , que 
fueron sorprendidos pp-r la po l i c£á 
jugando a l "s i ló" en el D e p ó s i t o ^ I u -
niclpal . 
E l Alcalde ha ordenado a l Jefe del 
dicho caso. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
aumento al Mayor General Máximo Gó-
mez. 
E L AUMENTO D E LOS H A B E R E S 
A LOS E M P L E A D O S 
E l doctor Rodríguez de Armas ruega, 
en este punto, que se proceda a desig-
nar a la Comisión que debe redactar de-
finitivamente el Proyecto de Ley aumen-
tando proporcionalmente los haberes de 
L L O N E S 
PUBILLOIÍBS 
Antonio V . Publllones, el empresario 
invicto, el triunfal empresario parece ha-
ber pactado con la fortuna. í ío en balde, 
. escribimos nosutros en estas cróntcais,, 
los empleados públicas; de la Policía Na-; que los refulgentes, ofuscadores y mongó-
cional; de los consejeros provinciales, y,: lieos brillantes de Publllones, son como 
además, de los obreros que presten ser-1 tos!Imb010 de SU8 emi)resa8 y de SU8 éxi-
vicios en compañías particuilaíres. 
Se acuerda elegir la Comisión ampllán-
dola a tftete miembros, a propuesta del 
•m 
QUe ""^"jjaim a caaa ooteila ; 
y l o f m e i w S ^ ' T * 6 ^ - 8 0 1 1 r e m e d i o s c a s e r o s é i n o f e n s i v o s . 
X . ^ a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
e s S ? 0deben a d m i n i s t r a r u n a m e d i c i n a & s u s n i ñ o 
^ Q n e r gUraS de 10 que la medicina contiene; 
8 _ una lista de sus i n ^ 
v , ! ? t o s . ^ r e d i e n t e s s o n 
* resu?t?dord? TG?et?¡ f a v o r i t a de un distinguido méd ico , y e í 
6,"~Qüe C T tremta anos de observac ión y prác t i ca ; , 
sona v0s]?aniPuede s e r a d m i n i s t r a d a p o r c u a l q u i e r p e r -
sus efectos aÍ F i í ^ * ^ 6 0 6 3 ' " 0 can?blaTr A dieta; que es superior en 
ft que es inofensivn v ^ a r e g 0 n C 0 ' á 109 Jarabe8 ̂  C^dia lea ca lmante» , 
'•""Que t . ensivo y no provoca nauseas; 
v i / i ü a s ^ 0 ^ 0 ^ 3 , e n l a c a s a Be evitan c u c h a s p e n o s a » 
l a d r e s V w i } • f se conservan robustos y a l e a r e s , y laa 
ciares pueden disfrutar del d e s c a n s o necesario. y 188 
^ 0 ^ ^ H A N S I D 0 E X T R A C T A D O S D E C A R T A S 
a ' ^ c ' O R L O S M E D I C O S A L Sr . C H A S . H . F L E T C H E R 
^ t a n t e m e n t e Gn mí ^ - ^ t la & ffiÍ8 ̂  y ^ 
en mi familia. 
Dr. W. P. WALLACE, Bradf ord (N. H.) 
{ ^ Dr. W £ T T0~ - BU8 BUENOS "Píe . 'TJ^LifTEB. Rosera (Ark.) 
fciPAv y0nsî eCUencia la Castorla para 
^ t o r i S , 7 SIempre c°a resultados 
^ SCOTT. Chicaso (Ills.) 
Vas' • 
^LMONT, Cleveland (Chic) 
rJ'SLS?"10 la .CMtol-ia por varios años ea 
.«JSS25-Ca'y 8lemPre la he encontrado BOT 
ua SüMadio sesruro y de confianza." 
Dr. W. T. SEELEY, Amity (N. Y.) 
"Durant j muchos años he recetado la 
Caston-', á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor." 
H. J. TAFT, Brooklyn (N. Y.) 
Véa*e que 
^ firma de 
n i ñ 
se encuentre en 
cada envoltura 
"'"os l l o r a n p o r l a C a s t o r i a de F l e t c h e r 
I " 8 ^WAÜR COMPAÜY. NUEVA TORK, E. U. A. 
doctor Arturo Betancourt. 
R E C E S O 
Se concede un receso para preparar la 
eíecciín. 
A I/A E L E C C I O N 
L a elección se verifica por papeletas. 
Al efectuarse el escrutinio algunos de 
los señores Representamteíf afirmain no 
haber votado. 
E l sesfior Alvarez, Presidente en ausen-
cia del señor Coyula, declara que se pro-
cederá a efectuar una nuerva votación. 
Y así sa hace. 
Votan 83 representantes. 
Quedan proclamados por los conserva-
dores, los señores J . D'Bstrampe», Félix 
E n la presente temporada, un tumulto 
de circunstancias, parecían colocarse en 
su camino, con trascendencia de obstácu-
los. 
L a entrada de Norte América en la gue-
rra y la cuestión de pasaportes, como se-
cuela de esa actitud, pona, ante muchos; 
artistas de circo—amencanos principal-
mente—barreras interdictas. 
Otros casos, otros hechos, levantaban 
ante los esfuerzos del veterano empresario, 
valladares casi Infranqueables. 
Agréguese una propaganda negativa. 
Valga esa frase arrebujada en tules de en-
femísmo, pero que, el publico—viejo perro 
de olfato delicadísimo—sabe apresarla y 
digerirla. 
Y vaya un paréntesis para pedirle al 
mónstruo de las cisn cabezas perdón por 
esa metáfora perruna y olfativa. 
Publllones, con tesón infranqueable, fué 
venciendo, paso a paso, todos los obstácu-
los y todas las murallas; fué saltando to-
dos los fosos y todos los reductos; fué 
conquistando todas las trincheras. rlAl Prndo Osvaldo Dínr. -v Alfrwln íirm I "-""U"^1'"""" tuiuio mo upuiuueru», y al del fraüo, usvamo inaz y Alfredo Oon-1 flQ ha pUest0 su bandera de éxito y de 
eátez Benard. 
Por los liberales, los señores Gerardo 
Rodríguez de Armas, Femando Ortlz y 
Arturo Betancourt Manduley. 
PRORROGA 
E l doctor Alfredo Betancourt pide la 
prórroga de la sesión hasta que quede 
terminado este asunto. 
Bl doctor Ortiz acíiclona esa petición 
en el sentido de que también se elija otra 
Comisión Mixta, que habrá de conciliar 
las distintas opiniones sustentadas sobre 
el Proyecto de Ley del Senado, conce-
diendo becas a distintos pintores cuba-
nos. 
Y el señor Díaz Pardo ptde que tam-
bién se comprenda "una sesión secretai pa-
ra tratar de asuntos de orden interior de 
la Cámara." 
Son aprobadas las tres proposiciones. 
A OTBA E L E C C I O N 
Se procede a la segunda elección pedi-
da. 
Pero al efectuarse el escrutinio queda 
comprobado que no hay quorum; y se sus-
pende la sesión. 
L A R E U N I O N OONSERVAnOBA 
Dn la reunión del Comité Parlamenta-
rio Conservador se trató exclusivamente 
de la actitud adoptada con respecto al 
! triunfo su pendón glorioso e invencible 
desde hace veinte años, en lo más alto de 
la ciudad conquistada. 
Ved cómo, esta vez, la metáfora adquie-
re carne de realidad. Porque al decir ciu-
dad conquistada la realidad se abre paso. 
Ha conquistado la Habana, que es una 
ciudad teatral, a veces Inconquistable. 
Publllones ha hecho desfilar por la 
Habana, en esta temporada de circo, los 
más variados e interesantes números. 
E l público. Juez supremo en materias 
teatrales, puso sobre ellos su veredicto de 
aprobación. 
E n " L a Noche del sábado", la estupen-
da y formidable comedia benaventina, hay 
varías escenas de circo. 
Hay un clown negrito, Mr. Tabaco, cu-
yo etaoinol él mismo dibuja con esta fra-
se: "no hay más que un Tabaco en el 
mundo". 
E l empresario, Mr. Jacob, trata de obs-
taculizar la labor del clown negrito, con 
otro clovrn ruso. Coloca el número de és-
te en la segunda parto y el de aquél en 
un lugar malo de la primera parte, puesto 
que el público elegante de aquel circo 
suele llegar a él después de las diez de la 
noche. 
Pero sucede que el público que ríe con 
Tabaco y lo aplaude como su payaso pre-
dilecto, acude temprano al teatro para ver 
trabajar a Tabaco y se retira cuando sa-
le a trabajar el clown ruso. 
Hay un diálogo vivo, a propósito de 
estos casos—segundo acto de "La noche 
del sábado"—entre el clovrn Tabaco y su 
mujer. 
Y Benavente, el maestro glorioso, el 
taumaturgo de Ironía, que es como un 
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
M I T O D E L A S I Z Q U I E R D A S 
D I S C U R S O D E D O N M E L Q U I A D E S 
A L V A R E Z 
L o g r o ñ o , 10. 
E n e l f r o n t ó n se c e l e b r ó e l mit in 
organizado por las izquierdas. 
A i acto concnrrleron tres mi l per-
sonas. 
L o s oradores atacaron a l Gobierno 
y excitaron a l a u n i ó n a las Izquier-
das. 
Don M e l q u í a d e s Alvarez , en uno de 
los p á r r a f o s de su discurso, dijo; 
"Hemos rechazado e l Poder, que 
nos fué ofrecido, porque somos ser-
vidores del pacblo. ' ' 
A continuar i ó n c o n d o n ó l a guerra 
de Marruecos. 
Don M e l q u í a d e s t e r m i n ó s u d l scu i - I 
so diciendo: 
"ETitaremos que prospere l a dicta-1 
dura que intenta e l s e ñ o r L a C i e r v a 
apoyado por el e j é r c i t o . E l pueblo 
quiere l a a m n i s t í a . ^ 
E i jefe de los reformistas fué muy í 
aplaudido. 
D I S C U R S O D E N U N C I A D O 
Barcelona, 10. 
E l F i s c a l d e n u n c i ó el discurso pro-
nunciado ayer por e l s e ñ o r Domingo 
en e l banquete dado en su honor, por 
entender que contione ataques contra 
el r é g i m e n . 
E L M I N I S T R O D E L A G U E R R A E N 
G U A D A L A J A R A 
Guadalajara , 10. 
E l ministro de l a Guerra , s e ñ o r L a 
Cierva , v i s i tó hoy l a Academia de I n -
genieros Mil itares, los hangares y los 
distintos ta l leres . 
E l b a t a l l ó n do alumnos fué revista-
do por e l ministro . 
D e s p u é s se c e l e b r ó un banquete en 
honor del s e ñ o r L a C i e r r a , quien a 
l a hora de los brindis p r o n u n c i ó u n 
discuso poniendo de relieve l a impor-
tancia del Cuerpo de Ingenieros . 
U N S U S T I T U T O D E L A G A S O L I N A 
Madrid, 10. 
E n l a carretera del Guadarrama, y 
a nresencia de las autoridades, se ve-
ri f icó , con un a u t o m ó v i l , l a prueba 
p a r a , s u s t í t u t r l a gasolina con n n 
nuevo combustible l lamado verdul i -
na. 
E l í n r e n t o r del nuevo combustible 
es ei m e c á n i c o MÍRUOI V e r d ó n . 
L a s pruebas dieron resultados sa -
tisfactorios . 
P e r s o n a s P á l i d a s . 
Personas p á l i d a s de r a z a blanca, 
por regla goneral son p á l i d o s por-
que no s a c : | i suficiente n u t r i c i ó n 
de lo que cemen. Por lo tanto ne-
cesitan mayor n u t r i c i ó n que es lo 
ú n i c o que hace sangre, para abas-
tecer las» necesidades del organis-
mo. L a E M U L S I O N D E S C O T T , es 
alimento y medicina a l a vez y el 
sistema responde prontamente a sus 
efectos reconstituyentes. Vigoriza 
y purif ica la sangre, da carnes, 
e n e r g í a y vitalidad. Los a n é m i c o s y 
s e m l - a n é m i c o s deben de hacer u n 
ensayo con la E M U L S I O N D E 
S C O T T y continuar hasta que vue l -
v a al rostro el color de l a salud. 
A s e g ú r e s e de obtener l a l e g í t i m a , 
con la marca del hombre con el 
pescado a cuestas. 
proyecto de ley declarando Juego de envite ¡ lindo pufíalito con puSo de marfil, pone 
[ y azar,el titulado Jal-Alay, j prohlblén-j | ^ 8 e ° c a do Tabaco' 61 clown negrito, esta 
L A M P A R A S 
A C A B A N D E L L E G A R 
De pie, pantallas de seda, p a r a Jun-
to al piano. L a ú l t i m a moda desde 
25 pesos. 
Preciosos modelos L u i s X V I , desde 
12 pesos. 
L á m p a r a s para salones, salas, ga-
ler ías , cuartos, recibidores, salas de 
comer. G r a n variedad. 
L a C o s o B o r b o l l o 
Compostela, S2. 64, 56, 5&—Telf. A.8494 
S E H A P E R D I D O 
U n alfiler de corbata en BU estu-
che, de forma de herradura. L a per-
sona que lo entregue en teniente R e y 
n ú m e r o 41, (altos de la " D r o g u e r í a 
Sarrá" a i s e ñ o r Virgi l io Roque, sera 
gratificada con el Importe de la pren-
da m á s el 10 por 100 de su valor. 
S0138 16 (J 
¿ P o r q u é d e b e u s t e d s u s c r i -
b i r s e a r O i a r i o d e l a M a r i n a " ? 
P O R Q U E es e l p e r i ó d i c o q u e m á s c o n v i e n e a u s t e d y a 
sus in tereses . 
P O R Q U E s u p r e s t i g i o , d e n t r o y f u e r a d e l p a í s , s u br i l l an -
te h i s t o r i a e n e l p e r i o d i s m o a m e r i c a n o y l a s e r i e d a d d e sus 
p r o c e d i m i e n t o s e i n f o r m a c i o n e s l o c o l o c a n a l a v a n g u a r d i a de 
los p e r i ó d i c o s e n C u b a . 
P O R Q U E e n los o c h e n t a y c i n c o a ñ o s d e v i d a , s e h a dis-
t ingu ido p o r s u c a r á c t e r v e r a z y p o r s u c u l t o s i n c e r o a l a 
d i g n i d a d d e l a P r e n s a . 
P O R Q U E p u b l i c a d o s i n t e r e s a n t í s i m a s e d i c i o n e s d i a r i a s , 
c o n u n p r o m e d i o d e 2 6 p á g i n a s , d e a r t í c u l o s , n o t i c i a s y 
a n u n c i o s . 
P O R Q U E e l l e c t o r e n c u e n t r a e n é l , t o d o l o q u e p u e d e 
i n t e r e s a r l e y c o n v e n i r l e e n todos los ó r d e n e s d e l a v i d a eco-
n ó m i c a , p o l í t i c a , s o c i a l , f i n a n c i e r a , a r t í s t i c a , r e l i g i o s a , l i t e ra -
r i a , c i e n t í f i c a y d e p o r t i v a . 
P O R Q U E es e l q u e p u b l i c a m a y o r n ú m e r o d e n o t i c i a s 
c a b l e g r á f i c a s d e E s t a d o s U n i d o s y d e E u r o p a , r e c i b i e n d o p o r 
e l h i l o d i r e c t o d e s d e N e w Y o r k , m á s d e d o c e m i l p a l a b r a s 
a l d í a . 
P O R Q U E t i ene u n s e r v i c i o c o m p l e t o d e n o t i c i a s c a b l e -
g r á f i c a s d e E s p a ñ a , p o r m e d i o d e las c u a l e s l a n u m e r o s a c o -
l o n i a e s p a ñ o l a c o n o c e los m á s i m p o r t a n t e s s u c e s o s d e l a Ma-
d r e P a t r i a . 
P O R Q U E j a m á s p u b l i c a n o t i c i a s , i n f o r m a c i o n e s , deta l les 
o n a r r a c i o n e s d e s u c e s o s q u e p u e d a n s e r v i r d e e s c á n d a l o en 
e l s e n o d e l a s f a m i l i a s . 
P O R Q U E c u e n t a c o n n u m e r o s o s r e d a c t o r e s e s c o g i d o s p a -
r a c a d a u n a d e l a s d i s t in tas s e c c i o n e s , e n n ú m e r o n o i g u a l a -
d o p o r o t r o p e r i ó d i c o d e l e n g u a e s p a ñ o l a . 
E s c r i b e n s o b r e a s u n t o s p o l í t i c o s , d e a c t u a l i d a d y e d i t o -
riales, e l D i r e c t o r , D . N i c o l á s R i v e r o , y los s e ñ o r e s L u c i o S o -
l í s , L e ó n I c h a s o , J o a q u í n G i l d e l R e a l y T i b u r c i o C a s t a ñ e d a ; 
C o m e n t a r i o s d e l a p r e n s a , e l s e ñ o r P e d r o G i r a l t ; 
A s u n t o s d e l a s C á m a r a s , e l s e ñ o r L o r e n z o F r a u M a r s a l ; 
A s u n t o s h i s t ó r i c o s y l a t i n o - a m e r i c a n o s , e l s e ñ o r M a r c i a l 
R o s s e l l ; 
A r t í c u l o s f e s t i vos , los s e ñ o r e s C a r l o s C i a ñ o , E n r i q u e C o l l 
y M a n u e l A l v a r e z M a r r ó n . 
C r ó n i c a s s o c i a l e s , e l s e ñ o r E n r i q u e F o n t a n i l l s ; 
C r ó n i c a s d e l a s s o c i e d a d e s r e g i o n a l e s , e l s e ñ o r F e r n a n d o 
R i v e r o ; 
C r í t i c a t e a t r a l , e l s e ñ o r L ó p e z G o l d a r á s . 
C r í t i c a l i t e r a r i a , los s e ñ o r e s P e d r o G i r a l t , " C o n d e K o s -
t i a , " M a r c i a l R o s s e l l y M i g u e l d e M a r c o á . 
C r ó n i c a s d e S p o r t , los s e ñ o r e s M a n u e l L i n a r e s , R a m ó n S . 
M e n d o z a y H o r a c i o R o q u e t a ; 
C u e s t i o n e s o b r e r a s , los s e ñ o r e s C e l e s t i n o A l v a r e z y A i -
telo L a m a s ; 
" B a t u r r i l l o s , " e l s e ñ o r J o a q u í n A r a m b u r u ; 
" C r ó n i c a s c i e n t í f i c a s , " l o s s e ñ o r e s M . S a a v e d r a , P e d r o 
G i r a l t y R i g e l ; 
A s u n t o s m e r c a n t i l e s , los s e ñ o r e s B e n i t o F a i ñ a s y A n t o -
n i o A r a z o z a . 
A s u n t o s re l i g io sos , s e ñ o r i t a M a r í a C a r b o n e l l y s e ñ o r G a -
b r i e l B l a n c o . 
S e c c i ó n d e n o t i c i a s d e l a i s l a , a c a r g o d e 9 8 c o r r e s p o n -
sa les . D i r i g e e s t a S e c c i ó n e l s e ñ o r C a r l o s M a r t í , 
S e c c i ó n p a r a l a s d a m a s , po»* : n a d e C a n t i l l a n a . 
Colaboran desde E s p a ñ a , d o ñ a S a l o m é N ú ñ e z Topete y los se-
ñ o r e s J o s é Ortega Muni l la ; Gabr ie l Maura y Gamazo, Conde de la 
Mortera; Alfredo K i n d e l á n , A y u d a n t e mil i tar de S. M. D. Alfeuso 
X I I I ; Domingo C i r i c i Ven t a l l ó ; J o s é Roca y R o c a ; B a r t o l o m é F e -
r r e r B i t t in l ; Antonio V i l l a r y Ponte; Constantino C a b a l ; Alfonso 
H e r n á n d e z C a t á ; F r a n c i s c o G o n z á l e z D í a z ; Narciso Día?, de E s c o -
v a r ; Gonzalo R e y y J u l i á n Orbón. 
E n t r e los colaboradores locales figuran, entre muchos, el Utmo 
s e ñ o r Obispo de P i n a r del R í o . doctor Manuel R u i z ; d o ñ a E v a Canel . 
y los s e ñ o r e s H é c t o r de Saavedra; Mariano Aramburo y Machado; 
J . M. C h a c ó n ; doctor A n d r é s Lago , c a n ó n i g o de la Habana; los 
Rvdos. Padres J o s é Sarasola , tranciscano y Antonino Oráa , Rector 
del Colegio de B e l é n ; Ju l io Toledo, J o s é A i x a l á y E n r i q u e R i v e r a 
S u á r e z . : 
Desde Washington e n v í a i n t e r e s a n t í s i m a s c r ó n i c a s D . Antonio 
Escobar , y desde New Y o r k , D. R a m ó n de F r a n c h . 
L a d i r e c c i ó n a r t í s t i c a e s t á a cargo del s e ñ o r Mariano Miguel. 
Son colaboradores a r t í s t i c o s los s e ñ o r e s G o n z á l e z de l a P e ñ a y 
Rafae l Blanco. 
Pertenecen a la i n f o r m a c i ó n general , dirigida por el s e ñ o r Rafael^ 
S u á r e z S o l í s , losi s e ñ o r e s T e ó f i l o P é r e z . R a m ó n S Mendoza, J o s é 
Antonio F e r n á n d e z , Antonio S u á r e z , Adolfo Alonso, Alfonso M u -
gía , Santiago G o n z á l e z , S e r a f í n Garc ía , J o s é T u r , Jul io C é s a r R o d r í -
guez, Ricardo Casado, Octavio Doval y Roberto Santos. 
A l a s e c c i ó n de cables y traducciones pertenecen los s e ñ o r e s 
J o s é María Herrero , Ul i ses G ó m e z Alfau, R a m ó n de A r m a s , E d u a r -
do A. Q u i ñ o n e s , J u a n Corzo, F é l i x Fuentes, R a m ó n A r m a d a Tei je iro 
y J o s é Manuel Garrido . «i ™ * w T n 
A d e m á s de l a parte l i terar ia , e n c o n t r a r á usted en e l D Í A K I U 
D E L A M A R I N A , anuncios v a r i a d í s i m o s de las cosas que le Intere-
san, como fabricaciones, compras, ventas , modos de invert ir el ca-
pital , colocaciones, alquileres, y todo aquello que, de u n a n otra 
manera, puede serle ú t i l y oportuno. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N / 
H A B A N A 
12 meses. * . $14-00 
6 I d . . . . „ 7-00 
3 I d . • • . „ 3-75 
1 I d . . . . „ 1-25 
P R O V I N C I A S 
12 meses. . . $15 00 
6 I d . . . . „ 7-50 
3 I d . . . . „ 4-00 
1 I d . . . . „ 1-35 « / 
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ran industria 
V i s i t a & l a e n o r m e f á b r i c a d e G o m a s d e P u e n t e s G r a n d e s . M i l e s d e 
p e s o s d e u l i l i d a d S e v e n d e n c e r c a d e 2 . 0 0 0 p e s o s d e g o m a s d i a r i a s . 
Foment o 
DEPARTAMENTO DE FABRICACION EN GENERAJJ. 
Vimos allí las bombas de presión 
hidraúlicas, las limpiadoras, las desfi-
bradoras, los molinos de aire, las rue-
das de presión para los forros de tela 
y en fin el taller de vulcanización, lo 
más importante en la confección de 
gomas. 
Hay en ellos moldes de acero para 
todas las medidas y en 3 tanques exis-
tentes en los que hay capacidad para 
18 cada uno se unifican en un perío-
do de 15 minutos cuantos materiales 
se emplean en la elaboración de loi 
zunchos. 
Finalmente la máquina de envolver 
las gomas listas para el a l m a c é n . . . 
D E T A L L E CURIOSO 
Es de observar que de los cien' y 
pico de obreros que allí ganan su sus-
tento habrá unos diez a lo más ex-
tranjeros, con la particularidad de que 
esos obreros deben sus conocimientos 
en la materia al celo y constanci» d# 
los directores de la fábrica que siem-
pre se empeñaron que los nativos 
desempeñasen todos los puestos. 
L A P A R T E D I R E C T O R A 
Otro extremo del edificio se halla 
dedicado a las oficinas de adminis-
tración y superintendencia general. 
L a administración a cargo del se-
ALMACEN DE LA PRODUCCION DIARIA 
Con el proposito de que los capí- pesos y en sus almacenes de reserva cí0" ¿e Ia goma en rústico cuya presión ñor Raúl Godoy es un centro perfec- éxito se aemuesira por el aumento de tuahdad h y p . p slto se Uía 
i• i i i • . • i • • , . • , i • r i i i i i u 120 v no ha de pasar mucho tiempo efectuado operaciones ñor vaU 
tahstas y hombres de negocio conoz- existe un stock para seis meses por es tal que en menos de tres minutos tamente organizado. producción -y bondad de elaboración. y 1 ^ zunc}los 13 000 esos vendi d ' 
;scan los detalles más salientes de una valor de 100.000 pesos. al caucho se le quita la más insigni- Administración que comenzó en 14 Hasta su toma de posesión se elabo- sin Que se Pro zunc os ^ , ^ ^ I J 6 " Je"_ ° en ^ a(fe 
"nueva industria nacional que viene Reserva de importancia que se tie- ficante cantidad de agua. de Noviembre del actual año y cuyo raban unas 40 gomas diarias, en la ac- diarios. ^ 
En el año nuevo habrá 
re  ,
compitiendo con éxito extraordinario ne con el propósito de no entorpecer 
con sus rivales extranjeras ofrecemos la elaboración de gomas en el supues-
-lioy algunos datos referentes a la fá- to caso de que surgieren dificultades 
trica de gomas instalada en la anti- en el trasborde del caucho a esta 
gua finca Catalina, de Puentes Gran- Isla. 
Mes. L A MAQUINARIA 
Fuá extraordinaria nuestra sorpre- Nuestra visita comenzó por la parte 
>, sa al llegar a la Fábrica pues no po- donde está instalada la caldera de uña 
díamos sospechar ni remotamente, potencia de 3.000 caballos de fuerza 
existiese en aquel pintoresco lugar un alimentadas por petróleo, 
edificio tan enorme en cuyo interior Tiene la particularidad de trabajar 
I laborasen tantos obreros.. . por sí sola. , 
L A FABRICA Pasamos al taller. 
Eí edificio de la fábrica, todo de Es un gran salón en el que se en-
cemento, acero y cristal, tiene un lar- cuentran cuantos aparatos y utensilios 
go de más de 360 pies y un ancho son indispensables para la construcción 
como de 65 pies. desde el más insignificante tornillo 
Su solidez salta a la vista, hablen- hasta la más difícil plancha de alta 
do sido construido con todas las exi- fundición destinada a suplir cualquier 
gencias de la moderna arquitectura y defecto de las maquinarias de la fá-
las necesidades a que ha sido dedi- brica. 
cada. Acto continuo se nos mostró el D | -
Basta consignar que el costo del partamento Químico, en el cual se 
mismo no baja de 100.000 pesos, analizan los cauchú, y se decreta la li-
En su interior hay una fortuna en ga de los productos químicos con los 
maquinarias y productos destinados materiales destinados a la fabricación, 
para la elaboración de gomas para Pasamos al salón donde por cuar-
ruedas ae automóviles. tones perfectamente acondicionados se 
Solamente en maquinarias hay em- reparan las distintas maquinarias, 
picados ya más de medio millón de Una gran caldera "secadora al va-
también 
existencia de cámaras para las go-
lidad de 1.500 a 2.000 duros 
EXITO 
mas. 
L A D I R E C T I V A 
L a Cuban ^ire and Rubber Com-
pany, cuya prosperidad supera a los 
cálculos de los que iniciaron el ne-
Por los antecedentes que 
las pruebas practicadas se ha 
probado que la Goma Cubana, 
se denomina, supera en calidad, 
ración y baratez a la mejor goma a 
tranjera, y ello es manifiesto por 
eocio, tiene una Directiva integrada 
. . pedidos diarios y por la propasar 
mbres bastan , 
•WtraMIilll i 11 -T"*" 
por personas cuyos no 
para garantir cualquier empresa. 
Como Presidente figura el doctor 
Carlos Párraga. 
De Vice el señor Armando Godoy. 
E l Tesorero, Gustavo Godoy. 
Y de Secretario José E . Moré. 
Son Vocales: 
Los señores José Marimón, Pedro 
Villoldo, Luis O. Diviñó, T. C . Gould 
y W. M. Falbot. 
Figura como Superintendente el se-
ñor E . P. Altemburg. 
que hacen espontáneamente los 
han usado las referidas gomas. 
No escatimamos aplausos a los | 
motores de esa importante 
así como a los colaboradores del íi 
to, entre los que figura á la ata 
de los mismos el señor Raúl Goi, 
para quien tenemos frases de sime 
felicitación por su pericia, laborios 
dad e interés. 
OTRO DETALLE 
A continuación del edificio prbcipi 
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DEPAPTAMFNTO D E TÜLCAMZACION 
E L DEPOSITO 
Apenas lleva abierto al público el para ampliar el negocio y al ob)a 
Depósito General de Venta unos 20 de instalar una potente planta ek 
días. trica, con la cual áfe alimentará la» 
Depósito instalado convenientemen- brica y producirá luz para otros fc 
te en la calzada de la Reina esqui- surgiendo por lo tanto una nueva» 
na a Manrique. fera de negocio que amplia el esf 
Nos pudimos enterar que a los seis tente. 
C r ó n i c a c a t a l a n a 
V i e n e d e l a t r e s 
strados de las AUiíionclas, así come el 
íde díjar a la libre elección de laa 
enuevas corpa, ciónos municipales el 
nombramiento de los alcaldes. 
sentido de la renovación política na-
cional. 
Subsiste, es verdad, el impenitente 
maquiavelismo de ciertos políticos in-
capaces de comprender el alcance y la 
influencia natural de aquellas pode-
rosas corrientes que a veces determi-
nan, por los medios evolutivos, los 
nueva con materiales viejos y putre- , buen éxito de la empresa, pues al fa- i to cívico, se ofrece el triste espectá-
factos. Reformar los métodos políticos j lio supremo del sufragio está confia- culo de los radicales. Las desemboza-
viciosos de poco ha de servir si no se i da la resolución del trascendental 
cuenta con la reforma de los hombres. ¡ problema planteado por la Asamblea 
Y que no todos están dispuestos a con- j de Parlamentarios y que ha dado moti-
ceder siquiera el pequeño crédito de vo a la última crisis, 
confianza que el Gabinete reclama y | p j momeilto con pl crfirÍM1tP 
necesita, se deja sentir ya con los aso- ! desconciertoXlos'nartidos del turno ; E n plena desmoralización han de acu-
• mos de desencadenamiento de todas ! ^ f ^ ^ ^ a la lucha- Y a la sombra de sus 
cambios más radicales. Esos espíri- las malas pasiones ™ ™ ¿ n ^ coalición de las 
tus cautelosos, que todo lo esperan y 1 _ _ Z — temibles.! republicanas, veto a . L a 
das pretensiones a figurar en candi-
datura eran infinitas, y Lerroux, ac-
tuando de árbitro, se ha visto negro 
para combinairla; eso sí, dejando un 
séquito de disgustos y resentimientos. 
Sentados estos puntos de cabal todo lo t^^^^ No son los elementos más temibles, : ahora aletargado E l cambio^ o^ reto ubi tenas, veto a L a 
.coincidencia, cada ministro, fuera de i e m í e ñ ^ n ^ ser los más bulliciosos, aquellos l e r í L a l S s e s f e r S ha eSpezado a Cierva' traición de l0S re€ional^tas' 
:la órbita oficial, queda en plena vísimo neíero T ^ u ^ n X á ^ l * ™ , encastillados en una sistemática | ^ 2 % ^ etc. con que intentan enardecer 
hertad para mantener sus peculiares J ^ e ^ las esnecS^T c ^ protestataria, sin la cual per- nuevo el espíritu de las masas. 
L ' f o r r v ^ V n f ^ V0.8' ntCÍÍT-Í¿ÍaS k r s e L ? e i i S c ? e r P v a sobre ^ s* raz6n de s e r ' / e en brando ik s e S u d a r f e l m o v l i S - alija, precisamente en la Vlaya de señores Ventosa y Rodes les fue da-I a ad j co^nrp„Hprn.,- í n ^ ^ 1 soliviantar el espíritu de las masas' 
; ^ a ^ a r „ a i a „ . Í e 5 : l a r a C Í Ó n ^ ^ m z á te ^ eternamente ingénuas y en 
,rial una manifestación expresa de su | "¿e" °" 0 Z " u n ^ b s t á c n í o l p H o T n ' í a i ga-ñ^a3- Los más peligrosos son, sin 
conformidad plena con las conclusio- g m L ^ los que incapaces de. levantar 
nes íntegras de la Asamblea de Parla- I b i r p e í s i s t e S c S , con aue la i í ™ ^ ' los corazones a la altura de les lumi-
mentarios, para cuya implantación ^ S ^ S 1 ^ ideales patrióticos, se arrastran 
proponen luchar con todas sus fuer- S ^ ras de tierra tramando sordas In-
zas- ción militar íntimamente enlazada con trigas y miserables confabulaciones 
Representa, pues, el nuevo Gobierno la renovación política del país y mar- para dificultar y obstruir el natural 
una laudable tentativa de encauza- chande ambas por un mismo cauce desenvolvimiento de la vida nueva 
miento de la vida pública. Por el mo- No es aquí donde radica el verdade- Son lí>s (lue Procuran fomentar el4des-
mento le ha cabido la inesperada for-| ro peligro de que no pueda llegar a concierto» inyectando en el espíritu 
tuna de desarmar la actitud tirante ¡ feliz término la tentativa que ha to- Público el virus del pesimismo y la 
desconfianza. 
T)e que la ciudadanía no se muestre 
refractaria al espíritu renovador; de 
que acierte a tener plena conciencia 
del mismo y de la solemnidad de los 
presentes momentos, y, en una pala-
bra, de que sepa sentirlo con verdade-
ro entusiasmo, pende en absoluto el 
y recelosa de las juntas militares de | mado ai su cargo el gobierno de con. 
defensa, que han visto con agrado que j centracíón. Lo más probable es que 
el Sr. L a Cierva se encargara de la ! encuentresus mayores obstáculos en 
cartera de Guerra. Por primera vez en i los invetej-ados resabios y en las co-
España ha recaído tal investidura en | dicias de los políticos que al sentirse 
un hombre civil, y no es menester j amenazadas, no repararán en medios 
ponderar la significación y trascen-i para defehderse. Pretensión asaz di-
dencia de este antecedente en el puro ! fícil y arriesgada la de hacer obra 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R O E L M U N D O 
to. Pero ¿recobrará asimismo y como 
de improviso la plena aptitud para el 
ejercicio i de sus soberanas funciones 
los distritos que tienen por más se-
guros el contrabando de algunos nom-
bres averiados, grandes amigos del 
entre el total desmoronamiento de to- caudillo, que de su paso por los es 
dos los núcleos de la vieja política? 
E n este respecto los nacionaUstas, 
saturados del espíritu nuevo que tie-
ne su raíz y su foco en Cataluña, 
alientan las más lisongeras esperan-
zas. No les amilana lo desmesurado de 
la empresa. ¿No se improvisó aquí 
un día el gran movimiento de la Soli-
daridad Catalana? ¿Por quéí ahora no 
puede reproducirse aquel asombro en 
toda España? 
Cambó se multiplica, y sus campa-
ñas, hoy más que nunca inflamadas de 
optimismo, encienden el entusiasmo 
de sus adeptos, que le ven siempre en 
la brecha, sereno, valiente, incansa-
bre disipando dudas precisando co-
mentos y pulverizando los errores 
y sofismas de sus adversarios con 
una dialéctica formidable. Sus diarias 
notas en la prensa y sus frecuentes 
conferencias ante las muchedumbres, 
pendientes de sus labios, son el pre-
ludio del gran apostolado que con el 
concurso de sus amigos de las mino-
rías nacionalistas se dispone a reali-
zar por todas las regiones españolas. 
E n tanto, en Barceona se están des-
arrollando en estos momentos, como 
un simple episodio del grandioso mo-
vimiento,! los preliminares de la con-
tienda electoral para la renovación 
de la mitad de los concejales. Como 
siem/prel, y dejamdo aparte algunas 
candidatuuras sueltas, la lucha anda 
empeñada entre los dos grandes nú-
cleos en que se halla dividido el con-
tingente activo de la política local. 
Los regionalistas han tañido el 
acierto de incluir en su candidatura 
al señor Martínez Domingo, el alcal-
de de Real Orden, que cuando la 
Asamblea de Parlamentarios renunció 
la vara para no hacer traición a los 
unánimes sentimientos de la ciudad. 
Aun cuando el señor Martínez Domin-
go no milite en el 'partido de la Llig-a, 
los regionalistas lo han propuesto pa-
ra el distrito I I I , que es el que tienen 
más seguro, anunciando previamente 
su propósito de reintegrarle en la pre-
sidencia del Ayuntamiento. 
Ante este rasgo do desprendimien-
caños concejiles, en anteriores ejer-
cicios, habían dejado un recuerdo por 
todo extremo deplorable. Así practica 
el caudillo radical la ponderada polí-
tica renovadora. 
J . ROCA Y ROCA. 
C R I M I N A L 
HURTO D E $150 EJÍ PRENDAS 
Los expertos de la policía Nacio-
nal número 2, O. Masvidal y 12 A 
Besada, detuvieron ayer a la criada 
de manos Inocencia Reguero y Man-
tillano, de 30 años de edad y vecina 
de Salud número 34, por acusarla 
el doctor Francisco J . de Velazco y 
Llorens, de que sospecha sea la auto-
ra de la sustracción de prendas por 
valor de 150 pesos, hecho que se lle-
vó a efecto ayer. 
L a acusada fué conducida ante el 
señor - Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera. 
E n el -baúl de la Reguero, se ha-
llaron tres pañuelos del doctor Ve-
lazco, que confesó los había sustraí-
do, no así las prendas. 
E l novio de Inocencia, que es el 
sereno Vicente Rodríguez Varadela, 
vecino de Amistad 67, fué detenido, 
quedando más tarde en libertad. 
El la ingresó en el vivac. 
(JINETE LESIONADO 
Al caerse de una yegua en la Ave-
nida de Acosta esquina a Novena, 
en la Víbora, el menor de diez años 
de edad Juan Armas García, vecino 
de dicha Avenida de Acosta, se pro-
dujo la fractura del brazo derecho. 
C I C L I S T A S LESIONADOS 
Rómulo Amador García, de 12 
años de edad, vecino de Santa Feli-
cia 23, y Vicente Fernández y Fer-
nández, vecino de Arango y Fábrica, 
fueron asistidos ayer en el centro 
de socorros de Jesús del Monte, por 
presentar varias lesiones graves que 
se causaron al caerse contra el pa-
vimento, en los instantes que cho-
caron las bicicletas que montaban, 
transitando por la calle de Manuel 
de la Cruz esquina a Fábrica. 
FRACTURA 
Inés Marrero, vecina de Empedra-
do número 69, se produjo la fractu-
ra del hueso húmero izquierdo, al 
caerse casualmente en su domicilio. 
Fué asistida en el hospital de 
Emergencias. 
NIÑA LESIONADA 
L a niña de dos años de edad Car-
mela Luján y Castro, vecina de Agui 
la número 363, al caerse casualmen-
te en Galiano y San Rafael, se pro-
dujo la fractura del hueso radio del 
brazo izquierdo. Fué asistida en el 
centro de socorros del segundo dis-
trito por el doctor Polanco. 
HERIDO E N UNA MANO 
E l doctor Clkrens, médico de guar-
dia en el centro de socorros del Ve-
dado, asistió ayer a Manuel Díaz Al-
meida, vecino de 9 esquina a 18, por 
presentar una herida de carácter gra 
ve en el" dedo anular derecho, que 
sufrió con una piedra de afilar en 
los talleres de los tranvías de dicho 
barrio. 
Ingresó en la quinta de salud "La 
BGÜGÍ! ÍC9íM 
OTRA NLSA I fRATEMENTE 
1 LESIONADA 
Al ser tirada al suelo por varios 
menores, frente a su domicilio, la 
niña Alicia Lanza L a Guardia, de 
cuatro años de edad y vecina de San 
Lázaro número 276, sufrió una con-
tusión grave en la cabeza, acompa-
ñada de fenómenos de conmoción ce-
rebral. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
Trabajando con una máquina de ce 
pillar en el taller de carpintería es-
tablecido en Luyanó y Reforma, Jo-
sé Pérez Jorge, de 61 años de edad 
y vecino de Romay número 90, se 
el dofi 
estableció 
el día s^l 
produjo una herida incisa con pet 
da de la tercera falange aei ^ 
medio de la mano izquierda 
ya lesión fué asistido por e 
Sansores en el centro de soco» 
Jesús del Monte. , 
E S T A F A EN UNA CASA ^ 
COMERCIO < 
Ante los expertos de la po ^ 
cional denunció ayer el seno ^ 
cisco Ricardo Sadler, en su 
ter de encargado de la casa 
cial de Mix Brothers 
Obispo número que u "'.jífl 
Septiembre se presentó en • 
blecimiento Rafael S á n c h e y | 
jo residir en Belascoaín ^ 
llevándose para pagarla a P 
máquina de escribir valora^ ̂  
pesos, y que al ir a cobrare ^ 
plazos comprobaron que ^ 
allí, por lo que se estiman j | 
RECLUSION DE ^ . ^ f 0 
E l Teniente del Ejercito . 
Herrera, de guardia en 
Presidencial, remitió ayer 
Expertos de la policía ^ 
Andrés Ruiz Gutiérrez, s ,, 
ción ni domicilio, porque > p.cí, 
tó en dicha mansión con ^el^, 
hombro, pidiendo ^Lcito. \ 
po de Ingenieros del M ^ $ 
más mostraba una liürei . ^ 
tes de Física, d i c i éndose J 
ventado la manera de ^ ^ 
blanco con e) oxígeno, y 
puestos de 6° Conducido a.1 centro ^ 0 ' 
del primer distrito, e 
guardia certifico que ^ 
nos de enagenación ni 
que fué remitido al hospi 
García, en observado* ¿ V 
De la ocurrencia cono ^ geCíf 
gado de instrucción a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 

























P A R A D I G E R I ^ 
perfectamente bien cuanto s© eoma, y desterrar par» ^ jíA ' 
DISPEPSIAS, GASTEALGIAS, los AGEIOS ARDORi»' ,^0 ^ 
SEAS y TODITOS, y MALAS DIGESTIONES y el 
cobro la normalidad de sus funciones. ^ 
N A D A M A S E F I C A Z Y S E G U R O Q ^ B 
D I G E S T I V O G A R D 
A M O 


















ANOLXXXV DIARIO DE LA MARINA Diciembre 11 de 1917. 
0 
J i martes 1 8 del actual habrá carreras diarias hasta el 8 
¿ partir del ^ J ¿ e los "jockeys" al comenzar la temporada.— 
¿e Ener0 ^ a d r a s ganadoras. Programa para esta tarde. 
„ Aflininistraclor general L presidente ? A<imm own) yunció 
,E1Oriental, Mr. áei martes de la 
del, tarde que a Par^octuarán en el W-ayerana entrante, se eî  a el martó¡J 
se^^n todos los üias, " di comen-
?fdro0cbo0 de Enero desde cnya^^ ^ seis 
<JIa.0Ca regir el ûevo La empre. 
íflra A * rirreras a m ^ , transen-
óíalfdec ido ^ u % S f deTascuas y 
B» T \ í Pr6xÍmA\.n los martes los días 
tf^ai-t68- Pibi0 la noticia de haber 
^ Aver se Xe"n ^:v el magnífico ejem-
ûerto «Sío^de l í cuadrare Jefferson 
nlar Otbello, de ia s jorna(las rm. 
TPivingston. .̂H® f̂" d Marianao en an-
d ó "" el brrad " y Poseedor del re?ord 
Sores t?mP°^0d;gSydBl Oriental Park. 
de lo8 SC1S ^ el período de aprendizaje 
"Ver exP^6inMd, por cuyo motivo a 
del jockey A ro ¿ozará más de la ven-
m i te^leso que se concede a los 
(«ja en Kl 1 
aprendices- 0riental Park lia secado 
La P1S*?P con el fuerte viento Norte 
rápidamente con magníflCas condicio-
v el sol L f iústas que se celebrarán es-
'r*s pílío «Irá las que el "liandlcapper 
ta tarf^^on ha combinado un excelente 
J . Heffering 2 1 l rZ-
Mrs. U. S. Wishard. . . . 1 1 3 520 
T M. Murphy 1 1 0 o¿U 
Xí. -? rama. 
. Í«H cuatro victorias de J . Howard 
Con l̂ o asado, se ha puesto a la ca-
el dot fos dockej's viC-riosos del Orien-
sienüo su score h.sta el presen-
il ,t; díerprimerffs puestos cuarenta y 
te d ,r«.íi- en que ha tomado parte. El 
"«s c ^ r Gruber ocupa el segundo 
Avn?r oca orho victorias. El estado qqe 
(•"^, continuación demuestra el record 
1 fos lockeys que han ganado una o más 
carreras êsde la inauguración de tem-
porada, j 
















j . Hioward. 
j . Gruber. 
C Hunt. • 




L. Gaugel. . 
y Smith. . 
p. Boland. 
Wingfield. 












4 15 31 
2 8 44 
O 4 45 
0 15 15 
0 10 10 
1 0 20 
2 13 10 
4 10 10 
1 7 18 
1 9 8 
10 15 4 
1 4 17 
S E L E C C I O N E S D E L 
D I A R I O D E L A M A R j N A 
PRIMERA CARRERA: 
Kid Nelson. Vagabond. Bulger. 
SEGUNDA CARRERA: 
Deckhand. Génesis. Andrew O'Day. 
TERCERA CARRERA: 
Money. Prohibition. Rhyme. 
CUARTA CARRERA: 
Beverley James. Miss Fannie. Black 
frost. 
QUINTA CARRERA: 
Page White. Granado. Thirst. 
SEXTA CARRERA: 
First Degree. Lady Roena. Zodiac. 
PROGRAMA PARA HOY 
Liga señor Sola, ordenó su publica- l morosas preguntas que el público le 
cíón. hizo sobre el mismo tema. 
Si interés y entusiasmo despertó la j Merece plácemes el Alcalde de Gül-
serie que aún se discute en ol Vedado nes por el entusiasmo con que orga-
Tennis, mucho interés también tendrá nizó la conferencia, 
esta otra que se avecina, donde se 
discutirá el Champion Nacional y don-
de los "teams" que en ella tomarán 
parte, que serán probablemente dos, 
el de la Asociación de Dependientes 
y Club Atlético de Cuba, son de fuer-
zas Iguales y uno y otro tiene sus 
"estrellas"', 
Aún ignoramos el lugar donde se 
celebrarán los juegos y el número de j Da ord6n de la señora Presidenta, 
que constará la sene, pero recogemos , teng0 el gusto de citar a ios señores 
el rumor circulante en los círculos miembrog del Congreso Nacional de 
C o n g r e s o N a c i o n a l d e 
M a d r e s d e l a R e p ú b l i -
c a d e C u b a 
PRIMERA CARRERA 






V a g a b o n d . . . . 
Lonrion Girl. . . 
Circuíate. . . . 
Canto 
Purple and Gold. 










Entre Ips jockeys que lian ocupado se-
cundes puestos pero no lian logrado aún 
caaar figuran: F. Cummmgs; J . Dodd; 
H Stearns; H. Lunsíord; B. Kleeger; 
c' Hansen; F.Murphy; R. Osbourne y 
Ú Bullman. Los que no han ocupado se-
gundo puesto aún son: W .Morrisey; M. 
HUI; W. Kickey; H. Bresch y E . Hile-
man. 
A pesar de que hasta ahora no han 
transcurrido más de siete días del actual 
meeting hípico, la cuadra de Kay Spence, 
que ocupa el primer puesto entre las que 
lian obtenido más premios, tiene anontado 
en su haber por dicho concepto la can-
t'dad de $2.400, cuya cantidad constituye 
Un notable promedio. La de William Bros 
ocupa el segundo luprar con $1.750. Las si-
guientes cuadras han ganado ya más de 
SEGUNDA CARRERA 






1 3 3 C. G. 
Kay Spence. . . 
Willinms Bros. . 
J. Umen'settor. . 
J. H. Eiff. . . . 
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Los Misterio» del Hipnotismo y Magrne-
tismo Personal Revelados. 
Herbert L. Fllnt, uno de los hlpnotiatas 
mas bien conocidos en el mundo, publicó 
«u libro notable sobre el Hipnotismo, 
Magnetismo Personal y Saneamiento Mag-
Dttico. Por muchos es considerado como 
ei tratado más maravilloso y comprensivo 
género que .inmás ha sido publicado, 
decidido distribuir por un térnrno 
limitado una copia gratis a cada persona 
Que se interese sinceramente por estas 
nenoias maravillosas. Este libro está ba-
sado sobre la experiencia práctica de mu-
cnos aBos de uu hombre que ha hipnoti-
zado mag gente que cunlriulera otra per-
sona s0ia haya hipnotizado, 
w i0̂ a,U8ted Puede aprender los secre-
thn ?el, 'npnotismo y el magnetismo per-
IÍI^'J re (le costo. 611 su propio hogar. 
ÍV̂ i mo fortalece su memoria v desa-
rrolla su voluntad. Vence la timidez, re-
•5» V̂1 P̂61'''1"̂ , estimula la - ambición y 
a t̂erminación de tener buen éxito. 
ELEGIO pEL HIPMOTIS 
SÍ22iAN&OHIO,E.U.DEA. 
:; leaponeaPnSiÍ f0?f;aDza «n si mismo ^ suev^ ^tado de convence;- a la 
h ^ l03 secm^ (r0MValor- Le da la lla-« mente. ia^os étimos del dominio de 
•v a 81 mismí, ?01íe e\l estado de dominar. 
J acciones de nf. ominilr los pensamientos 
i L f ^ maravin?S- Suando usted en tien-
te flailtar SUP-IÍ ^a clencla. usted puede 
fe0 lúe seróf 0KES. en el espíritu hu-
ls-ta, ^ anuí 0 obedec-c\as en un día o 
Í¿15 l'ueüe o„r.Un aVL0' Blffunas vece». 
ararse í »m?smo ? en 0 ^ • usted ZT̂ 'osidad a sI mismo de insomnio, 
'Th^^ios- ,,0?r1ocui)aL"i6li domésticH o •;"̂ neameil't Usted puede hlpnoüzar ins-
¿.̂ a leve niimno ,3<itos sensibles con una ^ ^ e a t T , Íe 108 0308 e influirle» ^ d e V o ^ e c e r su voluntad; 
n0 S f 1 tal?nt0 musical o dra-
¿ U ^ i & r fn* V"*^ tener; usted pue-
t^ntes; r Poderes telepáticos o cía-
ganASumbroSr« vp,í?de dar entreteuimlen-
que 'Se la amJ dlvertldos; usted puede 
<^9íe<i Ü Pen>e¿ua de aquéllos 
te:^,,^ iufluen¿in rtf1 .t'uede Protegerse 
focdLUl1 buen éxftn ^•0tr0B; "sted puedo 
E*t COI2o un n!? ílllauciero y ser co-
»bro deiP^fr e^ su comunidad. 
•-mo aprê j 1̂ beuor Flint le enseñará 
C0S,18• «11 seSrf.6^0 de alcanzar es 
Boy 
Génesis. . . • 
Victrola. . . . 
Get TIp 
Deckhand. . . 











TERCERA C iRRERA 





Count Boris. . 
Monev 
El;z; beth Lee. 
Parr. . . . . 
Rhvme. . . . 
Prohibition. . . 
















deportivos, los cuales aseguran se ce-
lebrarán en un terreno "neutral" es 
decir, ni en el Atl'ético ni en el De-
pendientes, y sí en un sitio donde los 
espectadores puedan acomodarse per-
fectamente. 
Qué lástima que no puedan cele-
brarse en el "floor" del Vedado ten-
nis Club. 
Un gran número de ''fans" se inte- ! 
resan por que bagamos coustar lo 
conveniente que sería que en ese cam- ¡ 
peonato las "autoridades" que desig- I 
nára la Liga no pertenezcan a ningu- | 
pai de las sociedades que en esa lucha I 
tomarán parte, a fin de que el que I 
resulte vencido no culpe, como ya es i 
costumbre, al "referee" de parcial. 
Alguien nos ha dicho que el Club j 
Atlético no se presentará y que per-
derá el título de Champion sin jugar, 
y nosotros que conocemos a les boys 
negro-naranja no hemos podido dar 
crédito a la noticia. 
Sépase que al Club Atlético de Cu-
ba, al glorioso anaranjado que año 
tras año ha sabido conquistar y sos-
tener en su poder el título de Cham-
pion de Cuba, en el supuesto que al-
guno de sus jugadores no quisiera to-
mar parte en la contienda de este ¡ 
año, no le sería muy difícil encontrar 
con quien sustituirlo, pues en Prado 
6 sobran las "estrellas" de Basket 
Ball, cosa que ya saben muchos de 
los "sportmans" de Cuba. 
No más por hoy. 
Procuraremos trasladar a nuestros 
lectores, oportunamente, cuantas no-
ticias relacionadas con ese campeo- j 
nato logremos obtener. 
Se encuentra en la Habana ci coach | 
de las panteras de Tulane, que ha de i 
tomar a su cargo la dirección del | 
team del Vedado Tennis Club, al que 
se propone pasar para el año próximo. 
Mañana, grandes juegos en el Ve-
dado Tennis Club. 
T E T E R A JíO. 
f i e s t a a g r í c o l a en G u i ñ e s 
E l domingo último se efectuó en 
el Liceo de Güines la anunciada con-
ferencia del doctor Mario Calvi-
no. Director de la Estación Experi-
mental Agronómica, 
E n el Liceo eistaban importantes 
elementos de aquella población y mu-
j chos campesinos y personas que acu-
] dieron desde esta capital, entre ellos 
el Secretario de Agricultura, doctor 
Eugenio Sánchez Agrámente. 
E l doctor José Comallonga presen-
tó al conferencista y éste usó de la 
palabra haciendo una disertación muy 
interesante sobre "el cultivo invernal 
de la papa en Cuba, y contestó luego 
de un modo práctico y sencillo a nu-
Madres, para la Junta General que se 
celebrará el día 14 del corriente a las 
cuatro de la tarde, en el Asilo Meno-
cal, Calzada del Cerro número 440 y 
medio. 
Además de tratar de todos les asun-
Dentn.il. . . . 
Miss Fannie. . 
Reveltrv James. 
Bluck Frost. . 
Flecha Negra. , 
Alan 








¿ V i v i r o E x i s t i r ? 
V i v i r e s g o z a r d e b u e n a 
s a l u d , d i s f r u t a r d e l t r a -
b a j o o d e l s o l a z . P e r o 
c u a n d o l o s d e b e r e s n o s 
c a n s a n y l o s p l a c e r e s n o s 
d a n t e d i o , n o t e n e m o s i n -
t e r é s e n n a d a , s o l a m e n t e 
e x i s t i m o s , e s t o e s , e s t a -
m o s f a l t o s d e s a l u d . E l 
s i s t e m a n e r v i o s o e s t á d e s -
a r r e g l a d o . S e h a c e i m p e -
r i o s o t o m a r e l 
que nutre y fortifica los 
nervios, dándoles el ali-
mento natural que necesi-
tan; y desaparecen los in-
somnios, la indigestión, el 
malestar, y nos sentimos 
hábiles para vivir, conten-
tos con el trabajo, con el 
placer, con el mundo,—con 
la vida. 
De venta en todas las 
farmacia» 
OB S E Q U I O 
Los fabricantes The Baner 
Chemical Co., 30 Irvíno- Pl 
New York, E . U. A." harí 
impreso un hermoso folleto 
con datos muy Importantes 
para la conservación de la 
salud. Pida un ejemplar 
gratis al 
Unico Representante en Cuba 
RICARDO G. MARINO 
Cuba 106A. Habana. 
s i r o m e o N 
tos que se propongan se procederá a 
la elección de la Directiva. 
Rogamos muy encarecidamente, ten 
gan en cuenta las molestias de una 
segunda convocatoria, y acudan todos 
a la junta. 
L a Junta Directiva sabrá agradecer 
esta atención. 
MANUELA B E R R I Z D E VALDES, 
Secretaria. 
3 d . l l . 
L o s a u x i l i a r e s d e ¡ a 
a d m i n i s t r a c i ó n d e 
J u s t i c i a 
De orden del señor presidente de 
la Asociación de Auxiliares de la Ad-
ministración de Justicia, cito a los 
señores socios de la misma, para la 
junta general ordinaria que se cele-
brará el día diez y siete del corriente 
mes a las cinco do la tarde en la ca-
sa de los Juzgados, paseo de Martí 
número 15, segundo piso. 
Habana, diciembre 7 de 1917 
CARLOS E C H E V A R R I A , 
Secretario, 
Orden del Díía: 
Memoria del año. 
Balance general de la asociación. 
Nombramiento de la Comisión de 
Glosa. 
Existencias de asociados. 
Asuntos generales. 
Elección de la Directiva para el año 
próximo. 
C á r t a d e v e r d a d e r o 
i n t e r é s . 
Flamel Medicine Co., 
Ci'Jdad. 
Muy s-eñores míos: 
...ustedes pueden publicar y las auto-
rizo, que he usado los supositorio» flamel 
en muchos casos en que no habían dado 
los mejores resultados otras muchas pre-
poraclpnes y creo que el que los usa es-
tará dispuesto a recomendarles con justi-
cia. Son Inmejorables. 
(firmado) Dr. M, A. Abalo. 
Otros muchos especialistas celebran tam-
bién los supositorio» flamel, de eficacia 
grande contra las almorranas 
K r; " ~" nií̂ ffti>lir-TT77]iiî gai 
r e a 
(VIENE DE LA DOS) 
Existencias Toneladas 
E n los seis puertos princi-
pales 23o 
E n otros puertos 5.000 
Total 
Centrales moliendo: 9. 
5.23u 
Exportado: para Europa, . . . . . to-
neladas; para New Orleans, to-
neladas; para Galveston, tone-
ladas. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
Quieto y a la expectativa abrió ayer 
el mercado local de azúcares. 
E l precio de 4-40 centavos libra que 
cotizó el sábado el Colegio de Corre-
dores, no ha tenido variación. 
Ayer no se dió a conocer venta al-
guna. 
Los primeros azúcares de la provin-
cia de Matanzas, según nos avisa 
nuestro corresponsal, señor Castella-
nos, han entrado en Cárdenas, ascen-
diendo a 1,650 sacos, procedentes del 
central "Tiguaro". 
L A ZAFRA 
Manacas, Diciembre 8 de 1917. 
Actívanse los preparativos para dar 
comienzo a la zafra de 1917 a 1918 en 
el central "Washington", ubicado a 
dos kilómetros de esta población. L a 
molienda comenzará cuando más pron 
to para el día 15 del presente mes. 
Con motivo de la seca que hizo y si-
gue haciendo se cortarán unos tres 
millones de arrobas de caña menos 
que en la zafra pasada. 
E l ingenio molerá en sus potentes 
trapiches 170,000 arrobas de caña dia-
riamente, terminando la zafra para 
Mayo con un rendimiento de 140,000 
sacos. 
Esta noche se inaugura en el refe-
rido central la sociedad que llevará 
por nombre Washington Unión Clnb. 
E l embullo es colosal para asistir a 
la fiesta bailable, que será amenizada 
con la orquesta de Cienfuegos. 
En mi próxima correspondencia 
prometo dar detalles de dicha fiesta, 
que hará eco en el "batey" y en el tér-
mino. 
E l Corresponsal. 
CAMBIOS 
Rigió el mercado con demanda mo-
derada. 
E l precio cotizado por letras sobre 
España acusa firmeza. 
Comer-
Banqneros ciantes 
A l o s e s p a ñ o l e s 
E l Cónsul de España en !a Habana, 
señor Márquez, nos comunica que por 
Real Orden de 9 de octubre del co-
rriente año, se h?, dispuesto que en 
las cartas de nacionalidad y demás 
documentos que acreditan, la identi-
dad de los españoles residentes en el 
extranjero, a fin de que no puedan 
ser utilizados en ningún caso sino por 
las personas a cuyo favor se expidie-
ron, deberá ..dberirse en 1 sucesivo 
una fotografía del interesado, que se 
inutilizará cvn el sello oficial do la 
Legación o Consulado que lo hubiese 
extendido. E n consecuencia, se ad-
vierte a los españoles, que en lo su-
cesivo, al presentarse en el Consula-
do solicitando algunos de los docu-
mentos de referencia, lo hagan pro-
vistos do fotografías claras, que per-
mitan la perfecta identificación del 
interesado. 
Londres, 3 djv. . . 4.79 
Londres, 60 d|v. . 4.75 
París, 3 djv. . . . 11% 
Alemania, 3 djv. . 
España, 3 div. , . 21% 
E . Unidos, 3 d|v. . % 
Florín holandés. . 46% 
Descuento p a p e l 




Precios en oro oficial0: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $26.50 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 3 pulgadas, a 
^28.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
6 pulgadas, a*$32,00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $35.00 quintal 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre, 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTIZACION O F I C I A L 
Comer-
Banqueros oíante s 
C a s i n o E s p a ñ o l 
S E t K E T A R I A 
L a Junta Directiva, de acuerdo coa 
lo estatuido en la escritura de 9 de 
Agosto de 1912, ha dispuesto que a 
contar del luoes tres de Diciembre 
próximo se satisfaga el Cupón núme-
ro 9, Bonos Serie B, Empréstito de 
110,000 pesos, cuyo importe es de 
tres pesos oro español, equivalentes 
a dos pesos setenta y dos centavos 
moneda oficial. 
Los referidos Cupones serán satis-
fechos a su presentación pos las Ca-
sas de Banca de los señores N, Ge-
lats y Compañía e Hijos de R, Ar-
güelles. 
Habana, 29 de Noviembre de 1917 
Ramón Armada Teljelro 
Secretario. 
8d-l 
. M A N D O S E G U ) 
Catedrático de la Univcs^i-
d&d. G&Tgantfc, Naríz y Oídos 
(escekunrameiitd). 
m 12 a 3. 
QUINTA CABREKA 






















a d e C u b a 
Obligaciones del Empréstito del Ayuntamiento de la Habana, por $6.500,000, ampliado a 
$7.000.000, que han resultado agraciadas en los sorteos celebrados en lo. de Diciembre de 19*17, 
para su amortización en lo. de Enero de 1918. 
CUARTO TRIMESTRE DE 1917 
Números de las bolas 
SEXTA CARRERA 





Ralph S. . , , 
Bank Bill. , . , 
Eastr Greetings. 
Rochester. . , , 
First Degress, . 
Lady Rowena. . 
Saml. R. Meyer. 
Pr. Phllst.horpe. 
Paul Gaines. . 
Zodlao , 












S e r a m u g r a i m a i c ® ) ! ^ 
p e o m i a i t o d l e c a i r a m ^ 
E s sin duda de gran importancia 
para la ciudad de la Habana—en su 
aspecto deportivo—la próxima cele-
bración del Campeonato de Carambo-
las por tres bandas que ha de tener 
efecto en el teatro de Payret durante 
los días 11, 12 y 13 de Enero próxi-
mo. 
Todos recordamos pérfectamente la 
enorme cantidad de turismo que atra-
jo la lucha WiHard-Jobuson cuando 
esos célebres boxeadores discutieron 
en "Oriíintal Park" la supremacía 
mundial en el peso completo del bo-
xeo. 
AQuel acontecimiento sirvió de re-
clamo a nuestra ciudad y loa hotele-
ros y el comercio hicieron buena co-
secha. 
Ig-ual importancia, o más si cabe, 
' tendrá el ser la Habana el lugar pre-
i ferido para discutirse el Champion 
del Mundo de las carambolas por tres 
tablas téngase en cuenta que no es 
una exhibición sino la discusión, la 
Contienda por un título cuyos resul-
tados fijarán una lepcea en la historia 
del billar, y para que sea un éxito 
debemos de poner nuestros esfuerzos 































Números de las Obligaciones comprendidas en las bolas 
Londres, 3 dlv. . . 
Londres, 60 d|v, , 
París, 3 d!v. , . . 
Alemania, 3 d!v. . 
España, 3 d|v, . • 
E . Unidos, 3 djv. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 













































































Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.40 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 2,91 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Antonio Fuertes 
y Oscar Fernández. 
Habana, Diciembre 10 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—31. Casquero, Secretarlo Conta-
dor, 
BOLSA PRIVADA 
O f i d k 
IMdembre 10. 
OBLIGACIONES Y BOJÍOS 
Comp. Vend. 
AMPLIACION AL EMPRESTITO 
^ W t f v & ^ M o t e s d e l a t o l a l 
rlClS v .i^recido ante minoro 
¿íL61 Hbro 1PP*; -221~ H- Cleveland 
I Pon̂ 0' Porte L l V ? enviado a ruelta 
a,ef ef t i L l l f ^ - . ^nga cuidado 
^ « n l n a ^ , ' " « c i e n t o «^re su 
Sü ^rta. mi&lna cantidad de tim-
Tenemos una importante noticia 
i que comunicar a nuestros lectores. 
E n estos días tal vez hoy, será 
publicada la convocatoria para el 
campeonato Nacional de 1917, 
Ya era hora que eso se hiciera. 
Por persona que nos merece entero 
crédito por su seriedad, hemos sabido 
!oue el caballeroso Presidente de la 




Rep. Cuba (Speyer) . . N. 
Rep. Cuba (D, I,) . . . N, 
Rep. Cuba (4 %) . . . N. 
A. Habana, la . hip, . . 104 Sin 
A. Habana, 2a, hip, , . 101 Sin 
F . C. Cienfuegos, la , H. N, 
P. C. Cienfuegos, 2a, H N. 
F , C Caibarlén, la, H, N. 
Gibara-Holguín, la. H. N. 
F . C, Unidos Perpetuas 75% Sin 
Bco. Territorial Se. A. N. 
Bco. Territorial So. B. 92 ; 100 
Fomento Agrario , . . 97 110 
Bonos Compañía Gas. . N. 
Havana Electric, . . . 92 96^ 
Electric S. de Cuba. . 85 100 
Matadero la. hip. . . . N. 
Cuban Telephone . . . 77 85 
Ciego de Avila . . . . 4 A N. 




! MANUEL HIERERÁ FUENTES. 
Habana, lo. de Diciembre de 1917. 
£1 Secretario, 
GUSTAVO A. T0MEÜ. 
ACCIONES 
Banco Español 
Banco Agrícola. . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial, , . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company . . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F . C, Unidos 
F . C. Oeste 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín 
Cuba R. R 
Electric de S. de Cuba 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.) . . 
N. Fábrica de Hielo, . 
Eléctrica de Marianao. 
PJanta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas • . 
Curtidora Cubana . . . 
Telefono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.), . . 
Matadero 
Cárdenas W. W, . . . 






























Puertos de Cuba . . . 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. G, de Pesca (Co.) 




Union Gil Company, . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem ídem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . . 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem ídem Comunes. . 
Ca, Nacional de Camio-
nes 
































i o d o 
94 
82% 
L E G I S L A C I O N D E A C C I I W T E S 
D E L TRABAJO DE C U B i f B E . 
GLAMENTO PABA SU EJECUCION 
Esta es una Ley que deben de co-
nocer no solo los Abogados sino que 
interesa también a los Médicos, In-
dustriales, Comerciantes, Hacendados, 
Propietarios y todos los trabajadores, 
para saber cuales son sus derechos y 
BUS deberes. 
L a presente Ley de Accidentes del 
Trabajo contiene todas las disposi-
ciones que se han dictado hasta el día 
y el Reglamento para lá ejecución do 
la misma Ley, recopilada y anotada, 
por el doctor René Acevedo Labordo, 
con un prólogo del doctor José Ma-
nuel Cortina, autor de dicha Ley, 
Precio del ejemplar en la Habana; 
$1.00, 
E n los demás lugaies de la Isla, 
franco de portes y certificado, $1,15. 
PAZ, PODER T ABUNDANCIA 
Este esi el título de la úS üna obra! 
que acaba de publicarse del conocido 
escrito O. S. MARDEN. 
Libro de terapéutica mental y paa 
del ánimo, poderoso estimula de l a 
voluntad para lograr abundancia de 
salud y dicha. 
No es necesario recomendar la pra« 
senté obra, pues bien conocida la fa-« 
ma mundial de Marden, basta con do-
cir que es tan interesante como las 
demás obras escritas por el mismo. 
Precio del ejemplar encuadernado, 
en la Habana, $1.50. 
E n los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado, $1.70. 
De este Autor y a los mismos pre-
cios, tenemos las obras siguientes: 
L A A L E G R I A D E L VIVIR, E L PO-
D E R D E L PENSAMIENTO, A B R I R S E 
PASO, INICIACION D E LOS NBGO-
Cl! . . E L E X I T O COMEílCIAL, AC-
TITUD VICTORIOSA, S I E M P R E 
ADELANTE, 
PRIMEBAS CONSECUENCIAS D E 
L A (rüEBRA 
ULTIMA OBRA E S C R I T A POR GUS-
TAVO L E BON. 
Transformación mental de los pue-
blos. Parada de las ilusiones. Cam-
bios de mefttalidad creados por la gue-
rra,. Formación de nuevas personali-
dades Evolución psicológica de diver-
sos países. E l nuevo derecho inter-
nacional, ¿Podrá evitar Europa el Mi-
litarismo? L a interdependencia do los 
pueblos, factor de paz. Versión caste-
llana. 
Un tomo en pasta, en la Habana, 
$1.50, 
E n los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado, $1.70. 




PIDANSE LOS CATALOGOS QUE SI3 
R E M I T E N GRATIS, 
P A G I N A D O C k 
OÍARIO ÜL L A IÍÍÁRÍNA D i c i e m b r e 11 de 1 9 1 7 
SE I 
I n a u g u r a c i ó n d e l . . > 
(VIENE D E LA P R I M E R A ) 
Jlafael Pozo; Mr. Wi l l l am St. M o r a -
les, Secretario del Banco Na c io na l ; 
don Arturo Boale, presidente del B a n -
co Hispano Americano; don Domingo 
I s a s i , Administrador de la S u c u r s a l 
de l Banco Nacional en la L o n j a ; don' 
JLorenzo F r a u Marsa l ; don L u i s SuA-
rez ; General Rafael Montalvo; doctor 
Catalá,, en r e p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r 
Secretario de Hacienda; don F í o G a u -
Bold, en repre.. i n t a c i ó n de la Secre -
t a r í a de Agr icu l tura; don C a r l o s de 
Zaldo, Fresidonte de la C á m a r a de 
Comercio de la Habana; don I s idro 
Ol ivares; don Eloy B e í l i n e y don F e -
dro Pablo. K o h í y , por la B o l s a P r i -
vada de la Habana; don Mariano C a s -
quero; don Diego de Cubas y don 
Santiago R o d r í g u e z , por el Colegio 
de Corredores; don Manuel H e r r y -
tnan, Gobernador de p inar dol R í o y 
e l Alcalde Municipal de aquel t é r m i -
no; doctor J u a n Mará Cabada; don 
J u a n A r g ü e l l e s ; don F . Seig l ies; don 
J u a n Castro; Charles Morales; J . P l á ; 
don Antonio G . Zamora, Director de 
" E l Hogar"; don J o s é R . C h l n o r ; don 
J o s é Cuencas, presidente del Centro 
de Cafés ; don J o s é Arteaga; clon M a -
nuel Gómez; don Manuel A l v a r e z ; don 
Gabrie l Sastre; don L u i s Mendoza; 
doctor Juan Arel lano; don Miguel Z a -
mora; don Ju an G . F u r a a r i e g a ; don 
Manuel Muñiz ; don Antonio G a r c í a ; 
Cas tro ; doctor A g u s t í n V a r o n a , D i -
rector de la C a s a de Salud "Covadon-
ga"; don Modesto Morales D í a z , D i -
rector de " E l Triunfo"; doctor ü r i a r -
te; don Genaro Alvarez; don A n g e l 
G o n z á l e z del Valle'; don J o s é do F r a n -
co; don J o s é Arias , Adminis trador de 
la Sucursal del Banco E s p a ñ o l en l a 
cal le de Oficios; don Victoriano G o n -
z á á l e z de Torres , Director de " E l F i -
nanciero"; don Conrado Maasaguer, 
Director de "Social"; don Gabino L o i -
des; doctor Mat ías Duque; doctor J o -
s é Antonio López del Val le , Jete local 
de Sanidad; don N i c o l á s A l m e i d a ; C a -
p i t á n Federico A r i a s ; don F r a n c i s c o 
Arenas y don Franc i sco Garr ido V á z -
quez, Corredores de Bo l sa ; don I g n a -
cio N a z á b a l ; don Fernando B e r e n -
guer; clon Franc i sco Daz G a i a l g o r t a , 
Notario Comercia l ; don L u i s A n d r a -
de, de la C a j a de Ahorros del Centro 
Gallego; don Franc i sco Ruiz , Notario 
Comerc ia l ; don J o s é María A l v a r e z 
Acevedo, Director de la rev i s ta " A s -
turias"; don Miguel Angel Quevedo, 
Director de "Bohemia"; don F a u s t i n o 
Angones; don Virgi l io M a r r e r o ; don 
J u l i á n S á e n z ; don Gabrie l L a n d a , J r . ; 
don J o s é L . Calvet; doctor A r t e a g a ; 
don J o s é C o l á s ; don Ignacio F i á ; don 
Evar i s to Taboada, Presidente de. l a 
A s o c i a c i ó n de R e p ó r t e r o y otros m u -
chos . 
L a prensa estaba representada por 
los s e ñ o r e s Lorenzo T u r y R a ú l B . 
A r g ü e l l e s , por " E l Mundo ' ; Ju l io 
C é s p e d e s , por "La. L u c h a " ; A n g e l P é -
rez, por " L a N a c i ó n " ; Car los S . V a -
rona, por " L a D i s c u s i ó n " ; V í c t o r B i l -
bao, por "Diario E s p a ñ o l " ; Evc-lio A l -
varez, por " E l Comercio"; R a f a e l G ó -
mez Romagosa, por el "Avisador C o -
toórcial", a s í como un redactor del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A todos se, obsequ ió e s p l é n d i d a m e n -
te con pastas, ponche de champagne 
y tabacos. 
A la hora' citada de los obsequios 
Usó de la palabra don Ange l G o n z á -
lez del Val le , e x p r e s á n d o s e vn l a s i -
guiente forma: 
D I S C U R S O pronunciado por el s e ñ o r 
Angel G o n z á l e z del V a l k , en e l ac -
to de la i n a u g u r a c i ó n del B a n c o I n -
ternacional de C u b a . 
E l honoruble senador por la provincia 
de Pinnr del Río, Consejero de oste B«in-
co, director del periódico " E l Comercio", 
adalid de toda empresa noble y caballero 
de otras edades, don Wifredo Fernández, 
había sido designado para ocupar esta 
improvisada tribuna, l í i a s .una leve, mo-
lestia lo tiene alejado de sus labores co-
tidianas y he sido nombrado para susti-
tuirlo. No sé por qué. Me acojo, pues, se-
ñores, a vuestra benevolencia. 
EB conveniente en los momentos actua-
les por qne atraviesa la vida de la huma-
nldad, es preciso en la hora de ahora, 
cuando parece que en el reloj de la his-
toria ha de sonar la campanada nefasta 
que señale al mundo el derrumbe apoca-
líptico de una clvlllzaci'fin de veinte s l -
grfos, el desplome del templo glorioso don-
de se albergan la razfin, la Justicia, In ley 
ni amparo de a bóveda majestuosa de la 
democraeln de nuestros días, protegido por 
la bandera do la libertad de los pueblos... 
de aquella libertad que tuvo su cuna en 
la Grecia antigua... la (írecia antigua, 
cana de las instituciones, emiá de las ar-
tes todas, cuna de la literatura, la madre 
del amor, la cuna de las virtudes heroi-
cas; de aquella libertad que luego irradlrt 
en Sacrunto y en Nnmancia, enseñando a 
los pueblos todos de todas las gericraclo-
A M A S D E C A S A P U E D E N 
A H O R R A R 
$ 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E N C O M E S T I B L E S 
E n estos d ías que el costo elevado 
de la vida hiere cas i a cada casa , 
no deber ía omitirse a t e n c i ó n a n i n g ú n 
desperdicio. Uno de Ips m á s notorios 
y el m á s fác i l de frustrar , es l a des-
t r u c c i ó n de alimentos por l a s ratas . 
Muy amenudo una rata en una fióla no-
che hace d a ñ o s en alimentos y propie-
dades por valor de cien pesos y un 
c á l c u l o detenidamente hecho da m á s 
de $200.000,000 como v a j o r de los co-
mestibles destruidos anualmente por 
estas pestes. E x e t e r m í n e l a ccon P a s -
t a Stearns y ahorre esta p é r d i d a enor-
me de v í v e r e s . Un paquete p e q u e ñ o de 
P*s ta Stearns cuesta solar nte unos 
cuantos centavos y este es r e g u l a r -
mente suficiente para l i b r a r l a casa 
de ratas y ratones, t a m b i é n es efectiva 
en contra de cucarachas y otros i n -
sectos. 
nos por venir, cómo Be muere con U0»W, 
cómo se vive cou honor; y que más luego 
en id muño fórrea de l'elay», ul grito en-
tonces ue rebelión y siempre heroico üt 
"Sant.lugo > Cierra Espaua desdo las 
u.argenrs uel Amevu a ¡as r^btras üei 
UÚauaUittivlr, ué la Cueva Santa de Lo-
vadonga a ia Mezquita musulmana de 
Grunaiiu, en una epopeya titAnlca de ocho 
siiglos... coronó en ÍUS llanuras de Cas-
tilla, en las montañas dé Cataluña, en los 
ricos de Europa, el genio eterno dei 
Cristinnisino. lu pujanza sin Umitea «le 
una raza ; y que lujo de tules padres 
Xüisó <ie la Kuropa a la Auiérica, acari-
c. uda por las manos del General Lat'ayette 
y desde el Nhigara a las rampas, desde 
el Atlrtntlco al i'acífico, del valle al mon-
te, coronó también en las cimáa más aitaa 
de los Andes, con la Kstrella de Maceo, 
c»n el Sol de Kolívar, con las i?arraK de 
Washington y el Aguliu del Cura Hidalgo, 
la gloria Inmarcesible de las liepúbiicas 
americanas. 
Ks necesario, ciiaudo el rayo de la ira 
del Dios de los ejércitos cénitllea de uu 
conilu al otro conúr. dex urmameulo, 
cuaiuio un trueno horrísono, de mu caño-
nes, pone pavor eu las coiicicnclas, dudas 
en la mente, sombras en el espirita, mer-
ma de energía en ia voluntad; cuando 
Ul mudre gime y llora y pide la vucita a 
la vida del hijo queruio que cayó eu lu 
trinchera, envue.to en los pliegues glorio-
sos de ia bandera bien amada; cuaudo la 
viuda llora en llanto eterno...; cuando 
la virgen, que basta ayer ul fué, desgu-
rraoa ia vestidura, en su loca insania, pi-
de al cielo, o pide al averno, ta venganza 
tremenda de su honor ultrajado... cuan-
do una nube pavorosa, de odio, de sangre, 
de guerra y de venganza y de muerte, en-
vuelve al Lnlverso .dundo; es conveniente, 
es preciso, es necesario que nosotros, en 
esta región apartada de la América, eu 
esta Kepublicua nuestra, en esta Nación 
predestinada, tul vez, por los hados en 
un futuro más o menos lejano a ser la 
Bélgica del lado acá del Atlántico, sere-
nos tranquilos, reposados; pensemos, me-
d. temos, calculemos. Pensemos, prlmera-
ineute en Dios, para darle gracias todos 
los dius por la bondad que con mano 
pródiga derrama sobre esta tierra feliz, 
para pedirle, también con instancia dia-
rla, aparte de nuehtstros labios el cáliz 
amargo del confiiioto fatal. Meditemos, se-
ñores, sobre las consecuencias de esta gue-
rra; meditemos sobre todas las mutilacio-
nes, sobre todos los cambios, todas las 
alteraciones, sobre todo los resultados que 
ha de tener este espantoso conflicto, y 
cuando sa termine, las evoluciones todas 
qué han de sufrir las industrias, las ar-
tes humanas todas. Calculemos las cir-
cunstancias que han de sernos hostiles 
para tratar de apartarlas; ycalculemos 
también todas las elECunstanclas que pue-
den sernos beneficiosas para atraerlas o 
acogernos a ellos. K hijo de este cálculo 
ha sido el Banco Internacional de Cuba. 
E r a una tarde serena; parecía que el 
sol brillaba cou rayos más luminosos, 
cuando un grupo de hombres, todos ami-
gos, nacidos unos en este lado de les ma-
res y otros allende los mares, unieron 
sus manos, pusieron en contacto sus co-
razones, contáronse sus cultas, relatáron-
se las escaramuzas perdidas y las bata-
llas ganadas en el diario fragor de los 
negocios; y decidieron que si solo su es-
fuerzo personal, teniendo como ley una 
escrupulosidad delicada, una honradez a 
toda prueba, un tesón sin limites y una 
economía de todas las horas, habían le-
vantado Indstrias, fomentado comercios, 
aquilatados - fortunas personales y cuan-
tiosos Intereses, era justo que unlneran sus 
voluntades, que se pusieran en contacto 
sus intereses para Ir a empresa» mayores, 
y para proteger las ya adquiridas rloue-
zas de esas consecueheias que indiqué an-
teriormente; y para proteger asimismo los 
intereses (pie pudieran venir a aunarse 
con los nuestros. 
Y no es. señores, que nosotros hayamos 
pensado ni por un solo momento, que las 
Instituciones de índole análoga a la nues-
tra, establecidas hoy en el país, no hayan 
cumplido y no cumplan en lo sucesivo, 
con toda eficacin, deutro de su campo de 
acción. No; nada más lejos de nuestro 
pensamiento. E s que tenemos la convic-
ción, íntimamente arraigada, de que en 
la hora actual, es necesario aunar todos 
los esfuerzos. Y uo solamente lo hacemos 
nosotros, sino que recomendamos a todos 
nuestros amigos, desde Malsi hasta San 
Antonio, que en la unión de sus intereses 
comunes busquen la defensa que puedan 
necesitar contra esas Glrcunstancias por 
tercera vez mencionadas. 
Y no podía yo pasar por alto, señoreñs, 
sin tocar ligeramente dichas circunstan-
cias; pero, perdonadme que no entre en 
ellas, v solamente mencione la Idea que 
ya existe y sobre la cual se han escrito 
varios libros : fundar un Banco Universal, 
un Banco en el cual, a la terminación de 
la guerra se cambien, modifiquen, alte-
ren, paguen, o se anulen todos esos em-
préstitos cuya cantidad fabulosa causa 
pa% or en la mente más acostumbrada a 
medir números. 
Señores, ¿cuál ha de ser el programa de 
este Banco V : Al) I, un programa de an-
cha base, (¡ue tendrá como norma pri-
mera, como principio fundamental, el 
amor más entrañable a esta Uí-pública, cu-
va política será la de la puerta abierta de 
esta Institución y los brazos de este Con-
sejo, para todas las Iniciativas individua-
les o colectivas, que a nosotros vengan a 
acogerse; y cuyo capitulo primero, y 
siempre será el mismo, y nunca será que-
brantado, que todas, absolutamente todas 
las utilidades que de esas empresas se de-
riven, se reroptarán íntegras a los acclo-
nistan de! Banco Intéinacional de Cuba. 
Qu-» cualquiera de nosotros, cuando tras-
pasamos el dintel de esas puertas del Con-
sejo, dejaremos del ludo acá nuestra per-
sonalidad, y allá dentro solamente sere-
mos con el" pénsamléuto y con lo« hechos, 
representantes de los accionistas, los apo-
derados que defiendan sus intereses. 
Cuando pasen los años, cuando dentro 
de cinco, ocho o diea años volvamos aquí, 
o a otro lugar, tul vez más suntuoso, 8 
celebrar nuestras bodas con el tiempo, us-
tedes, los qut" ya peinan canas y a quien 
Dios conserve ia vida por mucho tiempo, 
para beneficio propio y beneficio del país, 
y nosotros los (pie hoy en la edad madura 
las pe nemos entonces, nos pidamos y rin-
damos cuentas mutuamente, hemos de de-
cir, unos y otros: han cumplido con el 
deber. Y si no es así, que Dios lo de-
mande ! 
Y esta Idea de la unión estaba de tal 
manera en la atmósfera que bastó el sim-
ple conjuro de la palabra de un hombre 
que parece llevar en su alma el uombre 
de' la ciudad que lo vló nacer, y con los 
cien fuegos de su entusiasmo, llevado a 
todas partes, ba reunido aquí todos los 
intereses «pie él quería reunir. Y en un 
espacio de tiempo activamente corto, el 
Banco Internacional de Cuba ha suscrito 
el cincuenta por ciento de BU capital, o 
sean cinco millones de pesos. 
Nuestra norma, señores, estará siempre 
esculpida con pocas palabras en las pa-
redes de este Consejo de Administración: 
"Con todos v para todos'". 
Y permitidme, ; oh Apóstol!, ya que tn 
recuerdo ha venido a la memoria mía y tu 
nombre palpita en todos los corazones, 
que yo te pida, una vez más. un último 
servicio a tu patria; permite que tu es-
píritu de acero vivifique el mármol que 
te representa...! desciende de tu pedes-
t a l . . . ! que so reúnan los ejércitos, que 
marchen en columnas de honor, que se 
abran las f i las . . . que retumbe el cañón 
en salvas a tu gloria inmortal... que pre-
senten sus armas los soldados... que rin-
dan sus espadas los generales, y sus ban-
deras los capitanes...; sigue por la sen-
da que te señalan las flores más lindas 
del vergel cubano, que han de regar las 
bellezas excelsas de tu patria.. . llega al 
Capitolio y sobre el frontispicio graba es-
tas palabras con tu pluma-cincel: 
"Da grandeza de los pueblos está en el 
| amor mútuo de sus hijos, y la base pjrl-
1 mera del amor es el olvido de las faltas 
! y de las culpas.." 
(Versión taquigráfica de los señores 
Joaquín Sigarrou y José Francisco Váz-
I quez). 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i e » 
E s t a b l e c i d a e n ! a H a b a n a d e s d e e l a f i o 1 8 5 5 . O f i c i a a a 
« a s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N a . 3 4 
E s t a C o m p a ñ í a por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . . . . . $65.601.436-50 
" 1.779.583-S2 Siniestros pagados por l a C o m p a ñ í a hasta la fecha. 
Cantidades que se e s t á n devolv iendo a los socios como 
cobrantes de los a ñ o s l í t l l a 1915. 
Sobrante del a ñ o 1916, que se repart irá , en 1918. . . . 
Importe del fondo especial de repar to garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de l a K e p í b l i c a , l á m i n a s del 
Avuntamlento de la H a b a n a , acc iones de la H a v a n a E l e c t r i c 
y ' U g h t Power Co., y efectivo en C a j a y los B a n c o s . . . . 
E l Consejero Director, 
* A N T O N I O L A R R E A Y L O B K R A 
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S e g ú n el famoso b i ó g r a f o de Lope 
de Vega Carpió , don Alberto de l a 
B a r r e r a , aquel maravi l loso escritor 
pub l i có en los primeros d ías ^el mes 
y a ñ o s citados arr iba , sus "Rimas H e r -
mosas y Divinas" con el s e u d ó n i m o 
de T o m á s de L u r g u C l a s , y esa noticia 
nos da lugar, pues ai l a fecna no fue-
re completamente exacta, no irprno.* 
tan descarriados de la verdadera, a 
dar a los lectores poco enterados de 
cosas l i terarias, a lguna idd-, de lo que 
fué en las letras e s p a ñ o l a s el F é ú i x 
de los i n g e n l o ¿ y Monstruo de l a na-
turaleza. 
De la pintoresca b iograf ía del escr i -
tor no diremos sino que a los tr.3 ..o 
a ñ o s compuso su pr imera comedia y 
a los veintiuno f o r m ó parte de l a I n -
vencible Armada , lo que hizo saber 
al rey don Fe l ipe I V en el gracioso 
soneto que comenzaba a s í : 
Lope dice, s e ñ o r , que a vuestro 
(abuelo 
S i rv ió en Ing la terra con la espada, 
Y aunque con e l la entonces no hizo 
(nada. 
Menos d e s p u é s , m á s fué valiente el 
(celo. 
Suelta su vena p o é t i c a y d r a m á t i -
ca en la comedia de los trece a ñ o s 
l lamada " E l verdadero amante", su 
p r o d u c c i ó n fué como r ío c laro y cau-
daloso que recorro las m á s variadas 
y r icas comarcas. 
Si no hubiera evidencia de ello na-
die c r e e r í a en el n ú m e r o de sus pro-
ducciones. E n 1603 h a b í a escrito dos-
cientas comedias; en 1609 a s c e n d í a n 
a cuatrocientas ochenta y tres; en 1620 
confiesa haber escrito novecientas; 
en 1624 llega a las 1070 y en 1632 
el total es de mi l quinientas. 
No paró aquí , pues m u r i ó en 1535, 
y el autor de l a F a m a p ó s t u m a asegu-
ra que las comedias, omitiendo los 
entremeses, son mil ochocientas y 
cuatrocientos los autos sacramenta-
les 
S i a esto se agrega que sus poemas 
fueron siete, y que hizo novelas y 
p o e s í a s sueltas, podrá tenerse idea de 
la p r o d u c c i ó n del poeta m á s fecundo 
de todos los siglos. 
Se dice que sus versos son veinte 
millones y que a l r e f e r í r s e l o L o r d 
Holland a Fox , el gran orador, é s t e 
se d e s v a n e c i ó como presa de un v é r -
tigo. 
Y s i t-ntre esas obras, muchas maes -
tras sin embargo, no hay una tan 
grandiosa como cualquiera de las 
treinta y tantas de Shkespeare, por 
ejemplo, el conjunto supera a toda 
obra humana en el orden de las le-
tras. 
Todos o cas i todos los asuntos que 
se conocen, que l legan a quinientos, 
non admirablemente concebidos y 
t-iempre desenvueltos con arte, aunque 
a veces atropelladamente por la rap i -
dez de la e j e c u c i ó n . 
E n horas veinticuatro 
Pasaron de las musas a l teatro. 
IÍOS versos no pueden ser m á s suel-
tos, limpios y oportunos; las escenas 
sobretodo las graciosas, m á s pinto-
i e s c á s , saladas o interesantes; l a ob-
s e r v a c i ó n del c o r a z ó n humano, si no 
muy honda, s í muy verdadera; las 
reflexiones morales o r i g i n a l í s l m a s , 
aunque siempre cr i s t ianas; los carac -
teres a veces dibujados con un solo 
rasgo; las descripciones de la natu-
raleza pocas, pero felices; y en esa 
enorme labor de milos de piezas tea-
trales, n i una sola vez aparece fati-
gada la briosa i n s p i r a c i ó n del poeta, 
n i una vez su humor d e c a í d o , n i una 
vez el brillo de su estilo apagado; y 
en fin las producciones de Lope, n i 
a las setenta y dos a ñ o s de su exis-
tencia llegaron, como los sermones 
del Obispo de Granada, a oler a apo-
p leg ía . 
Nos hemos dejado l levar de nuestre 
propio impulso s in seguir a nadio, 
pero estamos seguros de que coinci-
de con el de l a c r í t i c a m á s exigente, 
porque el m é r i t o de Lope s e r á m á s 
o menos ensalzado, pero en el mun-
do no ea discutido. 
Ojalá y p u d i é r a m o s recorrer algu-
nos asuntos stiyos y se v e r á que fué 
su I m a g i n a c i ó n inmensa, un espejo 
que ref le jó la buraanidad en miles de 
aspectos y su voz un instrumento so-
noro q^ie nunca dejó de revelar har • 
moniosamente lo que él ve ía . 
L a s obras de Shakespeare y aun de 
otro son catedrales y palacios incom-
parabla, pero las de Lope son ciuda-
des y provincias. 
Por eso gloria igual nc la tiene mas 
que E s p a ñ a y sesudos extranljeros 
lo reconocen. 
Pero sin ejercer una c r í t i c a que 
ni cabe en estas p á g i n a s , n i compete 
a su humilde autor, diremos que el 
m é r i t o populnr de Lope e s t á a la a l -
tura de su g loria a r t í s t i c a , porque 
sus comedias dejan en todos los p ú -
blicos las impresiones m á s gratas y 
la m ú s i c a de sus versos siempre se 
produce m á s o menos copiosamente 
por el sentido interior o sea l a me-
moria imaj inat iva de quien la ha o í -
do alguna vez. 
E n este Instante, por ejemplo, asa l -
ta mi memoria, y a bien seca y torpo, 
un trozo que es u n a presea. 
Diana era una campesina cuya as -
cendencia la podía poner en condi-
ciones de c e ñ i r una corona ducal. E l l a 
no lo sabía ciertamente, pero lo pre-
rentia a menudo y una vez tuvo un 
tiueño que al recordarlo en el campe 
y por la m a ñ a n a , le i n s p i r ó el siguien-
te m o n ó l o g o : 
Ayer (aunque no es fiel 
I n t é r p r e t e l a o s a d í a ) 
T u v e un s u e ñ o y vi que en él 
U n a á g u i l a me p o n í a 
Sobre la frente un laurel . 
\ 
Con esto tan v a n a estoy 
Que pienso por mas que voy 
Reprendiendo mi bajeza. 
Que se e r r ó naturaleza 
O soy m á s de lo que soy. 
A ire? , corred m á s aprisa, 
No bulliciosos p e i n é i s 
L a hierba que el a lba pisa; 
Fuentes no me m u r m u r é i s ; 
Tened un poco la r i sa . 
( L a Roba paar los otros y discreta 
para s í . ) 
F iguraos que partido podría sacar 
u n a artista del p e q u e ñ o m o n ó l o g o . 
C o n c l u í m o s diciendo con Fitz Mau-
rlce KGIIPV, que Lope fué el padre del 
gran teatro e s p a ñ o l de manera que no 
es dueño solo de su propia gloria. 
|s ino que participa de l a de Calderón , 
i T i r s o y A l a r c ó n , que s i n ' é l no hubie-
1 r a n existido. 
Con razón dice el mismo critico es- I 
cosez, que Cervantes y Lope son i n - ¡ 
mortales pero que, aunque parezca 
paradoja, un segundo Cervantes se-
r ía milagro m á s probable que un se-
gundo Lope de Vega. 
E l C o n c u r s o d e M a -
t e r n i d a d y l a C e r v e z a 
D o g s H e a d G o i o n e s s . 
L a mujer que ha enriquecido la es-
pecie con un nuevo individuo pe sien-
te satisfecha y orgullosa, compensa-
da con l a a l e g r í a de ser madre, de 
sus terribles sufrimientos, y por ha -
ber cumplido con el m á s sagrado de 
los deberes, con el fin supremo para 
lo que hemos sido creados que es l a 
m u l t i p l i c a c i ó n de la especie; mere-
ce la m á s calurosa f e l i c i t a c i ó n . 
No basta aumentar la especie s im-
plemente, es preciso c r i a r individuos 
robustos y fuertes para bien de ellos 
mismos; de la prole, de la patria y 
de la humanidad. 
L a ú n i c a manera de conseguirlo es 
c r i á n d o l o s a l pecho. Toda mujer e s t á 
en la obligacló'h de c r i a r a su hijo y 
puede hacerlo s i se propone. 
L a a l i m e n t a c i ó n mercenaria de una 
cr iandera r e ú n e muchas desventajas 
e inconvenientes, puesto que los n i -
ñ o s se exponen a los riesgos de ad-
quirir la terrible tuberculosis, las s í -
fi l is m á s terribles a ú n porque se 
trasmite a l a famil ia y l a no menos 
digna de tenerse en cuenta de adqui-
r i r h á b i t o s viciosos y peores inst in-
tos que m á s tarde s e r á dif íc i l corre-
gir. 
L a a l i m e n t a o i ó n art i f ic ia l se en-
cuentra condenada por todos los m é -
dicos especialistas de n i ñ o s . L a le-
che de vaca, aunque sea pasteurizada, 
la loche condensada y multitud de 
harinas que se encuentran en el co-. 
mercio no hacen m á s que aumentar 
el n ú m e r o de n i ñ o s r a q u í t i c o s , a t r é p -
sicos y di ispépticos que s e r á n otros 
degenerados en el porvenir? 
L a ú n i c a forma de cr iar a un n i ñ o 
sano y robusto se consigue por medio 
de la lactancia materna. Siempre se 
consigue tener lecho abundante y r i -
ca en elementos nutritivos tomando 
la cerveza inglesa "Dog's Head G u i n -
ness"; este no es producto nuevo, to-
do el mundo lo conoce, hace m á s de 
dos siglos que se vende con é x i t o ma-
ravil loso cada d í a m á s creciente. 
E n el ú l t i m o concurso Nacional de 
Maternidad, de los ú n i c o s seis pre-
mios que se concedieron, cuatro los 
obtuwieron los n i ñ o s que fueron cr ia -
dos por sus madres, cuyo é x i t o lo ob-
obtuvieron los n i ñ o s que fueren c r i a -
cerveza negra "Dog's Head Guinne;;s". 
Toda madre puede hacer la prueba y 
seguramente c r i a r á hijos fuertes y 
robustos. 
Lais propiedades nutrit ivas de l a 
malta y las t ó n i c a s y estomacales del 
l ú p u l o e s t á n fuera de toda d i s c u s i ó n . 
Madres, tomad cerveza negra "Dog's 
Head Guinness" y p o d r é i s cr iar vues-
tros hijos sanos y robustos y ellos y 
l a P a t r i a os b e n d e c i r á n . 
De usted atentamente. 
Claudio Conde. 
la l ibra com opromedio. A este ú l t i -
mo precio las 192.000 libras de con-
sumo diario representan un pasto de 
$15.360.00; por lo tanto, se econo-
mizan $13.440.00 a l día, o sea la can-
tidad de $403.200.00 a l mes. 
E n lo que se refiere a l c a r b ó n , se 
c o n s u m í a n en l a Habana 3.000 sacos 
de 54 d e c á l i t r o s cada uno, o sea 102 
mi l dectilálítros diarios. E l p ú b l i c o 
paga antes diez centavos por una can-
tidad que variaba entre un medio y 
dos quintos de decá l i t ro , saliendo é s -
te a veinte y cinco centavos. E l gas-
to a s c e n d í a a $25.500 diarios. 
E n la actualidad, a 14 centavos el 
d e c á l i t r o , ese gasto se ha limitado a 
$14.280, e c o n o m i z á n d o s e $11.120 a l 
día o $336.600 a l a ñ o . 
L a s e c o n o m í a í s con motivo de los 
precios fijados a l alcohol y otros ar -
t í c u l o s , ascienden a m á s de $300.000 
a l mes; y la e c o n o m í a total, s e g ú n 
los c á l c u l o s del Director de Subsis-
tencias, pasa de un m i l l ó n de pesos 
a Imes en la ciudad de la Habana so-
lamente. 
Y no son y a s ó l o los qne las han 
usado con éx i to , sino t a m b i é n los 
s e ñ o r e s de la clase médn-a que las 
recomiendan. P a r a que un medica-
mento llegue a alcanzar tal é x i t o , 
es indispensable que tenga m é r i t o ; 
de lo contrario no lo f a v o r e c e r í a el 
púb l i co un afio tras otro. Hablamos 
de las Past i l las del Dr . Becker pa-
ra las enfermedades de los r í ñ o n e s 
y vej iga E n las boticas 
L o s d e t a l í i s t a e . , . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
do esta venta no se l l e g ó a efectuar 
por no haber aceptado dicho precio 
el comprador. 
E s t i m a el exponente que estos dos 
casos y otros pendientes de fallo en 
los Juzgados ^Correccionalea, obliga-
r á n a los detallistas a suspender la 
venta de a r t í c u l o s importados a los 
cuales hubiera fijado precio la ex-
tinguida Junta de Subsistencias, pues 
de lo contrario t e n d r í a n que expen-
derlos a precio menor del que pagan 
en la L o n j a , con gran perjuicio de sus 
intereses. 
Por las anteriores razones, solicita 
finalmente que el Consejo recomienda 
a l Jefe del Es tado que por otro de-
creto derogue los dictados a prepuesta 
de la antigua Junta de Subsistencias 
S O L I C I T A N D O D A T O S S O B R E L A 
H A R I N A 
E l Consejo de Defensa ha comuni-
cado a l Presidente de la A s o c i a c i ó n 
de Importadores de V í v e r e s que, en 
cumplimiento del acuerdo tomado por 
aquel organismo el pasado día 8, de-
ben enviar al Consejo, cuanto antes, 
los siguientes datos: 
Cantidad aproximada del consumo 
de harina de trigo de grano duro; 
nombre de cada casa y cantidad de ha-
r ina que tenga en los Estados Unidos, 
pendiente del permiso de e x p o r t a c i ó n , 
y nombre de las casas exportadoras 
y de las peticionarias, indicando el 
lugar donde haya que servir a estas 
ú l t i m a s , para saber, con esos datos, 
cuá l es en Cuba l a verdadera impor-
t a c i ó n de harina. 
G E S T I O N E S P A R A O B T E N E R O í -
P O R T A C I O N 
Por la S e c r e t a r í a de Estado, a rue-
gos del Conseo Nacional de Defensa, 
ha sido enviado ayer un cab'e a l Mi -
nistro de Cuba en Washington, a fin 
de que gestione cerca del Gobierno 
americano la a u t o r i z a c i ó n ó correspon 
diente, para el embarque de las can-
tidades de har ina de trigo solicitadas 
por el comercio de esta plaza, toda 
vez que de un momento a otro ha de 
faltar este importante a r t í c u l o para 
la e l a b o r a c i ó n fidel pan. 
E l Director de Subsistencias infor-
mó ayer a los r e p ó r t e r s acerca del 
ahorro que s e g ú n sus c á l e n l a s hace 
la p o b l a c i ó n de' l a Habana con res-
pecto a l gasto en su consume de car-
bón y azúcar , d e s p u é s de los precios 
fijados por el Consejo de Defensa. 
E n la R e p ú b l i c a se c o n s u m í a n 90 
mil toneladas de a z ú c a r , o sean 
202.000.000 l ibras a l a ñ o , que sale a 
82 libras por habitante. 
E n cuanto a la ciudad de la Haba-
na, se c o n s u m í a n 600 sacos ó 192.000 
libras diarias, que a quince centavos 
la l ibra, representaban un pasto de 
$28.800 diarlos. Teniendo en cuenta 
que el a z ú c a r refino se vende ahora 
a 8 centavos y medio l ibra y e l tur-
binado a 7 centavos y medie, los 
c á l c u l o s e s t á n basados en 8 centavos 
L a p r e d i c a c i ó n 
y i a p r e n s a . 
Ya en otra ocasión hemos tratado del 
asunto que palpita en el epígrafe de estas 
líneas. 
Y. a lo que entonces declamos, liase 
ajustado, y se ajustará en adelante la 
conducta de "La Integridad." 
Ho.v nos complacemos en reproducir la 
"Circular" que el señor Vicario Capitular 
do Ciídiz dirige a los periódicos de aque-
lla diócesis. 
Dice api: 
E n cumplimiento de las Normas dadas 
por los Emmos, Padres de la Sagrada 
Congregación Consistorial el 18 de Junio 
del año actual y ordenado el Sumo Pon- I 
tífice que cuanto antes se ponga on eje- j 
cución lo referente a la predicación sa- • 
grada, me dirijo a ustedes para indicarles > 
que el articulo 25 de aquellas prescribe1 
"ser digna de reprobación y condenable I 
la costumbre en varios puntos estableci-
da, de hacer reseña de sermones, ya pa- ¡ 
ra atraer más oyentes Untes del sermón, 
ya para uar realce al idérlto del predica-
dor désptiés: y esto por bueno que parezca 
el fin con que se hase." 
Y agrega : "Pongan los ordinarios todo 
su empeño en que no se introduzca tal 
uso. 
E n el deber de conciencia de observar 
las dlsponici/ones de la Santa Sede, no 
creo inútil y asi espero de la religiosidad 
de ustedes, que se limitarán en el perió-
dico de su digna dirección al mero anun-
cio del predicador y de haberlo después 
efectuado, sin otros detalles que expues-
tos cou la mejor buena fe ceden tanto en 
detrimento de la santidad del pñlpit.o ha-
ciendo ese trono augusto del Evangelio el 
asiento de la vanidad y pedestal de am-
bición, como por ocupar en amplias narra-
ciones un espacio preciso y urgente para 
noticias comerciales, literarias y políti-
cas, objeto primordial del periodista. 
L a prohibición de la S. .Congregación 
no obsta en modo alguno a podsr impri-
mir con la aprobación eclesiástica los ser-
mones en cuadernos o revistas con toda 
su extensión, sin comentarios d© ninsrnna 
clase, atendido el genero sagrado de la 
oración pronunciada. 
Cáfl/.z, Octnhre 2() de 1917. 
E l Vicario Capitular."' 
(De la Integridad de Tuy.) 
COLEGIO "DE E A SAGRABA E A M I E I A 
F I E S T A A L A INMACULADA 
Con gran entusiasmo, celebraron el 8 
del actual, las Hijas del Calvario en su 
Capilla, la fiesta de la Inmaculada Con-
cepción. Tierno y conmovedor era el cua-
dro que se presentaba a la vista al con-
templar arrodilladas en el centro en recli-
natorios vestidos de blanco y adornados 
con lirios de pureza, el grupo de veinte y 
tres niñas cubiertas con vaporosos velos y 
ceñidas de coronas de flores que semeja-
ban ángeles, y que por primera ve« se 
acercaban a recibir en el Banquete E u -
caristico, al Cordero Inmaculado. A las 
7 y media de la mañana comenzó la tier-
na ceremonia y concluyó después de las 10. 1 
Celebró el Santo Sacrificio de la Misa ¡ 
que fué cantada; el Capellán del Colegio 
de la Sagrada Familia, Pbro. don EulalLo 
Ancona, pronunciando un fervoroso dis-
curso, preparando el alma de aquellas 
tiernas niñas momentos antes de que so 
nanrearon a la Mesa del Altar; después 
de las niñas de primera Comunión se re-
partió el Pan Eucaristlco a más de se-
eenta personas. L a parte musical estuvo 
hábilmente desempeñada por las Herma-
nas y Alumnas del mismo Plantel, dán- r 
dose al terminar la Misa; soelmne Bendi-
ción con el Santísimo Sacramento. 
Terminada la Función Religiosa; pasa-
ron las niñas de primera Comunión y to-
das las demás alumnas del Colegio que 
comulgaron, al Comedor; donde se les sir-
vió un abundante y delicado desayuno. 
Por la tarde, a las 4, comenzó el Ejerci -
do Vespertino, precldlrlo por el celoso Pá-
rroco de Jesús del Monte, Monseñor Ma-
nuel Menéndez, quien rezó el Santo Ro-
sario con misterios cantados, predicando 
un fervoroso Sermón : renovando en segui-
da las promesas del Bautismo todas las 
niñas de primera Comunión. 
Después de la reserva del Divinísimo 
se impuso la Medalla Milagrosa a más de 
cien personas. 
A cada una de las niñas de primera Co-
munión se les obsequió con su recorda-
torio, su librito y rosarlo blanco. 
Imperecederos recuerdos dejará la so-
lemnidad de este día en el corazón do 
todos los que tuvimos la satisfacción de 
asistir a ella, felicitando a las Hijas dol 
Calvarlo, por los grandes progresos y 
adelantos que cada día se notan en su Co-
legio. 
LOURI)ES-BICRMARI>ITA 
Padecía, aunque en edad tan tempra-
na y por resultado sin duda de la ma-
la conformación de su pecho, una. afección 
nsmjtioa que la hacía sufrir frecuentes 
opresiones del corazón. 
Pero ella soportaba con la mayor re-
signación aquellos padecimientos sin bus-
car remedio alguno para mitigarlos; bien 
que esto no le habria sido uosible aun-
que lo deseara por la total falta de re-
cursos, teniendo por lo tanto, que ape-
lar a la panacea de los pobres... la con-
fc nnidad. 
E n aquella solitaria escuela y sin otro 
maestro que su buen Instinto, aprendió 
la humilde pastorcita la ciencia que no 
ensean. porque no la conocen los sa-
bios del inundo en sus libros y sus cá-
tedras: la sencillez del espíritu, tan gra-
ta para Dios. Aquella niña poseía, sin 
conocer todo el valor de tan inmenso te-
soro, una alma límpida y serena, siñ la 
más levo sombra que nublara su pureza. 
Blermveoitnrndos lo» limpios de coira-
zón—dice el Kvangelio—porque ellos v«-
rán a Dios. 
L a Congrepnción de Nuestra Señora de 
Lourdes, celebra la fiesta a la Inmacu-
lada el 11 del actual. 
SOEEMXK FUNCION R E L I G I O S A E>' 
IIO H'N'OR D E LA SANTISIMA V I R G E N 
D E GUADALUPE. C E L E S T I A L PATR.O-
NA D E TODA EA AMRBICA E A T I NA Y 
P A R T I C U E A R D E MEXICO.—SE C E L E -
BRARA E N L A IGEESTA D E L A MER-
CED, E L M I E R C O E E S . DIA 12. 
Por la mañana, a las nueve. Misa Ro-
lemne Pontifical. Predicará el señor Pres-
bítero S. Crescencio A. Cruz. 
Por la tarde, a las siete, Rosario solem- i 
ne con misterios, salve y letanías, canta- | 
dos. | 
Predicnrrt el señor Presbítero don Eus-
tasio FernándcT!. Re rezirán las preces por 
la naz. Terminará el elorclclo con la ben-
"ü-clón riel Santísimo Sncrair.ento. 
Invitamos a los fieles en general v es-
pcclrimrrte a la colou'n mexicana. No se 
onvlrrrtn invlt-clones persona'cs. 
E l melor obsequio nue riodrrtn ofrecer 
en ese (Un n In SintísMma Virgen será una 
fervorosa comunión que endn uno podrá 
hacer t"mnrano en la iglesln más próxima 
a su domicilio. 
¡ On mos per la pnz! 
UN CATOLICO. 
F E B R E R O 
Espíritu Santo. 
11 Reparadoras. 
18 Jesús del Monte. 
25 Santo Cristo. 
MARZO 
4 Santo Angel. 
11 Reparadoras. 
1S San Nicolás. 
E l sábado correspondiente a esta se-
mana que os el de Pasión, después de la 
reserva se suspende el Circular hasta el 
Domingo do Resurrección, en cuyo día se 
hará nuevamente la exposición de Su Di-
vina Majestad en la Parroquia de San 
Nicolás, efectuándose por la tarde la pro-
cesión. 
A B R I L 
1 Santa Catalina. 
8 L a Carida. 
15 Reparadoras. 
22 Jesús, María y José. 
29 Cerro. 
MAYO 
(i Santa Teresa. 





8 Capillas de los Pasionistas 
15 Monserrate. 
22 San Felipe. 




l'J Capilla de los CanuGlitas, Vedado. 
20 Reparadoras. 
S E P T I E M B R E 
2V. O. T. de San Francisco. 
9 Santo Angel. 
10 Jesús, María y José. 
2^ Reparadoras 
•¿0 San Nicolás. 
O C T U B R E 
7 Pilar. 
14 Caridad. 
21 Espíritu Santo. 
28 Reparadoras. 
N O V I E M B R E 
4 Monserrate. 
11 Belén. 
18 Si?rvas de María. 
25 Reparadoras. 





30 Santa Teresa. 
Habana, Octubre 2 de 1917. 
Por el presente Decreto mandamos se 
observe en las Iglesias públicas de esta 
ciudad, la distribución del Jubileo Cir-
cular para el año próximo de 1918, en la 
forma que antecede. Asimismo hacemos 
constar que una vez publicado este nues-
tro Decreto no accederemos se hagan va-
riaciones en dicha distributión, a no ser 
que exista para ello muy graves causas, 
que serán publicadas por quien corres-
ponde, a fin de que llegue a conocimien-
to de los fieles; y precitada distribución 
del Jubileo Circular para el año 1918, se 
haga también con inserción de este nues-
tro Decreto. Lo decretó y firma S. E . R. 
de que certifico: -|-E1 Ohispo. Por man-
dato de S. E . B. Dr. Alberto Méndez, Are. 
Srio. 
L I A 11 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagraflo al iNacl/-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto eu la Iglesia del Ve-
dado. 
L a Dedicación de la Santa Iglesia Ca-
tedral—Santos Dámaso, papa; Sabino y 
Dan'cl Estilita, confesores; Eutlquio y 
Barsabás, mártires. 
San Daniel Estilita, confesor. E l mar-
tirologio romano hace conmemoración en 
eíste día del glorioso Santo coufesor y er-
mitaño, Daniel, llamado el Estilita, o de 
la columna, y nos dice que floreció en 
,Constantinn-pla, y nos dice que floreció en 
Constantinopla. Estas son las únicas no-
ticias que hallamos de este Santo: "Lle-
vado de una fe ardiente, fuese Daniel a 
un desierto, a unas cuatro milias del mar, 
y a unas siete de Constantinopla por la 
parte del Norte. Allí sufría con la ma-
yor resignación y alegría toda suerte de 
Incomodidades, y toda suerte de intem-
peries. Naturalmente esto debía estragar 
y debilitar su salud, pero lejos de eso, 
llegó con tan penosa e Incómoda vida,-a 
la edad de ochenta años. 
"Eu esta época fué cuando el obispo 
de Constantiuopla, ciue supo la virtud, 
santidad y penitencia de Daniel, pasó a 
verle y le confirió las sagradas órdenes. 
No usaba otra comida que raíces y verbas 
desabridas. E l . Señor le honró con el don 
de profecía, y con la gracia de hacer mi-
lagros. E l misino Santo predijo su cer-
cana muerte, que con efecto, se verificó en 
el día anunciado, que fué el 11 de Di-
ciembre del año 440, asistiéndole en sus 
últimos momentos el pat^arca Eufemio. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María—Día 11.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Salud, en 
las Siervas de María. 
«ne ao han de predicar, D . Jk., «n ol „•»-
gnndo semestre del corrlcnt* año en la 
Santa Iglesia Catedral. 
Diciembre 25. L a Natividad del Señor. 
M. t. Sr. C. Pí'ultendarlo. 
Diciembre 27. J . Circular. (Por U'. tar-
de). M. I . Sr. C . Arcediano. 
Diciembre 20. J . Circular <Dor la ma-
Caruo. M. 1. Sr. C. MagletraL 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 16. Dominica de Adviento, 
br. Vicario del Sagrarlo. 
Diciembre 23. IV Dominica d« Adven-
to. M 1.. S. C. Lectoral. 
Rabana, Junio 25 de 1917. 
Vista la distribución de los seVmones 
que durante el segundo semestre del año 
en curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho ia aprobamos; y 
concedemos cincuenta ellas de Indulgencias 
cn forma acostumbrada por la iglesia 
a todos nuestros diocesanos oor enda vea 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó y firma S. E . R. que certifico.. 
- I - E l Obispo. Por Mandato de S. 11 B.. 
Dr. Méndez. Arcediano, Secretarlo. 
I G L E S I A D E L A 
E l día 13, jueves 8ou 
Lucía, a las ocho 
í niedia 
> C L 
Hospitad de San r , 8e ceich^ 
motivo de la iaL L^*>, s.'M 
Capilla y feStívl7^Urdft^ñ 
ti> desde el u «i r A do1 Mil», 16 -Nv1 
festlvld. i con replane ^ 86 « n u W 
pinazos y voladores ^ 9 <*^-*»i ' 
rio, letanía» c u u u ^ ^ < 
1 Í 
ICE 
^ 0 ¡ 01 
•i tras Pu 
: 
que el día a n á r i ^ V - X b 
gundo día del Triduo 
Día 1 0 - A las nueve v m 
sa cantada. Cuatro v ^ ^ " ^ i a a ^ - ^ T ^ 
ción soiemne de V ^ f . ? P- m ̂  SA^ 
^ l r e ^e50!, I P v l s o r a . Por ^ 
Coiegjo 
Ilustre señor Provisor (C/a 0t fl^-
teaga. Exposición de, sin/r0? ^«nuiî í 
Santo Rosario, salve' de 1,10 ¿ ^ . ' 
hábil batuta del r e p u j o ^ u ' - ^ !' i 50 
ñor señor Oenufiu Araco ^pnlsta S ^X\C\ \ 
das. ejercicios del te^er ^, etunVÍ M C ^ I V I 
Boudlclón v RcSPrv,> " ^ del A . X en i i  
Ilustre P i _ . 
Día 17.-A las «lete y " ^ n'^rtC 
genera, y misa. Nuevo % ^ ^«M, Dire 
de ministros, oficlánin7 ^ \ i 
Provisor doctor Jlanue V t L Muy S l0,Bi 
Í S W " " ^ fcM"és 
L a Capilla interpretará la mi 
tro Perosl, con acompaB'ími dfil üy. 
questa. '"^amiento ^ ta 
C.9O03 E L C A P E ^ ' 
I G L E S I A D ^ T S ^ S f e 
CONGREGACION D K ^ ; p " T P ^ ^ T u 
DE LOURDES RASE^»D/LS 
E l martes, día 11, mi8n ,u 1,: enseú 
las wete a. m., en la ^ ^"HCa., ,ÍTwute; 
A las 0, misa solemne coa ^ ^ por 
S D. M., dándose al S i ^ ^ H U »• ^ -
ción cou el Santísimo la te \»% seno: 
La misa de siete se aplieans ^ ialrir esto 
gio del alma de la señorita An,en í3!* ia ingl 
v in fU. le.s TIIIÜT'Í. _, . Ange!a ..it,ir¡,e 
1113 Ha l.. ^ _ c 
ue» ujuju ae • is. _ ,,;,, 
y la de las nueve, por el alm, r \ 
ñora María Josefa Gobel o „d',la ^ a s , 
ron a la Congregación ' P"1^ )rJeB 
Terminada la misa cantada tm,^ , ^ I T I 
la Junta de Promotoras y D i S a « ' 
30233 I>A SECKETAKU h iSCt 
Com 
w, es; .¡ileinatogr 
os: de 2 S e c o m p r a n trapos Hmpios. Aai i¿ 
n i s t r a c i ó i i de! D I A R I O DE 












L A M E R C A N T I L 
C o m p a ñ í a N a d & n a l de Segnroi 
A M A R G U R A NUMERO 11 
S e h a c e p o r e l presente saín 
q u e ios s e ñ o r e s Maximino 
n á n d e z , S a t u r n i n o Alvarez y \ 
m o n L a r r e a h a n solicitado de 
C o m p a ñ í a d e Seguros contra iralAi 
d ios L a M e r c a n t i l , se le expida hs 
p i l c a d o d e l t í t u l o correspondiente 
a las a c c i o n e s n ú m e r o s 744, 
y 1 3 6 3 d e e s ta Compañía. 
S i e n e l t é r m i n o de diez días con-
tados d e s d e h o y no se estafc 
r e r e c l a m a c i ó n contra esa sol 
se e x p e d i r á n esos duplicados J 
a n u l a r á n los originales. Habato 





i A V I S O í 
A 
VISO: S E PONKX 3 ^ ° ? ^ 
a c l a r o ; se compran ^ " ' ¿ ¿ c l i ^ 
nes de las cismas Se corren 
rías deherederos, haciendo j0S 
necesariofi; se da dine™ a/cagarf! ^ 
primera y segunda h i P ^ ^ L s t r a * „ 
buenas firmas. Acepto «dm'^^uwj 
bieses en general; se examis^ ^ 
domiulo contando ^ ^ M I I O * 
radores de reconocida ^ ¡ f ^ , ^ 




¡ ¡ A V I S O ! ! CARNEADO(t 
pez Sefia y Co. 
2»í)89 iK>8  --[¡¡Jííi 
O E ACLARAN UKBENCIAS, T ^ ^ 
fe testamentarías, dKec'"" "s d o í ^ 
deros. divisiones de b ^ f ^'nes. Tr«| 
ra que se encuentren los de LoDĤ  1 
sus documentos. Notarla de 
cios, 16, altos. 
26755 
m s T R T n ; r r i o x D K L J i rtii-F^ r i R r r . 
I>AR PARA KT, ASO T)FI. SESOR. lítlf!. 
T.XF.Rr» 




P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e A r c h i -
c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i m a d e 
los D e s a m p a r a d o s . 
PROGRAMA de las festividades que a 
María Santísima de los Desamparados 
dedica su Ilustre Archicofradía en la 
Itrlesia de Monserrate. 
Jueves, 13 de Dicieanbre:—A las cinco de 
la tarde, se i/.ará la bandera con la ima-
gen de la Santísima Virgen de los Des-
amparados, saludándola con repique de 
campanas. 
SOLEMNE NOVBNAKIO D O B L E 
Desde el día 14 hasta el sábado 22, am-
bos 'inclusive, tendrá lugar el solemne no-
veuaria doble, en la forma siguiente: 
Mkfiana, a las íV-'S/plemne misa de 
ministros y rezo de la novena cou gozos 
cantados. 
Así continuará en los. días sucesivos. 
Noche, a las 8.—Comenzará el rezo del 
Santo Rosario con gozos cantados, segui-
damente el sermón, después la salve y 
se terminará con el Himno a la Virgen 
del maestro Ubeda, con órgano y acom-
pa'1 amiento de voces. 
E u el orden dicho se continuará todo 
el novenano, estando los sermones a cargo 
de los PP. Tranquilino Salvador, Sch. P.; 
Ramón Vallarín, O. P.; Fr . José Vicente, 
C. D.; Gregorio Sedaño, C . M . ; Jorge 
Camarero. S. J . ; Utmo. Mons. Doctor 
Alberto Méndez. C. Arcediano: M. I . Doc-
tor Andrés Lago, C. Magistral; F r . Anto-
nio Recomió, Ó. M., y Miguel Gutiérrez. 
C. M., en los días 14. 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21 y 22, respectivamente. 
E l programa general de la Fiesta se pu-
bl'cará oportunamente—Dr. J O S E M. DO-
MEÑE, Mayordomo. 
! G L E S ! A P A R R O Q U I A L D E N U E S -
T R A S E Ñ O R A D É L A C A R I D A D 
E l próximo miércoles, día doce, solemne 
fiesta en esta Iglesia a Nuestra Señora de 
Guadalupe, celebrándose la misa con or-
questa a las ocho y inedia ; el panegírico, 
a cargo de] señor presbítero Jorge Cur-
30201 12 d. 
R e s e r v a d 
A S te^ f í j 
buj» ia propia ea»U)<B« «• 
teresados. ^ 
E B esta o f l í f ca dttreW^ 
!•« á e t a f l w «jae * 
L 
- B U * 
A S t t a ^ ^ ^ o g 
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S a r 
S A N Q U E R * 
ü l A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 11 de 1 9 1 7 . P A G I N A T R E C E 
$ S A B I N A . 
y ^ G L E S , FKANCKS Y C O X T A B I L I D A n 
X Mercautil, por partida dobie, profesor 
competente, da lecciones a domicilio o 
en su casa. Manrique, 76, altos. 
30048 19 d. 
^ ,1/ 
^ VSCIAPO ^ ^ s f r ^ o m a l . ^ ^ !lCE>n^r ^('nd^H . ̂  se otrece a las j . ^ > tras P-r éur-Aménca ^ " cultura 
S S t e pu^^fnreparatono de la Unl-
s Á ^IrJesor del P1^Yat{U( Griego y 
• é ^ '^^ Bach i l l^ f^fereSs en la direc-
P?ii^dr«'ense»;11}fVMO en la Legación es-
We¡l este D I A ^ ¿ t a r í a de la Sección 
itŜ t i¿3 ^ r en IaTS^nt de la Universidad 







" A C A D E M I A L L O P A R T " 
Clases generales nocturnas de inglés. Te-
neduría y Taquigrafía. Hay clases parti-
culares de Inglés en la Academia y a 
domicilio. Se hacen traducciones entre los 
Idiomas Español, Francés y Alemán a pre-
cios módicos. Director: Pedro E . Llopart. 
San Miguel; 66, bajos. Tel. M-1267. 
20753 18 d. 
SE ALQUILA, P A R A OFICINAS O A L -macén, local con cuatro puertas _ por lObrapía, de la casa Oficios, número 7. kn 
í el mismo se vende una caja de hierro de 
Marvin y un mostrador de cedro. Infor-
ma nen Obrapía, 37, altos. Almagro y Co. 
30098 12 d 
A7EGOCIO V E R D A D : E N D I E Z Y 8 I E -
te pesos, se alquila, en Marianao, Keal, 
número 180, dos espaciosos salones con su 
armatoste e instalación eléctrica, propios 
nara sastrería, baratillo, etc. 
30161 , s 12 d 
¡ 1 M U E R E N T O D A S ! ! 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O t t E R T S " 
A m i s t a d , 2 3 , a l tos . 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA 2 D E E N E R O 
Clases cocturnas. 5 peao» Cy.. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ítOBERTS, reconocido universalmentp co-
mo el mejor de Jos métodos basta la te-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable ron él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necearla 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o.. pasta. $1. 
28130 13 d 
. • S e m e n t a l y S u p e r i o r . 
? S l A D E C O M E R C I O D E 
tf AD P R M E R A C L A S E 
K tnr L U I S B . C O R R A L E S 
Lom Monte . ) 
* Jp la T o r r e , 9 7 . 
M e s d T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
Academia ^ comercio uo •« 
esui Ac^":iT:,utes a matricularse por 
• • W ^ 1 0 % m \ a a ^ auqulrir ei ti-
LIAV SiV 'JeteTar de Lioros. Se ingresa ea 
8ü ' To i* *e"efdei ano y se coníier*, el 
Sa"iet.néPutulo%uando el alumno por 
'tiT^ Scioaado ^^H.reucla y constancia de-
ftli^^^rexamei. ser acre«lor 
SESOJI lca e8 lndividuai y 
eDBeuanza colectiVa y tre» ve-
^te¿emai . ! . ^ clases se dan Je á 
r u ^ C l e l L L ^ a f - q ^ deseen ad-
W ^n-a conocimientos, los del idio-
¡"¡"'1 v fa mecanografía, pueden ins-
iímSl 0n cualciulera de las noi^s Indi-
:ribirse,efruras de hallar en este Centro el 
^ f fi woral más exigentes. 
>rJ« yJaaainiteD tercio-pupilos. 
C 6571 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONOME-tría, Topografía, Física, Química; cla-
ses a domicilio, de ciencias naturales y 
exactas en general. Profesor Alvarez. Ani-
mas, 121, altos. 
28390 29 d 
CL A S E S D E I N G L E S , PIANO Y SOL-feo por una profesora, con seis años 
de experiencia en enseñanza en las es-
cuelas de Londres. Dirigirse a Mlss Casb-
man. Hotel Roma. Teléfono A-9268. 
£8258 16 d 
in lo. 
- ^ r r ^ C A y T O Y MISE E N S C E -
ISCl i 4 berto Soler. Profesor. Autor 
i r r ^ a " E l u d i ó : £rado, 113, al-
M T Í O P. ui 
30330 
- " ^ Ú T R * P K A N C E S A , D I P L O M A D A , 
^ ^ f l K a S tiene t¿davía disponi-
L^eSnaB-horas. Nuevo método para 
innií r rápidamente una biiena pronun-
S conservación, gramfttyca litera-
Empedrado, 31 altos; de 11 a 12 
Km** do las siete. 
3023(5 t—*— 
1 rHSÉMÍTDE I N G L E S , T A Q U I G R A -
11% y Mecanografía, en Concordia. 01. 
ciases (Jo inglés y taquigrafía, de 
Sol-iD.clís, a ?3 cada una y de meca-
ografía, $2.00 a] mes. 
3011T ' e -
; sal 
10 Fti' 
z y A 
lo deli 
14 d. / 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
H, 225, esquina a 23, Vedado. Profesor.!: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
ses, con derecho a título; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. Pre-
cios convencionales. Se venden los útiles. 
GRAN ACADEMIA D E C O R T E Y COS-tura, sistema Acmé, enseñanza rápi-
da y completa, se prepara para el pro-
fesorado. Qases a domicilio. Calzada de 
Luvanó. 76. 1-2597. 
29647 18 d 
PR O F E S O R D E F R A N C E S CON B U E -nas referencias, desea encontrar casa 
de familia distinguida que le den casa y 
comida, a cambio de lecciones de fran-
cés. Víctcor S. Yepes. Lista de Correos, 
Habana. 
29730 11 d. 
¡ i I B R O S E 
BUSINESS T R A } N 1 N G S C H 0 0 L 
enieute Kev, 11. antiguo edificio de Co-
fceos üppartameiito 20Í. Taquigrafía Pit-
ian' Mecauognifía ai tacto, Caligrafía 
lom'ei-eia]. Idiomas Inglés, Francés y E s -
aüo! Traducciones. Trabajos de taqui-
rafía y mecanografía. En poco tiempo y 
leu puede usted quedar preparado en 
¡tas profesiones en nuestro moderno 
Istmüo, ganar buenos sueldos y ocupar 
imejorabies posiciones. Teniente Rey, 
1. Departamento 207. Podro Caballero, 
lírector. , , m 
11 d 
8)1 — 1 jeSwft'—* 
r p A K J E T A S P O S T A L E S , A L POR MA-
JL yor. Album muestrario, con cien tarL 
jetas surtidas, $4.89. Haga su orden hoy. 
Novedades en Glacé, Cromo, Relieve, Pe-
luche, Paná, etc. Escriba A. Sardiña. 
Apartado 1703. Habana. 
30167 14 d 
Y 
O F f i C I 
EEGÍO " L A G R A N A N T I L L A " 
BIMEKA Y SKOUNDA E N S E Ñ A N Z A -
(OMEKCIO.—FUNDADO E N 1868. 
ra mcec-lALLE«, NUM. 9. V E D A D O , T E L . F-SOCO. 
• 1 1 i Es el más antiguo y acreditado de Cuba, 
.pida dHorman el claustro de este gran plantel ]• B profesores graduados y competentes. 
QlCDltl El Bachillerato se estudia en tres cur-
ia primera enseñanza es obli-
itorio el Inglés. La Carrera de Comercio 
estudia como en ningún otro centro. 
El edificio está fabricado expresamente 
ira este Colegio, el cual posee espléndidos 
jiaSCOil'mítorios con lavabos de agua corriente 
11 • pacieses patios de recreo y amplias y 
.tableae-fatlladas aulas. 
Para la enseñanza práctica existe ele-
aite Museo de Historia Natural, Gabine-
Ffslca y Laboratorio de Química, 
«te garantiza la enseñanza, 
visite este Colegio o pida reglamento. 
DIRECTOR: EDUARDO P E I R O 






Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o 
clase de 2 a ^ E n s e ñ a n z a y p r e -
ara para el ingreso e n e l B a c h i -
erato y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
os. Curso especial de d i e z a l u m -
a^para el ingreso e n l a N o r m a l 
Maestras. Sa lud , 6 7 , b a j o s . 
at in 12 e 
"ACADEMIA CASTRO" 
í e m o ^ r w ^ r ^ - Comercio y Bachi-
oníablii^r A<;arlemla en que se enseña 
rt »od ruó, v T?1^11100 Procedimientos más 
s'CIAS í he nm y. práctlcos. Hay clases de no-
B y "3 'a. DiraCt!'r-qie T no Pueda estudiar de 
^ sitos ' ^ y Castro- Mercaderes, 
31 d 
CJAÜRA L . D E B E L 1 A R D 
Inglé., Francé», Teneduría da 
\m\c Mecai»o«rafí» y Piano. 
^ 3 4 , A L T O S . T E L . A-9802. 
SPANISS L E S S O N S . 
31 d 
30061 
« ^ ^ t ^ PEDAGOGIA, A M E K I -
s r CS (prt«ica en (1ntrn-s títiúos universitarios 
ua de } «emente Pnü'eilar' enseñará Inglés co-
^ ^ l e c o n ^ 0 a domicilio. Miss 
14 d 
E n los t a l l e r e s d e L a C o n s t a n c i a 
Se cuenta con varios (Jepartamentos para 
Dorar, Esmaltar y barnizar Espejos, Si-
llerías y Muebles. Se pagan y restauran 
figuras, lavabos y mesetas; se dejan como 
nuevos por rotos que estén. También se 
bace cargo de todas clases de trabajos 
concernientes al ramo de mueblería. Com-
postela, 73. Teléfono A-34S4. 
30146 18 d 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E j único que garantiía la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Keptuno, 28. 
Ramón Piñol, Jesús del Monte, número 
534. Teléfono I-2C36. 
29437 ' 30 d 
" L A P E R F E C C I O N " 
T A L L E R D E C A R P I N T E R I A 
D E A R T E 
M E R C E D , 1 0 8 , H A B A N A 
29170 29 d. 
JACK C L A R K , P R O F E S I O N A I . E N A u -tomóviles Pord y máquinas en gene-
ral, se ofrece al público en sn taller de 
Príncipe y San Francisco, baciendo saber 
que en al miisrno se cuenta con personal 
para arreglar y hacer guardafangos, co-
mo* también se sueldan radiadores, y se 
quitan abolladuras a las carrocerías. Ojo: 
todos los trabajos garantizados y a pre-
cios sin competencia. No olvidarse: Prín-
cipe y San Francisco. Teléfono A-5423. 
Hay guardafangos de uso. 
29888 13 d 
RE T R A T O S PARA CEDULAS, PASA-portes y sanidad, se hacen frente al 
24 de Cuba. Son en pape!, se entregan a 
las tres horas; seis retratos, 60 centavos; 
Rodríguez, fotógrafo. (E l vencedor.) 
30091 l i a 
^ í f t ^ ^ G R A D A F A -
O C I O S A S H I J A S D E L 
c u C A L V A R I O 
m i l S nDE L ^ A N O , 86. 
C,tica: su hi¿t nfells,losa' científica y 
^ tóT ^ recib^üe ^ ^ módico de sus 
1 * L ^ f clíses deeaMrta'"mnas , particulares 
.-üírai' I mato Música, Idiomas y L a -
fe0C£MSVSFTRA D E P I A ! 
p$fi t í ^ o n o , ¿ ¡ I solfeo, con título de 
t O8* 288¿61 Cerro. Prip,' 41' es,iuina a Cal-u-to Í > L ^recios muy reducidos. 
19 d. 
¿T^' Wapta, Í E S POR UNA S E -
S e 61?0' clesderíiP d0' .8istema es-
¿oma. n'-a^mno . f nfi ^imex día co-
^•^ £l ^mero ín?udesde $3 al mes. 
k y V ^ 0 DE BELEN 
Sárat0r iap iami :O,de3a6año»-
S m ritman," 
^ & o s y externa 
la 2 a 
U n perro de lanas, blanco, grande, 
atiende por "Marquis", perdido en la 
noche del domingo ú l t i m o ; se grati-
f icará e s p l é n d i d a m e n t e a quien lo en-
tregue. Amistad, 79. 
29663 8 d. 
H A B A N A 
mitíiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii 
Q E A L Q U I L A N CASAS 1XTEJRIORES. 
O acabadas de construir, con sala, saleta* 
dos cuartos, coeina de gas, servicio sa-
nitario moderno, tiene luz eléctrica E n 
Florida, 46, en la misma informarán- pre-
cio módico. Teléfono A-3017. 
30255 14 (j 
S E A L Q U I L A 
E l espléndido piso de la calle del Obis-
po, número 54, altos de la casa de óptici 
" E l Almendares." Compuesto de seis 
hermosas habitaciones, todas con lavabos 
y agua corriente, sala grande y saleta 
doble servicio sanitario, muy ventilada y 
ir.ucha luz. Informan en los bajos 
C 8249 in" 9 n 
X>ASEO D E L MALECON, 56, L I N D O P I -
JL so amueblado, para una o dos perso-
nas, sala, comedor, alcoba, baño, cocina 
de gas, luz eléctrica, crtado y elevador 
Espléndida vista del Océano. 
30320 20 d 
SE A L U L I L A N LOS BAJOS L A M P A R I -11a 7-', propios para oficinas o casa de comercio. Informan en la misma, a to-
das horas. 
30072 11 
E l C e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e c d í e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo v gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a í l a. m. y de 1 a S y de 7 a 
0 p. va. Teléfono A-5417. 
O E ALQUILA, PARA E S T A B L E C I M I E N -
O to, la moderna esquina Alcantarilla y 
Revillagigedo, frente al parque. 
29094 12 d 
P a r a establecimiento, se alquila el am-
plio y hermoso local , de Monte, n ú -
mero 469, esquina a Romay, "tasa de 
cons trucc ión moderna, s a l ó n corrido, 
todo sobre columnas, pachas de hie-
rro, es propio para cualquier giro y 
se hace contrato. L a llave en la bo-
dega. Informes en Re ina , n ú m e r o 11, 
c a f é L a Diana . T e l é f o n o A-2504. J o -
sé F e r n á n d e z . 
H O T E L 
O E D E S E A UNA I N G L E S A O A M E R I - j Q 
IO cana, que hable un poco español, para I 
M A N H A T T A N nlño de 6 años, no dormirá en la cn-
lT.Lmin/11 A A U sa. sol() de g ^ la mañana a SMJ de la 
noche. Prado, 82. . . . 
:i0289 ¿ 14 d ^ 
Q E S O L I C I T A PARA F A M I L I A , I5N E L 
O Vedado, una joven. peninsular, para los 
quehaceres de una casa. Buen srueldo. in-
forman en Obispo, número 101. Mueble-
ría. 30305 1* d 
E N E C E S I T A UN CRIADO DE MA-
no, en Monte, 303. Sueldo $40. 
30271 14 d 
d e A . V I L L A N U E V A 
8. L A Z A R O Y H E L A S CO A I N 
Todas las habitaciones con "baño privar 
éo, agua callente, teléfono y elevador, día 
" noche. Teléfono A-6S91. 
29501 31 d 
29976 16 d 
Q E ALQUILAN LOS HERMOSOS Y ven-
O filados ailtos de Apodada., 12, com-
puestos de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, cuarto de baño, cuarto de cria-
do y demás servicios, su precio 80 pe-
sos. 29778 19 d 
V E D A D O 
C E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA D E L 
KJí Pasaje Crecherle, número 41, Vedado, 
en treinta pesos, con tres cuartos, sala, 
comedor,' hermoso jardín, cocina, patio y 
servicio sanitario. L a llave 23 y 8. Su 
dueño. Suárez Vigll, número 1. Ceiba de 
Puentes Grandes, bodega. 
30315 20 d 
R E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA F , 
f número 244. L a llave: F y 25, bodega. 
Informan: San Isidro, 29, café. Gana $38 
30218 13 d. 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E J , N U -1 mero 7, entre 0 y 11, compuesta de 
sala, recibidor, comedor, seis habitacio-
nes, dos baños, repostería y servicio para 
criados. L a llave al lado e Informan en 
Lenltad, 2, altos, esquina a Malecón, te-
léfono M-1697, 
80189 12 d. 
VE D A D O , S E A L Q U I L A N U N O S A L -tos, en la casa calle Tercera, nú-
mero 381, entre Dos y Cuatro. Informes 
en calle Dos, número dos. 
29719 11 d 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
T f I B O R A : S E A L Q U I L A L A CASA J O -
V seflna, 12, entre la . y 2a., a una 
cuadra de la Estación Havana Central. 
Tiene sala, saleta, corredor, 3 cuartos, pa-
tio y traspatio. No ha habido enfermos 
del pecho, no se permiten. L a llave al la-
do. Informes: Salud, 34. Teléfono A-h418. 
30111 14 d 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS A L T A S , juntas o separadas, acabadas de fabri-
car; en la primera cuadra de la calle de 
Tamarindo a media cuadra de Jesús del 
Monte de la Calzada. 
30052 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A D E L Cerro, 629, con portal, sala, saleta, cin-
co cuartos, comedor al fondo y cien me-
tros de terreno, con árboles y donde po-
der sembrar b tener aves. 45 pesos. L a 
llave en la bodega de la esquina. Te-
léAmo A-5696. 
30290 18 d 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A C A L -zada del Cerro esquina a Prensa, pro-
pia para establecimiento y local para fa-
milia; gana treinta pesos. Informan: Te-
léfono A-2774. 
29853 12 d. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C Á 
UANABACOA, F O B R E N T A P A K T -
XJT ments and rooms. S. Máximo Gómez, 
62. Inf. en la cochera. 
29902 13 d 
AGUAS M E D I C I N A L E S : S E A R R I E N D A , , con contrata por 5 ó más años, o se 
venden unos magníficos e inagotables ma-
nantiales, er Guanabacoa, con 900 metros 
de terreno anexo, y en la calzada del L u -
yanó, a 3 m-illas de la Habana, puede ins-
talársele teléfono y utilizarse corriente 
eléctrica como fuerza motriz. Para infor-
mes : escriban al señor Sánchez, Maceo, 
número 68, Guanabacoa. 
30143 , 12 d 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
SE A L Q U I L A O S E V E N D E E L HERMO-SO chalet (Castillo) de Buen Retiro, 
Avenida de Columbia esquina a Steinhrat, 
tranvías a la puerta, tres baños, agua ca-
liente, 10 habitaciones, garage, arboleda, 
jardín, etc. L a llave o Informes en el mis-
mo. * 
30351 18 d. 
V A R I O S 
C E D E S E A A R R E N D A R U N A F I N C A , D E 
(O dos a cuatro caballerías de tierra, que 
tenga buena aguada, que no pase de do-
ce leguas de la Habana y que tenga ca-
sa de vivienda. Informarán: Cerro, nú-
mero 542, accesoria. Habana. , 
29788 10 d 
IN T E R E S A N T E : A L Q U I L O U:r B A R A T I -11o en ios portáles de la Plaza Polvorín, 
para cualquier giro. Manuel Picó. Telé-
fono A-9735. 
20550 0 d. 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nti 
mero 15, bajo la misma dirección desde 
bace 32 años. Comidas sin horas fijas 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados 
30296 28 d 
CASA H U E S P E D E S " L A MATANCERA, Galiauo, 117, esquina a Barcelona, .se 
alquila hermosa habitación, bien amuebla 
da, con balcón a la calle, a persona sola 
o matrimonio sin n'lfios. 
30268 15 d 
SE A L Q U I L A E L 2o. PISO D E L A Mo-derna casa Animas, 153, compuesto de 
sala, comedor, saleta y 3 hermosos cuar-
tos ; tiene agua fría y caliente, cocina de 
gas e instalación eléctrica y un buen ser-
vicio de baño e inodoro. L a llave en el 
Ser. piso. Informan: Cuba, número 52. 
29817 12 d 
" L A G R A N V I A D E P R A D O " 
C a s a de H u é s p e d e s para familias de 
moralidad. Prado, 64, esquina a C o l ó n , 
Gi l y S u á r e z , propietarios. Esta re-
comendada casa , cuenta con m a g n í f i -
cas habitaciones, todas con b a l c ó n a 
l a c a ü e , es el punto m á s céntr ico de 
l a Ciudad, especialidad en la comida, 
precios sumamente e c o n ó m i c o s . P r a -
do, 64, altos. T e l é f o n o M-1476. 
L L E V E E S T E A N U N C I O Y P I D A 
E S T A M A R C A 
Y A L L E G O E L 
M A T A R A T A S . 
M A T A G A R R A P A T A S . 
M A T A C H I N C H E S . 
M A T A H O R M I G A S . 
M A T A C U C A R A C H A S . 
M A T A M O S Q U I T O S . 
V A L E N A 40 CENTAVOS CADA UNO.— 
INTEP-IOB: 50 CENTAVOS 
De venta en: Drogueila Sarrá; John-
son; Taquechel; Piñar; Majó y Colomer; 
doctor Padrón ; Ferretería " L a Estrella," 
Galiano, 89; Muralla. 67. y en su 
DEPOSITO G E N E R A L : 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A G U I A R . 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . M O N -
T E , 3 1 1 Y N E P T U N O , 15 . 
H A B A N A . 
E n S a n L á z a r o , n ú m e r o 241, casa de 
familia particular, se alquilan tres ha-
bitaciones. 
" N A T I O N A L " 
RAN CASA D E H U E S P E D E S " E L E S -
VJT pejo," Galiano, número 103. Teléfo-
no A-7326. Situado este hermoso edificio 
en lo más bello, céntrico y comercial le 
la Ciudad; su nuevo propietario ofrece a 
sus favorecedores amplias, claras y ven-
tiladas habitaciones con muebles, luz 
eléctrica, agua corriente en todos los 
cuartos, buenos baños, mucho aseo y muy 
recta moralidad. No olvidarse: Galiano, 
103, con espléndida terraza a ia calle. 
30254 9 e 
r p E N I E N T E R E Y , 92, T E R C E R PISO. S E 
JL alquila un departamento, independien-
te y muy cómodo. E s casa particular. 2so 
hay letrero en la puerta. Informan en 
la miisma. 
30277 14 d 
OBISPO, 56, ESQUINA A COMPOSTE-la, se alquila un hermoso salón y ga-
binete, con balcón corrido a dos calles, 
propio para ingeniero, médico o aboga-
do, dentista o alguna compañía. Informan 
en los altos. 
30004 14 d 
C E A L Q U I L A N 2 SALONES, CON VIS-
O ta a la calle, en casa de familia y a 
persona decente. Monte, 60, altos. 
30311 14 d 
"ORADO, 123, P R I N C I P A L , S E C E D E UNA 
X habitación con todo servicio a personas 
mayores o familia estable. 
30334 14 d. 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, amuebladas, una con vista a la calle 
y otra interior, con o sin asistencia. Ca-
pitolio. Prado, 113, altos. 
30353 14 d 
EN GALIANO, 26, ALTOS, S E ALQU1-lan habitaciones- muy amplias Precios 
económicos Las hay en la azotea. 
30347 14 d 
C!E A L Q U I L A N DOS E L E G A N T E S D E -
kJ parlamentos; uno en 20 pesos y otro 
de 28, en los altos del café París, a dos 
cuadras de Palacio. E^flllas no. Bufete 
Oficiniis u hombre solo. Obispo, 16. 
30340 14 d. 
T T ' I L L E G A S , 111. S E A L Q U I L A U N D E -
V partamento con balcón a la calle, luz, 
saleta y servicios, a señoras o matrimo-
nio yin mños. Se cambian referencias. 
30221 13 d. 
XTN M E R C A D E R E S , 13, SEGUNDO PISO, 
. L i se alquila a hombres solos un fresco 
cuarto, casa moderna, gran baño, luz eléc-
trica. 
30177 12 d. 
VI R T U D E S , ESQUINA A MANRIQUE, accesoria. Se alquila. L a llave en la 
lechería. Informan: Banco Nacional de Cu-
ba, 500, quinto piso. 
30179 16 d. 
X>OR $22 A L Q U I L O DOS V E N T I L A D A S 
X habitaciones, con balcón ambas a la ca-
lle. E i carrito por el frente y a tres cua-
dras de Prado. A familia de moralidad. 
Crespo. 60, altos. 
30200 12 d 
f^ASA D E F A M I L I A S , HABITACIONES 
\ J ventiladas e higiénicas, se exigen refe-
rencias y se dan, cerca de los parques y 
teatros. Empedrado, 75, esquina a Mon-
serrate. 
30171 12 d. 
CUBA, 89, ALTOS, S E A L Q U I L A UN D E -partamento con tres habitaciones In-
teriores, a personas de moralidad, con sus 
servicios completos. 
300073-74 11 <i. 
P R A D O , 7 7 - A , B A J O S 
Se alquila la hermosa sala, propia para 
oficina con dos ventanas al Prado y en-
trada Independiente. Informan en la mis-
ma. 
30045 22 d. 
SE A L Q U I L A , F R E N T E A L C O L E G I O de Bedén, Compoetíla, 112, esquina é 
Luz, una habitación grande, vista a la 
calle. 29982 10 d 
INDUSTRIA, 96, CASI ESQUINA A Nep-tuno, dos cuartos, alto y bajo, a hom-
bres solos o matrimonios sin nifioa,. $11 
y $10, sin muebles. 
299S8 10 d 
C U A R T E L E S , 4 
esquina a Agular. Barrio del Angel. Telé-
fono A-5032. Gran casa de huéspedes. Se 
ajquilan una habitación y un departa-
mento con balcón a la calle, por días, se-
manas y meses, con o sin asistencia. 
30039 10 d. 
90299 25 d 
EN AMISTAD, 44, C E R C A D E L PAR-que Contra!, alquilo una habitación 
con luz, servicio sanitario y demás como-
didades en casa de familia. 
3031'1 14 d 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio h a 
sido completamente reformado. H a y 
en é l departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarrás , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta ba ja . 
T E L E F O N O A-9268. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S , COM-postela, 10, esquina a Chacón, le pasan 
los tranvías por la puerta, propia para fa-
milias decentes, moral, higiene, confort, 
buenos baños, calientes y fríos y esplén-
dida comida. Se admiten abonados, cul-
plléndose lo ofrecido. Véaia antes de mu-
darse. 29915 10 d 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentoo con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-455Q. 
2J5G7 SI d 
CUBA, 47, ALTOS, E N T R E OBISPO Y Obrapía, habitaciones para hombres 
solos, a 5, 6 y 8 pesos. Informes en la 
barbería. 
29779 12 d 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. ,a Barcelona 
C o n cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
29495 3! a 
H O T E L " C O S M O P O L I T A -
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a COÜ 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
tamentos , so lo c o n b a l c ó n a la 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z » e s q u i n a a H a b t j i a . 
29501 31 d 
MU R A L L A , 43. H A Y U N D E P A R T A -mento, independiente, de 3 locales, con 
todo el balcón del primer piso a la ca-
lle, sirve para comisionista o para foto-
grafía o para familia que lo puede pa-
gar, también hay habitaciones para hom-
bres solos, con todas las comodidades que 
puedan pedir. E s casa decente. Se dan y 
toman referencias. 
28764 22 d 
HO S P E D A J E " L A MODERNA", D E C E -ledonlo Fernández. Calle Bgldo, 33, en-
tre Luz w Acosta. Ofrece al público esta 
nueva casa, que por su aseo y confort es 
la mejor de la República, por los pre-
cios de 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 centavos. 
$1,00, $1.50 y $2.00. Todas las habitaciones 
tienen su lavabo de agua corriente y fría. 
Visítenla y se convencerán de las grandes 
comodidades que ofrece. A tres cuadras de 
la Estación Terminal. 
28784 22 d. 
CASA B I A R R I T Z : INDUSTRIA, 124, E S -quina a San Rafael. Departamentos pa-
ra familias con agua corriente. Espléndi-
do comedor, con jardín, comida excelente. 
Se admiten abonados a la mesa, a 18 pe-
sos al mes. Medio abono: diez pesos. 
20205 27 d 
IpN SALUD, 2 Y E N R E I N A , 14, S E A L -qullan hermosos departamentos con 
vista a la calle, agua abundante y servi-
cio moderno. Hay de $7 en adelante. Se 
desean personas de moralidad. 
29843 3 e 
I N D I A N H 0 U S E 
Casa de Huéspedes. Teléfono A-2251. Zu-
lueta, 83. Esta casa, próxima a la Esta-
ción Terminal, ha sido reformada por su, 
nueva propietaria, tiene amplias y ventila-
das habitaciones, todas con lavabos do 
agua corriente y balcones a la calle. Ser-
vicio esmerado; precios módicos a las fa-
milias estables, se cambian referencias. Vi-
siten la casa. . 
28562 20 d. 
- M í 
r P E l S O N A S D E 
( I G N O R A D O P A R A D E R O 
C E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
la señora Jesusa Babarro Rodríguez, 
natural de Orense, España. L a solicita su 
hermano Manuel Babarro. Informes, en e] 
domicilio de él, calle ríe Universidad, nú-
mero 4, esquina a San Gregorio. Telé-
fono A-1898. 
30116 12 d 
DE S E O SABER E L P A R A D E R O D E DOS muchachas españolas, llamadas Inés y 
Amparo García, que llegaron en el vapor 
••Reina María Cristina", para un asunto 
que les conviene. Agular, 84.-
30062 12 d. 
"DARA ASUNTOS D E F A M I L I A SE D E -
X sea saber el paradero dei señor J o s é 
Vallina Gutiérrez, de Asturias, como de 
34 años de edad. Dirigirse al señor Se-
verlno Rodríguez. J . N. Aramburu, 8'J, 
Guanajáy. 
C-9076 7d. 8. 
I S E N E C E S Í T A N | 
C K Í A U A D Ufc M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S e soHci ta e n B , n ú m e r o 1 2 , e n -
t r e C a l z a d a y Q u i n t a , u n a c r i a d a 
p a r a l i m p i a r c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
y u n b a ñ o y a t e n d e r a u n n i ñ o de 
s iete a ñ o s . S e p a g a n los v i a j e s . 
XTN R E F U G I O , 4, A L T O S , S E N E C E S I -
Ü i ta una criada, que duerma en el aco-
modo, para ayudar a asistir a una en-
ferma. 30272 14 d 
InN SAN LAZARO, 262, A L T O S , E S -Li quina a Perseverancia se solicita una 
criada, peninsular, que sepa cumplir con 
su obligación y debiendo presentar In-
formes de las casas en que ha servido. 
80279 14 d 
SE SOLICITA, E X V I L L E G A S , NUME-ro 129, bajos, una sirvienta para todos 
los quehaceres dé w^a corta ftimiha, que 
sepa cocinar, sea aseada y cariñosa, suel-
do de $20 em adelante, según sus acti-
tudes. 30310 I4 u 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
O que esté práctica en el cumplimiento 
de su obligación. Informarán: calle de 
Luz, número 4, en Jesús del Monte. 
30318 14 O 
PRADO, 60, ALTOS. S E S O L I C I T A UNA criada formal, para todos los queha-
ceres de la casa, que sepa, servir la mesa 
y duerma fuera. Sueldo: quince pesos. 
30333 14 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA P E M N S U -lar, que sepa su obligación y traiga 
referencias, en San José, 49, bajos. 
30331 14 d. 
EN C AMP AN AR10, 42, S E S O L I C I T A una criada de mano, que traiga refe-
rencias de las casas que ba estado. 
30330 14 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA cuartos y zurcir. Sueldo: 15 pesos y ro-
pa limpia. En la misma se necesita una 
cocinera. Calzada del Cerro, 516. 
30169 14 d 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS D E MA-no, que sean jóvenes, no Importa que 
sean blancas, o de color. Sueldo $15 y ro-
pa limpia. Chacón, 25. 
30152 . 12 d 
T7N LAt VIBORA, BUENAVENTURA, 58, 
X-J Í entre Santa Catalina y San Mariano, 
para corta familia, se solicita una criada 
para todo, ha de dormir en la colocación. 
Días de tiesta a toda hora, días de tra-
bajo de UVa a 12y2 y de las 5 de la tar-
de en adelante. 
30094 12 d 
CJE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-
dora, blanca o de color, acostumbra-
da a manejar para dos niñas de 5 y 6 
años. Tiene que tener muy buenas reco-
mendaciones y no ser muy joven. SI no 
tione estas condiciones que no se pre-
sente. Sueldo 20 pesos y ropa limpia, San 
Lázaro, 82. entre Carmen y Vista Ale-
gre. Víbora. 
30101 12 d 
CÍE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, jlmpla y que tenga buenas, refte-
rwicias y sepa trabajar. Familia ameri-
cana. Calle B, número 21, esquina 11. 
30125 12 d 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACHA, blan-ca o de cojor, para quehaceres de cusa, 
15 pesos, ropa limpia. Calzada Jesús del 
Monte, 95, ilrente Alejandro Ramírez. 
30135 12 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A L A limpieza de habitaciones. Tiene que sa-
ber coser. Si no tiene buenas referencias 
que jao se presente. Calle J , esquina a 15, 
' Fr níhuP o 128, Vedado 
30141 12 d 
VEDADO, C A L L E M, NUMERO 96, BA-jos, se solicita una española, de me-
diana edad, que sea .formal, para cocinar 
y los quehaceres de un matrimonio, casa 
chica, sueldo $20, si tiene una hija de 
11 a 14 años, se admite y se le da a las 
dos $25 do sueldo. 
30154 12 d 
SE S O L I C I T A , CON URGENCIA, UNA buena manejadora, que esté acostum-
brada a manejar niños recién nacidos, y 
que traiga recomendaciones de las casas 
en que ha trabajado. Buen sueldo. Con-
sulado, 130, altos. 
30162 12 d 
D e s e o c r i a d a p a r a h a b i t a c i o n e s 
Para corta fiamilla, buen sueldo, inútil 
presentarse si no es limpia, atenta y no 
sabe cumplir con su obligación. H , es-
quina a 13, altos. Vedado. 
30096 12 d 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, D E catorce años, para ayudar los queha-
ceres de una casa pequeña. No hay man-
dados a la callé, $12 y ropa limpia. Ta-
cón, 8. 1 m 
30178 12 d. 
C O C I N E R A S 
/ B O C I N E R A : S E S O L I C I T A E N T R O C A -
\ J dero, número 55, esquina a Crespo, 
tiene que saber hacer algunos dulces y 
traer buenos Informes de familia. Sueldo 
16 pesos; no se da plaza. 
30262 14 d 
S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
nlnsular, que ayude algo a loa queha-
ceres de la casa; se da buen sueldo. Calle 
21, número 351, entre A y Paseo. 
30242 * 14 d 
X^N T E N I E N T E R E Y , N U M E R O 74, E N -
JLJ tre Compostela y Aguacate, para un 
matrimonio, se solicita una cocinera, que 
sepa su obligación y atienda a ia lim-
pieza de la casa; se paga veinte pesos y 
ropa limpia. 
30324 14 d 
EN I N Q U I S I D O R , 15, ALTOS, S E So-licita una cocinera Sueldo: según se-
pa. 30354 14 a. 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
kJ corta familia, eu Aguüa, 162, altos, en 
la misa un coemero. Joven, para casa de 
comercio; tiene que dormir en la casa. 
30207 13 d. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -sular, que sepa cocinar a la criolla 
y española,. Sueldo: $16. Carioa I I I , 16-B, 
altos de la derecha. Se prefiere que viva 
cerca. 
30239 13 d. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
nlnsular, que tenga referencias y duer-
ma on la casa. San Alarlano, 43. Villa Ali-
cia, Víbora. Teléfono 1-1898. 
30108 16 d 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, blanca, para casa de corta familia. De-
be conocer muy bien su profesión, ser 
muy aseada y dar referencias. San Lá-
zaro, número 235, altos. 
30130 14 d 
SE S O L I C I T A UNA COCINBRA, i m -pla y formal, que duerma en la co-
locación, para corta familia. Sueldo 15 
pesos. San Indalecio, 27, Jesús del Mon-
to 30164 12 d 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, NO tiene que hacer la compra. Sueldo: 
$15. Informa-: Compostela y Paula, bo-
dega. 
30194 12 d. 
V A R I O S 
C E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S PARA 
VJ) camisas y calzoncillos, con recomen-
dación. E n Bernaza, número 64. Días do 
despacho: los Viernes. 
80284 14 d 
C E S O L I C I T A SOCIO. CON POCO CA-
O pitai, para desarrollar una Industria 
nueva en ej país. E s similar al giro de 
sedería. Ya se está trabajando. Para In-
formes en San José, 16, bajos. J . B . ; de 
6 p. m. a 8. 
30164 14 d 
WA N T E O A N E N G L I S H OB AN AME-rican nursery governess with good 
references for a iitle girl of seven years. 
Mrs. M. Arango. From 1 to 3. Calle 26, 
esquina a M. 
30267 14 d 
SE S O L I C I T A N : 4 H E R R E R O S , 3 M E -' cánicos y un pailero. Informes: Na-
tional Steel Company, Lonja del Comer-
cio, 440, 441, 442. 
C 9236 7d-l l 
JOVEN, CUBANO, D E S E A BNCON-trar una joven, cubana o peninsular, 
que se haga cargo de su asistencia. L i -
varot. Lista de correos, Martanao. 
30344 15 d 
SE S O L I C I T A UN V I A J A N T E D E CO-1 mercio, para el interior, en comisión. 
S. R. M. Apartado, 168, Habamu 
30336 14 d. 
SE S O L I C I T A UN V E N D E D O R P A R A la plaza de tejidos y ropa al por ma-
yor. De no tener mucha experiencia y 
muy buenas referencias no se presenten. 
Sweet-Orr y Co. Cuba, 24. Habana. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
VJ atender niños y hacer la limpieza eu 
casia pequeña. E n Consulado, 21, bajos. 
30191 12 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, sueldo, $18 y ropa limpia. Informan: 
Compostela y Paula, bodega. 
30195 12 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, D E M E -dlana edad, que sepa algo de cocina; 
se dará buen sueldo y ropa limpia. Em-
pedrado, 54. 
30243 14 d 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, D E color, para, manejar un niño de dos 
meses. Que tenga buenos informes. 21, en-
tre B y C. Teléf mo F-1704. Julio de Cár-
dena». 30273 14 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, que entienda algo de coser, se prefiere 
que sea española y que no lleve mucho 
tiempo en el país. E n la misma se ne-
cesita un operarlo sastre, se paga buen 
sueldo al que lo merezca. Esperanza, 115, 
altos. Habana. 
30245 14 d 
EN L A C A L L E M E R C E D , N U M E R O 53, 2o. piso. Se necesita una muchácha, de 
14 a 15 años, que no tenga muchas pre-
tensiones. Es para corta familia. 
30286 14 d 
UNA SESORA, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa particular, de cria-
da de mano, para corta familia, sabe cum-
plir muy bien con su obligación y tio-
ne quien la garantice de las casas donde 
ha servido. Informarán: Inquisidor, 29. 
30291 14 d 
S' E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E » nlnsular, para ayudar a los quehace-
res y llevar niños al colegio. Trocadero, 
número 20. Sueldo $18. 
30322 . H d 
<E SOLICITA UNA BUENA CRIADA, 
' con btiena recomendación. Baños, 28, 
entre 17 y 19. 
30327 14 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E M E -diana edad, para ei servicio del come-
dor, con buenas recomendaciones y que 
sea limpia. Sueldo: 22 pesos. Malecón y 
Lealtad, bajos. 
30188 12 d. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -ninsular, de 14 a 1? años, que sea for-
mal, para ayudar a la llinpleza de la ca-
sa. Sueldo: $10 y ropa limpia. San Be-
nigno, 54, entre Santa Emilia y Zapote. 
Jesús del Monte. Se paga el viaje. 
30170 12 d. 
S 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
en Aramburo, 12. 
300046 13 d. 
SE SOLICITAN UNA CRIADA PARA habitaciones y una manejadora. Vedado. 
Calle A, número 131, entre 13 y 15. 
30050 11 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA corta familia. Sueldo: $20 y ropa lim-
pia. Calle 15, número 30, entre D y Ba-
ños, Vedado. 
30054 11 d. 
C<E SOIlICITA UNA CRIADA PARA 
io'tres habitaciones y coser: Buen sueldo. 
Prado, 77-A, altos; de 9 a 3. 
30018 11 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA E N OBRA-pía, 113, altos de ia panadería, primer 
piso. 
29943 • 13 d. 
EN A M I S T A D , 34, A L T O S , S E S O L I C I -ta una .criada de mano, que sepa cum-
plir con su deber, para familia reducida. 
29339 14 d 
C R I A D O S D E M A N O 
N e c e s i t a m o s c r i a d o p a r a c a s a v i -
v i e n d a d e i n g e n i o , $ 3 5 , p r o v i n c i a 
d e S a n t a C l a r a . T a m b i é n d o s b u e -
n a s c r i a d a s , p r o v i n c i a d e M a t a n -
z a s , $ 2 5 , v i a j e s p a g o s p a r a todos . 
I n f o r m a n : T h e B e e r s A g e n c y , 0 ' 
R e i l l y , 9 y m e d i o , a l tos . 
C-9245 Sd. 11. 
¡ ¡ M U J E R E S Y H O M B R E S l ! 
Necesito primer criado. Sueldo $35; un 
portero, $25; ayudante chauffeur, $20; un 
jardinero, diez peones, para empresa ame-
ricana, $1.50 por ocho horas y $1.78 por 
nueve; dos criadas para habitaciones, $23; 
dos camareras, dos camareros y un can-
tinero para hotel. Habana, 114. 
30214 13 d. 
OF R E C E M O S N E G O C I O S E G U R O , M U Y productivo y fácil manejo. Para socie-
dad, se prefiere desde $1.000 basta $5.000. 
Havana Business. Dragones y Prado. A9115. 
30228 13 d. 
U n a c a s a ser ía , establecida desde ha-
ce diez a ñ o s , necesita s e ñ o r a s o s e ñ o -
ritas con experiencia de vendedoras, 
para vender un ar t í cu lo bien conoci-
do y de f á c i l venta. Se facil itan las 
direcciones de los clientes a quienes 
deban vender, pagando sueldo y comi-
s i ó n . Dirigirse a Amistad y Barcelona, 
tercer piso; de 12 a 2 . 
30218 13 d. 
Necesitamos un dulcero, provincia de 
Matanzas, tres dependientes fonda, 2 5 
pesos; un coemero casa vivienda in-
genio, $ 6 0 ; cuatro carpinteros inge-
nio, no necesitan herramientas; dos 
dependientes c a f é . Informan: V i l l a -
verde y C a . O'Rei l ly , 32 , antigua y 
acreditada agencia. 
30192 12 d . 
UN C R I A D O : S E S O L I C I T A U N O , QUE entienda algo de jardín y huerta, que 
sea hombre forma] y da mediana edad, 
que no sea de muchas pretensiones y ten-
ga quien le recomiende. Zulueta, 85, in-
formarán. 
30095 12 d 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O R R E 8 P O N -sal en inglés y español, se solicita pa-
ra, casa de comercio. Se requiere referen-
cias satisfactorias de las casas en la Ha-
bana que haya desempeñado ese puesto. 
Apartado 309. Habana. 
30107 12 d 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , QUE SB-pa algo de trabajos de oficina y es-
critura en máquina, para estudiar un 
curso rápido de taquigrafía por corres-
pondencia en cincuenta horas. Existe enor-
me demanda hoy, para señoritas taquí-
grafas, en vista próxima implantación ser-
í'iclo obligatorio. Trabajo fací; y agrada-
ble en puestos ofreciendo perspectivas ha-
lagüeñas. Cada curso, $5. Sumamente sen-
cillo. Ahorre usted de $30 a $60 y de 3 
a 6 meses por métodos anticuados. Deta-
lles, J . Burnes. Apartado 2181. Habana. 
30122 12 d 
AT E N C I O N : SE S O L I C I T A UNA P E R -sona, que quiera trabajar en socie-
dad, con poco dinero. E l negocio deja bue-
na utilidad. Informan a todas horas: Leal-
tad y figuras, bodega. 
30137 12 d 
Se solicita un criado que tenga refe-
rencias de hombre honrado y compe-
tente e ñ su servicio. Sueldo: $30. 0 ' 
Reil iy, 51 . 
BUEN I M P R E S O R : SE S O L I C I T A E N la fotografía de Solís y Co., Belas-
'coaín, 61 Va, altos, un buen Impresor. 
30144 13 d 
30226 13 d. 
C J E S O L I C I T A U N CRIADO O CRIADA, 
para comedor, que tenga buenas refe-
rencias. Sueldo $23. Neptuno, 22. altos. 
30099 12 d 
Q E S O L I C I T A UN C R I A D O , S I N MU-
O chas pretensiones. Puerta Cerrada, en-
tre Figuras y Carmen. Sierra " E l Agui-
la," altos. 
30102 12 d , 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, para limpieza y que sepa servir la me-
sa. Tiene que tener buenas referencias. 
Calle J , esquina a 15, número 328. Ve-
dado. 30142 12 d 
"17N E L VEDADO, C A L L E 2, N U M E R O 
Vi 202, entre 21 y 23, se solicita «n cria-
do, de mano, que entienda su oficio y 
traiga recomendaciones. 
2!»973 10 d 
B u e n c r i a d o d e m a n o , se n e c e s i t a 
p a r a el " V e d a d o T e n n i s C l u b , " 
e n C a l z a d a y 1 2 . S u e l d o 5 0 pesos 
netos y u n i f o r m e s . P a r a p r e t e n -
d e r d e 8 a 1 1 a . m . 
C 9021 6d-6 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E mano, que traiga buenas referencia^ de 
buenas casas y que sea limpio. Sueldo: 
$30. Paseo, 11, Vedado. 
29947 13 d. I 
AG E N T E S , COMERCIANTES, V E N D E -dores. Hacen dinero, vendiendo nues-
tras tarjetas postales. Album muestrario 
con cien, por $4.89. Haga su orden hoy 
a A. Sárdlña. Apartado 1703. Habana. 
30108 | 14 d 
SOLICITAMOS UN MUCHACHO, CON alguna práctica para el cuidado de una 
oficina. Lonja del Comercio, número 430, 
de 10 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
30121 13 d 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHITO PARA el servicio de un hombre solo. O'Rei-
lly, 72, altos, entre Villegas y Aguacate, 
Señor Porfirio Roig, a todas horas. 
30172 12 d. 
NECESITAMOS D E P E N D I E N T E PARA tienda mixta de Ingenio, $25, comida, 
ropa limpia, yaudante coeina, $25, depen-
diente fonda,'$20. Provincia Matanzas, via-
je pago para todos. Informes: The Beers 
Agencv. O'Reilly, 9 y medio, altos. 
C-9213 Sd- 0-
SE S O L I C I T A UN M E C A N O G R A F O I N -glés español para casa serla. Porvenir a 
joven de aptitudes. SI no es competente 
no perder tiempo. Apartado 1357. 
30196 23 d. 
A G E N T E S 
N e c e s i t a m o s p a r a v e n d e r l e o -
p o l d i n a s , a l f i l eres c o r b a t a , 
g e m e l o s , bo tones d e o r o , 
g lobos d e g o m a y a r t í c u l o s 
f á c i l v e n t a . C a t á l o g o y 
m u e s t r a s r e c i b i r á s i e n v í a 
1 0 sel los r o j o s a S á n c h e z y 
C a . A p a r t a d o 1 7 0 8 . H a b a n a . 
f A G N A C A T O R C E 
D I A R I O ÜE L A M A R I N A Diciembre 11 de 1917. A f ^ í y 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Decano de loi de la ífta. Sucursal: 
Monte, 240. feiéfcno A-4854. Servi-
cio a todas horas en ei establo y re-
parto a domicilio 3 vaees al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la ieche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
29991 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L U V E I ^ E ' Y C A . ' 
O'Rei i ly , 32 . í e l é t o n o A :!348. 
, G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tener u n buen cocinero 
de casa p a r t i c u l a r , ho te l , fonda o esta-
b lec imien to , o camareros , cr iados, depej -
di€ntes, ayudantes , f regadores , r e p a r t i d o -
res, aprendices , etc., gue sepan su o b l i -
g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de esta a n t i g u a 
y ac red i tada casa. Que ae ios t t c i U t a r á n 
con buenas referencias. Se m a n d a n a to-
dos los pueblos de la I s l a y t r a t a j a d o r e » 
para el campo. 
30193 31 d 
Q K D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U - i Q E D E S E A C O L O C A K U N J O V E N , E S -
O l a r , c r i ada de m a n o ; e s t á en J e s ú s j O p a ñ o l , de c h a u f f e u i en casa p a r t i c u l a r 
M a r í a ' n ú m e r o 11, no s© a d m i t e n t a r j e t a s . | o comerc io , conoce perfec tamente toda c í a 
30175 12 d . se de m á q u i n a s y ent iende per fec tament 
• 1 — ' w , . — 7 7 7 t el moennismo, t en iendo m u y buenas -
Ir»N H E R M O S A Q U I N T A C E R C A D E mendadoneg , ' D I r í i a n s e a J o s é L ó p e z , '•j l a Habana , me dedico ^ M i g u e l , n ú m e r o 5. H a b a n a , 
n i ñ o s p e q u e ñ o s . L o s a d m i t o -desde dos me- 30274: 
ses. Pa ra i n f o r m e s : A p a r t a d o 34. Guana-
ente 
reco-
s a n 
14 d 
bacoa. 
30063 11 d . 
U N V P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse con una cor ta f a m i l i a . A g u i l a , 
116. Cua r to 46. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
30079 13 d . 
U N A P E N I N S U L A R , edad, 
31 d 
EN M U R A L L A , 52. A L T O S . SE S O L I -c i t a an socio pa ra una hab i t ac l f i n con o s<n muebles , que se;i bueno. L a h a b i t a -
c i ó n es m u y buena y se responde p o r el 
que e s t á ; Sé pre f ie re del comerc io , que 
t r a b a j e en los Bancos 
t r a n q u i l a . 
30183 
la casa es m u y 
12 d . 
A J E C E S I T O 50 H O M B R E S P A R A L I N E A 
JM de u n cen t r a l , ganando u n peso se-
ten ta y cinco, v ia jes y gastos pagos. P r o -
v inc i a de Matanzas . I n f o r m a n : O b r a p í a , 
n ú m e r o 110. 
30084 ' 11 <*• 
C ¡ E S O L I C I T A N B O R D A D O R A S F O R -
O males a j o r n a l o sueldo, pa ra t r a b a j a r 
en el t a l l e r de l a Academia de Cor t e y 
B o r d a d o s " A c m é " , Nep tuno , 63. I n f o r m a n : 
de l i a * 2 y de 5 a 8 p . m . 1 
30071 11 <L 
E M P L E A D O S BUENOS 
U n a buena o p o r t u n i d a d . Solo cou refe 
rencias se a d m i t e n empleados de ropa que 
t i enen a l g u n o s ' a ñ o s de p r á c t i c a . B u e n 
sueldo, buen t r a t o y pueden p rogresa r m u -
cho. E n Gal iano , 54. L a M o d e r n a A m e r i -
cana- - i , , 30068 17 d . 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A-3C70 
O ' R e l l l y , 9%, a l t o s ; depa r t amen to 15. SI 
usted qu ie re tener excelente cocinero pa-
ra su casa p a r t i c u l a r , ho te l , fonda , es-
t ab l ec imien to , o cr iados , camareros , ' de-
pendientes, ayudantes , aprendices que 
cumplen con su o b l i g a c i ó n , avise' a l te-
l é fono de esta ac red i t ada casa, se los fa-
c i l i t a r á con buenas referencias y los m a n -
da a todos los pueblos de la I s l a . M i -
guel T a r r a s o , Jefo de l depar tamento de 
colocaciones. 
C 8917 3 i d - l 
D E M E D I A N A 
se desea colocar de mane j ado ra 
o c r i ada de m a n o pa ra c o r t a f a m i l i a ; no 
t iene inconven ien te en s a l i r f u e r a ; t iene 
recomendaciones. Soledad, 2. 
30080 11 d-
DE S E A C O L O C A R S E U N A . B U E N A M A -nejadora , pen insu la r , t iene referencias , 
i o m i s m o se coloca de c r i a d a pa ra c o r t a 
f a m i l i a . Se desea casa de ser iedad y no 
s iendo a s í no se moles ten . Calle S i t ios , 9, 
Cer ro . 
30078 11 d . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , pen insu la r , pa ra las quehaceres de una 
casa; es r e c i é n l l egada , t iene q u i e n res-
ponda po r e l la . I n f o r m a n : M n a r i q u e , 60, 
bajos. 
30089 11 d . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
l ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E 
J L / 15 a ñ o s de edad, t iene buenas reco-
mendaciones. I n f o r m a n en I n d u s t r i a , 122-A, 
a l tos . 30252 14 d 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
J L S r e c i é n llegada., de c r iada de mano o 
m a n e j a d o r a ; sabe coser. I n f o r m a n en Co-
lón , l ^ - A , s a s t r e r í a . 
30256 14 d 
/ ^ O X $200 O?300 L E G A R A N T I Z O Q U E 
^ se ganan m á s de $8 d i a r i o s , pa ra u n 
negocio que se le e n s e ñ a y e s t á a i f r en t e de 
é l ; no es e n g a ñ o . F r e n t e a l 24 de Cuba 
calle, de 8 a 11 y de 3 a 4. R o d r í g u e z , f o -
t ó g r a f o en genera l . 
30090 11 d . 
S E T E N T A Y CINCO P E S O S 
<2»75 P A G A R E , P O R Q U I N C E N A S , E N 
«p t o d o p u n t o del i n t e r i o r , qu ie ro ac t i vos 
agentes. Pa ra f ranqueo , mues t ras e i n f o r -
mes completos , r e m i t a n 7 sellos ro jos . A l -
ber to Sorra iz . Susp i ro , 8, a l t o s . 
29979 21 d 
S O L I C I T O 
una persona que d i sponga de 15.000 pesos 
pa ra u n negocio do hospedaje, p o r tener 
que r e t i r a r m e pa ra E s p a ñ a , la casa t r a b a -
j a n d o deja mensua l 700 pesos, qu ie ro per-
sona que e s t é d ispues ta a hacer negoc io : 
s i no yue no se presente. I n f o r m a n en 
B l a n c o y San L á z a r o , bodega. 
30025 3 e. 
" P k O C T O R A . D ' C L O Ü E T , S A N R A F A E L , 
J L ^ 104. Consul tas de 11 a 1. T e l é f o n o 
A-3858, H a b a n a . Cura con los marav i l l o sos 
parches " V i l a m a ñ e " las lup ia s , quistes, l o -
b a n i l l o s , bubones, á n t r a x , be r rugas . cal los 
y toda clase de tumores , s i n ocasionarle 
m o l e s t i a a l g u n a y s in que le quede la m á s 
m í n i m a s e ñ a l . 
29913 4 e 
SE N E C E S I T A U N A S E S O R A , B S P A -ñ o l a , profesora de p iano, que sepa con 
p e r f e c c i ó n el castel lano y var ias as igna-
tu ras . Rayo , 69, a l tos . 
29689 17 d 
X > A D E C E U S T E D D E L U P I A S , Q U I S -
X tes, l o b a n i l l o s , bubones, á n t r a x , be-
r r u g a s , callos u o t r a clase de tumores? 
Con los n o v í s i m o s parches " V i l a m a ñ e " 
de l doc to r Serra de Barce lona , puede us-
t e d curarse aquel las enfermedades, en su 
p r o p i a casa, s i n e l menor do lo r , no re-
p r o d u c i é n d o s e l e n i q u e d á n d o l e la m á s m í -
n i m a s e ñ a l . L o s parches " V i l a m a ñ e " no 
f a l l a n . Curados en la H a b a n a en t re o t ros 
muchos la s e ñ o r a de s e ñ o r E m i l i o Pre -
sas, Consulado, 101, moderno , b a j o s ; e l 
s e ñ o r J o s é J o r d á n , T rocade ro , 73; y el 
s e ñ o r A n t o n i o E . M i l a , H o s p i t a l , 5. L o s 
parches " V i l a m a ñ e " se venden en las d r o -
g u e r í a s de S a r r á , Johnson y en todas las 
F a r m a c i a s , a l prec io de c inco pesos ca-
j a , r e m i t a esta c a n t i d a d a l D e p ó s i t o , F a r 
mac la del doc to r J o s é Maclas , San F r a n -
cisco. 36, V í b o r a . - T e l é f o n o 1-1835, H a -
l.ana. y r e c i b i r á una caja. P í d a l e a su 
b o t i c a r i o los parches " V i l a m a ñ e . " Repre-
sentante para Cuba, J o s é S a l v a d ó , C i n t r a , 
16, Cer ro . T e l é f o n o 1-1285. Habana . 
29912 4 e 
l ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o ; sabe cum-
p l i r cou su o b l i g a c i ó n ; s i no es buena ca-
sa que no se presenten. I n f o r m a n : O f i -
cios, 58, p r i m e r o , izquierdai . 
30276 14 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha, de med iana edad, lo m i s m o de 
mane jadora como de c r i ada de mano, o 
se rv i r a s e ñ o r a s en todo est4 acos tumbra -
da. R o m a y , 44. 
30270 14 d 
U des 
S E Í f O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
ea colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de mane jadora . T iene referencias. I n i o r -
m a n : V i r t u d e s , 75. 
30269 14 d ' 
UN A S E S O R A , D E M E D I A N A E ^ A D , desea colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de cr iada de una n i ñ a o pa ra l i m p i a r ha-
b i tac iones . T iene referencias. I n f o r m a n : 
Monte , 67, a l tos . 
30257 14 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de mane j ado ra o ' d e c r i ada < 
mano. I n f o r m a n en Omoa, n ú m e r o 1 1 ; no 
se a d m i t e n ta r je tas . 
30288 14 d 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a de mano para el 
campo, en t iende a lgo de cocina. I n f o r -
m a n : R a y o , n ú m e r o 29. 
30326 14 d 
UN A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A CO locarse, en casa de m o r a l i d a d , 
CR I A D A D E M A N O , P E N I N S U L A R , D E -sea casa decente, p re f i e re s e ñ o r a s solas 
o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . Pa ra m á s deta-
l les : Sol, 54, -altos. H a b i t a c i ó n , n ú m e r o 10. 
30088 12 d . 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Para l a c o n t a b i l i d a d genera l de c u a l q u i e r 
g i r o a l p o r m a y o r . E m p r e s a o Sociedad, 
se ofrece j o v e n e s p a ñ o l , con 8 a ñ o s de 
p r á c t i c a en Cuba, excelente l e t r a , buen 
ca lcu l i s ta , c o n o c i m i e n t o del i n g l é s y su-
per iores referencias . E x p e r t o en la re-
d a c c i ó n de l D i a r i o . E s c r i b i r a F . E . , V i -
l legas, 46 ; h a b i t a c i ó n . 7, a l tos . 
30113 18 d 
V A R I O S 
t n S P A S O L , R E C I E N L L E G A D O D E L O S 
XLÁ Es tados Un idos , p r á c t i c o en negocios, 
que haba i n g l é s y f r a n c é s , desea empleo 
como agente vendedor en plaza. I n f o r 
m a n : San Pedro , 6. J . J u i i a c . 
' 30263 14 d 
Damos dinero a p r é s t a m o 
sobre contratos del 
P L A N B E R E N G U E R 
Casa de cambio del c a f é 
" E L B O U L E V A R D " 
Empedrado y Aguiar. 
Habana. 
C 8519 30d-18 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f o c l l i t o en todas cant idades en ests 
c iudad . Vedado. J e s ú s del Monte . Cerro 
y en todos los repar tos . T a m b i é n lo doy 
para e l campo y sobre a lqui lere? . I n t e r é s 
el u á s bajo de 'n^.a. E m p e d r a d o . 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
KJ n i n s u l a r , de c r i ada de cua r tos o co-
medor , en casa de m o r a l i d a d ; sabe s u ' 
o b l i g a c i ó n . A g u i l a , 115. 
2146 14 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
SE D E S E A U N A C O L O C A C I O N P A R A I desde t i 6 po r 100 en adelante en todos i las horas de la mafianH, se p re f i e re en los b a r r i o s y repar tos . D i n e r o en segunda 
ei Vedado. E n la m i s m a u n muchacho , I hipoteca, p a g a r é s y a lqu i l e res . M . * er-
de 14 a ñ o s se ofrece p a r a mensajero, m a n - 1 n á n d e z . Compostela , 37. X e l e í o n o A - . á í á . 
V E D A D O 
Se venden varias casas, si-
tuadas en las mejores calles 
del Vedado, cuyos precios 
f luctúan entre $ 2 5 . 0 0 0 y 
$32 .000 . 
H I P O T E C A S 
Se da dinero para hipoteca en 
todas cantidades y a interés 
moderado. Informes: San-
tiago Palacio. Cuba, 76 y 78. 
T e l é f o n o A-9184 . 
JOSE F Í G A R O L A \ 
frente 
30160 12 d 
dados o cosa a n á l o g a . 8, n ú m e r o 35, en-
t r e 13 y 15, Vedado . 
30150 14 d 
C O Y J O V E N . T E N G O C O N O C I M I E N T O S 
kJ p r á c t i c o s sobre embarques para el i n -
t e r i o r do l a I s l a . E n los F . R . C. R . y 
Expres s . A . D í a z , M a l o j a , 31. 
30280 14 d 
C ¡ E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
KJ e s p a ñ o l a , p a r a l i m p i a r hab i tac iones y 
A i r c i r , no le i m p o r t a pa ra e l comedor , 
s iendo c o r t a f a m i l i a ; t iene buenas reco-
mendaciones. L l a m e n a i T e l é f o n o P-1868. 
30265 14 d 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E 19 A S O S , desea colocarse en a l m a c é n de ropa , 
q u i n c a l l a o s e d e r í a y t a m b i é n pa ra la car-
peta de u n ho t e l , s é h a b l a r y e s c r i b i r ei 
i n g l é s y buenas referencias . P a r a i n f o r -
mes : G l o r i a , 9, a n t i g u o . 
30258 14 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A c r i a -da de cua r to s o mane jadora . F á b r i c a , 
9, J e s ú s del M o n t e . 
30283 14 d 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -d iana edad, desea colocarse, en casa 
de m o r a l i d a d , de c r i a d a de cuar tos , repa-
so de ropa y a y u d a con los n i ñ o s . Sale a 
las afueras de la H a b a n a . T iene referen-
cias. I n f o r m a n : San I g n a c i o , 86. 
30260 14 d 
SE O F R E C E N DOS E S P A D O L A S , U N A para l i m p i e z a de hab i tac iones y en t i en -
de de cocina y l a o t r a pa ra c r i a d a de 
m a n o ; t i enen re fe renc ias ; o de mane jado-
ras. Pa ra i n f o r m e s , ca l le 4, n ú m e r o 16. 
Vedado. Sueldo de v e i n t e pesos en ade-
lan te . 30328 14 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , e s p a ñ o l a , pa ra l i m p i e z a de h a b i t a c i o -
nes o de comedor , sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . B e l a s c o a í n , esquina a F i g u -
ras, ai l ado de l a bodega. 
39232 . 14 d 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, ten casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de cuar tos . T i e n e referencias . I n -
f o r m a n : P i n e r a , l e t r a H , esquina a M a -
r i a n o . 
30151 ' 12 d 
C R I A D O S D E MANO 
cr iada de mano. T iene referencias 
f o r m a n : I n d i o , 16; h a b i t a c i ó n , 18. 
30323 14 d 
de 
l u -
DESE/\ . C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , pa ra comedor , en casa de cor-
t a f a m i l i a , sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n ; t i ene q u i e n responda p o r e l la . I n -
formes : Sol , 8. 
30312 ' 14 d ^ 
SE D E S E A C O L O C A R , P E N I N S U L A R , de c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a ; sa-i 
be c u m p l i B con su o b l i g a c i ó n ; t iene bue-
nas referencias. Cienfuegos, 3, a l tos . 
30308 14 d 
T > A R A E L S E R V I C I O D E C O M E D O R , 
X se ofrece u n buen s i rv i en te , o p a r a 
cabal lero d i s t i n g u i d o , sabiendo p l a n c h a r 
f luses ; t a m b i é n pa ra ordenanza y l i m -
pieza de o f ic inas . I n f o r m a r á n : T e l é f o n o 
A-7662; de 8 ai 11 a. m . 
30303 14 d 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , SE D E -
sea colocar de c r i a d a de mano . Co-
r ra les , 36. 
30309 14 d 
BU E N N E G O C I O : S O L I C I T O SOCIO, con $500 ó $600, para u n negocio bue-
no, se g a r a n t i z a el d ine ro . I n f o r m e s : 
E g i d o , 16, v i d r i e r a . 
2Ü708 13 d 
UN M U C H A C H O . D E 12 A 14 A S O S . D E -cente, serio y t r a b a j a d o r , se so l i c i t a 
pa ra uua o f i c ina . G a n a r á 15 pesos como 
mensajero . E s c r i b a e l m i s m o a l apa r t ado 
n ú m e r o 1Q32. i n d . 27 n . . 
ÍVilNEROS, E S C 0 M B R E K 0 5 , 
Mecán icos y Carpinteros, se nece-
sitan para las M k a s de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consuiadc, 
número 57 . 
DE P E N D I E N T E F A R M A C I A , SE S O L I -c i t a uno bueno, p r á c t i c o , con refe-
rencias ; se d a r á u u buen sueldo con a r re -
g l o a sus a p t i t u d e s ; no se contesta po r 
t e l é f o n o . D o c t o r P a d r ó n . B e l a s c o a í n y 
N e p t u n o . 
29515 11 d 
N E C E S I T A M O S 
V A R I O S P E O N E S P A -
R A E L T E J A R R O C A -
F G R T . E N 
ÍORNAL: 
L U Y A N O . 
$1 .80 . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a ; t iene recomendaciones de las 
casas que ha estado. I n f o r m a n en San 
N i c o l á s , 21 . 
30319 14 d 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en buena casa p a r a c r i ada 
de comedor T iene buenas referencias e 
i n f o r m a n en el H o t e l De l ic ias . Monse r r a -
te. 151. T e l é f o n o A-6383. 
30355 14 d 
SE Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, se ofrece como c r i ada de mano 
o pa ra l i m p i e z a de hab i t ac iones I n f o r m e s : 
Refug-io, 39. 
30352 14 d . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A , de c r i a d a de mano , en casa de co r t a 
I t m i l i a ; t i ene referencias . A m i s t a d , 17, 
c a r b o n e r í a . E n t r e N e p t u n o y Concord ia . 
30220 13 d . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M A N E J A -dora , de mediana e d a d ; e s t á acos tum-
brada a m a n e j a r n i ñ o s ; t iene buenas re-
ferencias. I n f o r m a n en la calle S é p t i m a 
esquina a A . T e l é f o n o F-33CS. 
,30219 13 d . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , . R E C I E N l legada , desea colocarse, en casa Üe 
m o r a l d a d , de c r i ada de mano o maneja-
dora . T e ñ e referencias. I n f o r m a n : FoDfifi 
L a Per la . M a c h i n a . 
30215 13 d 
JO V E N , E S P A Ñ O L A , C O N O C H O A S O S de p r á c t i c a , desea colocarse de c r i ada 
de m a n o ; s i es pos ib le para c u a r t o s ; s i 
no dan buen sueldo que no se presenten. 
I n f o r m e s en Mafo j a 31. 
30213 13 d . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E M X S U -lar p a r a c r i ada de mano o p a r a h a b i -
tac iones ; t iene referencias de donde ha 
estado. Gana 20 pesos. I n f o r m a r á n en 
J e s ú s M a r í a , 14. A todas horas . 
30238 13 d . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en c a « a de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano, en casa de co r t a f a m i l i a . 
T iene referencias. I n f o r m a n : Sa lud , 58. 
30212 1 3d. 
UN A desea colocarse de c r iada de mano o 
pa ra m a n e j a r uno o dos n i ñ o s . Calzada de 
J e s ú s de l 'Mon te , 1755. 
30114 12 d 
29305 11 d 
IN G E N I E R O , A M E R I C A N O , D E B A S -tan te exper ienc ia en Cuba , so l i c i t a u n 
socio o v a r i o s que e s t é n dispuestos a I n -
v e r t i r 25 m i l pesos a l 3 p o r 100 c u m u l a -
t i vos en una c o m p a ñ í a c o n s t r u c t o r a f o r -
m a d a sobre base de acciones. $25.000 de 
acciones comunes t a m b i é n se c o n c e d e r á n 
a los que i n v i e r t a n . Es to , a i m á s bajo 
c á l c u l o , p r o d u c i r á 11 por 100 para los que 
i n v i e r t a n su d i n e i J en esta empresa. A p a r -
tado 2277. 
27533 25 d . 
DOS E M P L E A D O S 
S E S O L I C I T A N 
con buena le t ra , nociones de con-
t a b i l i d a d , conoc imien tos de f a rmac ia . 
Sueldo s e g ú n ap t i t udes . Presentarse 
persona lmente con referencias de 1 
a 5, c u a l q u i e r d í a h á b i l en la D r o -
g u e r í a "San J o s é , " de B a r r e r a y Cía . , 
H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
C 7491 i n d 6 o 
Q E D E S E A N C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha, de mediana edad, de c r i ada de 
mano o m a n e j a d o r a ; t iene q u i e n la re-
comiende. L l e v a t i e m p o en e l p a í s ; no 
se a d m i t e n ta r je tas . Esperanza, 124, mo-
derno. 
30165 13 d . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de c r i a d a de mano o de ha-
b i tac iones , desea casa de m o r a l i d a d , l leva 
t i e m p o en e l p a í s , t iene buenas recomen-
daciones. Sueldo 20 pesos. L a m p a r i l l a , 03. 
30119 . 12 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -la r , de m a n e j a d o r a o c r i ada de ma-
no, sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n : H o s p i t a l y Concord ia , ca fé . 
30126 12 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -
O n i n s u l a r , de c r i ado de mano, en casa 
p a r t i c u l a r ; t i ene buenas referencias . D i r í -
janse a l a ca l le Velasen, 14 ; de 6 a 11 y 
de 1 a 4. 
30332 14 d . 
C O C I N E R A S 
I V f A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , S I N N I -
X1JL ñ o s , . desean co locarse ; e l l a es buena 
cocinera a l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y a m e r i -
cana ; é l es cocinero y repostero , l o m i s -
mo se colocan de c r iados , o en cosa a n á -
loga dei i n g e n i o . Se va a l campo p a r a ca-
sa v i v i e n d a o ingenie . I n f o r m a n : ca l le 
A i n i s t a d , n ú m e r o 136. 
30287 14 d 
UN S E S O R , D E M E D I A N A E D A D , T E -n ieudo 8 horas desocupadas, que son 
de 8 de la m a ñ a n a a 4 de la t a rde , de-
s e a r í a encon t ra r en q u é ocupar las , s i n 
pretensiones, t en iendo q u i e n ga ran t i ce su 
conducta . I n f o r m e s : Mis ' ión , 26. 
30259 14 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A 8 E S O R A , p a r a l ava r en casa par t i cu la i r . I n f o r -
m a n en M i s i ó n , 89, a l tos . 
30304 14 d 
S!E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E s -p a ñ o l , en casa p a r t i c u l a r , de s i r v i e n t e 
o p o r t e r o , t iene r e c o m e n d a c i ó n de donde 
ha t r aba j ado , desíea casa de m o r a l i d a d . 
I n f o r m a r á n : Someruelos , 44. 
30308 14 d 
S E O F R E C E UN M A T R I M O N I O 
pen insu ia r , s iu h i j o s , p a r a el campo o la 
Habana . Se pre f ie re e l campo. Calle 15, n ú -
mero 496, h a b i t a c i ó n 14, Vedado . 
30237 14 d 
C E S O R I T A I N S T I T U T R I Z A M E R I C A N A , 
kJ que hab la per fec tamente i n g l é s , f r a n -
c é s , a l e m á n e i t a l i a n o , desea colocarse 
c o n una f a m i l i a ser ia . Referenc ias : Jo-
y e r í a E l Sol, O ' l t e i l l y , 53. H a b a n a . 
30205 18 d 
T ^ E S E A C O L O C A C I O N U N M A T E I M O -
JLV n io , de ve in te a v e i n t i c i n c o a ñ o s de 
edad, s i n h i jos , r e c i é n l legado de E s p a ñ a ; 
éü como p o r t e r o o cosa a n á l o g a y e l l a 
p a r a cu ida r s e ñ o r a o coser a mano r a 
m á q u i n a . I n f o r m a n : P a r q u e de l a I n d i a , 
puesto de f r u t a s , ba jada . 
30210 13 d . 
"PRESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
J L ^ pen insu la r , de 30 a ñ o s , con uua n i ñ a 
de ü o s , en una casa docente, pa ra m o -
d i s t a y cos turera , no se coloca s in su 
n i ñ a . P a r a i n f o r m e s : I n f a n t a 47, f r en te 
a L a E s t r e l l a . P r e g u n t e n p o r M i l a g r o s . 
30097 12 d 
De 1 a 4. 
29014 25 d . 
DI N E R O , D E S D E E L 6 P O R 100 anua l . Pa ra p a g a r é s , hipotecas, a lqu i le res y 
p r é s t a m o s . Emplea remos $500.000 en ca-
sas, te r renos , f incas . Vamos a d o m i c i -
l i o . H a v a n a Business . Dragones y P r a -
do. A-9115. ^ J 
29695 15 d 
O E V E N D E : C A S A N U E V A , F R E S C A Y 
O en buen vec inda r io , t res hab i tac iones 
con closets, sala, sajeta, h a l l , comedor , 
cocina, doble serv ic io , c u a r t o c r iada , con 
serv ic io y gara je . Calle I n f a n t a , en t re R o -
b á o y San J a c i n t o . B u e n R e t i r o . I n f o r -
m a n : B é r n a z a , 5. a l t o s ; de 4 a 5, o en el 
T e l é f o n o A-4220; de 7 a 8.30 p . m . l 
30120 12 d 
A V E N I D A VEL c^T ^ 
f \ media ta a e l l ^ ^ ^ h A T í 
l>rlsa, moderna Pr ¿ a T t 
p a r t o s , con ^ a ¿ ü f r > S S ' 
fondo, cuartos , i í a ' salói^' 
n n cHiarto y « ^ . « m ^ ^ 
lo m s o d e y c o S . c 1 ^ 
metros . $8.050. P^o , . % ^ 
T > O S E S I O N D f c r -
- l media leguas , i E c R £ o 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Desde e l 6, en todos los ba r r i o s , repar-
tos y te r renos ye rmos . D i n e r o pa ra p i g -
noraciones, p a g a r é s y a lqu i l e r e s . Gisber t . 
Nep tuno , 47; de 9 a L 
27984 13 d 
C © i n n i p r s i í 
CO M P R A M O S T E R R E N O S E N E L V E -dado, en lotes grandes o p e q u e ñ o s y 
casas en el Vedado y Habana . T e n e i ú o s 
que n v e r t i r d ine ro . H a v a n a Busmness . 
Dragones y P rado . A-9115. 
30228 13 d . 
CO M P R O CASAS D E L A D R I L L O , D E dos a c inco m i l pesos, p rec io razona-
ble, s i n corredores . F i g u r a s , 78. T e l é f o -
no A - 6 0 2 1 ; de 11 a 3. L l e n í n . 
30156 18 d 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C E S O R A , P E N I N S U L A R , J O V E N , D E -
kJ sea hacerse ca rgo do la asis tencia de 
u n cabal lero sojo, no le i m p o r t a s i t i e -
ne h i j o s p e q u e ñ o s , escr iba con su d i rec -
c i ó n a l i s t a de correos . H a b a n a . E n r i q u e -
ta G a r c í a . ' 
30145 12 d 
J O V E N ESPAÑOL 
i l u s t r a d o y de excelente d u c a c i ó n , o f r é c e s e 
pa ra secretario, a d m i n i s t r a d o r o cua lqu i e r 
o t ro cargo de conf ianza . D i r i g i r s e a F . 
G. G o n z á l e z . O ' K e i i i y , 88. a l tos . H a b a n a . 
30184 12 d . 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E gu i sa r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . T iene re fe ren-
cias. I n f o r m a n : A m a r g u r a , 94. 
30298 I 4 d 
Q U E S A B E 
c r i o l l a , desea 
B O C I N E R A , D E L P A I S , 
gu i sa r a l a e s p a ñ o l a y 
colocarse en casa m o r a l . Sabe de repos-
t e r í a . T i e n e referencias . I n f o r m a n : V i 
l legas. 64. 
30307 1 * d 
O E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
O pen insu la r , pa ra la H a b a n a , casa de 
comercio o p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : Rema , 
n ú m e r o 33. , 
30302 14 d 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , S E O F B E -ce a f a m i l i a d i s t i n g u i d a , cocina es-
paola, f rancesa y a lgo c r i o l l a ; no i m p o r -
t a sea a i campo . D u e r m e en e l a c o m o d o ; 
t iene i n f o r m e s . Sue ldo : de 25 a 30 pesos. 
K a z ó n . Cor ra les , 86, bajos . 
30337 I 4 d- • 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E gu i sa r a la. e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa de comerc io . N o due r me 
en el acomodo. T iene referencias. I n f o r -
m a n : Sol, 12, entresuelo 
30342 14 d . 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O J O V E N , s in h i j o s , pen in su l a r , pa ra i r a] campo. 
E l l a ent iende de cocina y él con a lgunos 
conocimientos comerciales , s i é n d o l e s i n d i -
ferente c u a l q u i e r clase de t r a b a j o . T i n t o -
r e r í a , M o n t e , 121. T e l . A-6886. 
30047 ' 1 1 d-
UN A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -se de coc inera , s in pretensiones, no va 
al campo n i due rme en l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n en la calle Fe , 18. 
30057 11 d . 
OE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -
n i n s u l a r , de 20 a ñ o s , p o r t e r o o a y u -
dan te c h a u f f e u r ; t iene referencias. I n f o r -
m a n : Calle 21 y F , bodega. Vedado . 
30185 12 d . 
V a i n i t a d e fenca 
U R B A N A S 
maammmmmmmaai 
A C A B A D O D E F A B R I C A R , SE V E N D E 
-TA. u n chalet , de al tos , con sala, comedor, 
z a g u á n , c u a t r o cuar tos , dos b a ñ o s , cuar 
to de c r iados , garaje , s i t u a d o M i l a g r o s , en 
t r e J . B r u n o Zayas y J o s é A n t o n i o Cor 
t i n a . R a z ó n en el m i s m o . V í b o r a . 
.30285 25 d 
JUAk^ P E R E Z 
agua corr iente ¡L\[vím* 
Su terreno I W ^ " ^ 3 f 4 > > 
casa de vivienda A ^ ñ l * , S . 
i a . ^ ^ P e d r a d o ' % o U T a i ^ 
l ^ N J E S U S DFT " " T 
e r a n casa, con ^ 0 l i t S -
mock-rua, con' 3¿0 2 , * * * * ¿ % 
huaresx. Otra, en Íl0s- ° e r j d f t 
..nuez, cerca de l« ^ ' d a d ? « í 
leta, seis cuartos calzaUaV61 (í 
Ot ra en E s t r a d ^ ^ P ^ o , >í 
cuadra de la c a l z ^ l m ü ' a K 
moderna . F igaro la ^ 10 Pot^ " 
^ r r o o í d a hora m f c 0 8 « 
la . Umpedrado, V f i T 
10 P « V : 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 A 4 
¿ Q u i é n vende casas? PER^BZ 
¿ Q u i é n compra casas? P E K K Z 
¿ Q u i é n vende solares? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a solares? P E R K / 
¿ Q u i é n vende finca? de c a m p o ? . P E U E Z 
¿ Q u i é n compra f incas de campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da d ine ro en h ipo t eca? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n toma d ine ro en h ipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos y 
reservados. 
Empedrado , n Omero 47, De l » 4. 
T U J O S A C A S A E N E S T R A D A P A L M A , 
JLÍ en t r e C. V e i g a y J . B . Zayas . Se v e n -
de, para f a m i l i a de gus to , con todas las 
comodidades , 10 me t ros de f r e n t e p o r 40 
de fondo , j a r d í n , p o r t a l , sala, t odo esto 
de c a n t e r í a , e scu l tu ra mode rna , saleta, 
c u a t r o cua r tos a m p l i o s , BU comedor , co-
c ina , cuar to ' de b a ñ o de l a . , servic ios y 
cuar tos de c r iados , su ga ra j e a m p l i o , t o -
do de cielo raso, con v igas de h i e r r o . N o 
t r a t o con corredores . Se puede ver de 8 
a 11 a. m . y de 1 a 4 p . m . P a r a I n f o r -
mes : J e s ú s do i Monte , 360. 
30153 16 d 
E N E L V E D A D O 
Q E V E N D E U N A M A G N L F I C A C A S A , E L 
kJ f ren te , 5 habi tac iones , garage, l l a m e 
a l 1-7231, d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é a i n -
f o r m a r . Obispo , 64. G. M a u r l z . 
OE V E N D E , P R O X I M A A 23, C A S A M O -
kJ derna, s ó l i d a , p repa rada pa ra a l tos , 6 
habi tac iones , garage, $20.000. L l a m e a l 
17321, d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é a i n f o r -
m a r . Obispo , 64. G. M a u r i z . 
VE D A D O . C A S A M O D E R N A , E S Q U I N A l í a l l e , 30.000; Uame a l 1-7231, d é su 
d i r e c c i ó n y p a s a r é a i n f o r m a r . G. M a u r i z 
Obispo, 64. 
^ T E D A D O . C A S A M O D E R N A , D E A L T O S , 
V ren ta $70, p r ó x i m m a a l pa rque , $9.500. 
L l a m e a l 1-7231, d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é 
a i n f o r m a r . G. M a u r i z . Obispo , 64. 
^ | 7 " E D A D O . SE V E N D E U N A E S Q U I N A 
\ f r a i l e , a $11, a una cuad ra de l í n e a , 
L l a m e a l 1-7231, d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é 
a i n f o r m a r . G. M a u r i z . Obispo , 64. 
VE D A D O . SE V E N D E M S D I A M A N Z A -na, a $5, se da f a c i l i d a d pa ra p a g a r l a . 
L l a m e a l 1-7231, d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é 
a i n f o r m a r . G. M a u r i z . Obispo , 64. 
VE D A D O . S O L A R E S A P L A Z O S , A $4 me t ro , $100 contado y $15 a i mes, con 
el 6 por 100 de i n t e r é s . L l a m e a i 17231, d é 
su d i r e c c i ó n y p a s a r é a i n f o r m a r . G. M a u -
r i z . Obispo, 64. 
30180 13 d . 
T O V E N , E S P A S O L , R E C I E N L L E G A -
t > do de los Es tados Unidos , con nueve 
a ñ o s de p r á c t i c a en c o n t a b i l i d a d , t asador 
de t a r i f a s de f i n c a , desea c o l o c a c i ó n en 
casa f o r m a l de m u c h a i m p o r t a c i ó n o ex-
p o r t a c i ó n . P re f i e re sea amer icana . D i r e c -
c i ó n : A n t o n i o F e r n á n d e z , Sol . 13. H a b a -
na. 300064 11 d . 
T T N M E C A N I C O H E R R E R O , I N S T A L A -
O dor , desea t r a b a j a r en l a H a b a n a . T i e -
ne referencias. P a u l a , 12, c u a r t o 20, a l tos . 
30067 11 d . 
JO V E N , P E N I N S U L A R , C O N B U E N A S referencias y con g r a n conoc imien to en 
el r a m o de c o n f i t e r í a se ofrece pa ra des-
pachar en v i d r i e r a de d u l c e r í a o cosa a n á -
loga . O b r a p í a , 64. 
30075 11 d 
UN M A T R I M O N I O D E M E D I A N A E D A D y s in h i j o s , desea colocarse en u n a 
m i s m a casa; no t iene inconvenien te en i r 
a l campo, s iempre que las condic iones 
convengan ; t i enen p r á c t i c a en a g r i c u l t u r a 
y o t ros t r aba jo s . P a r a i n f o r m e s : Cal le 
L í n e a , n ú m e r o 119, s a s t r e r í a . Vedado. 
30081 11 d . 
CO N ' coi T A B L E , 12 A S O S D E P R A C T I C A c mercia! , d o m i n a n d o a p e r i e c c i ó n 
i n g l é s , e s p a ñ o l , f r a n c é s poseyendo t a l en -
to o rgan izador , m u y buenas relaciones 
comerciales en Es tados U n i d o s , F r a n c i a , 
E s p a ñ a , A f r i c a de l N o r t e , se ofrece pa ra 
hacerse cargo de l a correspondencia , con-
t a b i l i d a d y o r g a n i z a c i ó n de cua lqu i e r ne-
gocio . Se pre f ie re I m p o r t a c i ó n y e x p o r t a -
c i ó n . M . F . Sol , 110. T e l é f o n o A-9037. 
29785 12 d 
UN A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A , desea casa buena, es r epos te ra ; tiene.! 
referencias . D i r i g i r s e : P e l u q u e r í a P i l a r , \ 
cal le I n d u s t r i a , 119. T e l é f o n o 7034. í 
30035 11 d . 
9~ 
C O C I N E R O S 
IN T E L I G E N T E C O C I N E R O - R E P O S T E R O f i n o y competente , p a r a casa, p a r t i c u l a r , 
se ofrece en la ; s e g u r i d a d que e s t a r á n 
gusosoa de sus servic ios , esmero y l i m -
i I N E R O E 
^3 .000 , 8 P O R 100 I N T E R E S , SE T O -
n i e z a á ' " l o que ac red i ta . Pen insu la r . P o r el I m a n cou buena g a r a n t í a . T e l é f o n o 
t e l é f o n o A-5820. * 1 1-1828. 30300 14 d 
30350 14 d . , 
C E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O - R E ¡ 
kJ postero, m a d r i l e ñ a . P a r a casa p a r t i - i 
cu lar . Gana buen sueldo y es m u y f o r 
m a l . A m i s t a d , 40, en t re Concord ia y Nep 
t u n o . 
30225 13 d . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A A * i t u r i a n a , j o v e n , pa ra e l se rv ic io de un 
m a t r i m o n i o solo. Desea sean ex t ran je ros . 
T i enen m u y buenas recomendaciones. Ca-
l l e L u y a n ó , 227, p regeun ten p o r Dolores 
I l u i z . 
30176 13 d . 
UN A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A C o -locarse de mane jadora , o pa ra l i m p i e -
za de hab i tac iones . I n f o r m a n : J e s ú s M a -
r í a , 11 , a l tos . 
30197 12 d . 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse de cr iadas de m a n o ; sa-
ben su o b l i g a c i ó n y t ienen buenas refe-
rencias . I n f o r m a n : Vedado, Q u i n t a Po-
zo's Dulces , po r 13, en t re D y 0 . 
30186 12 d . 
C j E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , 
O c a m a g ü e y a n o . B i e n sea casa p a r t i c u l a r , 
h u é s p e d e s o es tab lec imien to . E n t i e n d e de 
r e p o s t e r í a . I n f o r m a n : San J o s é , 25, altos. 
30224 13 d . 
CO C I N E R O , E S P A Ñ O L , SE O F R E C E P A -ra e l campo, o c i u d a d , t r a b a j a e s t i l o 
e s p a ñ o l , f r a n c é s e i t a l i a n o . P a r a m á s i n -
f o r m e s : Sa lud , 21. T e l é f o n o A-2716. 
30211 13 d . 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N B U E -n a " leche, reconocida , desea colocarse 
a leche en te ra Puede verse su n i ñ a . T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : F l o r i d a , 89. 
30348 14 d 
C H A U F F E U R S 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R E S P A -ñ o l , pa r a casa p a r t i c u l a r o de comer-
c i o ; t iene buenas re fe renc ias ; s in p re t en -
siones. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-0872. 
302117 13 d . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , N U M E R O 32 . 
Dinero en hipotecas. 
Compra y venta de casas 
solares. 
J E S U S S U A R E Z 
Descuenta p a g a r é s y da d ine ro en h ipoteca 
sobre f incas u rbanas a t i p o conveniente y 
s in corre ta je . V i d r i e r a de tabacos. P r a -
do y Nep tuno , c a f é L a s Co lumnas . 
29797 14 d 
SE T O M A N $300 E N S E G U N D A H I P O -teca, d i rec tamente , se paga el dos p o r 
c iento mensua l . L a casa vale $4.500, t iene 
en p r i m e r a $2.600, e s t á l i b r e de g rava -
men, hasta el t r e s p o r c ien to l o m á s . 
Zequei ra , 191. 
29633 11 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cant idades . T é r m i n o s m ó d i c o s . De-
pa r t amen to A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes . Se a d m i t e n d e p ó s i t o s , con 
el 4 po r 100 i n t e r é s anua l . Paseo de M a r -
t í y T rocade ro . Ba jos del Palacio Social . 
De 8 a 11 a. m . 1 a 6 p . m . y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6926 I n 15 » 
CE R C A D E E S T R A D A P A L M A , Y A U N A cuadra de l a Calzada de la V í b o r a , se 
Vende u n a cas i ta de m a n i p o s t e r í a y azo-
tea, con sala, comedor c o r r i d o , t res cuar-
tos, b a ñ o con ca len tador , cocina de gas, 
etc. Prec io $4.000. I n f o r m a : F ranc i sco 
Blanco , C o n c e p c i ó n , 15, a l tos . T e l é f o n o 
1-1608. D e 1 a 3. 
30247 14 d 
ES Q U I N A S , V E N D O T R E S , U N A S i -t u a d a en l a ca l le A g u i l a , o t r a en la 
calle de Corra les y la te rcera en l a cal le 
de C á d i z . I n f o r m e s : Obispo, 40. 
30251 25 d 
SE V E N D E N DOS M A G N I F I C A S CASAS, Nueva de l P i l a r , 33 y 35, p r o p i a s para 
r en ta o pa ra v i v i r personas de gus to , sa-
la, p o r t a l , saleta, 3 cua r tos grandes , co-
medor c o r r i d o a l f o n d o , t r a s p a t i o , b a ñ o 
f a m i l i a y cr iados , t odo de h i e r r o y ce-
men to . T r a t o d i rec to , en $8.000 u n a y 
$15.000 las dos ; es ganga y no busquen 
m á s . I n f o r m a n al l ado , en f a b r i c a c i ó n . 
1-2856. 30281 14 d 
Q E V E N D E L A A C C I O N D E U N A S C A -
O sas en la q u i n t a del Obispo , f r en te a 
T u l i p á n ; t a m b i é n se venden los enseres 
de una bodega y se a l q u i l a u n buen l o -
cal pa ra puesto. I n f o r m a n : T u l i p á n , 19 y 
medio , bodega. 
30203 12 d. 
SE V E N D E U N B O N I T O C H A L E T , A cuadra y media de la Calzada de la 
V í b o r a . T iene p o r t a l a l to , con ga ra je pa-
ra dos m á q u i n a s en los bajos, sala, r ec i -
b i d o r , c u a t r o cuar tos , comedor c o r r i d o 
rodeado de persianas, excelente cua r to de 
b a ñ o , se rv ic io para ci ' iados, ancho pa t io 
con j a r d i n e s , t r a spa t i o , cocina de 
agua ca l ien te pa ra todos los servicios , 
buena f a b r i c a c i ó n , techos decorados, etc. 
I n f o r m a : F ranc i sco B l a n c o , C o n c e p c i ó n , 
15, a l tos , de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. So-
lamente se e n s e ñ a a l c o m p r a d o r . 
30249 14 d 
PA R A R E G A L O D E N A V I D A D : P R E -ciosas casas, 2, s ó l i d a s , c laras y fres-
cas. No se a l q u i l a n ; se venden, a 3.000 
pesos, o 5.800 las dos, s i n reba ja , s in 
ver é s t a s n o compre . T r a t o d i r ec to con 
su d u e ñ o . L l a m e a l T e l é f o n o 1-1828. 
30299 14 d 
IN D U S T R I A , I N M E D I A T O A N E P T U N O , de dos pisos, m u y elegantes. Gana $110 
a l mes. P r e c i o : $15.000. A m i s t a d , o t r a de 
dos pisos, que gana $160. P r e c i o : $22.000. 
M a n r i q u e , 78, de 11 a 2. 
CE R C A D E B E L A S C O A I N T C A R L O S I I I / c inco casas de l a d r i l l o , azotea, m o -
saicos, sala, saleta y t res cuar tos Ganan 
$30 cada una, $18.000. ' 
Í ^ E R C A D E J E S U S D E L M O N T E Y M U -
KJ n i c i p i o , una* que m i d e 120 me t ros , sa-
la , saleta, t res cuar tos . Ot ras dos i g u a -
les, $7.000. M a n r i q u e , 7 8 ; de 11 a 2. 
T 7 " A R I A S E N L A V I B O R A , acabadas de 
A T A R I A S E N L A V I B O R A , A C A B A D A S 
T de f a b r i c a r , con ga rage y s in é l , de 
todos precios y en e l Cer ro , l o m i s m o . 
M a n r i q u e , 78 ; de 11 a 2 ; n o a corredores . 
SE V E N D E N E S T A S C A S A S , N O A C o -rredores : Escobar y M a l o j a , esquina , 
acabada de f ab r i ca r , de dos p lan tas , con 
80 pesos de renta , seguros cada mes, can-
t e r í a , h i e r r o y cemento. P r e c i o : $11.000. 
Su d u e ñ o : M a n r i q u e , 78 ; de 11 a 2. -
MO N T E , A M E D I A C U A D R A , S A L A , saleta, seite habi tac iones . M i d e 230 me-
t r o s ei t e r reno , a $30. V a l e $6.900. L a f a -
b r i c a c i ó n 290 me t ros a $30, son 8.700. V a l o r 
. gas, | t o t a l . $15.C00. Gana $100 a l mes y se da 
' en $9.000. Pueden de ja r $4000 en h i p o t e -
ca. M a n r i q u e , 78; de 11 a 2. 
Q A N R A F A E L , C E R C A D E M A N R I Q U E , 
O1 dos pisos con sala, saleta y c inco cuar -
tos cada p iso . A d e m á s t res grandes cuar -
tos en la azotea. P r e c i o : $19.500. M a n r i -
que, 78; de 11 a 2. 
en cal le de letra, himir1 '2 
cerca de la ^ ¿ ^ « U a t * " J l 
F i g a r o l a . Empedrado' W 
— L ' "ajos 
r p E R R E N O S . E X v„ 
i $12.500. Otro p r S í T E , 50o 
cou l o por 28 ¿ ¿ t r o s h ^ 
de la V í b o r a , brisa a ; , ^ 0 en i N f 
Por 39, a $13.50 
f r a i l e , calzada de in vtV0tro. ea? 
Ot ro , de centro, en l I b o r a / a > 
$10 me t ro . Otro, cer?a I ^ ^ ÍL 
met ro . ^ g a r o l i ^ C p ^ ^ e a l ^ 
a l t o y bajo, $13.000 i ^ V 1 0 ^ 
moderna , a l to y b a j ^ s M ^ 
O t r a b a r r i o de Colón a ^ I S 
parque Centra ' 
Bu ; 
5.80( 
$22.000 Ot ra , T ¿ f f i e T S n ^ l 
na, a l t o y bajo, precio*, i VmU 
a todo l u j o . $16.700 v n n ^ ' f - ' ^ 
garo ja . Empedrado, 30, bajos80 
BA R R I O D E L MOXSPWI, . f i c a y lujosa c a s a S S ^ 
Jo. b " ^ , z a g u á n , dos v e n t a n ^ 
c i b i d o r , c inco cuartos muv w » ' 
de comer a l fondo, un cn^rao!l!. 
doble s e rv i c io ; en el alto S k'-
cuar tos m á s en la azotea- f ^ , 0 1 ^ 
O t r a inmedia ta a N e p t ^ ^ S , ^ 
y bajo. F i g a r o l a , E ^ e t o d o ! 1 ^ ^ 
© 3 . 5 0 0 . F I N C A , E N CAJZAni 
*p no colorado, una caban^ ' ^ 
f ru ta les , palmas, magnífica v ™ 
les. O t r o de 2 y media ( 
de p r i m e r a ciase, vegas superior* 
nales palmas, casas de vh'ipH, r 
d í ^ S O 8 7 de tabaC0, F Í 6 W W 
EN C O N C O R D I A . DE BEUSCdJ GaUano, casa de planta ba? 
sala, r ec ib ido r , cuatro cuartos iw 
s a l ó n a l to , pisos finos, sanidad r 
u n censo. O t r a inmediata al lüJS 
a n t i g u a , $9.500. Otra en VírtudM 
de Perseverancia, planta baja K 
A n i m a s , de Gal iano a Prado cóns 
t ros . ' ' 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO: 
E M P E D R A D O , 30, 1J.W0S 
t r en te a l Parque de San Joan di 
De S a l l a , ta, y d» í a 5 n« 
30082 
VE N D O C A S A E S Q U I N A , E N $860, D E madera , t iene sala, dos cuar tos y caba-
l l e r i za , 430 varas, p a r t e a l t a , cerca t a l l e -
res C i é n a g a . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; 
de 11 a 3. L l e n í n . 
30293 20 d 
VI B O R A . L I N D A CASA C O N J A R D I N , p o r t a l , sala, saleta, t res cuar tos , ba-
ñ o ( c inco apara tos) cocina y servic ios de 
cuadros, $9.000. U l t i m o prec io . D u e ñ o : 
C á r d e n a s , 21 , tercer p iso . T e l é f o n o A-92S7. 
30223 15 d . 
HE R M O S A CASA A N T I G U A , A L A B R I -sa, en lo m e j o r de la Habana , sobre 
15 varas de f rente , 500 varas, $15.000. H a -
vana Business . Dragones y P rado . A-9115. 
30228 13 d . 
EN A N I M A S , DOS D E A L T O T B A J O y cua r to en la azotea. C a n t e r í a y m o -
saicos f inos , a $12.000 cada una . Deparse 
seis m i l posos en h ipoteca . M a n r i q u e . 78, 
de 11 a 2. ' ^ 
30104 12 d. 
^2 .500 . V E N D O C O R R A L E S , D E C A R -
<P men a F i g u r a s , casa de azotea, de sala, 
saleta, dos cuar tos , uno chico, pisos y sa-
n i d a d comple ta . San N i c o l á s , 224, pegado 
a M o n t e . Berrocal . ' 
(244.300. V E N D O E N L A M E J O R C U A D R A 
«iP de M i s i ó n , casa d é bajos , de azotea, a 
la moderna , de 6 p o r 22, pisos mosaico y 
u n s a l ó n a l t o . San N i c o l á s , 224, pegado a 
Monte , B e r r o c a l . 
ÚM2.000. V E N D O , a 11 M E T R O S D E C A M -
« ¡ P - p a n a r i o , casa m o d e r n i s t a , de a l tos , sa-
la , saleta, t res cuar tos , p a t i o , t r a spa t i o , 
J u j o s a y r e c i é n t e r m i n a d a ; es ganga . San 
N i c o l á s , 224, pegado a M o n t e , B e r r o c a l . 
H E R M O S A QUINTA DE 
Se vende, en l o m á s alto y pintora 
l a Calzada de Gü ines , 20 minutoi 
Habana , con 254 metros de freía 
Calzada, y a p r o x . 30.000 m. c. teñí 
t i l , con muchos árboles frutáis 
dos, pa lmas reales, siembras, ett 
espaciosa casa nueva, sistema i * 
F i r e P r o v i n g Co.", dentro de h 
arboleda , con todas las comodldios 
dernas, como luz eléctrica, agua« 
te, t e l é f o n o , dos servicios, inveniaii 
p l an tas f inas , etc. Además hay 
nuevas, de madera, una con estaS 
rage pa ra dos m á q u i n a s , tres cua:: 
l l i n e r o y pa lomar , la otra para ew 
con f a m i l i a . L a f inca tiene al 
agua del iciosa de un pozo con am 
b o m b a e l é c t r i c a , tanque elevi " 
l i t r o s y estensa cañer ía . Informíis 
m i s m a : " V i l l a Carlota", kllómetot 
Calzada de G ü i n e s , 1-112, cuadra Mi 
dero " V i l l a Rosa." 
P1166 
Vendo 






















Sin intervención de corredores,» 
de un bonito chalet, en la B 
calle Josefina, cerca de la cabl 
del apeadero de la estación de li 
bora. Informarán: Obrapía, 2i 
nque. 
29629 
SE V E N D E N DOS CASAS, E> U l i e San Inda lec io y Serafines, M 
T a m a r i n d o , a una cuadra oeij 
A g u a Dulce , compuestas de poro-
comedor, t res habitaciones y ^ 
v i c ios san i ta r ios , se dan muy MW" 
ausentarse su d u e ñ o . Informan. ; 
F-3126, en el Vedado, bodega, M * 
29813 
SE V E N D E N DOS BUENAS C.U' toda clase de comodidades, UB» 
t a c i u d a d y o t ra en Arroyo ^ 
a r r i e n d a n dos hornos de cales 
m i n o m u n i c i p a l . Informan en "J g. 
de F r a u k G a r c í a Montes. Haban^ 
29297 — 
LA m SE V E N D E , E N $4.200, t ó n Recio, 92, nueva, con ^ 
3 cuar tos y d e m á s s e r v i c 1 ^ / j 
t o en Rev i l l ag igedo , 2i. bajos, 
y de 6 a 8 p . m . 
29175 
S O L A R E S Y H M O S 
\ DOS C U A D R A S ^ E L f ^ f 
A ios t r a n v í a s de ^ / ^ ' / í 
la Calzada, se vende un soUir ^ 
9.50X40, a siete J ^ , l i 
F r anc i s co Blanco , I 
de 1 a 3. T e l é f o n o I-1W«-
30248 r ^ j 
C O L A R : V E N D O MTJy B % g 
D en e, repar to Las urnas # 
calles C o l ó n y D a o í / . •> •*- ^ ^9 
dadera o c a s i ó n P ^ . ^ f b o v ¡M 
lo vendo barato \ é ^ f roi6B y ^ 




la bodega de Colon 
X T E D A D O . E S P L E N D I 23 « 
V lo m á s al to de la ^ ^ 1? 4 
Paseo, se vende un sola metrí. 
^ n n r 45 de fondo, a • 
CA S A C O N C O M E R C I O , DOS P L A N T A S , moderna , r en tando $1.800 ai ano . 
$20.0000. O t r a ren tando $1.700. $18.500. H a - ¡ 
vana Businesss. Dragones y P rado . A-9115 
80228 13 d 
te p o r 45 de — - ,n 
m a n : T e l é f o n o F-IOOJ 
30105 
VE N D O C A S A , E N C O R R E A , S A N T A I rene , San Inda l ec io , San B e n i g n o , 
P r í n c i p e A l f o n s o , Santo S u á r e z , Santa 
E m i l i a , d i s t i n t o s precios . I n f o r m a : V i -
llanueva', San L e o n a r d o , B , ent re Dolores 
v ( 'a lzada. 
30127 12 d 
VE N D O , C A L Z A D A J E S U S D E L M O N -te, p roduc i endo renta , esquina T o y o , 
3414 varas , p rop io i n d u s t r i a o pa ra f a -
b r i ca r , 8 p lan tas . I n f o r m a : Vi l i l anueva , 
San L e o n a r d o , B , en t re Do lo res y Cal -
zada. 30129 12 (1 
SE V E N D E N DOS C A S A S , N U E V A S , S i -tuadas en l a calle de R a y o , p r ó x i m a s 
a Re ina . P roducen el 9 po r 100 neto. I n -
f o r m a : Sant iago Pa lac io . Cuba, 76 y 78. 
T e l é f o n o A-9184. 
301G6 12 d 
A L O S P R O P I E T A R I O S : A N T E S D E f a b r i c a r vean l a casa acabada de cons-
t r u i r en la V í b o r a , l u g a r m á s a l t o y ven-
t i l a d o , de cemento y h i e r r o , de a l tos y ba-
jos , r en t ando e l 10 p o r 100 l i b r e pa ra el 
comprador , $8.250, en l a ca l le San F r a n -
cisco, 227. T r a t o d i r ec to con e] d u e ñ o . P la -
za del V a p o r , 72, p o r A g u i l a . T e l é f o n o 
A-8806. 30134 14 d 
^5.300. V E N D O P A R Q U E D E T R I L L O , A | ^LW. T ^ K ^ ^ f i 
«¡P 11 me t ros , casa de sala, saleta, t res \ ~ r > j s p A R T O ALME>DA'>- G0 ^ 
c u a r t o s ; t oda azotea, pisos f inos , s an idad x t r ios 
solares que «SJ 
comple ta , buena renta . San N i c o l á s , 224, t 0 en t re é s t o s hay u " " ^ inforS 
pegado a M o n t e . B e r r o c a l . t r ; 8 l u á s a r a z ó n de h ^ 
_ ^ He 14 y 5a.. en . é l mislu y 
© 8 . 0 0 0 . V E N D O . A G U I L A , C A S A M O D E R - 30123 _ _ _ _ _ _ t r f j f i 
tjp na, de bajos , p reparada pa ra a l tos , te- — T T TT'RES ^ jVstrA 
chos de concreto , seis cuar tos , uno a l t o , 1 T f E N D O , TAlj~!*' para 1110 cj3i 
a l a b r i sa , r en t a $70. San N i c o l á s , 224, pe- i V t e n s i ó n ter ienu, i jjo, th 
gado a ISÍonte. B e r r o c a l . f ^ n v í . , . f e r r o c a r i i l , pege^jj 
30136 12 d C ¡ E V E N D E L A C A S A E S T R E L L A , 105, 
¡O con nueve varas de f ren te y cuaren ta 
de fondo , de a l to y bajos , de m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n y l i b r e de g r a v a m e n . V i -
l legas, 84, a n t i g u o , a l tos , dan r a z ó n . 
29929 16 d 
A T E N C I O N 
So vende u n a g r a n y ac red i t ada casa de 
hospedaje, en e l precio de $15.000 que t r a -
ba jando uno o dos socios que l a c o m p r e n 
deja mensuaj 700 pesos y e s t á en l a m e j o r 
cal le comerc ia l de l a H a b a n a . I n f o r m e s en 
San L á z a r o y B lanco , bodega, no se qu ie-
ren corredores . 
30026 4 e. 
S 
E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A : 
l ida , espaciosa, v is tosa y fresca, 
s o -
la V í b o r a , 
l o j a , 155. 
29645 
I n f o r m e s : M i l a g r o s , 43 y JM 
T e t é f o n o s 1-1007. A-1890. 
11 d 
t r a n v í a , ^ " " " " " ' t e r r e n o 
S u á r e z , a plazo, a s LeoD^ 
I n f o r m a : Vi l lanue^a , ¿ 
t re Dolores y Calzau ¿ a 
h $10.750 a la b n s a , ^ , V ^ 
a l ta , derecha del ^ ^ a s , ' 
deros fabr icados . 
A-6021 : de 11 a ó-
30155 """tera 
Finca recreo, en c^re . 
27 .000 metros a . ¿ ^ 
boleda. pozo casa, í ^ 
10 minutos dej fle4J ¡o?;1 
mínguez . San fc^/ 
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A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a 
S e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
B b r o t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l ^ 
b s a c a r s e d e l B A N C O c a a n d o s e desee 
mi 
Ü I A R Í O D É L A m A K Í N A D i c i e m b r e 1 1 d e 1 9 1 / . P A G I N A Q U I N C E . 
S u 
f o p t j c o . , 
p r e f e r i d o 
p e b e 
i S e r 
] B a y a 
p o r 
' M u c h a s 
R a z o n e s 
e teugo los cuatro mejores opto-
m ^ a s ^c%t!lle9 de pr imera cal i -
I r ? ^ l - a n U - P o r e s c r U o 
H ^ i e n l o T ^ n ^ a S ^ y ^ e c b o s con-
íteuzud-mente- 1r>s son muy delicados pa-
Uei'orque « ^ / ^ e a ó p t i c o s Improvi -
rí iue se '°3edCen causarle mucho dafio. 
sai!"s / " v o ras razones mfts tengo 
'"por estas y otr^oza mi gabinete de 
I f!,roa m clientela m á 3 grande eu Cuba . 
l S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R Í N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
G r a n F á b r i c a de C o r s é s , F a j a s y A j u s -
tadores. 
DepOsito P r i n c i p a l : 
B A Z A R I N G L E S 
Gatiano y San MlgneL 
Algunos d i s e ñ o s de nuestros nuevos 
estilos 
PI A N O A L E M A N C O K S K A X X M A N N , de tres pedales, e s t á completamente 
nuevo, pues se ha tocado poco. V é a l o y i 
lo a p r e c i a r á . Se garantiza. K a y o , 66, a l -
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EN $60 S E V E N D E U N A S E R A F I N A , nueva, para iglesia o para lo que se 
quiera dedicar. Se garantiza. Indus tr ia , 94. 
30230 12 d. 
EN $275 S E V E N D E U N A U T O P I A N O D E una mes de uao'r"se ha tocado tres 
veces; se vende garantizado, preguntar 
por el autopiano del s e ñ o r l l o d r í g u e z . I n -
dustria , 04. 
3022!) 12 d. 
C ! E V E N D E N : U N P I A N O D E M E D I O 
uso y casdta de m a m p o s t e r í a . P a r a in-
formes. Inquis idor , 31 o al t e l é f o n o A - 2 2 H . 
30O40 15 d. 
PI A N O F R A N C E S P R I M E R A , M A R C A vendo en 55 pesos por haber comprado 
uno nuevo y necesitar su sitio, buenas 
voces y s in c o m e j é n . Habana , 157, entre 
L u z y Acosta. 
30076 11 d. 
;AN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D . 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 ^ 
" ^ R E P A R T O O R I E N T A L 
. ' , niMor situado solar, de esquina, 
Vend0hrlli v a la misma entrada del H i -
a la br's,Vifle 35X55 varas . Precio ú n i c o 
6dromo. Miüe contado. I n -
> ?3-23directo: Empedrado. 17. T e l é f o n o 
í o ^ direct0- 2OT65 13 d , 
i ^ T ü í m a , d e 1 1 2 0 mebros , u n a 
cuadra de l a C a l z a d a d e l a V A o r a y 
tonto al cha le t d e l d o c t o r O r t e g a , se 
vende, en p r o p o n c i ó n , e s p r o p i a p a r a 
„n orecioso cha le t , t a m b i é n se d e t a -
£ ln parce las de 8 ó 1 0 X 2 8 , f a c i -
lidades p a r a e l P / g o . S u d u e ñ o : S a n 
Rafael, n ú m e r o 1. N é c t a r S o d a , t e -
léfono A - 9 3 0 9 . 
S0131 LB A . 
AT E N C I O N : C O M P R O F O N O G R A F O S V Victro las . P laza del P o l v o r í n , Junto 
ai Hote l Sevil la. M a n u * Pico. T e l é f o -
no A-S3735. 
30024 14 d. 
PI A N O , S E V E N D E U N O , C U E R D A S cruzadas, sordina, aisladores y ban-
queta, completamente nuevo. U n escapa-
rate, dos lunas, con lavabo y cama de 
madera. San N i c o l á s , 64, altos. 
29801 14 d 
P I A N O S 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
ios m á s garant izados; a l contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. P ianos de a l -
quiler, a $3.50 a l mes. V iuda de Carreras 
y Ca . Aguacate, 53, T e l é f o n o A-922a P r a -
do. 110. T e l é f o n o A-3462. 
29552 31 d 
PI A N O : S E V E N D E U N O , D E C U E R -das cruzadas, fileteado, con sordina, 
aisladores y banqueta, casi nuevo. San 
Nlcolfis, 64, altos. 
-8885 24 d 
U R G E V E N D E R 
Ifór i la brisa, de 7X20 metros, en-
K o u c o r d i a y W u n o ,en ^ 2 0 0 . Su 
dueño: Empedrado, 17. horas h á b i l e s . 
V E D A D O 
<!<i verdea dos solares, esquina de fra i -
le en la calle 21. Se dan facilidades pa-
ra el pago. Informa: Santiago Palacio , 
Cuba. 70 y 78. T e l é f o n o A-9184, 
30106 12 d . 
V E D A D O 
ge vemle un cuarto de manzana, en la ca-
lle 15 Es barato y se dan facilidades pa-
ra el pago. Informa: Santiago Palac io , 
Cuba, 70 y 78, Te l é fono A-9184. 
30166 12 d 
i R U S T I C A S 
C O L O N I A D E C A Ñ A 
Vendo una de 2.500.000 arrobas, en Vuel ta 
Arriba, buen contrato con ingenio. J . F e r -
nández, Sau Nico lás , 76-A, bajos. 
30227 19 d. 
" L A E S T R E L L A " 
Sao NlcoUSs, 98. T e l é f o n o A-S076 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes. 87. T e L A-4308 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría / íOpez, ofrece a l p ú b l i c o en general 
un « r v l c i o no mejorado por ninguna otra 
CHUZ, s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal i d ó n e o y material Inmejorable. 
20497 31 d 
P A R A LAS 
2 2 0 X 
S O S T E N E D O R lavable, de punto cruza-
do, con cintas e l á s t i c a s y de .hilo, muy 
cOmodo y elegante y de gran d u r a c i ó n . 
S u precio $1.50. 
M O D I S T A 
S e c o n f e c c i o n a n v e s t i d o s p a -
r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . C o n s u l a -
d o , 3 1 , a l t o s . 
UEELES Y 
LA P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 155, cas i esquina a B o l a s c o a í n de Kouco y 
Tr igo , casa de compra-venta. Se compra, 
vende, arregla y cambia toda clase de 
muebles y objetos de uso. T e l é f o n o A-2035. 
Habana . 29975 c e 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E , S E vende en un m ó d i c o precio los ense-
res y titiles de cocina y comedor y se tras-
pasa el contrato dei local. Tiene buena 
clientela. Informan en l a bodega de F a u s -
tino. L u z e I n q u i s i d o r ; de 1 a 3 de la 
tarde. 30253 14 d 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O A P A R A -dor, una nevera y un lavabo. Se pue-
de ver en Belascoaln, 50, altos de L a s 
T r e s B , 
30278 14 d 
SE V E N D E N S E I S J U E G O S D E M A M -paras, con vidrios finos y una m á s 
hermosa, de cuatro hojas, propia como 
para una d i v i s i ó n , para verlas de 7 a 11 
y de 1 a 5, en Manrique, 91, 93 y 95. 
altos, y para tratar en Compostela, 167, 
altos. T e l é f o n o A-5154. 
30329 14 d 
SE V E N D E U N J U E G U I T O D E 8 A -ia, estilo f r a n c é s , con espejo; un 
juego de cuarto, modernista, s in es-
trenar. Mercaderes, 16, altos, 
30294 15 d 
PO R S E R E L N I S O C R E C I D O , S E V E N -de una camita de madera, cas i nueva 
y muy barata. 
30190 12 d. 
i 8 2 0 
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A T R E I N T A M I N U T O S D E L A H A B A -
¿ 1 na, sobre la carretera, m a g n í f i c a finca, 
dos caballerías, t ierra primera de prime-
ta, agua abundante, casa campo, palmas, 
frutales, 4.800 y 1.200 a censo. Otra igual 
a la anterior de clase, tres c a b a l l e r í a s , 
$7.200 y ifl.SoO a censo. Informes: P r i m e -
ra de Primelles. n ú m e r o 12, de 12 a 3 
p, ni. 
30058 15 d. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
M I T A D D E UNA C A R N I C E R I A , V E N -
i'JL do, eu ?50O, cerca de Angeles; vende 
muchísimo, si el comprador no sabe lo 
enseña el vendedor que tiene otra. F i -
guras. 78; de 11 a 3. L l e u í u , 
3024)2 30 d 
VENDO UN P U E S T O D E F R U T A S S O -
' lo en la cuadra; hay local para fa-
Oilia; es por enfermedad, mucho barrio, 
informes: Bernaza. 54. A todas horas. 
14 d. 
U N S E M I A L M A C E N 
w vende una givm bodega en Calzada, en 
v n K d e r o ; lulce uuii veuta de tres mi l 
tioV, , peii0S mensuales, muy cant inera; 
, e?istencia de cuatro a cinco m i l 
a^fr 'a?1,*1116"0 tieue una y ao puede 
CIM ^f/r6111?- i n f o r m a r á n , calle de Ofi -
Hah^lS H ^ 0 " ^ - 8 a 10 y de 2 a 4. 
Fernández, 
J 0 ' 25 d. 
U N G R A N C A F E 
tterdodLUn cafó en la calle de m á s co-
KSM fl f,vPas^ al<iuller y le sobran 120 
rno 8 e Í a ' o r del d " ^ 0 ; no es del giro 
« L Ó u r ^ A V p 1 YTeCÍ?- ^ f o r m e s : ca-
» f l e 2 a ' eA 0flclos, horas de S a 10 
Jm¡> • 
18 d. 
^ c S f ^ 1 ^ " 8 - ' S E V E N D E " U N A 
f taba os' de0Ií,n1Í1OStr¿dor y UDa vWriera 
{«naa* en ?na, café l ú e se c ierra. I n -
bería Jesús! ey y Affna<:ate. bar-
13 d 
^ y acmifto^ ermo' se veude ei a n -
^rc.t„j ^ P ó s t e l a entre J e s ú s Mar ía y 
y ^ r ? - — ¿0118 16 d 
, ! ^ S ^ ^ P K K C I O D E G A N C A , 
^es <lobles " .ti leffaVte v idriera de cr i s -
^BaleSqu%^'o modernista, P ^ p i a pa-
l^'Sadas d/ ' f ,0 ' mide « Pies de largo, 
l ^ u i n a e a a t" ^ 128 pulgadas ancho: 
.JOlCo a a Lui sa Quijano, Marianao 
12 d 
ÍUTM ^ « ^ I D A S . v E x D O i 
& ^ IVh'fn de Autilidad, l ibres 
S ; efono A-(;021, De n a 
(^E\^77-~ 18 d 
fc^ ^ n c ^ ^ ' T O M E R C A N T I L ; 
J o r T ^ gran H o ^ ' l l - é fono M-1882, 





D A M A S , S E Ñ O R A S 
Se l iquidan SÜO . jstidos, abrigos, swea-
thers, sayas, bh ¡s, trajes sastre, kimo-
nas, medias de Mío , algo muy elegante, 
desde $1. hasta í^0 . Valen m á s que el do-
ble. E n la p e l u q u e r í a Josefina, Galiano, 
n ú m e r o 54, 
30070 17 d. 
F I G U R I N E S C O N M O L D E S 
N e w i d e a Q ü a r f e r b r 
w í n í e r 
T-1S 
20rrtr>cw THENIWIDEAPUBUSMWGCOMPAW 
" N e w I d e a " e s e l f i g u r í n i l u s -
t r a d o m á s s o l i c i t a d o p o r l a s m o -
d i s t a s y p e r s o n a s d e g u s t o . E s t a n 
n e c e s a r i o e n e l h o g a r , q u e t o d a s 
l a s p r i n c i p a l e s f a m i l i a s l o s o l i c i -
t a n . 
S e r e c i b e t o d o s l o s m e s e s y l o s 
e n v i a m o s p o r 4 0 c e n t a v o s , e l 
e j e m p l a r . 
L O P E Z , R I O Y C I A . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
C 9073 10d-9 
r u é » 
£ Tíú* 8oMdoscien d'ario de ciento 
*• i^ / l l - l¿s H1 en buen nnnt0n la mitad 
as- Informan* en Monte 
u - D o m í n g u e z , en 
11 d. 
CoillPran • 
. ^ p o s i í m p i o S i A d m i „ 
^ ^ e l D I A R I O D E 
L A 
P A R A U S T E D E S 
D a m a s y s e ñ o r i t a s : una s e ñ o r a , r e c i é n 
l legada de Europa^ prepara una l o c i ó n 
para la cara y busto a base de almendra, 
b e n j u í y l i m ó n . E s t a p r e p a r a c i ó n es ca-
sera y absolutamente p u r a ; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e i m -
purezas de la piel dando al cutis blanco 
de n á c a r y tersura s in igual. F r a s c o de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrap ía , n ú m e r o 2 
altos. 
AV I S O : L A L E G I T I M A " N A C A R I N A " solo se expende en Obrap ía , 2, "Petit 
P a r í s . " Amis tad . 01, modas; y por su ú n i -
ca agente: S e ñ o r a P i l a r P . 
28790 4 e 
P E L U Q U E R I A 
P r e c i o s d e los s e r v i c i o s d e l a c a s a : 
M a n i c u r e , c u a r e n t a c e n t a v o s . P e l a d o 
d e n i ñ o s , 40 c e n t a v o s . L a v a r l a c a -
b e z a , 50 c e n t a v o s . A r r e g l a r o p e r f e c -
c i o n a r l a s c e j a s , 50 c e n t a v o s . M a s a j e , 
50 y 60 c e n t a v o s , p o r "profesor o 
p r o f e s o r a . Q u i t a r o q u e m a r l a s h o r -
q u e t i l l a s d e l p e l o , s i s t e m a E u s f e , 60 
c e n t a v o s . V e n g a n us tedes a t e ñ i r s e , o 
c o m p r e n l a M i x t u r a d e B o j u f e , Í5 c o -
lores y t o d o s g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e , $ 1 . 
M a n d o a l c a m p o e n c a r g o s q u e p i d a n 
d e p o s t i z o s d e p e l o f ino u o tros g é -
n e r o s o a r t í c u l o s q u e la c a s a t e n g a , 
P i d a n p o r t e l é f o n o , o p o r c a r t a , l o q u e 
n e c e s i t e n d e l a g r a n p e l u q u e r í a d e 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 81, entre S a n 
N i c o l á s y M a n r i a w e . T e l . A-5039. 
29499 31 d 
$ 1 . 5 0 . 
L o s A J U S T A D O R E S 820 y 971 son fa-
bricados con telas de punto lavables y 
vienen en var ias tal las . E s t o s modelos tie-
nen e l privi legio de N O N E C E S I T A R S O S -
T E N E D O R E S , porque ellos a jus tan y sos-
tienen a la vez. 
F A J A de mal l ina . U n a r t í c u l o m u y 
fuerte y especial para p a í s e s tropicales. 
Su precio $4.50. 
F A J A de c u t í de hilo con e l á s t i c o s en 
l a c intura y caderas y cuatro t irantes. 
Muy c ó m o d a y flexible. 
Su precio: 4 pesos. 
AV I S O A L A S M O D I S T A S : L O S B O R -dados en ios vestidos se imponen, pa-
ra ello la profesora A n i t a Sastre se hace 
cargo do toda clase de bordados, lo mis-
mo en seda que en tul . Calzada de L u -
y a n ó . 76. 1-2597. 
29048 18 d * 
Su cuerpo o b t e n d r á con nuestras fajas , 
c o r s é s y ajustadores la esbeltez deseable. 
Todos nuestros a r t í c u l o s son esmerada-
mente fabricados y estamos seguros de que 
en nuestro departamento e n c o n t r a r á ei 
modelo que le satisfaga. L a s s e ñ o r i t a s en-
cargadas del Dcpartameato E s p e c i a l d«j 
C o r s é s , F a j a s y Ajustadores , de esta casa, 
la a t e n d e r á n como usted se merece. 
¡ A c u d « hoy por su modelo! 
" B A Z A R I N G L E S " 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
¿ P o r q u é t i e n e s u e s p e j o m a n -
c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a c i a e n 
s u h o g a r ? P o r u n p r e c i o c a s i 
r e g a l a d o se l o d e j a m o s n u e v o . 
" L A V E N E C I A N A , " A n g e l e s , 
n ú m e r o 2 3 , e n t r e M a l o j a y S i -
t ios . T e l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
29679 31 d 
P A R A C A B A L L E R O S 
Se l iquidan 3.000 camisas, corbatas, pan-
talones, 2.000 sacos de lana, fluses de mo-
da, camisetas, guantes, l igas, ropa intenor 
desde 50 centavos hasta §6. Valen cas i do-
ble. L a Moderna Americana. Galiuo. 54, 
en la p e l u q u e r í a Josefina, 
30069 17 d. 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
H o i s t e i n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s , 4 
r a z a s , p a r i d a s y p r ó x i m a s ; ; d e 16 a 25 
l i t ror d e l e c h e c a d a u n a . T o d o s los 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s d e 25 
v a c a s . T a m b i é n v e n d e m o s T o r o s Z e -
b ú , d e p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d e n 
c a b a l l o s e n t e r o s d e K . e n t u c k y , p a r a 
c r i a , b u r r o s y toros d e t o d a s r a z a s . 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
S i e m p r e h a y 100 m u l o s e n c a s a : lo 
m e j o r y lo m á s b a r a t o . 
29812 s i d 
/ » C E D R I N O 
C R I O L L A ' ' 
M . R O B A I N A 
Se venden toros Cebtl de pura raza , va-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay un surtido de 100 m u í a s , maes-
tras de t i ro ; tengo perros de venado. 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
C 7733 in 19 o 
VE N D O U N A G R A N C A R P E T A , E N 20 pesos, que c o s t ó 40 pesos; e s t á nueva; 
es toda do cedro es armable. Informes 
en Blanco y San L á z a r o . Bodega, 
30030 10 d. 
S 
E V E N D E U N G R A N J U E G O D E C U A R -
to. de majagua, en F a c t o r í a . 42, 
29878 13 d 
S E M A L V E N D E N 
l i t r o mesas de bi l lar, con sus acceso-
rias en $450. Neptuno, n ú m e r o 2, frente 
a Fornos . 
29795 14 d 
P O R R E F O R M A S E N L A C A S A 
Se admiten proposiciones por todo lo que 
compone la elegante b a r b e r í a de Neptuno, 
n ú m e r o 2, con e x c e p c i ó n del local. 
29796 14 d 
" E L N U E V O R A S T R O C u b ^ O 7 -
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Comp-k ¿oda c í a t e de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que laa de su giro. T a m -
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben Uacer nna r i s i t a a i a misma anees 
da I r a otra, en la seguridad que encon-
traran todo lo que deseen y s e r á n servi -
dos bien y a a a t i a í a c c l o u . XeléIo¡ io A-lSHXi. 
29566 31 d 
M U E B L E S m G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l corap-ar sus muebles, rea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco di -
nero; hay Juegos de cuarto con ¿ o q u e t a ; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $6; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos a $13; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas a l giro y los precios aptes 
mencionados. Véa lo y se c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J i f i N S E B I E N : E L 1X1. 
20500 31 d 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , n ú m e r o 8 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o . 
E s t a es la casa que vende muebles 
m á s baratos, desde lo m á s fino a 
lo corriente. H a y verdaderas gangas en 
Juegos de cuarto, de sala y de comedor; 
escaparates sueltos, desde $14; tocadores 
y lavabos desde $12; camas de hierro, 
desde $10; b u r ó s y toda clase de mue-
bles de oficina, l á m p a r a s , cuadros e in -
f inidad de objetos de arte. 
D I N E R O 
ae da dinero sobre a lhajas a mCdico In-
t e r é s y se real izan b a r a t í s i m a s toda cla-
se de Joyas, 
29498 31 d 
B I L L A R E S 
Se renden nuevos, con todos sus acceso-
rios de pr imera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido 4e 
accesorios franceses para los mismos. V i u -
da e H i j o s de J . Forteza . A m a r g u r a , 43. 
T e l é f o n o A-5030. 
29559 31 d 
I 
C a b a l l o s d e p a s o d e K e n t u c k y 
E l que quiera hacerse de u n buen* ca-
ballo de si l la bonito, cOmodo y resisten-
te, venga a ver los que acabo de recibir, 
que son dos sementales, nueve yeguas, do-
ce Jacas y dos m u í a s , todos de paso, f i -
nos y naturales en sus andares. E s t o s 
animales son de las mejores g a n a d e r í a s 
de Kentucky y fie garant izan como sa-
nos, bien domados, buenos caminadores, 
tan c ó m o d o s como el mejor criollo y de 
mucha m á s resistencia. Precio exceptuan-
do los dos sementales de $300 a $700 ca 
da uno. Pueden verse en la calle 25, n ú -
mero 2, entre Marina e Infanta . Habana . 
J O S E C A S T I E L L O 
28055 14 d 
C A B A L L O S 
F I N O S D E 
K E N T U K Y 
D E M O N T A 
L o m e j o r y m á s b a r a t o 
1 Cabal lo entero de trote 1. 
3 Caballos enteros de paso 3. 
1 J a c a de trote 1. 
7 J a c a s de paso 7. 
4 Yeguas de paso 4. 
2 B u r r o s sementales 2, 
Todo este, ganado procede de las H a -
ciendas de Mr. Cook, Lexington, K e u t u -
k y ; el cual viene vendiendo en Cuba des-
de hace quince a ñ o s . Tiene 20 premios de 
la E x p o s i c i ó n de Cuba del a ñ o 1914. S i 
usted desea comprar, venga y vea estos 
caballos finos de monta. J , F . Cook. V i -
ves, 151. T e l é f o n o A-6033 u Hotel T e l é -
grafo. 20802 19 d 
O I A R I O 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E C H A S I S F I A T , P R O P I O P A -ra un c a m i ó n de reparto, se garantiza 
en perfecto funcionamiento, se puede ver 
y se informa en Amttstad, n ú m e r o 71. Te -
l é f o n o A-5371. 
30282 18 d 
R e p a r a c i o n e s d e a u t o m ó v i l e s 
L . G A Z E L 
S a n J o s é , 1 2 8 . T e l é f o n o A - 2 6 6 9 . 
E l t a l l e r m á s a n t i g u o d e l a H a b a n a . 
S e s o l i c i t a n o p e r a r i o s . 
30297 at 15cl 11 d 
S e n e c e s i t a n m e d i a s o f i c i a l a s y a p r e n -
d i z a s . O ' R e i l l y , 8 3 . 
C 9229 iod-11 
P o r n o n e c e s i t a r l o v e n d o m i 
R e n a u l t , 2 5 c a b a l l o s , ú l t i m o 
m o d e l o , 7 a s i e n t o s , f u e l l e 
V i c t o r i a , c o m p l e t o , c o n t o d o s 
s u s a c c e s o r i o s , 6 g o m a s M i -
c h e l í n , n u e v a s , f u n c i o n a m i e n -
t o s u a v í s i m o . P r e c i o m u y r a -
z o n a b l e . D i r i g i r s e : G a r a j e , 
M a r i n a , 1 2 . 
30316 14 d 
yE N D O U N C H E V R O L E T , M A G N E T O Bosch, vestido y pintado de nuevo, 
l isto para trabajar , en alquiler, garant i -
zo el motor, urge su venta por tener que 
embarcar. L o doy barato. K a n j a y Hos -
pital , tren de bicicletas E . Alonso, a to-
das horas puede verse. 
30317 16 d 
C ! E V E 1 Í D E N N E L E G A N T E A U T O M O -
k3 v i l de lujo, gran motor, o se cambia 
por una m á q u i n a chica, se a d m i t i r í a par-
te a plazos. Dragones , 45. 
30209 13 d. 
SE V E N D E U N M I L O R D , E N M U Y buen estado, con su m a g n í f i c o caba-
llo criol lo; de gran estampa f l imonera. 
Dragones, 45. 
30209 13 d. 
SE V E N D E U N M A G N I P I C O A U T O M O -vil muy fuerte y e c o n ó m i c o , en perfecto 
estado, se da barato. Cal le 11, esquina a 
F . Vedado. 
30198 23 d, 
SE V E N D E U N F O R D , E N B U E N A S condiciones para t rabajar , barato, San-
tiago, n ú m e r o 10. se puede ver, 
30110 12 d 
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! 
Carneado, en Galiano, n ú m e r o 45, T e l é -
fono A-9011, entre Vir tudes y Concordia, 
Garr ido y Co, Sucesores de L ó p e z Seña 
y Co. Gasol ina, aceites, grasas, accesorios 
y piezas para a u t o m ó v i l e s , especialmente 
de F o r d . Gomas de var ios fabricantes y 
otros mi l a r t í c u l o s de distintas ciases, 
precios 10 por 100 m á s barato que eu nin-
guna otra casa, 
29989 5 mz 
EN J U A N B R U N O Z A Y A S , 32, E N T R E E s r t d a P a l m a y L u i s E s t é v e z , se ven-
de un F o r d del 1917. Puede verse a to-
das horas. 
30187 . 12 d. 
EN G A N G A : S E V E N D E U N F O R D , del 17, completamente nuevo. I n f o r m a n : 
Santiago, 10; de 3 a 5 p, m. 
29791 12 d 
M a g n í f i c o c a m i ó n d e S e r v i -
c e , 2 t o n e l a d a s , c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o , c o n c a r r o c e r í a 
d e e s t a c a s , l i s t o p a r a f u n c i o -
n a r . S e d a e n l a m i t a d d e s u 
p r e c i o p o r r a z o n e s e c o n ó m i -
c a s . P r e g u n t e n e n M a r i n a , 1 2 , 
p o r e l c a m i ó n d e M r . C h a s e . 
30159 13 d 
M A Q U I N A S I G U A L A D A S 
S i u s t e d t i ene c h a u f f e u r q u e n o es 
m e c á n i c o , a h o r r a r á g r a n d e s gas tos s i 
c o n t r a t a , p o r i g u a l a m e n s u a l d e s u 
m á q u i n a . S e l e h a c e n t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s , e x c l u i d a s p i e z a s d e r o t u r a s 
o r e p u e s t o s , a D I E Z P E S O S M E N ~ 
S U A L E S . E s t o le m a n t i e n e l a m á q u i -
n a s i e m p r e e n b u e n e s t a d o y n o t e n -
d r á q u e p a g a r e n o r m e s c u e n t a s d e -
p e n d i e n d o d e c i e r t o s t a l l e r e s d e m a -
l a f a m a . 
L a C A S A C E D R I N O es l a m e j o r p a -
r a r e p a r a c i o n e s d e a u t o m ó v i l e s y es 
r e c o n o c i d a p o r todos s u e s p e c i a l i d a d 
e n a p a r a t o s e l é c t r i c o s , a c u m u l a d o r e s , 
m a g n e t o s , a r r a n q u e s y c a r b u r a d o r e s . 
C o n este s i s t e m a d e i g u a l a se a h o r r a -
r á m u c h o s gas tos y p é r d i d a s d e 
t i e m p o . 
C A S A C E D R I N O 
I N F A N T A . 1 0 2 - A . T E L . A - 2 6 1 3 
T A C U S A M A S L I N D A D E L A H A B A -
JUÍ na y que m á s corre. U n ú l t i m o mo-
delo L a n c i a , c a r r o c e r í a torpedo, forma 
"huevo," color blanco, magneto Bosch, 
cuatro ci l indros, motor extensivo, car-
burador especial para carrera , l icencia pa-
gada para todo un a ñ o , en estado com-
pletamente nuevo y excelente precio. Pue-
de verse en Zujueta , n ú m e r o 28, garaje . A 
todas horas. Informes pueden pedirse a l 
T e l é f o n o A-5476. 
30132 12 d 
C ¡ E V E N D E N C A M I O N E S F O R D Y F O R D 
de cinco pasajeros en ei garage Neptu-
no. Neptuno, 207, a l contado y a plazos. 
L o s hay con c a r r o s e r í a nueva completa. 
Garantizamos nuestros motores por escr i -
to. Venga a vernos y h a r á negocio. 
30185 14 d. 
IT N P R E M I E R , D E S I E T E A S I E N T O S , ) completamente nuevo. No tiene 80Ó 
k i l ó m e t r o andado. F o r r o , reloj , , dos rue-
dad nuevas de repuesto, con sus gomas. Se 
da muy barato. Oficios, n ú m e r o 36. P r e -
gunte por ei Premier de M a r t í n e z . 
30133 12 d 
X T ' O R D , E N 360 P E S O S , E S D E L 15, E L 
JÜ motor se garant iza y puede d á r s e l e 
la m á s r igurosa prueba, é s u n a ganga, 
puede verse en Concordia, 185-A, entre E s -
pada y Hospi ta l , es un garaje . 
30147 13 d 
SE V E N D E , E N 700 P E S O S U N A U T O -m ó v i j , de siete pasajeros, con motor 
de cuatro c i l indros y a lumbrado e l é c t r i -
co, en muy buen estado. E g i d o , 18, mo-
derno, entre G l o r i a y Apodaca. 
30163 16 d 
AU T O M O V I L R E N A U L T , 35-45 H , P . , tipo Vanderbi l t , siete pasajeros, se 
vende. I n f o r m a r á : Be i i sar io L a s t r a : Sa -
lud, 12. T e l é f o n o A-8147. 
29986 16 d 
SE V E N D E U N F O R D , L I S T O P A R A trabajar . Puede verse en Pr incesa , 21. 
J e s ú s del Monte, durante ei d ía . Urge su 
venta. 
30055 15 d. 
P L A N T A S P A R A V U L C A N I Z A R 
" H A Y W 0 0 D " 
Repuestos para las mismas y materiales 
para vulcanizar, de venta por Bei i sar io 
L a s t r a . Salud, 12. T e l é f o n o A-8147, H a -
bana. Se compra goma de uso. 
29985 21 d 
SE L I Q U I D A U N A G R A N E X I S T E N C I A de gomas para autos, de todas medi-
das, y varios fabricantes. Mande l a me-
dida de su l lanta y se le c o t i z a r á pre-
cio. F e r r e t e r í a de Hamel , S a n L á z a r o , 309, 
esquina a Hospi ta l , 
29918 20 d 
l ^ O B D : S E V E N D E U N O , B U E N M O -
J L tor. l isto para t rabajar , barato ; pue-
de verse e in forman: G a r a j e E u r e k a , 
Concordia, 149. 
29916 13 d 
Q E V E N D E U N F O R D , N U E V O , I N -
>C» forman, Dragones, 110, altos, pregun-
tar por el encargado; urge su venta por 
tener que embarcarse su d u e ñ o . Puede 
verse de 8 a 1. 
29774 14 d 
SE V E N D E U N A G U A G U A , D E 11 as ien-tos, su motor e s t á en buenas condi-
ciones, puede verse a todas horas en San 
J o s é , n ú m e r o 138, garaje, 
29697 13 d 
SE V E N D E U N C A M I O N , L I S T O P A R A trabajar , carga IV2 toneiladas, puede 
verse a todas horas en S a n J o s é , n ú m e -
ro 138, garaje. . 
29698 13 d 
MO T O C I C L E T A H A R L E Y D A V I D S O N , se vende, muy barata y en perfec-
tas condiciones una, con su coche lateral , 
completamente equipada. Cienfuegos y 
Apodaca. , , 
29703 11 d 
AU T O C A M I O N E S " F Ü L T O N , " D E 8000 l ibras capacidad. E l c a m i ó n m á s ba-
rato que se ha fabricado en 1% tonelada. 
Fuerte , sencillo y e c o n ó m i c o . Se remite 
precio y c a t á l o g o a sol icitud. Importado-
r e s : Vicente G ó m e z y Co. Gal iano, n ú m e -
ro 32. Habana . 
29061 26 d 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran E s c u e l a de Chauffeura de l a H a -
bana, establecida en el a ñ o de 1912, es 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y NO T i f l -
N E C O M P E T I D O R E S . 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta g r a n escuela, ¿ i r , A l -
bcrt C . K e i l y , es el experto m á s conoci-
do en la r e p ú b l i c a de C u b a , y tiene todos 
los documentos y t í t u l o s expuestos a la 
v ista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
Startilla de examen, 10 centavo*. 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a gastar aa 
Unen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S , a s -
ted no pierde nada y si puede G A N A R 
* l U C H O . 
S E Ñ O R E S A U T O M O V I L I S T A S 
L e reconstruyo por donde quiera que se 
rompan y le garantizo que no ae le rompe 
m á s por donde se reconstruye y hasta 
ei antirrebalable se lo hacemos s i usted 
quiere. L a s gomas buenas por lo regular 
se gastan por ia superficie por lo mismo 
que son buenas ameritan que se 4e v is ta 
de nuevo aunque tenga la pr imera lona 
de arr iba r o t a ; no importa pues tenien-
do las p e s t a ñ a s en buen estado queda 
casi como nueva y m á s fuerte que ante-
riormente. Vendo y compro gomas y cá -
maras. G r a n T a l l e r de R e c o n s t r u c c i ó n y 
V u l c a n i z a c i ó n . San L á z a r o 352, entre Ger -
vasio y Belascoaln, 
28967 30 «• 
V A R I O S 
SE V E N D E U N C A R R O , P R O P I O P A -i r a reparto, de cuatro ruedas ; se da 
barato, muy buenos muel les; urge su ven-
ta. Cal le 19, n ú m e r o 401, entre 4 y 6, 
Vedado, ¿ . • 
30314 14 d 
SE V E N D E U N C O C H E , E N B U E N E S -tado. I n f o r m a n : A y e s t e r á n , n ú m e r o 11, 
de 2 a 4 de l a tarde, J u a n l l o d r í g u e z . 
30100 l 2 d 
GA N G A : V E N D O UN C O C H E , T I L B U -r i , con sus papeles y chapa al d ía , 
ú n i c o precio $40. Bodega osquina Te jas . 
M a r t í n e z . 
29053 11 d 
Q & A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L B C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaln y Pucito. T e l . A - t t T i . 
B a r r a s criollas, todas del p a í s , con ser. 
« d o a domicilio, o en el establo, a todai 
horas del d ía v de ia noche pues teug< 
un Borvicio especial de mensajeros en bici. 
oieta para despachar las ó r d e n e s en •© 
gulda que se reuiban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Montei 
fn el C e r r o ; en e l Vedado, Cal le A y 17 
t e l é f o n o F-1382; y en Guanabacoa, calK 
M á x i m o Gómez , n ú m e r o 100, y en todoí 
los barrios de la H a b a n a , avisando a l to 
iefono A-4810. qae s e r á n servidos lum© 
diatamente. 
L o s que tengan que comprar burras pai 
r ldas o alqui lar burras de leche, d l r í jam 
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas el 
Belascoaln y Poclto. t e l é f o n o A-4810. qvK 
se las da m á s baratas que nadie. 
Nota : Suplico a los numerosos mafl 
hilantes que tiene esta casa, den sus qua 
jas ai d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-481fl 
29552 3 i d 
T M F R E S O R E S : U N A M A Q U I N A , N U M B 
X ro 8, Chandler y Pr ice , moderna, co( 
tintero largo y aparato para motor, el 
$200, Monte, n ú m e r o 135. v 
_ C 9 2 » 4 e d . n 
O E V E N D E N D O S M A Q U I N A R I A S C O M 
VJ Pletas con molinos y aparatos modei 
nos, una con capacidad para 126.000 arro 
bas de c a ñ a por d í a y l a otra con ca 
pacidad para 70.000, l a de 70.000 tiene ul 
a l m a c é n de hierro con capacidad para al 
macenar 25.000 sacos de a z ú c a r . P a r a l a 
formes dir ig irse a B . L a b r a d o r e H i j a 
L o n j a del Comercio, n ú m e r o 436, o a 
^ i í o ^ 0 de correo n ú m e r o 003. Habans 
_ 18 d 
A L O S S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S : SI venden turbinas para turb inar a z ú c a 
en juegos de una, dos, tres o cuatro, sol 
de segunda mano p e r o . s e entregan comí 
nuevas. P a r a informes d ir ig irse a R L a 
brador e H i j o . L o n j a del Comercio, n ú 
mero 438 o a l Apartado de Correos, n ú 
mero 603, H a b a n a . 
30140 18 d 
SE V E N D E U N A L A M B I Q U E D E C O B R I s istema E , Grot , de 25 l i tros, con do 
ble columna, nuevo. P a r a informes: Arr io 
ta y Aguirre , Cal le Merced. 112 
28564 ' d 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 1C 
h a s t a 5 0 H . P . ; Y i g r e s d e d i f e r e n 
t e s t a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a in-
g e n i o ; c e p i l l o s , t o r n o s , m á q u i n a ) 
<¿e C o r l i s s , t a l a d r o s g i r a t o r i o s , r a i -
l e s , e t c . E n t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o -
n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 1 - 4 4 2 . 
PL A N T A D E H I E L O : S E V E N D E E a u n a de las principales poblaciones di 
l a I s l a . Tercera parte contado y el rest í 
a P a g a r con el mismo negocio. O'Rei l ly 
93. M. Alvarez, 
_ 29121 n d 
AR Q U I T E C T O S JS INCfENUBJBOS ¡ TJE. neai-os ralles ría. estrecha, de uso. el 
buen estado. Tubos fluses, nnevos, para cal. 
deras y cabi l las corrugadas "Gabrie l ." ü 
m á s resistente en menos á r e a . Bernardt 
Lanzagorta y Co. Monta, n ú m e r o 377. H a . 
baña . C4844 ^ ^ JQ 
M A Q U I N A R I A Y R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro a l m a c é n 
pera entrega Inmediata, de Donbevs i 
Bombas , Calderas, M á q u i n a s , Winchea 
etc., de vapor, a s í como R o m a n a s o B á s . 
culas de todas clases y p a r a pesar c a ñ a 
Lasterrechea Hermanos . L a m p a r i l l a U 
H a b a n a . 27445 7 'ab M 
A T E N T A E N C A N A R I A S D E U N A MAI 
V qu inar ia azucarera, capaz para 50 to 
neladas en 24 horas, tiene dos calderai 
Babcock & Wilcox , de 113 m e. de su! 
perficie de c a l e f a c c i ó n , con hornos oara 
quemar bagazo, completamente nuevos v 
todos los otros aparatos necesarios Para 
Informes la r e d a c c i ó n de este diario. 
c 8150 30d-6 n 
A N U N C I O 
Se vende un motor a l e m á n , marca Bol in -
der, de 12 caballos, propio para cualquiei 
industr ia . Tiene solo 6 u 8 d í a s de t r a ' 
bajo, estando nuevo completamente. Su 
d u e ñ o lo vende por no necesitarlo. P a r a 
informes: Ange l L a b r a d o r , P l a n t a E i é e -
tr ica , . B o l o n d r ó n . 
C 8325 3od 13 n 
I S C E L A M E A 
AV I S O : S E V E N D E N C U A T R O M A Q U I -. *?a8 coser Singer. Sus precios 12. 
14, 15 y 26 pesos. Son superiores. Se res-
ponde de ellas. Bernaza , 8. Lá. Nueva 
Mina, 
30249 i 6 d-
SE V E N D E U N P O L A R I M E T R O E N Acosta , n ú m e r o 36. 
30266 14 d 
CE D R O V I E J O , U S A D O , S E V E N D E E N Del ic ias , P , entre Pocito y L u z V í -
bora. T e l é f o n o 1-1828. 
30301 14 ci 
SE V E N D E U N A P A J A R E R A , G R A N D E , se desarma, tiene 2X2 metros cuadra-
dos y tres de alto, completamente nueva. 
Cal le 19, n ú m e r o 401, entre 4 y 6 V e -
dodo. 30313 14 d 
" I M P O R T A N T E . A L R E C I B O D E 50 G E N -
X tavos enviamos iertificado una m á q u i -
no de afeitar L o l i t a y cuatro hojas de ace-
ro. S i manda $1 le enviamos a d e m á s una 
cadena do seguridad para su reloj . I m p e r -
dible y contra ladrones. Tenemos hojas 
para m á q u i n a s de afeitar de todas las 
marcas . H a v a u a Bus iness . Dragones y P r a -
do. A-9115. 
30228 13 d. 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . ; 
I n f o i m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
Ó 6 I 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
m a m 
A L O S F E R R O C A R R I L E S O E M F R E -sas de t r a n v í a s o alumbrado p ú b l i -
cos. Tengo 4.000 postes de pino de tea, 
dei p a í s , de 30 a 40 pies de largo y L2.000 
polines de maderas, de c o r a z ó n ; para m á s 
Informes, d i r í j a n s e a S ierra , n ú m e r o 2. 
29151 12 d 
OJ O : C O M P R O U N A S I E R R A D E C A -rro , de 24 a 30 pies, completa y en 
buen estado. D i r í j a n s e a S i erra , n ú m e r o 
2, H a b a n a . 
29152 12 d 
T I E N D O D O S C I E N T O S V E I N T E T U B O S 
M galvanizados y hierro dulce de dos 
y tres pulgadas, no se detallan. Informan 
en Güi;-a Melena. Agapito Garc ía , y en 
Monto. 116, Habana . 
2&Í99 20 d. 
B O C O Y E S 
V e n d e m o s b o c e y e s , d e c a s t a ñ o y 70-
b l e , v a c í o s , todo e l a ñ o , e n S a n i s i -
dro*, 2 4 . T e l é f o n o A - 6 1 8 0 . Z a i v í d e a , 
R í o s y C a . 
Diciembre 11 de 1917 D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 centav 
" ^ r L A S A G U A S S A N J U L I A N 
MANANTIAL R E G U L A R I Z A R A N L A S FUNCIONES DE SU ESTOMAGO 
ANALES LITERARIOS 
(loa recepción Mm 
I I 
rTofundo y erudito"—decíamos al 
terminar la primera parte de nues-
tro artículo, de la Respuesta al Dis-
curso de Luis Guimeraes, al ser re-
cibido en la Academia de Letras de 
Río de Janeiro.—Y eso es, en sínte-
sis, la hermosa contestación del Mel-
chor de Vogué brasiloiro, encarga-
do de responderle—y de recibirle: — 
el estilista Joao do Río. tan admi-
rado (y con razón) por la mentali-
dad americana. Ese discurso es un 
trozo perfecto, redondo y bruñido 
como una bola de platino... Exac-
to de proporciones, brillante de ins-
piración, justo de ideas, y cruzado 
como un zodiaco luminoso de obser-
vaciones que son gemas, recogiendo 
y desatando los conceptos, es toda 
esa oración, magníficamente acadé-
mica, la espléndida red del arte de 
hablar enmallando todas las gran-
dezas del pensamiento. 
La gradación en el orden de los 
períodos es un asombro. Rompe esa 
gran flor de gloria árrojando sus 
primeros pétalos a la memoria de 
García Redondo (el académico a 
quien sustituía Guimeraes,) entrela-
za f?us hojas perfumadas en el ex-
quisito paralelo entre el académico 
muerto y el académico-poeta vivo; 
matiza la corola con el elogio de és-
te; irisa toda la ancha flor con la 
gloria del Guimeraes que dió al reci-
piendario de hoy con su sangre su 
Inspiración y su buen gusto; entró 
en la cuestión de las escuelas—apro-
pósito del "parnasianismo" del au-
tor de "Piedras preciosas", mostran-
do—a la manera de Banville—que 
"tout ca ne vaut pas la peine d' se 
faire la téte"; aludió a la vida di-
plomática de los dos Guimeraes, pa-
ra sostener una cosa que ya sabía-
mos, y que por demasiado sabida de-
be repetirse: que los más grandes 
diplomáticos que tienen las naciones 
son sus escritores. 
"Náo ha un só escriptor que náo 
tenham sido un escellente diplomá-
tica". Sí; para no citar más que a 
los de su nación: Río Branco, Na-
buco, José Bonifacio, los dos Gui-
meraes, Fontoura Xavier... escrito-
res que el prestigio de su pluma ha 
hecho representantes, en el mundo, 
de su patria. 
"O artista em qualquer época tem 
acendrado o sentimento do dover no 
servicio publico, porque nen'num ou-
tro homen se Ihe pode comparar em 
enthusiasmo e no pensamento da sua 
patria". 
Palabras de oro de verdad, que co-
mo tal oro podemos recogerlas, pa-
ra orgullo de los escritores cubanos 
que han sido plenipotenciarios. 
En las últimas páginas vuelve, co-
mo un "leltmotif" encantador, la 
evocación del primer Guimeraes— 
el padre y el padrino poético del ac-
tual bardo,—y engastando en este 
anillo de brillantes un supremo elo-
gio de la Academia Erasileira, ter-
mina su ático discurso con un aná-
lisis estético—el verdadero análisis 
de las piedras preciosas—como sus 
piedras—de Luis de Guimer '̂̂  
te análisis, por su gracia alada, su 
exotismo sutil, su apreciación mati-
zada, encantaría al que mejor ha ha-
blado hasta ahora de las piedras du-
ras, que son las piedras preciosas: 
• al casi olvidado—y tan injustamen-
te,—Louis Denise, autor del admi-
i rabí© "plaquette" que lleva por títu-
\ lo: "La merveilleuse Doxologie du 
' Lapidaire". 
; Solo que ahora, se dirá: el mara-
. vilfoso lapidario del estilo portun 
! gués, lleva por nombre: el excelen-
l tíslmo escritor Messer Joao do Río, 
académico-cincelador. 
Conde K O S T I A . 
m 
HÜDŜ N SÜPER-SEIS 
Tiene la Aprobación del Mundo. 
LA belleza del Hudson Supcr-Seís, los records que ha obtenido, el puesto que ocupa y la reputación de 
la compañía que lo construye, han ganado para 
este coche la ratificación y aprobación de todo el mundo. 
Puesto que el Hudson posee todo lo que el hombre aprecia 
más—resistencia. En todos los ensayos más severos, el Su-
per-Seis, con su motor patentado, ha triunfado. Entre los 
33,000 poseedores de Super-Seis se hallan las familias más 
prominentes del mundo. En donde se usan coches automó-
viles finos, los Hudson predominan. En todos los países 
donde se usan coches automóviles usted hallará un agen-
te de Hudsoa. 
Hudson Motor Cttr Company 
XA consírnctor» mayor de coches finos del mundo. 
(Lange y Co., Prado, 5 5 ) 
Dirección Cablegróflca 
HÜDSONCAK—DETROIT. 
HUDSON MOTOR CAR COMPANY 
Detroit, Michigan, E. tJ. de A. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
E L E X - P R E S I D E N T E D E C O S T A 
R I C A 
Se espera en breve la llegada a 
la Habana del ex-Presidente de Costa 
Rica, señor Alfredo Gonzáláez Flores, 
¡ que fué derrocado por un golpe de 
Estado del General Tinoco, actual 
Presidente de aquella República. 
El señor Gonzzález Plores peco des-, 
pués de su caída del poder, estuvo va-
rios días en la Habana, como se re-
cordaráá, desde donde se dirigió a los 
Estados Unidos 
L A C A P I T A N I A D E L P U E R T O 
El nuevo Capitán deL Puerto se-
ñor Ignacio Montalvo, tomara- pose 
sión de ese cargo de un momento a 
otro. 
C A R G A M E N T O D E O P I O 
Se ha autorizado el desembarco de 
un cargamento de 500 kilos de opio , 
llegados a este puerto, los que han i 
devengado más de cuatro mil pesos 
de derecho. 
Dicho opio prpeede de Francia 
M A D E R A 
El pailebot americano Phillip M. 
Brooks, llegó aer de Jacksonville con 
un cargamento de madera. 
No tuvo novedad. 
H A I T I A N O S 
Se ha autorizado el desembarco de 
500 inmigrantes haitianos llegados a 
la Ensenada de Mora, contratados por 
la Cape Sugar Company, para trabajos 
de la zafra. 
E L T U X C A N 
Este vapor americano llegó ayer 
tarde de Mobila, conduciendo carga 
general y ganado vacuno. 
El Tuxcan encontró mal tiempo en 
la travesía pero no sufrió novedad 
de importancia, 
R E E M B A R Q U E S 
Se ha dispuesto el reembarque d© 
dos dementes que llegaron reciente-
mente de los Estados Unidos, uno de 
ellos español y el otro asiático. 
E L P A R R O T 
El ferry boat Joseph Parrot llegó 
anoche de Cayo Hueso con 26 wago-
nes de carera general aue descargó 
anoche mismo por el muelle del Ar' 
señal. 
L a s e s i ó n d e ! C o n -
s e j o P r o v i n c i a l 
L O C I O N E S A P R O B A D A S . C O M U N I -
C A C I O N E S O F I C I A L E S . I N F O R -
M E S D E C O M I S I O N E S 
Bajo la presidencia del señor V i -
cente Alonso Puig, celebró ayer se-
jíióii^el Consejo Provincial. ' 
Fueron aprobadas las siguiente* 
mociones: 
Del señor Daniel de la Fe y demás 
señores Concejeros proponiendo se dé 
el pésame a los familiares del señor 
Rogelio Pére¿, por el fallecimiento de 
éste, acaecido recientemente. 
—Del señor Serafín Martínez y de-
más señores Consejeros proponiendo 
, se dé el pésame a los familiares del 
i general Clemente Gómez, por el fa-
i llecimiento de éste, acecido reciente-
mente. 
También se aprobaron los siguien-
I tes informes de Comisiones: 
De la de Hacienda proponiendo se 
devuelva a los señores Alejandro Ga-
rrido y Carlos Puig, cantidades que 
abonaron indebidamente a ^ Provin-
cia. 
De la misma, sobre abono de hono-
rarios al Ledo. H . Chaple. 
De la Comisión de Fomento, sobre 
construcción de un tramo de carre-
tera de Guanajay hasta Cuatro Cami-
nos de Palomino (parte dei pueblo 
de Ceiba del Agua) • 
De la misma, sobre construcción do 
un tramo de carretera que partiendo 
de la del Estado de la Habana a Be-
jucal, en el caserío de Arroyo Naran-
jo, termine en la Chorrera de Mana-
gua. 
De la misma, sobre construcción 
de un tramo de carretera que partien-
do de las calles de Flor Crombert y 
Celestino Baizán, en Alquízar, y pa-
sando por dichos lugares, entronque 
en el punto conocido por Guanima. 
con la carretera que va de dicho pue-
blo a la playa de Guanímar. 
COMUNICACIONES OFICIALES 
El Consejo ss dió por enterado de 
las siguientes: 
Del señor Secretario de la Sala de 
lo Civil y de lo Contencioso Adminis-
trativo de la Audiencia de la Habana, 
enviando certificación de la senten-
cia número 74 de 12 de Marzo de 
1912, dictada por el recurso estable-
cido por el doctor Raúl de Cárdenas 
a nombre de Arturo Carricarte y 
otros, contra acuerdo del Consejo de 
esta Provincia de 3 de Noviembre de 
1915, y su concordante de 18 de Oc-
tubre del propio año, escrito del Le-
trado Oscar Zayas, acompañando 
igual copia certificada. 
Del Gobernador Provincial envian-
do copia certificada de la resolución 
dictada por la Sala de lo Contencioso 
Administrativo de la Audiencia de la 
Habana, en el recurso interpuesto 
por Joaquín Limendux contra acuer-
do de 10 de Mayo de 1916, adoptado 
por este organismo. 
Del Alcalde Municipal del Caimito 
del Guayabal, adjuntando un ejem 
piar del presupuesto ordinario de 
aquel municipio para ei año fiscal de 
1916 a 1917. 
Se aprobó un mensaje del Ejecutivo 
en el cual trasaladaba un escrito del 
doctor Enrique A. Ortiz interesando 
del Consejo un crédito de seiscientos 
pesos para acrecentar los fondos des-
tinados a , erigir en Madruga un mo-
numento a I'i memoria del doctor En-
rique Núñez. 
PASARON A LA COMISION DE 
HACIENDA 
Escrito del señor Gobernador Pro-
vincial, remitiendo cuenta triplicada 
presentada por el señor González, 
como apoderado del señor José López 
Rodríguez, ascendente a 1,125 pesos 
por 218 bonos de 1,000 pesos cada 
uno, para las obras del Palacio Pro-
vincial. 
Del Gobernador de la Provincia 
adjuntando estado dol movimiento de 
fondos proTluciaiLis, corresi.ondientea 
al primer trimestre del Pi etupuesto 
de 191í a ¡917. 
Del mismo, adjuntando recibo t r i -
plicado de la Fidelity and Depcsit of 
Maryland, ascendente a diez pesos m-
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , U e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a * 
• 
J. Alances y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
OS 
r D é s e l a a s u s 
E l l o s neces i tan u n t ó n i c o nutrit ivo sin ale h 
drogas noc ivas y n a d a puede igualarse a la o ^ 
m u l s i o n cuyos r i cos elementos los hárán f ' 
y robustos. A g r a d a b l e a l paladar. Uertes 
Por el aceite puro de h ígado de bacalao que con-
tiene se ha conquistado las s impat ías y la fama" 
66 l a m e j o r e m u l s i ó n 1 ' 
o., importe de la prima de la fianza 
de 1,000 pesos m. o. del Jefe encar-
gado del material del Gobierno Pro-
vincial . 
Del mismo, adjuntando un ejemplar 
de la liquidación general del Presu-
puesto ¡provincial de 1915 a 1916, y su 
período de Resultas acompañando él 
Balance general de Caja y el estado 
de movimiento de fondos de depósitos 
y fianzas, ocurridos durante dicho 
año. 
Del mismo, trasladando comunica-
ción de la Alcaldía Municipal de La 
Salud, interesando devolución de 
cantidades ingresadas en la Caja Pro-
vincial, indebidamente. 
Del mismo, adjuntando estado del 
movimiento cte fondos provinciailes., 
correspondientes al mes de Octubre 
último. 
A la Comisión de Fomento pasó un 
escrito del Gobernador trasladando 
acuerdo de la Junta Provincial de 
Defensa que a su vez se lo trasladó 
de la Junta de Defensa de La Salud, y 
por el cual se interesaba la construc-
ción de tres carreteras que unan a 
dicho pueblo con los de Gabriel, San 
Antonio de los Baños y Rincón-
A las Comisiones do Fomento y do 
Hacienda pasó un escrito del Secre-
tario de la Junta Provincial de Agri-
cultura, interesando crédito para ad-
quirir aparatos y medicinas para ata-
car la poliomielitis declarada entre 
e] ganado de esta provincia. 
Por último, fué denegada la soli-
citud de la señora Amalia Mallén de 
Ostolaza, interesando auxilios para la 
formación de la "Liga BeiP*. * la Mujer." ^ íac tor^ 
DONATIVOS 
En ia próxima sesión serár, 
sentadas dos mociones ^ M 
Alonso Puig, Amador de los 
otros, solicitando en una de 
ipesos para contribuir a ^5(1 
Liceo de Bejucal, y 0tros J3* 
para el gran billarista 
Alfredo de Oro por sus a 
triunfos. 
cubano 
Cada vez que toséis „M 
desuello y la irritación de la 
ganta. Cada vez que toséis» 
.congestiona la membrana deí 
'pulmones. No desgarréis mást 
[garganta y los pulmones. Ti 
e 




Se ha vendido durante ^"6 ain 
Con la primera dosis se inicia el 
reposo y el sosiego; el cosquilleo 
de la garganta cesa gradualmente y1 
la naturaleza completa la curación̂  
Se vende en frascos de dos tama-
ños. Consultad á vuestro médicoi 
y seguid su consejo. 
Cualqnler buen médico os dirá <. no hay medicina que produzca sus ñe-t lores efectos ai existo estrefiimlento. Pre?nntad al médico si conoce algo mejor que las Pildoras del Dr. Ajw1! para corregir la falta de actividad ( hígado. 
Preparado por Dr. J^O. Ayer y ( 
liowell. Mass., 35. ü. A. 
A / S I U / M O O 
D E 
Ae¿jiA£? 116 
V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , a l i v i a a l a s 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á p e r s i s t i e n -
d o e n e l t r a t a m i e n t o . * 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O ; " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
¿Le Pica la \\ 
Su hijo tiene lombrices. Esos M 
tos se descubren por la picazón en _ 
nariz que sufren los niños, y lo oefj 
en todos los casos es dar al niño u» 
.IIIFUGO HOUCHAJRD, preparado 
excelentes cualidades que en eo 
tiempo desinfecta el intestino y » 
expulsar las lombrices. • , ¿ 
En los países cálidos, casi todos i 
nlüos sufren de lombrices. Eln^P 
rece sin importancia, pero i 
causa de grandes trastornos, 
YEEMIFUGO HOÜCHAED, « » 
mejor contra las lombrices, M ^ 
de unas plantas, no contiene 




Gran extirpador de « ^ / . í e j i 
das las durezas de lá Pit1' ̂  ^ 
quo se conoce. Al recibo de 1« ^ 
colorados lo remito p o r / o v j ^ 
Farmacia de Ortega, J»eptnno,^ 
Los sordos oyen usanflo el 
.x- ino un instirumento ^ ticón. Es  I st   
y está basado en una ^ B> 
Doctor José Martínez Moren 
lascoaín número 105%, a11 
Consultas de 1 a 3 P- m-
27727 
05 5 
Zona Fiscil ílsia 
RESMJiUCIOl OE M 
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